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1. Introduzione  
 
A b s t r a c t   
I l  s e g u e n t e  c a p i t o l o  i n t r o d u t t i v o  f o r n i r à  u n  b a c k g r o u n d  g e n e r a l e  d e l  l a v o r o  
d i  t e s i  s v o l t o ,  m o t i v a n d o  l o  s t e s s o  p e r  i l  s u o  i n t e r e s s e  o d i e r n o .  S a r a n n o  
i n o l t r e  i l l u s t r a t i  g l i  s c o p i  e  g l i  o b i e t t i v i  e  l a  s t r u t t u r a  d e l l ’ e l a b o r a t o .  
 
 
1 . 1  Back ground de l lo  s tudio  
 
Lo  s c e n a r i o  o d i e r n o ,  a l t a men t e  c om p e t i t i vo  e d  i n  c o n t i n u a  
e vo l u z i o n e ,  s p i n ge  i  m e r c a t i  a  d i ve n i r e  s e m p r e  p i ù  i n t e r na z i o n a l i  e  
o r i e n t a t i  a l  c l i e n t e  f i n a l e .  N e l  m o m e nt o  i n  c u i  q ue s t ’ u l t i m o   r i c h i e d e  
m a ggi o r e  q u a l i t à ,  a m p ia  ga m m a  d i  p r o d o t t i ,  t e m pi  p i ù  b r e v i  d i  
c o m m e rc i a l i zza z i o n e  e  c o n s e gn e  p i ù  r a p i d e ,  l e  a z i e n d e  p r o d u t t r i c i  s o n o  
c o s t r e t t e  a  t e ne r e  i l  pa s s o  c o n  q u e s t e  r i c h i e s t e  p e r  s op r a v v i ve r e  
( S i m a t u p a n g  &  S r i d h a r a n ,  2 0 04 ;  D u c l o s ,  Lu m m u s ,  &  V o k u r k a ,  2 0 0 3 ) .  
R e c e n t i  s t u d i  c o n d o t t i  d a  C a r t e r  e  Na r a s i m ha n  ( 1 9 9 5 )  e v i d e n z i a n o  
l ’ i m p a t t o  d e l l a  c u s t o m i zza z i o n e  e  d e l l a  f l e s s i b i l i t à  d e l l a  d oma n d a  s u l l e  
s t r a t e g i e  d i  s o u r c i n g .  Al t r i  s o n d a g g i  c o n d o t t i  a  r i gu a r d o ,  i n d i ca n o  c h e  l e  
i m p r e s e  e n f a t i zza n o  l a  f l e ss i b i l i t à  p r o d u t t i va  e  p r o ge t t u a l e ,  l a  
p e r s o n a l i zza z i o n e  e  l a  va r i e t à  d e i  p r o d o t t i  o f f e r t i  ( M i l l e r ,  M e ye r ,  &  
N a k a n e ,  1 9 9 2 ) .  In  p a s s a t o  l e  a z i e n d e  p o ne va n o  l ’ a t t e n z i o ne  
e s c l u s i va m e n t e  s u l l a  p r o p r i a  p ro d u z i o n e ,  c e r c a n d o  d i  r i d u r r e  i  t e m p i  d i  
c i c l o  e  r i s o l ve n d o  i l  t r a de -o f f  t r a  f l e s s i b i l i t à  e d  e f f i c i e n za ,  a l  f i ne  d i  
s o d d i s f a r e  l e  n u o ve  e s i ge n ze  d i  p e r s o n a l i zza z i o n e  ( D u c l o s ,  Lu m m u s ,  &  
V o k u r k a ,  2 0 0 3 ) .  D a l  1 9 9 0  i n ve c e  s i  i n i z i ò  a  gu a r d a r e  o l t r e  i  p r o p r i  
c o n f i n i  d i  b u s i n e s s ,  d a i  f o r n i t o r i  a i  c l i e n t i ,  a l  f i ne  d i  a u m e nt a re  i l  va l o r e  
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o f f e r t o  a l  c o n s u ma t o r e  f i na l e .  Q u e s t o  c a m b ia m e nt o ,  d e n o m i na t o  S u p p l y  
C h a i n  M a n a ge m e n t ,  ve d e  l e  i m p r e s e  p a s s a r e  d a  u na  ge s t i o n e  
e s c l u s i va m e n t e  i n t e r n a  a l l a  ge s t i o n e  d i  u n ’ i n t e r a  c a t e n a  d i  f o r n i t u r a  
( D u c l o s ,  Lu m m u s ,  &  V o k u r k a ,  2 0 0 3 ) .  O g gi  l e  s i n go l e  i mp r e s e  n o n  
c o m p e t o n o  p i ù  c o me  e n t i t à  i n d ip e n d e n t i ,  ma  c om e  u n ’ i n t e r a  s up p l y c h a i n .  
S e c o n d o  La m b e r t  ( 2 0 0 8 )  l e  s up p l y c h a i n s  n o n  r a p p r e s e n ta n o  s e m p l i c i  
c a t e ne  d i  b u s i n e s s e s ,  m a  u n a  r e t e  d i  i m p r e s e  e  r e l a z i o n i  i l  c u i  s u c c e s s o  è  
d o vu t o  d a l l a  ge s t i o n i  d e l l e  r e l a z i o n i  i n s t a u ra t e  i n  e s s a .  C h e n  e  P a u l ra j  
n e l  2 0 0 4  s vo l s e r o  u n a  r i c e r c a  a p p r o f o n d i t a  d e l l a  l e t t e r a t u ra  i n c l u d e n do  
4 0 0  a r t i c o l i  r e l a t i v i  a l l a  ge s t i o n e  d e l l a  s u p p l y c h a i n :  S u p p l y C h a i n  
M a n a ge m e n t  ( S C M ) .  Lo  s c o p o  d e l l o  s t u d i o  f u  q u e l l o  d i  s v i l u p p a r e  
c o s t r u t t i  t e o r i c i  p e r  l a  ge s t i o n e  d e l l a  s u p p l y c h a i n .  I  r i s u l t a t i  o t t e n u t i  d a  












La m b e r t  ( 2 0 0 8 )  e n f a t i zza  l ’ i m p o r t a n za  d e l  r e l a t i o n s h i p  m a na ge m e n t ,  
s u p p o r t a t a  a n c he  d a l  C h e n’ s  e  P a u l r a y f r a m e w o r k  ( 2 0 0 4 )  ne l  q u a l e  l e  
r e l a z i o n i  t r a  f o r n i t o r e  e  b u ye r  n e  c o s t i t u i s c o n o  l a  p a r t e  c e n t r a l e .  La  
S u p p l i e r  Ba s e  R e d u c t i o n  ( S BR )  c o s t i t u i s c e  s o l o  l a  p r i m a  d e l l e  c i n q ue  
vo c i  d e l  “ b u ye r - s u p p l i e r  b o x ” .  C h e n  e  P a u l ra j  ( 2 0 0 4 )  a f f e rm a no  c h e  in  
p a s s a t o  l e  a z i e n d e  c o n t ra t t a va n o  n o r m a l m e nt e  c o n  u n  n u m e r o  e l e va t o  d i  
f o r n i t o r i  e  c h e  re c e n t e me n te  è  a v ve n u t o  u n  s i gn i f i c a t i vo  c a m bi a m e nt o  a  
r i gu a r d o :  s i  p r e d i l i ge  ra f f o r za r e  l e  r e l a z i o n i  s o l o  c o n  u n  n u m e ro  
l i m i t a t o  d i  f o r n i t o r i  q u a l i f i c a t i .  In o l t r e  c o n c l u d o n o  a f f e r ma n do  c h e  l a  
S BR  è  u n  e l e m e n t o  e s s e n z i a l e  pe r  l a  S C M  c o n t em p o r a n ea .  
 
 
1 . 2  Percez ione  de l  proble ma ne l la  Supply  Chain  Bonf ig l io l i  
 
Bo n f i g l i o l i  o f f r e  a i  s u o i  c l i e n t i  p r o d o t t i  a l t a me n te  c u s t o m i zza t i ,  
a d a t t i  a l l e  p i ù  s p e c i f i c he  c o nd i z i o n i  o p e ra t i ve .  C i ò  n e ce s s i t a  d i  u na  
s u p p l y c h a i n  e f f i c i e n t e  e  d i  e f f i c a c i  s t r u m e n t i  d i  c o n t r o l l o  e  d i  ge s t i o n e .  
D a l l ’ a n a l i s i  p r e l i mi n a re  d e l l a  S u p p l y C h a i n  Bo n f i g l i o l i  s i  e v i n c o n o  
l u n gh i  t e m p i  d i  c o n s e gn a  e d  u n  b a s s o  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o .  Q u e s t ’ u l t im o  è  
u n  f a t t o r e  d i  g r a n d e  i m p a t t o  n on  s o l o  s u l l a  p e r d i t a  d e l  va l o r e  o f f e r t o  a l  
c l i e n t e  f i n a l e ,  m a  a n c h e  s u l l e  p e r f o r m a n ce  de l l ’ a z i e n d a ,  i n  qu a n t o  n o n  
c o n s e n t e  a l l a  s t e s s a  d i  c o m pe t e r e  i n  u n o  s c e na r i o  i n t e r n a z io n a l e .  P e r  
p o t e r  ge s t i r e ,  c o n t r o l l a r e  e  m ig l i o r a r e  i  t r e  p i l a s t r i  d e l l a  c om p e t i t i v i t à  
( Q u a l i t y  -  C o s t  -  D e l i ve r y)  i n  m o d o  e q u i l i b r a t o ,  em e r ge  l a  nec e s s i t à  d i  
i m p o s t a r e  u n  p r o ge t t o  c h e  a b bra c c i  l ’ i n t e r o  c i c l o  i n d u s t r i a l e  de l  p r o d o t t o ,  
d a l l a  r i c h i e s t a  d e l  c l i e n t e  a l l a  c o n s e gn a  d e l  p r o d o t t o  f i n i t o .  Al  f i n e  d i  
ge s t i r e  c o n  s u c c e s s o  l ’ i n t e r a  s u p p l y c h a i n ,  i l  Gr u p p o  Bo n f i g l i o l i  s i  p o n e  
c o m e  o b i e t t i vo  ge n e r a l e  i l  m i g l i o r a m e n t o  d e i  r i s u l t a t i  e c on o m i c i  e d  
o p e r a t i v i  d e l l a  p r o p r i a  a z i e n da  e  c e r ca  d i  r a gg i u n ge r l o  a n ch e  t r am i t e  
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l ’ u t i l i z zo  s t r a t e g i c o  d e l  p r o p r io  p a r c o  f o r n i t o r i .  A t a l  f i ne  s i  i m p e gn a  a  
c o n o s c e r e  a  f o n d o  i l  m e r ca t o ,  pe r  s e l e z i o n a r e  l e  o p p o r t u n i t à  c he  o f f r e ,  e  
va l u t a  l e  p r e s t a z i o n i  d e i  fo r n i t o r i  pe r  mi g l i o r a r n e  i  r i s u l t a t i  e  
s v i l u p p a r n e  l e  c a pa c i t à .  D a t o  c h e  g l i  a c q u i s t i  r a p p r e s e n t a n o  i l  “ p o n t e ”  
c h e  l e ga  l ’ a z i e n d a  a l  m e rc a t o  d e l l ’ o f f e r t a ,  u n o  d e i  p r i n c i pa l i  va n t a gg i  
c h e  d e r i va n o  d a l l a  c o s t i t u z i o n e  d i  r a p p o r t i  d i  f o r n i t u r a  è  l ’ a cq u i s i z i o n e  
d a l l ’ e s t e r n o  d i  c o m p e t e n ze  e  c a p a c i t à  p r o d u t t i ve  c he  s a r e b b e  
e c c e s s i va m e n te  c o s t o s o  c o s t r u i r s i  a l l ’ i n t e r n o .  U n a  b u o n a  ge s t i o n e  d e g l i  
a c q u i s t i  c o n t r i b u i s c e  q u i n d i  a l l a  d e f i n i z i o n e  e d  a l l ’ a t t u a zi o n e  d e l l e  
s t r a t e g i e  a z i e n d a l i  p o r t a n d o  a l l ’ i n t e r n o  l a  c o n o s ce n za  d e l l e  po t e n z i a l i t à  
d e l  m e rc a t o  e d  a t t u a n d o l e  a t t r a ve r s o  l a  r i c e rc a  e  l a  s e l e z i o n e  d e l l e  
m i gl i o r i  o p p o r t u n i t à .  D ’a l t r o  c a n t o  r i s u l t a  e cc e s s i va m e n te  o n e r o s o  
i n t r a t t e n e re  ra p p o r t i  c o n s o l i da t i  d i  f o r n i t u ra  c o n  u n  n um e r o  e l e va t o  d i  
f o r n i t o r i .  A t a l  f i n e ,  l a  ge s t i o n e  s t r a t e g i c a  d e l  s u p p l y p a r k  Bo n f i g l i o l i  
p r e ve d e ,  o l t r e  a l l a  c o s t i t u z i o ne  d i  r a p p o r t i  d i  p a r t n e r s h i p  co n  i  be s t  
s u p p l i e r s ,  u n a  r a z i o n a l i zza z i o n e  d e l  p a rc o  f o r n i t o r i  c h e  a  g r a n d i  l i ne e  
c o n s i s t e  n e l l ’ e l i mi n a z i o n e  pe r  c a t e go r i a  m e r ce o l o g i c a  de i  f o r n i t o r i  m e n o  
p e r f o r m a n t i .  La  s c e l t a  s t r a t e g i c a  d i  ac q u i s t o  va  c o s ì  e vo l ve n d o s i  d a l  
t r a d i z i o n a le  “m a k e  o r  b u y”  a l l ’o d i e r n o  “ h o w  t o  b u y” .  
 
 
1 . 3  Goals  
 
L’ o b i e t t i vo  d e l l a  ge s t i o n e  s t r a t e g i c a  de l l ’ a l b o  de i  f o r n i t o r i  d e l l a  
Bo n f i g l i o l i  c o n s i s t e  n e l l ’ a t t u a re  u n a  o t t i m i zza z i o n e  d e l  p r o p r io  s u p p l i e r  
p a r k .   Le  c o r r i s p e t t i ve  s t r a t e g i e  d i  c o n s e gu e n za  m i r a n o  a  s t i m o l a re  l a  
c o n c o r r e n za  a l l ’ i n t e r n o  d e l l ’ a z i e n d a ,  i n d i v i d u a n d o  u n  n u me r o  r i d o t t o  d i  
f o r n i t o r i  c he  a b b i a n o  ca r a t t e r i s t i c h e  d i  q u a l i t à ,  a f f i da b i l i t à  e  l i ve l l o  d i  
s e r v i z i o  a d e gu a t e  a l l e  e s i ge nze  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e ,  e d  u t i l i z za n d o  
m o d a l i t à  d i  ge s t i o n e  e  d i  a c q u i s t o  c he  i nc e n t i v i n o  l a  c o m pe t i z i o n e .  S i  
s t r u t t u r a n o  i n o l t r e  r a p p o r t i  d i  p a r t n e r s h i p  c o n  i  f o r n i t o r i  p r e fe r e n z i a l i  o  
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d i  e l e va t a  im p o r t a n za  s t r a t e g i ca  ( c a s i  d i  s i n go l  s o u r c i n g  o  d i  l a vo r a z i o n i  
m e c ca n ic h e  p a r t i c o l a r i  e  t e c n o lo g i c a m e n t e  s t r u t t u ra t e ) .  
 
1 . 4  Metodi  e  s tru ment i  ut i l izza t i  
 
D i  g r a n d e  i n t e r e s s e  e ’  l a  d e c i s i o n e  r e l a t i va  a l l a  p r o ge t t a z i on e  d i  
u n a  s u p p l y c h a i n  d i  u n ’ o r ga n i zza z i o n e  è  i l  n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  c he  
s a r a n n o  u t i l i z za t i  p e r  u n  d a t o  p r o d o t t o  o  s e r v i z i o  ( C o o p e r ,  La m b e r t ,  &  
P a gh ,  1 9 9 7 ) .  D i  c o n s e gu e n za ,  d i ve n go n o  p r i o r i t a r i  l ’ u t i l i z zo  e  l a  
c o m p r e n s i o n e  de g l i  s t r u m e nt i  c h e  p o s s o n o  e s s e r e  u t i l i z za t i  n e l l a  
ge s t i o n e  s t r a t e g i c a  d i  u n a  s u p p l i e r  b a s e .  La  c r e a z i o n e  d i  r a p p o r t i  d i  
p a r t n e r s h i p  e  l a  r i d u z i o n e  d e l  n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  s o n o  a l cu n i  d e g l i  
s t r u m e n t i  u t i l i z za t i   e  t r a t t a t i  d i  s e gu i t o .  A t a l  f i n e ,  r i s u l t a  d i  n e c e s s a r i a  
i m p o r t a n za  l ’ i m p le m e nt a z i o n e  d i  s t r u m e n t i  d i  P e r f o rm a n ce  M a n a ge m e n t ,  
u t i l i  ne l l a  f a s e  d i  va l u t a z i o n e  de i  f o r n i t o r i .  
 
    
1 . 5  Risultat i  o t tenut i  ed  at tes i  
I  p r i n c i p a l i  r i s u l t a t i  o t t e n u t i  s on o :  
  M i gl i o r a m e n t o  de l l e  pe r fo r m a n c e  p e r  l e  c a t e go r i e  
m e r c e o l o g i c h e  d i  c l a s s e  A  
  R a z i o n a l i zza z i o n e  d e l  p a rc o  f o rn i t o r i  
  Im p l e m e n t a z i o ne  d i  r a p p o r t i  p a r t n e r s h i p  c o n  i  f o r n i t o r i  p iù  
p e r f o r m a n t i  
In o l t r e ,  t r a m i t e  l ’ a t t e n t a  r e v i s i o n e  d e i  m e c c a n i s mi  d i  s e l ez i o n e  d e i  
f o r n i t o r i ,  d i v i e n e  m o l t o  i n t u i t i va  l ’ a d o z i o n e  d i  u n  n u o vo  m o d e l l o  d i  
ve n d o r  r a t i n g  a ve n t e  c om e  g l i  s t e s s i  t a r ge t s  u t i l i z za t i  n e l  p r o c e s s o  d i  
va l u t a z i o n e  d e l l e  p e r f o rm a n ce  de i  f o r n i t o r i .  
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1 . 6  Struttura  de l la  tes i  
 
N e l l a  s e gu e n t e  f i gu r a  v i e n e  i l l u s t r a t o  l o  s c he m a  r a p p re s e n t a t i vo  
d e l l a  d i s p o s i z i o n e  d e l l ’ e l a b o ra t o  d i  t e s i .  O gn i  b l o c c o  è  ra p p re s e n t a t i vo  










                           
                            F ig u r a  2 :  D i s p o s i z i o n e  d e l l a  t e s i  
 
La  f i gu r a  2  r a p p r e s e n t a  l a  d i s p os i z i o n e  d e l l a  t e s i .  D i  s e gu i t o  ve r r a n n o  
f o r n i t e  d e l l e  b re v i  d e s c r i z i o n i  pe r  o gn i  p u n t o  o  c a p i t o l o .   
a .  I n t r o d u z i on e :  i l  c a p i t o l o  i n t r od u t t i vo  t r a t t a  i l  b ac k gr o u n d  d e l  l a vo r o  
i n  ge n e r a l e .  In  e s s o  ve n go n o  i l l u s t r a t i  i n o l t r e  g l i  s c o p i  e  g l i  o b i e t t i v i  
e  l a  s t r u t t u r a  d e l l ’ e l a b o ra t o .  
 
a. Introduzione 
b. Framework teorici 
Strategicità fornitori & SRM 
 
c. Supplier Base Reduction:  
Modello concettuale 
 
 d.    Case Study:  
        Bonfiglioli Riduttori 
 
 
e. Applicazione del modello 
concettuale al caso  
 
 





b.  F r a me w or k t e or i c i :  S t r a t e g ic i tà  f or n i t or i  e  S M  
I l  p r i m o  p a s s o  n e l l a  p r o ge t t a z io n e  d i  q u e s t o  e l a b o r a t o  d i  t e s i  è  s t a t o  
q u e l l o  d i  s v i l u p p a r e  u n a  r i ce r ca  n e l l a  l e t t e r a t u r a  de l l a  S C M .  S e c o n d o  
S t r a u s s  e  C o r b i n  ( 2 0 0 8 )  “ l a  d o m a n da  i n i z i a l e  d i  u n o  s t u d i o  
q u a l i t a t i vo  è  s p e s s o  a m p ia  ed  a p e r t a ” .  U n  m o d o  p e r  s v i lu p p a r e  
d o m a n d e  d i  r i ce r c a  è  q u e l l o  s i  e s a m i n a re  l a  l e t t e ra t u r a .  V i e ne  t r a t t a t a  
l a  s t r a t e g i c i t à  d e l l a  f u n z i o n e  a p p r o v v i g i o n a m e n t i  n e l  S u p p l y  C h a i n  
M a n a ge m e n t  e d  i l  n o t e vo l e  im p a t t o  d e i  f o r n i t o r i  s u l l e  p r e s t a z i o n i  
a z i e n d a l i .  
 
c .  S u p pl i e r  B a s e  R e d u c t i on :  M o d e l l o  C o n c e t t u a l e .  
V i e n e  p r o p o s t o  u n  m o d e l l o  c o nc e t t ua l e  c h e  s i  b a s e  s u l l a  s t r a t e g i c i t à  
d e l l a  S BR  i n t e s a  c o m e  u n a  s t r a t e g i a  d i  ge s t i o n e  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i  
g r a z i e  a i  s u o i  m e t o d i  d i  s t a n da r d i za t i o n ,  e l i mi n a t i o n  e  t i e r i ng .  T a l e  
m o d e l l o  e v i d e n z i a  l ’ i m p o r t a n za  d i  e s e gu i r l a  i n  c o n t e m p o ran e a  ad  
a l t r i  m e t o d i ,  s t r u m e nt i  e  s t r a t eg i e  m o l t o  r i l e va n t i ,  q u a l i :  p u r c h a s i n g  
s t r a t e g y,  s p e n d  a n a l ys i s  p e r  c l a s s e  m e rc e o l o g i ca  d i  acq u i s t o ,  
p u r c h a s i n g  p e r f o r m a n ce  me a u su r e m e n t  t r am i t e  a p p o s i t i  KP I  ( i  p i ù  
r i l e va n t i  s o n o  l ea d  t i me  e  q u a l i t à ) ,  va l u t a z i o n e  e  s e gm e n ta z i o n e  d e l  
p a r c o  f o r n i t o r i .  In  t a l  m o d o  sa r à  im m e di a t o  i n d i v i d u a r e  i  fo r n i t o r i  
c r i t i c i  d a  e l i m i na r e  e  q u e l l i  p i ù  p e r f o r m a n t i  c o n  c u i  s t a b i l i r e  d e i  
r a p p o r t i  d i  pa r t n e r s h i p  e  d i  f o r n i t u r a  i n t e gr a t a .    
 
d.  C a s e  S t u dy :  B o n f i g l i o l i  R i d u t t or i  
D o p o  u n  e x c u r s u s  s u l l a  s t r u t t u r a  a z i e n d a le  d i  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i ,  l e  
s u e  Bu s i n e s s  U n i t ,  l e  d i ve r s e  f i l i a l i  e d  i  s u o i  p r i nc i p a l i  p r o d o t t i ,  
vi e n e  r i p o r t a t a  u n a  b r e ve  a n a l i s i  d e l l ’ i n t e r a  s u p p l y  c h a i n .  
S u c c e s s i va m e n t e  v i e n e  t r a t t a t a  l a  ne c e s s i t à  d i  a um e n ta r e  l e  
p e r f o r m a n ce  a z i e n d a l i  ( d a t e  l e  s t r i n ge n t i  r i c h i e s t e  d i  m e rca t o  i n  
t e r m i n i  d i  q u a l i t à  e  p u n t u a l i t à  n e l l e  c o n s e gn e )  e  d i  n o n  p e r d e r e  l a  
c o m p e t i t i v i t à  ac q u i s i t a  p r ece d e n t em e n te .  In o l t r e  s i  e n f a t i zza  
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l ’ i m p o r t a n za  d e l l a  f u n z i o n e  a pp r o v v i g i o n a m e n t i  n e l  r a gg i u n g i m e n to  
d e g l i  o b i e t t i v i  a z i e n d a l i .  
 
e .  A p pl i c a z i on e  de l  mo de l l o  c on c e t t u a l e  a l  c a s o  
D a l  m o d e l l o  c o n c e t t u a l e  s i  ha n n o  g l i  i n p u t  p e r  d e f i n i re  i l  p i a n o  
e s e c u t i vo  d e l  c a s o  d i  s t u d i o  i n  e s a m e .  V e r r a n n o  t r a t t a t i :  a n a l i s i  d i  
P a r e t o  p e r  ca t e go r i a  me r ce o l o g i c a ,  m o ni t o r a gg i o  KP I  p e r  f o r n i t o r e  e  
c a t e go r i a  m e rc e o l o g i c a  ( c o n  re l a t i va  g r i g l i a  d i  m i s u r a z i o n e  d e l l e  
p e r f o r m a n ce  g l o b a le ) ,  s e gm e n ta z i o n e  f o r n i t o r i  pe r  ca t e go r i a  t r a m i t e  
C o m m o d i t y P yr a m i d s ,  a t t u a z i o ne  d i  a z i o n i  c o r r e t t i ve  ge n e r i c h e  ( q u a l i  
l e  t e c n i c h e  S BR  e  l a  p a r t n e r s h i p  c o n  i  f o r n i t o r i  p i ù  p e r f o r ma n t i )  e  
p u n t u a l i  ( q u a l i t y  i m p r o ve m e n t ,  r i d e f i n i z i o n e  d e i  p i a n i  d i  c o ns e gn a ,  
c o n d i v i s i o n e  d e l l a  p r o gr a m m a z io n e ,  a p p l i c a z i o n e  d i  b o n u s  o  p en a l i t à ) .  
 
f .  R i s u l t a t i  o t t e n u t i  e d  a t t e s i  
D o p o  a ve r  r i p o r t a t o  i  r i s u l t a t i  d i  a l c u n i  e s e m pi  d i  m a c r oc a t e go r i e  
m e r c e o l o g i c h e  d ’ ac q u i s t o ,  s i  a n a l i zza n o  i  r i s u l t a t i  g l o b a l i  d e l l a  
r a z i o n a l i zza z i o n e  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i  e  d e l l ’ i m p le m e nt a z io n e  d i  
r a p p o r t i  d i  pa r t n e r s h i p  c o n  a n n e s s i  i  r e l a t i v i  b e ne f i c i  p e r  l e  
p e r f o r m a n ce  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e .  S i  p r o p o n e  i n o l t r e  u n a  r e v i s io n e  d e i  
m e c ca n i s m i  d i  s e l e z i o n e  d e i  f o rn i t o r i  t r a mi t e  l ’ i de a z i o n e  d i  u n  n u o vo  












2. Strategicità della funzione  
     approvvigionamenti  
 
A b s t r a c t  
I n  q u e s t o  c a p i t o l o  s i  f o c a l i z z a  l ’ a t t e n z i o n e  s u i  p r o c e s s i  d i  c a m b i a m e n t o  n e l l e  
s t r a t e g i e  e  n e l l e  p o l i t i c h e  d i  a p p ro v v i g i o n a m e n to ,  i  q u a l i  s i  t r a d u co n o  i n  u n a  
p r o f o n d a  r e v i s i o n e  d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e  e  d e l l a  m o d a l i t à  d i  g e s t i o n e  d e l l e  
r e l a z i o n i  c o n  i  f o r n i t o r i .  L ’ o d i e r n a  c o m p e t i z i o n e  f r a  a z i e n d e  h a  l a sc i a t o   a l l a  
c o m p e t i z i o n e  t r a  s u p p l y  c h a i n s  e  l ’ i m p a t t o  d e i  f o r n i t o r i  s u l l e  p r e s t a z i o n i  
a z i e n d a l i  è  c r e s c i u t o  c o e r e n t e m e n t e .  A l  c o n t e m p o ,  l a  f u n z i o n e  
a p p ro v v i g i o n a m en t i  h a  g u a d a g n a to  i m p o r t a n z a  c r e s c e n t e  e  l e  s u e  
r e s p o n s a b i l i t à  s i  s o n o  e v o l u t e  d a  t r a n s a z i o n a l i  a  s e m p r e  p i ù  s t r a t e g i c h e ,  
i n c l u d e n d o  l a  g e s t i o n e  a t t i v a  d e l l e  r e l a z i o n i  c o n  i  f o r n i t o r i .   
 
 
2 . 1  Fattor i  d i  ca mbia men to  de l la  funzione  
approvvig iona ment i :  dal l ’a pprocc io  compe t i t ivo  a  quel lo  
co l laborat ivo  
  
L 'a r e a  a p p r o v v i g i o n a m e n t i ,  i n t e s a  c o m e  l ' i n s i e m e  d e l l e  a t t i v i t à  
d e s t i n a t e  a  ga r a n t i r e  u n  r e go l a r e  f l u s s o  d e i  b e n i  e  s e r v i z i  n e c e s s a r i  
a l l ' i m p r e s a  p e r  s v i l u p p a r e  i l  p ro c e s s o  d i  t r a s f o r m a z i o n e  ( Gr a n d o ,  1 9 9 6 ) ,  
è  s t a t a  n e g l i  u l t i m i  a n n i  o gg e t t o  d i  p r o f o n d e  m o di f i c he .  La  p r i m a ,  
n o n c h é  p r o b a b i lm e n te  l a  p i ù  im p o r t a t e ,  r i gu a r d a  l a  n a s c i t a  d i  d i ve r s e  
f o r m e  d i  c o o p e r a z i o n e  e  d i  i n t e r d i pe n d e n za  o p e ra t i va  t r a  l e  va r i e  
o r ga n i z za z i o n i  a p p a r t e n e n t i  a l l a  m e de s i ma  f i l i e ra  p r o d u t t i va .  I n  p a s s a t o ,  
d a t o  l ’ e l e va t a  c o m pe t i z i o n e  t r a  l e  pa r t i  i n  g i o c o ,  e ra n o  u s u a l i  f a s i  d i  
n e go z i a z i o n e  e  c o n s e gn a  v i s s u t e  i n  t e r m i n i  c o n f l i t t ua l i .  I  m o d e r n i  
s i s t e m i  d i  ge s t i o n e  e  d i  p r o du z i o n e  p r e ve d o n o  i n ve c e  u n a  p i ù  e s t e s a  
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i n t e gr a z i o n e  t r a  l e  o p e r a t i o n s  di  c l i e n t e  e  f o r n i t o re :  d a l l a  c o l l ab o r a z i o n e  
n e l l e  f a s i  d i  p r o ge t t a z i o n e  e  s v i l u p p o  d e l  p r o d o t t o  a l l a  s i nc r on i zza z i o n e  
d e l l e  a t t i v i t à  p r o d u t t i ve .  I  r i s u l t a t i  d i  t a l e  a p p r o cc i o  c o l l a bo r a t i vo  s i  
c o n c r e t i zza n o  i n  mi g l i o r a m e nt i  p r e s t a z i o n a l i  s u l  ve r s a n t e  de l  p r o d o t t o  
( q u a l i t à ,  i n n o v a z i o n e ,  e c c . )  e  d e l  s e r v i z i o  ( t e m p i  d i  c o n s e gn a ,  
a f f i d a b i l i t à  q u a n t i t a t i va  e  t emp o r a l e ,  e c c . ) .  C o n  t a l e  a p p r occ i o  r i s u l t a  
e v i d e n t e  l a  s t r a t e g i c i t à  e  l ’ a p po r t o  s i gn i f i c a t i vo  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i .  D i  
c o n s e gu e n za ,  a n c h e  l e  p o l i t i c he  d i  a c q u i s t o  d e l  b u ye r  h a n n o  s u b i t o  u n  
r i l e va n t e  ca m b ia m e nt o :  d a  p o l i t i c h e  b a s a t e  s u l  p r e zzo  c o me  c r i t e r i o  
f o n d a m e n ta l e  d i  s c e l t a ,  b re ve  p e r i o d o  e  m ul t i p l e  s o u r c i n g ,  s i  è  a v ve r t i t a  
l a  n e ce s s i t à  d i  r a p p o r t i  p i ù  s t a b i l i  e d  e s c l u s i v i ,  n o n  b a s a t i  
e s c l u s i va m e n t e  s u l  p r e zzo  d i  a c q u i s t o .  V i e n e  d u n q u e  u t i l i z za t o  i l  r e c e n te  
a p p r o c c i o  c o o p e r a t i vo ,  c h e  d eve  g r a n  p a r t e  d e l l a  p r o p r i a  no t o r i e t à  e  
d i f f u s i o n e  a l l e  e s p e r i e n ze  g i a pp o n e s i  d e l  s e t t o r e  de l l ’  a u t o m ot i ve .  In  t a l  
c a s o  i l  f o r n i t o re  n o n  è  p i ù  u n  a v ve r s a r i o  d a  s c o n f i g ge r e ,  m a  u n  
p o t e n z i a l e  p a r t ne r  c h e  p u ò  f o rn i r e  u n  s i gn i f i c a t i vo  va l o r e  a g g i u n t o  i n  
t e r m i n i  d i  q u a l i t à ,  t em p e s t i v i t à  e  p u n t ua l i t à  d e l l e  c o n s e gn e ,  
p a r t e c i p a z i o n e  a l l ’ i de a z i o n e  d i  p r o d o t t i  e  a l l a  s t r u t t u ra z i o n e  d e i  p r o c e s s i .  
I l  r a p p o r t o  d i  f o r n i t u r a  d i v i e n e  a l l o ra  u n  g i o c o  a  s o m m a  ma g gi o r e  d i  
ze r o ,  i n  c u i  e n t r a m b i  i  g i o c a t o r i  p o s s o n o  a v va n t a g g i a r s i  d e l l a  
c o o p e r a z i o n e .  Ta le  c o n ce t t o  n on  n e c e s s a r i am e n te  d e ve  f e r ma r s i  a l  p r im o 
l i ve l l o  d i  f o r n i t u r a ,  m a  p u ò  e s t e n d e r s i  a n c h e  a  q u e l l i  s u c c e s s i v i  
( f o r n i t o r i  i n d i r e t t i ) ,  f i n o  a  de f in i r e ,  n e l l a  s u a  m o d a l i t à  p i ù  c om p i u t a ,  un  
m o d e l l o  d i  c o o p e ra z i o n e  a  l i ve l l o  d i  i n t e r a  s u p p l y c h a i n  ( S i l v i ,  Ba r t o l i n i ,  
R a f f o n i ,  &  V i s a n i ,  2 0 1 1 ) .  I l  s ec o n d o  i m p o r t a n te  ca m b ia m e nt o  r i gu a r d a  i l  
p a s s a g g i o  d a  u n ’ a t t e n z i o n e  l i mi t a t a  a l  s i n go l o  a n e l l o  c l i e n t e - f o r n i t o r e ,  
a d  u n ’ a t t e n z i o n e  e s t e s a  a l  c om p l e s s o  d e g l i  a n e l l i  c he  c omp o n go n o  l a  
s u p p l y c h a i n .  I l  g r a d o  d i  c o mp e t i t i v i t à  d i  u n  p r o d o t t o ,  i n f a t t i ,  n o n  s i  
m i s u r a  s o l o  a l l ' i n t e r n o  d e l l 'a z i e n d a  c h e  l o  a s s e m b la ,  m a  s u l l ' i n t e r a  
c a t e na  d i  b u s i n e s s  c h e  n e  p ro d u c e  o gn i  s i n go l a  p a r t e  ( At t i ,  1 9 9 2 ) .  
R i s u l t a  d u n q ue  e s s e n z i a l e  ge s t i r e  i n  m a n ie r a  i n t e gr a t a  e  c o n g i u n t a  t u t t i  
g l i  a t t o r i  c he  c o n ve r go n o  s u l  m e d e s im o  p r o ce s s o  e  co n c o r r o n o  
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a l l ' i d e a z i o n e ,  p r o ge t t a z i o n e ,  r ea l i zza z i o n e  e  c o n s e gn a  d e l  p r o do t t o  f i n i t o .  
S i  a f f e r m a  c o s ì  u n a  l o g i c a  d i  ge s t i o n e  i n t e g r a t a  d e l l a  c a t e n a  d i  f o r n i t u r a ,  
d e n o m i n a t a  S u p p l y  C h ai n  M a n ag e m e n t .  In  d e f i n i t i va ,  m a i  c om e  i n  q u e s t i  
a n n i  l a  f u n z i o ne  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  h a  a vve r t i t o  p r e s s a n t i  
s o l l e c i t a z i o n i  a l  c am b i am e n t o ,  a l l a  r i d e f i n i z i o n e  d e l  p r o p r i o  ru o l o ,  d e l l a  
p r o p r i a  c o l l o ca z i o n e  e  c o n f i gu r a z i o n e  o r ga n i zza t i va .  Le  p i ù  s i gn i f i c a t i ve  
t r a s f o r m a z i o n i  r i gu a r d a n o  i  s e gu e n t i  a m b i t i ,  d i  n o t e vo l e  r i l e va n za  
s t r a t e g i c a  p e r  u n ’ i m p re s a  i n d u s t r i a l e :  l e  p o l i t i c h e  d i  a c q u i s t o  e  ge s t i o n e  
d e l  pa r c o  f o r n i t o r i  e  l a  ge s t i o ne  d e l l a  c a t e na  d i  f o r n i t u r a .  In  pa r t i c o l a re ,  
è  n o t o  c o m e  g l i  a c q u i s t i  e  l e  r e l a z i o n i  c o n  i  f o r n i t o r i  r a p p r e se n t i n o  p e r  
u n ’ i m p r e s a  i n d u s t r i a l e  d e i  p r oc e s s i  d i  p a r t i c o l a re  c r i t i c i t à .  I  f o r n i t o r i  
n o n  c o s t i t u i s c o n o  s o l o  u n  “ f a r de l l o ”  i  c u i  c o s t i  va n n o  a b b a t t u t i ,  m a  u n a  
f o n t e  d i  k n o w -h o w  e  p i ù  i n  ge n e r a l e  d i  c o m p e t e n ze  e  d i  ca p ac i t à  c r i t i c h e  
c h e  c o n t r i b u i s c o n o  c o n s i de r evo l m e n t e ,  u n a  vo l t a  c o m b i na t e  c o n  l e  
r i s o r s e  e  l e  c om p e te n ze  d e l l ’ ac q u i r e n te ,  a  mi g l i o r a r e  e d  a  i n n o va r e  i  
p r o d o t t i  e  l e  p r e s t a z i o n i  d i  q u es t ’ u l t i m o  ( C o x  &  Hi n e s ,  Ad va n c e d  S u p p l y  
M a n a ge m e n t ,  1 9 9 7 ) .  È  p r o p r io  i n  c o n s i d e ra z i o n e  d i  t a l i  a s p e t t i  c h e ,  
s o p r a t t u t t o  ne l l ’ u l t im o  d e ce n n io ,  s i  s o n o  o s s e r va t i  a t t e n t i  p ro c e s s i  d i  
r i o r ga n i zza z i o n e  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i ,  u n a  f o r t e  s e l e z i o n e  d e g l i  s t e s s i  e  l o  
s v i l u p p o  d i  p r o c e s s i  c o o pe r a t i v i  e  d i  c o o r d i na m e nt o  c o n  i  f o r n i t o r i  
s e l e z i o n a t i  ( D e  M a i o  &  M a g gi o r e ,  1 9 9 4 ;  Hi n e s ,  1 9 9 4 ;  T r a c o gn a ,  1 9 9 5 ;  
R o go r a  &  P e d o n e ,  1 9 9 5 ;  C o x  & La m m i n g ,  1 9 9 7 ;  Gr e go r i ,  2 0 0 1 ;  T u n i s i n i ,  
2 0 0 3 ) .  Le  i m p r e s e  o g g i  r i c o n o s c o n o  c h e  i  p r o p r i  f o r n i t o r i  s o n o  d e i  ve r i  e  
p r o p r i  p a r t n e r  c he  p o s s o n o  c o n t r i b u i re  i n  m o d o  s i gn i f i c a t i vo  a l  
m i gl i o r a m e nt o  d e l l ’ e f f i c i e n za  de i  l o r o   p r o ce s s i  e  a nc h e  a l l ’ i nn o va z i o n e  
d e l  p r o d o t t o .  D i  c o n s e gu e n za ,  e s s e  h a n n o  a b b a n d o na t o  l e  t r a d i z i o n a l i  
p o l i t i c h e  vo l t e  a  t e ne r e  ra p p o r t i  c o n  n u m e r o s i s s i mi  f o r n i t o r i ,  a  me t t e r e  
g l i  s t e s s i  i n  c o n c o r r e n za  t r a  l o r o  e  s t a b i l i r e  u n  d i a l o go  l i m i t a t o  
a l l ’ o t t e n im e n t o  d e l  p re zzo  p i ù  b a s s o  p o s s i b i l e .  È  p r o fo n d a m e n te  
c a m b ia t o  d u n q ue  i l  m o d o  c o n  c u i  l e  i m p re s e  s i  r a p p o r t a n o  a i  p r o p r i  
f o r n i t o r i ,  m a  c o n t em p o r a ne a men t e  è  a n c he  c a m bi a t o  p r o f o n d am e n t e  c i ò  
c h e  e s s e  c h i e d o n o  a  l o r o .  T a l i  p r o c e s s i  d i  r i o r ga n i zza z i o n e  d e l  p a r co  
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f o r n i t o r i  e  d i  r i o r ga n i zza z i o n e  d e l l e  r e l a z i o n i  d ’ ac q u i s t o  n o n  r i s u l t a n o  
t u t t a v i a  s e m pl i c i  e  r i c h i e d o n o  u n a  ge s t i o n e  a t t e n t a  c he  p r e ve d e  a n c he  
u n a  f o r t e  s e n s i b i l i zza z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  s t e s s i ,  s o p r a t t u t t o  q ua l o r a  e s s i  
s i a n o  d i  p i c c o la  d im e n s i o n e ,  n o n c h é  u n  a p p r o c c i o  e d  u na  ge s t i o n e  
c o o r d i n a t a  d e l l e  r e t i  d i  f o r n i tu r a  p i u t t o s t o  c he  l a  ge s t i o n e  se p a r a t a  d i  
s i n go l i  r a p p o r t i  d i  s ca m b i o .  La  r i c o n f i gu r a z i o n e  o d ie r n a  d e l l a  c a t e na  
d e g l i  a p p r o vv i g i o n a m e n t i  n a sc e  q u i n d i  d a  n u o ve  e  p i ù  e f f i c i e n t i  
c o n s i d e r a z i o n i  ne l l e  r e l a z i o n i  t r a  f o r n i t o r i  e  p r o d u t t o r i ,  i  q u a l i ,  
a b b a n d o n a ta  l a  s t e r i l e  v i s i o n e  d e l l a  f o n t e  c o m e  s e m p l i ce  m e zzo  p e r  
o t t e n e re  i l  r i f o r n i m e nt o  a l  p r e zzo  p i ù  b a s s o ,  l a s c i a n o   a l  r i c o no s c i m e n to  
d e l l a  pa r t e c i pa z i o n e  d e l  f o r n i to r e  a l l a  c re a z i o n e  d i  va l o r e  d e l  p r o d o t t o  
f i n a l e .  N e  c o n s e gu e  u n a  m a ggi o r  s o f i s t i c a z i o n e  d e l l a  f u n z i o n e  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i ,  a d  a l t o  i mp a t t o  s t r a t e g i c o ,  v i s i b i l e  a d  e s em p i o  d a l l a  
m a ggi o r  q u a l i f i c a z i o n e  d e i  s u o i  a d d e t t i ,  d a l  p i ù  a m pi o  a cc e s s o  a l l e  
i n f o r m a z i o n i  e /o  ve n t a g l i o  d i  d e c i s i o n i ,  e c c .  La  f u n z i o n e  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i  «a s s u m e  i l  r u o l o  d i  ge n e r a l  m a na ge r  d e l l a  f a b b r i c a  
e s t e r n a , a s s i c u ra n d o s i  c h e  l 'u l t i m a  o p e r a z i o ne  p r e s s o  i l  f o r n i t o r e  s i a  
s i n c r o n i zza t a  c o n  l a  p r im a  o pe r a z i o n e  i n t e r n a » ( O f f o d i l e  &  Ar r i n g t o n ,  
1 9 9 2 ) .  L’ a r e a  p u r c h a s i n g  a bb a n d o n a  d u n q ue  i l  r u o l o  d i  s e m p l i c e  
s u p p o r t o  o p e r a t i vo  a l l e  a t t i v i t à  p r o d u t t i ve ,  p e r  a s s u m e re  i n ve ce  u n  r u o l o  
p r o a t t i vo / s t r a t e g i c o  n e l  p r e s i d io  d e i  me r ca t i  d i  f o r n i t u r a ,  ne l l a  s e l e z i o ne  
e  ge s t i o n e  c o o p e r a t i va  d e i  f o rn i t o r i ,  ne l l ' i n t e gr a z i o n e  d e l l a  f a s i  d e l l a  
c a t e na  o pe r a t i va  c o i n vo l t e  d a l l e  a t t i v i t à  d i  a p p r o vv i g i o n a m e nt o .  P i ù  i n  
ge n e r a l e ,  l a  c re s c e n te  n ec e s s i t à  d i  ge s t i r e  i n  m o d o  p a r a l l e l o  ( e  n o n  
s e q u e n z i a l e )  l e  a t t i v i t à  c o n d u ce  a d  u n a  c o l l a b o r a z i o n e  p i ù  i n t en s a  t r a  g l i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i  e  l e  a l t r e  a r e e  f u n z i o n a l i .  La  f u n z i o n e  s i  ve d e  c o s ì  
a t t r i b u i r e  r e s p o n s a b i l i t à  d i  ge s t i o n e  d e l l e  i n t e r fa c ce  m u l t i f u nz i o n a l i  a i  
f o r n i t o r i ,  i n ve s t i t a  d e l  r u o l o  d i  c o l l e ga m e nt o  e  c e r n i e ra  t r a  l e  a t t i v i t à  
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 I l  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  ( S C M )  è  a l  m o m e n t o  u n  a r go m e n t o  
s i c u r a m e nt e  m o l t o  d i s c u s s o  e  m o d e r n o .  C o n s t a  i n  u n  a p p r o c c i o  
s i s t e m a t i c o  de l l a  ge s t i o n e  d e l l ’ i n t e r o  f l u s s o  d i  m at e r i a l i ,  s e r v i z i  e d  
i n f o r m a z i o n i ,  d a l l e  ma t e r i e  p r im e  p r o ve n i e n t i  d a i  f o r n i t o r i ,  p r o s e gu e n d o  
a t t r a ve r s o  f a b b r i c he  e  i  ma ga zz i n i ,  f i n o  a  c o i n vo l ge r e  i  c l i en t i  f i n a l i .  
L’ e s p r e s s i o n e  s u p p l y  c h a i n  d e r i va  d a l l a  r a p p re s e n t a z io n e  d e l l e  
c o n n e s s i o n i  e s i s t e n t i  t r a  i  d i ve r s i  a t t o r i  c o i n vo l t i ,  da l  p u n t o  d i  v i s t a  d i  
u n a  d a t a  a z i e n da .  O ggi  è  u n  t em a  a l  ce n t r o  d e l l ’ a t t e n z i o n e  p e r c h é  m ol t e  
a z i e n d e  c o n s e gu o n o  s i gn i f i c a t iv i  va n t a g g i  c o m p e t i t i v i  g r a z i e  a l  m o d o  
c o n  c u i  c o n f i gu r a n o  e  ge s t i s c o n o  l e  p r o p r i e  o p e r a t i o n s  l u n go  l a  s u p p l y  
c h a i n  ( C h a s e ,  J a c o b s ,  Aq u i l a n o ,  Gr a n d o ,  &  S i a n e s i ,  2 0 0 8 ) .  S i  p u ò ,  
q u i n d i ,  a f fe r m a re  c he  i  m o d e l l i  d i  b u s i n e s s  d e l l ’ e c o n om i a  a t t ua l e  ha n n o  
r i d o t t o  i l  va l o r e  a gg i u n t o  p r o d o t t o  d a l l e  i m p re s e  e d  h a nn o  e s t e s o  
l ’ a m b i t o  c o n  l ’ i n t e gr a z i o n e  d e l l a  s u p p l y  c h a i n ,  l a  q ua l e  d ovr à  e s s e r e  
i m p i e ga t a  e  ge s t i t a  ne l  m i g l i o r  m o d o ,  a l  f i ne  d i  r a gg i u n ge r e  g l i  o b i e t t i v i  
a z i e n d a l i  e  o t t i m i zza r e  l a  c a t en a  d e l  va l o r e  ( C o la n ge l o  R .  ,  2 0 0 5 ) .  I l  
p r o c e s s o  d i  o r ga n i zza z i o n e  d e l  S u p p l y C h a i n  M a n a ge m e nt  è  f i n a l i zza t o  
f o n d a m e n ta l me n te  a l l o  s v i l u p po  d i  u n  o r g a n i s m o  a d  a l t a  i n t e gr a z i o n e  
i n t e r n a  e d  e s t e r n a ,  vo l t o  a l  m i g l i o r a m e nt o  c o n t i n u o  de l l e  p r e s t a z i o n i  
a z i e n d a l i .  C i ò  s i  r ea l i zza  s i a  a t t r a ve r s o  l a  r a z i o n a l i zza z i o n e  e  
l ’ i n t e gr a z i o n e  ve r t i c a l e  d e l l a  ca t e n a  l o g i s t i c a  i n  i n gr e s s o  r a p p r e s e n t a t a  
d a l l e  f a s i  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  ( c h e  c o i n vo l ge  i l  r a p p o r t o  d i  
p a r t n e r s h i p  c o n  i  f o r n i t o r i ) ,  s i a  t r am i t e  l a  c a t e n a  l o g i s t i c a  i n  u s c i t a  c h e  
c o i n vo l ge ,  i n ve c e ,  i l  r a p p o r t o  d i  p a r t n e r s h i p  c o n  f o r n i t o r i  d i  s e r v i z i  
l o g i s t i c i ,  a t t r a ve r s o  l a  s t r e t t a  c o l l a b o r a z i o ne  t r a  d i ve r s e  c a t e ne  
l o g i s t i c h e  c h e  p re n d o n o  i l  n ome  d i  c a te n a  d e l  v a l o r e .  Le  s t r a t e g i e  s o p r a  
c i t a t e  s o n o  ne c e s s a r i e  a l  f i n e  d i  r e a l i zza r e  d u e  a m b i z i o s i  o b i e t t i v i :  l a  
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r i d u z i o n e  d e l  c o s t o  l o g i s t i c o  a z i e n d a le  e d  i l  m i g l i o r a m e nt o  d e l l a  q u a l i t à  
d e l  s e r v i z i o  a l  c l i e n t e .  I l  s e co n d o  o b i e t t i vo  r a p p r e s e n t a  u n  e v i d e n te  
va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo  p e r  l ’ a z i e n d a  c h e  de c i d e  d i  c r e a re  o  r i s t r u t t u r a re  
l a  p r o p r i a  s u p p l y c h a i n ,  d a t o  ch e  l a  c o nc e n t ra z i o n e  d e i  t em p i  d i  r i s p o s t a  
a l  m e r ca t o  r a p p r e s e n t a  l a  c o n d i z i o n e  n e c e s s a r i a  a l  m a n te n i men t o  d i  u n  
va n t a g g i o  s t r a t e g i c o  n e i  c o n f r o n t i  d e i  c o m pe t i t o r s  n o n  i n  g r a d o  d i  
r i s p o n d e r e  a l  m e rc a t o  i n  t e m pi  a d e gu a t i  ( Am a d i o ,  2 0 0 6 ) .  La  s t r u t t u r a  
d e l l a  s u p p l y c h a i n  d i p e n d e  d a l l a  s t r u t t u ra  p r o d u t t i va  d e l l ’ a z i e n d a  o  d e l  
s e t t o r e  i n  c u i  e s s a  o p e r a  e ,  n e l l ’ u l t i m o  d e ce n n i o ,  h a  s u b i t o  m o l t e  
t r a s f o r m a z i o n i  a  s e gu i t o  d i  c a m b ia m e nt i  r i gu a r d a n t i  am p i e zza  e  
a c c e s s i b i l i t à  d e i  m e rc a t i ,  n u m er o  d i  p l a ye r  p r e s e n t i  s u  e s s i ,  e vo l u z i o n e  
d e l l a  d o m a n da  ( C o l a n ge l o  R .  ,  2 0 0 1 ) .  In o l t r e  r i s u l t a  e v i d e n t e  c o me  
l ’ e s t e r n a l i zza z i o n e  d e i  p r o c e s s i ,  s i a  d i r e t t i  c he  i n d i r e t t i ,  c om p o r t i  u n a  
r i d e f i n i z i o n e  d e l  r a p p o r t o  t r a  ve n d o r  e  b u ye r .  In f a t t i  i  p r o ce s s i  o p e ra t i v i  
d e i  f o r n i t o r i  d e vo n o  i n t egr a r s i  c o n  q u e l l i  d e l  c om m i t t e n t e ,  
c o n d i z i o n a n d o n e  i l  f u n z i o n a me n t o  e  l e  p r e s t a z i o n i .  Al t r e s ì  r i s u l t a  
n e c e s s a r i o  c o n d i v i d e r e  c o n  i  f o r n i t o r i  i n f o rm a z i o n i  i n t e r n e ,  s i a  t e c n i c h e  
c h e  ge s t i o n a l i ,  s p e s s o  s t r a t e g i c h e  p e r  l ’ a z i e n da .   N e l  m o d e l l o  d e l l a  
s u p p l y c h a i n ,  q u i n d i ,  i l  va l o r e  a g g i u n t o  d e t e r mi n a t o  d a i  p ro c e s s i  d i  
p r o d u z i o n e  t e n de  a  d i mi n u i re ,  m e n t re  a u m e nt a ,  p r o p o r z i o n a l m e n te  a l  
l i ve l l o  d i  i n t e gr a z i o n e  c on  i  f o r n i t o r i ,  l ’ i n c i d e n za  d e l l ’ a re a  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i .  D i  c o n s egu e n za ,  l a  q u a l i t à  d i p e n de  d a  f a t t o r i  
e s t e r n i  a l l ’ i m p re s a  ( p r o c e s s i  de i  f o r n i t o r i ) ,  i l  n u m e r o  d e i  r a p p o r t i  d i  
f o r n i t u r a  ( n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  u t i l i z za t i )  d im i n u i s ce ,  m a  au m e n t a  l a  
c o m p l e s s i t à  d e l l a  l o r o  d e f i n i z i o n e  e  ge s t i o n e .  C o m pe t e n z e  e  
r e s p o n s a b i l i t à  c he  e ra n o  p r op r i  d e l l a  s t r u t t u r a  p r o d u t t i va  p a s s a n o  
n e l l ’ a re a  a p p r o vv i g i o n a m e n t i .  I l  n u o vo  m o d e l l o  d i  b u s i n e s s  ac c r e s ce  i n  
t a l  m o d o  l a  d i p e n de n za  d e l l ’ a z i e n d a  d a i  p r o p r i  f o r n i t o r i ,  i n  q ua n t o  p a r t e  
d e l  p r o c e s s o  p r o d u t t i vo ,  e  g l i  s i  c h i e d e  c a pa c i t à  d i  i n n o va r e ,  
d i s p o n i b i l i t à  a d  i n ve s t i r e  e d  a s s u n z i o n e  d e l  r i s c h i o .  N e l  X X I  s e c o l o ,  
o v ve r o  l ’ e r a  d e l l a  s u p p l y  c h a i n ,  e m e r ge  q u e s t o  a p p r o c c i o  n u o vo ,  
s i s t e m a t i c o ,  s t r a t e g i c o  e d  o l i s t i c o  d e n o mi n a t o  S u p p l i e r  B a s e  
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M a n a g e m e n t  (S B M )  a l  f i ne  d i  p i a n i f i c a re ,  s v i l u p p a r e  e  ge s t i r e  
s t r a t e g i c a me n te  l a  s u p p l i e r  ba s e .  I l  S u p p l y Ba s e  M a n a ge m e n t  ve d e  
l ’ i m p r e s a  e s p a n de r s i  a l l ’ e s t e r no ,  s o p r a t t u t t o  ve r s o  f o n t i  d i  va n t a g g i o  
c o m p e t i t i vo  c o m e  l a  ge s t i o n e  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i .  U n o  s t u d i o  r e c e n t e  
d i m o s t r a  i n f a t t i  c h e  i l  2 8 %  d e l l e  a z i e n de  i n t e r v i s t a t e  i d en t i f i ca n o  i  
f a l l im e n t i  d e i  f o r n i t o r i  e  l a  c on t i n u i t à  d e l  p r oc e s s o  d i  f o r n i tu r a  c o m e  i  
p r i m i  f a t t o r i  d i  r i s c h i o  de l l a  s u p p l y c h a i n  ( M e l n yk ,  C o o p e r ,  Gr i f f i s ,  
M a c d o n a l d ,  &  P h i l i p s ,  2 0 1 0 ) .  U n a  b r a n c a  d e l  S BM  v i e n e  d e n o m i n a t a  
S u p p l i e r  R e l a t i o n s h i p  M a n a g em e n t  (S R M ) .  T r a t t a s i  d e l l a  ge s t i o n e  d e l l e  
d i ve r s e  t i p o l o g i e  d i  r a p p o r t i  d i  f o r n i t u r a ,  c h e  r i ve d e  i l  p a rad i gm a  d e l  
r a p p o r t o  c l i e n t e  –  f o r n i t o r e  i n  m o d o  d a  c o n d i v i d e r e  g l i  o b i e t t i v i  e d  i  
r i s u l t a t i .  In o l t r e ,  l ’ S R M ,  c o m pr e n d e  l o g i c h e  d i  s e l e z i o n e  e  va l u t a z i o ne  
d e i  f o r n i t o r i  p e r  m i g l i o r a r e  i  r a p p o r t i  c o n  g l i  s t e s s i  e d  a n c h e   
m e c ca n i s m i  d i  ve r i f i ca  d e l l ’ a de gu a t e zza  d e l  r a p p o r t o  s t e s s o  ( M o e l l e r ,  
Fa s n a c h t ,  &  Kl o s e ,  2 0 0 6 ) .  La  ge s t i o n e  d e g l i  a p p r o vv i g i o n a m e n t i  s i  
s v i l u p p a ,  q u i n d i ,  c o n  u n  a pp r o c c i o  s i s t e m a t i c o  e  s t r a t e g i c o  g r a z i e  
a l l ’ im p a t t o  d e g l i  s t e s s i  s u l l a  q u a l i t à  d e l  p r o d o t t o  f i n i t o ,  s u i  t e m pi  d i  
s v i l u p p o  e  c o n s e gn a ,  s u l  c o n t r i b u t o  t ec n o l o g i c o  e  s u l  c o s t o  t o t a l e  d e l  
p r o d o t t o .  U n a  vo l t a  i n d i v i d u a te  l e  ca t e go r i e  me r c e o l o g i c h e  d i  a c q u i s t o  
m a ggi o r m e n t e  c r i t i c h e ,  c i  s i  d e ve  i m p e gn a r e  a  s t r u t t u r a re  r e l a z i o n i  
s t r a t e g i c h e  c o n  i  f o r n i t o r i  c h i ave .  C i ò  r i c h i e d e  u n a  p re c i s a  ge s t i o n e  d e i  
f o r n i t o r i  a l  f i n e  d i  l a vo r a r e  i n s i e m e  pe r  i l  r a gg i u n g i m e n t o  d e i  m e d e s i mi  
o b i e t t i v i  q u a l i t a t i v i  e  p e r  r i d u r re  i  t e m pi  d i  c i c l o  e d  i l  c o s t o  de i  p r o d o t t i .  
U n a  p i ù  s t r e t t a  c o l l a b or a z i o n e  t r a  l e  p a r t i  p u ò  c o n t r i b u i r e  d i re t t am e n te  
a l l a  e l i m i na z i o n e  d e i  c o s t i  n on  a  va l o r e  o  d u p l i c a t i ,  a nc h e  s e  r i m a ne  
c o m u n q u e  u n  a p p r o cc i o  a ggr e s s i vo  e d  i m p e gn a t i vo  ( M o n c zk a ,  T r e n t ,  &  
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 La  r i c e r c a  i n  l e t t e r a t u r a  e v i d e n z i a  c h e  s i n  da l  1 9 8 3 ,  i n  u n  a r t i c o l o  
s c i e n t i f i c o  s c r i t t o  d a  P e t e r  Kr a l j i c  p e r  l a  Ha r va r d  Bu s i n e s s  R e v i e w ,  
i n t i t o l a t o  P u r c h a s i n g  m u s t  b e ca m e  s u p p l y  m a n a g e m e n t ,  ve n n e r o  ge t t a t e  
l e  b a s i  d e l  n u o vo  r u o l o  s t r a t eg i c o  d e g l i  a p p r o v v i g i o n a m e n t i ,  v i s t i  n o n  
p i ù  c o m e  f u n z i o n e  d i  b a c k  o f f i c e ,  m a  c o m e  p i a n i f i c a z i o n e  s t r a t e g i c a  
d e l l e  f o r n i t u r e .  N e l  1 9 9 3 ,  g r a z i e  a l l a  r i ce r ca  c o n d o t t a  d a  M o n czk a ,  T r e n t  
e  C a l l a h a n ,  s i  e b b e r o  l e  p r i m e  t e s t i m o ni a n ze  s u l  c o n t r i b u t o  p o s i t i vo  e  
s t r a t e g i c o  d e g l i  a p p r o vv i g i o n a m e n t i  s u l l e  p e r f o rm a n ce  a z i e n d a l i  i n  
t e r m i n i  d i  c o s t o ,  q u a l i t à ,  l e ad  t i m e ,  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o  e  va n t a g g i  
t e c n o l o g i c i .  T u l l y ( 1 9 9 5 )  a f f e r m a  i n o l t r e  c h e  m o l t e  o r ga n i zza z i o n i  h a n n o  
r i d o t t o  l a  l o r o  s u p p l i e r  b a s e  i n  m o d o  d a  ge s t i r e  i n  m a n i e r a  p iù  e f f i c a ce  
l e  r e l a z i o n i  s t r a t e g i c h e  c o n  i  f o r n i t o r i .  C i o n o n o s t a n te  s o n o  e me r s e ,  n e g l i  
a n n i  p a s s a t i ,  m ol t e p l i c i  d i f f i c o l t à  n e l  va l o r i zza r e  l a  f u n z i o n e  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i  a l l ’ i n t e r n o  d i  u n ’ a z i e n d a .  S o la m e nt e  neg l i  u l t i m i  
a n n i  s e  n e  s t a n n o  e v i d e n z i a nd o  s e m p r e  p i ù  i l  r u o l o  s t r a t eg i c o  e d  i l  
c o n t r i b u t o  c h e  p u ò  ge n e ra r e  i n  t e r mi n i  d i  va n t a gg i o  c o m p e t i t i vo  e  
r e d d i t i v i t à .  S h i n ,  C o l l i e r  e  Wi l s o n  ( 2 0 0 0 ) ,  t r a m i t e  i l  m o d e l l o  s t r u t t u r a t o  
r i p o r t a t o  i n  F i g u r a  3 ,  d i m o s t r an o  c h e  c o n  l ’ a d o z i o n e  d i  s t r a t eg i e  m i r a t e  
d i  ge s t i o n e  d e l  pa r c o  f o r n i t o r i ,  a u m e n t a n o  l e  p e r f o r ma n c e  o pe r a t i ve  d e i  
f o r n i t o r i  ( c o s t i ,  q u a l i t à ,  l e a d  t i m e ,  d e l i ve r y,  f l e s s i b i l i t à )  e  l e  p r i o r i t à  
c o m p e t i t i ve  d e i  b u ye r s .  L’ o r i e n t a m e nt o  d e l  s u p p l y  m a n a ge m e n t  d e s c r i t t o  
d a g l i  a u t o r i  s i  b a sa  s u l l e  s e gu e n t i  c a r a t t e r i s t i c he :  r e l a z i o n i  d i  l u n go  
t e r m i ne  c o n  i  f o r n i t o r i ,  c o i n vo l g i m e n t o  d e g l i  s t e s s i  i n  f a s e  d i  s v i l u p p o  
p r o d o t t o ,  q u a l i t à  n e l l a  s e l e z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  i n  b a s e  a l l e  l o r o  




F i g u r a  3 :  S t r u t t u r a  d e l  m o d e l l o  d i  S h i n ,  C o l l i e r ,  W i l s o n .  
T r a c e y &  T a n  n e l  2 0 0 1  a f f e r m an o  c h e  u n a  b u o n a  ge s t i o n e  e d  u n  e l e va t o  
c o i n vo l g i m e n t o  d e i  f o r n i t o r i  s i  p o s s o n o  ga r a n t i r e  mi g l i o r a me n t i  d e l l e  
p e r f o r m a n ce  d e i  f o r n i t o r i ,  de l l a  p r o d u z i o n e  e  de l l ’ i n n o va z i o n e  d i  
p r o d o t t o  e  p r o c e s s o ,  c h e  a  l o ro  vo l t a  i n c i d o n o  s u l l a  s o d d i s fa z i o n e  d e l  
c l i e n t e  e  s u l l e  p e r f o r ma n c e  a z i e n d a l i .  O l t re t u t t o ,  u n a  p a r t n e r s h i p  
s t r a t e g i c a  c o n  i  p r o p r i  f o r n i t o r i  p e r m e t t e  a l l e  o r ga n i z za z i o n i  d i  l a vo r a r e  
i n  m o d o  p i ù  e f f i c ac e  c o n  p oc h i  m a  i m p o r t a n t i  f o r n i t o r i  d i s p o s t i  a  
c o n d i v i d e r e  l a  r e s p o n s a b i l i t à  p e r  i l  s u c c e s s o  d e i  p r o d o t t i ,  o t t e n e n do  
a n c h e  be n e f i c i  i n  t e r mi n i  d i  p e r f o r m a n c e  f i na n z i a r i e  ( T s a i ,  2 00 7 ) .  T a l e  
c o o p e r a z i o n e  p u ò  a p p o r t a r e  be ne f i c i  a l l ’ i n t e r o  g r u p p o  q u a l i  r i du z i o n i  d e i  
c o s t i ,  u n  p o t e re  c o n t r a t t u a l e  p iù  a l t o ,  r i s u l t a t i  i m p o r t a n t i  i n  t e r m i n i  d i  
p r o d u t t i v i t à  e  l ea d  t i me ,  r e l a z io n i  m i g l i o r i  c o n  i  f o r n i t o r i  i n  t e r m i n i  d i  
q u a l i t à  d e i  p r o d o t t i  a c q u i s t a t i  e  d e l i ve r y e d  u n  va n t a g g i o s o  u t i l i z zo  d e l l e  
c o m p e te n ze  d e l  f o r n i t o re  ( e s .  co n t r i b u t i  p e r  l ’ i n n o va z i o n e  d e l  p r o d o t t o ) .  
V e r e e c ke  e  M u yl e e  ( 2 0 0 6 )  e n f a t i zza n o ,  i n f a t t i ,  c h e  l a  p a r t ne r s h i p  e vo l u t a  
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t r a  f o r n i t o r e  e d  i m p re s a  ma n i f a t t u r i e r a  c o m p o r t a  u n  s i gn i f i ca t i vo  i m p a t t o  
s u l l e  p e r f o rm a n ce  d e l l ’ i n t e r a  s u p p l y c h a i n  e  s u l l e  va r i e  f o n t i  d e l  
va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo .  D o p o  i l  p r e ce d e n te  e xc u r s u s  s u l l a  l e t t e r a t u ra  a  
r i gu a r d o ,  s i  p u ò  s o s t e n e r e  i n  b r e ve  c h e  l a  f u n z i o n e  a p p r o vv i g i o n a m e nt i  
r i c o p r e  u n  r u o l o  “ c h i a ve ”  e d  a l t am e n te  s t r a t e g i c o  a l l ’ i n t e r n o  
d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e ,  o f f r e n d o  u n  c o n t r i b u t o  m ol t o  va l i d o  i n  t e r m i n i  d i  
va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo ,  r e d d i t i v i t à ,  r i d u z i o n e  d e i  c o s t i  e  f l e ss i b i l i t à .  A  
t a l  p r o p o s i t o  g l i  e s p e r t i  i n  ma te r i a  s o s t e n go n o ,  i n f a t t i ,  c h e  s e l e z i o n a n d o  
i  g i u s t i  f o r n i t o r i ,  a t t i v i t à  p r em in e n t e  d e l l a  f u n z i o n e  a p p r o vv i g i o n a m e n t i ,  
s i  o t t e n ga  u n a  s i gn i f i c a t i va  r i du z i o n e  d e i  c o s t i  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  e d  
i l  c o n s e gu e n t e  a um e nt o  d e l l a  c om p e t i t i v i t à  a z i e n da le .  
 
 
2 .4   La  r i levanza  de i  cost i  d i  approvvig iona mento  ne l le  
economia  del l ’az ien da   
 
 N u m e r o s e  r i c e rc h e  c o n fe r ma n o  c h e  n e l l e  im p r e s e  i  c o s t i  l e ga t i  a g l i  
a c q u i s t i  c o s t i t u i s c o n o  i n  m e dia  a l m e n o  i l  7 5 %  d e i  c o s t i  imp u t a b i l i  a l  
p r o d o t t o  ( Fi o c c a ,  S n e h o t a ,  &  Tu n i s i n i ,  2 0 0 3 ;  Fo r d ,  2 0 0 2 ) .  In o l t r e  è  s t a t o  
p r o va t o  c h e  c i r c a  l ’ 8 0 %  d e i  c o s t i  d e l  c i c l o  d i  v i t a  d e l  p r o d o t t o  è  
“ i m p e gn a t o ”  p r im a  d i  f a b br i ca re  i l  p e zzo .  Le  f u n z i o n i  a z i e n d a l i  c h e  i n  
m a ggi o r  m i s u r a  i n f l u i s c o n o  s u i  c o s t i  d e l  p r o d o t t o  s o n o :  r i c e r ca  e  
s v i l u p p o ,  p r o ge t t a z i o n e ,  m a n uf a c t u r i n g  e  p u r c h a s i n g .  In  p a r t i c o l a re  
q u e s t ’ u l t im a  p u ò  e  d e ve  c o n t r i b u i r e  a l l a  p r o f i t t a b i l i t à  d e l l e  a z i e n de  
a t t r a ve r s o  l o  s v i l u p p o  d i  s t r a t eg i e  d i  a c q u i s t o ,  d i  p i a n i  d i  r i du z i o n e  d e i  
c o s t i  t o t a l i  e  d i  m a s s i m i zza z i o n e  d e l  va l o r e  d i  a c q u i s t o  ( C a l ì  &  Be n z i ,  
2 0 1 0 ) .  N e i  c o s t i  d ’ a c q u i s t o  r i en t r a n o  s i a  i  c o s t i  d i r e t t i ,  o s s i a  i l  p r e zzo  
d e l  p r o d o t t o -  c o m p o n e n te  -  s e r v i z i o  a c q u i s t a t o ,  s i a  i  c o s t i  i n d i r e t t i  d i  
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n a t u r a  t r a n s a z i o n a l e  (c o s t i  d i  r i c e r ca ,  c o s t i  l o g i s t i c i  e t c . ) ,  r e l a z i o n a le  
( c o s t i  l e ga t i  a l  m a n t e n i m e nt o  d i  r e l a z i o n i  c o n  i  f o r n i t o r i )  e  c o s t i  
a m m i n i s t r a t i v i  e  s t r u t t u ra l i  ( i nve s t i m e n t i  i n  s i s t e mi  i n f o rm a t iv i ,  r i s o r s e  
u m a n e ,  s t r u t t u r e )  ( Ga d d e  &  Ha k a n s s o n ,  2 0 0 2 ) .  In  p a r t i c o l a r e  i  c o s t i  
i n d i r e t t i  r i s u l t a n o  d e r i va r e  d a i  s e gu e n t i  f a t t o r i  d i  c o s t o :  q u a l i t à  ( c o s t o  
d e l  c o n t r o l l o  i n  i n gr e s s o ,  s c a r t i ,  s o s t i t u z i o n i ,  ga r a n z i a  s u l  p r o d o t t o   
f i n i t o ) ,  t em pi  ( r i t a r d i  i n  p r o d u z i o n e  e  q u i n d i  n e l l a  c o n s e gn a  d e l  p r o d o t to  
f i n i t o ,  ne c e s s i t à  d i  a um e n ta re  l e  s c o r t e ) ,  s e r v i z i o  o f f e r to  ( d a  c u i  
s c a t u r i s c e  u n  a u m e nt o  d i  ca r i co  n e l l a  ge s t i o n e  de l l a  f o r n i t u ra  r i s p e t to  
a l l ’ a t t e s a )  ( C ol a n ge l o  R .  ,  2 0 0 1) .   
 
F i g u r a  4 :  A s s i  p e r  i l  m ig l i o r a m en t o  d e l  




P e r t a n t o ,  l ’ o b i e t t i vo  d e l l a  f un z i o n e  a p p r o vv i g i o n a m e n t i  è  q u e l l o  d i  
a u m e n ta r e  i l  va l o r e  r i d u ce n do  i  c o s t i  c o n  u n  m i g l i o r a m e n t o  d e l l e  
p e r f o r m a n ce .  La  p r i n c i p a l e  d i f f i c o l t à  n e l l a  r i d u z i o n e  d e l  c o s t o  è  
r a p p r e s e n t a t a  d a l  d e l i c a t o  r a p p o r t o  t r a  mi n o r  c o s t o  e  m i g l i o r  
p e r f o r m a n ce  o t t e n i b i l e .  La  s f i d a  è  r a gg i u n ge r e  u n  e q u i l i b r i o  i n  c u i  ve n ga  
m a s s i m i zza t o  i l  va l o r e  d e l  p r o d o t t o  ( p e r f o r m a nc e /c o s t i  t o t a l i )
1
,  
a t t r a ve r s o  l o  s v i l u p p o  d i  a z i o n i  r i vo l t e  a :  m a n t e ne r e  e  m i g l i o r a r e  l e  
                                                             
1
L’analisi del valore, inventata da Larry D. Miles della General Electric alla fine della seconda guerra mondiale, è un 
approccio sistematico all’esame del rapporto esistente fra le prestazioni di un prodotto ed il suo costo, di 
conseguenza il valore può essere aumentato alterando il rapporto fra questi due fattori. Si otterrà maggiore efficienza 
con pari prestazioni a costo inferiore e maggiore efficacia tramite migliori prestazioni allo stesso costo (Scheuing & 
Christopher, 2000).  
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p e r f o r m a n ce  d e l  p r o d o t t o  o  s e r v i z i o  a c q u i s t a t o ;  r i d u r r e  i  c os t i  t o t a l i
2
 
( p r e zzo  p i ù  c o s t i  d i  n o n  q ua l i t à ,  p i ù  c o s t o  d e l  d i s s e r v i z i o ) .  Le  a z i o n i  
a t t e  a  r i d u r r e  i l  c o s t o  t o t a l e  d i  a c q u i s t o ,  o  T o t a l  C o s t  o f  O w n e r s h i p  
( T C O ) ,  d e vo n o  e s s e r e  s v i l u p p a t e  i n  f u n z i o n e  d e l l e  vo c i  d i  co s t o  d e l l o  
s t e s s o ,  r i p o r t a t e  n e l l a  f i gu r a  s u c c e s s i va .  In  p a r t i c o l a r e  d o vr a n n o  e s s e r e  
s v i l u p p a t e  s u  q u a t t r o  l i ve l l i :  p r e zz i ,  c o s t i  c o m u n i  c o n  i l  f o r n i to r e ,  c o s t i  
i n t e r n i  a l l ’ a z i e n d a ,  c o s t i  d i  n o n  p e r f o r m a nc e  de l  f o r n i t o r e .  Le  
m e t o d o l o g i e  c h e  c o n s e n t o n o  d i  i n c re m e nt a r e  i l  va l o r e  d i  a c q u i s to  
( r a p p o r t o  p r e s t a z i o n i / c o s t o ) ,  ag i s c o n o  s i a  s u i  s a v i n g  c o m m e r c i a l i
3
 c h e  
s u i  s a v i n g  t e c n i c i  l e ga t i  a l l ’ a na l i s i  d e l  va l o r e  de l  p r o d o t t o  e  d e l  p r o c e s s o  
q u a l i  de s i gn  r e v i e w  ( r i d u z i o n e  d e l  c o s t o  o t t e n u t o  d a  m o di f i c a  d e i  
c o m p o n e n t i  de l  d i s e gn o )  ( C a l ì  &  Be n z i ,  2 0 1 0 ) .  C o n s i de r a t o  c i ò ,  è  
e v i d e n t e  c he  i  c o s t i  d i  f o r n i t u r a ,  c h e  c o m p o n go n o  l a  g r a n  pa r t e  de l l a  
vo c e  d i  c o s t o  a z i e n d a l e  d e c i s am e n t e  p i ù  s i gn i f i c a t i va ,  d o vr a n n o  e s s e r e  i  
p r i m i  s u  c u i  f o ca l i zza r e  l ’ a t t e nz i o n e  p e r  o t t e ne r e  i n c re m e nt i  s ign i f i c a t i v i  
e  r a p i d i  ne l l a  r e d d i t i v i t à  a z i e nd a l e  ( S i l v i ,  Ba r t o l i n i ,  Ra f f o n i ,  &  V i s a n i ,  
2 0 1 1 ) .  D a t a  l ’  i m p o r t a n za  d e l l e  vo c i  d i  c o s t o  l ega t e  a g l i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i  e  de l l a  r e dd i t i v i t à  me d ia  c o n te n u t a ,  è  e v id e n t e  c h e  
u n ’ o p e r a  d i  c o s t  m a n a ge me n t ,  i n d i r i zza t a  a l l a  ge s t i o n e  d e i  c o s t i  d e i  
f a t t o r i  p r o d u t t i v i  a c q u i s t a t i  d a l l ’ e s t e r n o ,  p o t r e b be  d e t e r mi n a r e  u n  
n o t e vo l i s s i m o  e f f e t t o  d i  l e ve r a ge  s u l l a  r e d d i t i v i t à  o p e ra t iva  ( S l a c k ,  
C h a m b e r s ,  Ha r l a n d ,  Ha r r i s o n ,  &  J o h n s t o n ,  1 9 9 8 ) .  Gl i  s t u d i  e f f e t t u a t i  i n  
m a t e r i a  ha n n o  p i ù  vo l t e  e v i de n z i a t o  c om e  u na  ge s t i o n e  e f f i c a ce  e d  
i n n o va t i va  d e l l e  r e l a z i o n i  d i  f o r n i t u r a  p o s s a  c o s t i t u i re  u n a  s o l i d a  f o n te  
                                                             
2
Si fa riferimento ad una valutazioni dei fornitori basata sui costi totalidi acquisto e non più esclusivamente sul 
prezzo di acquisto. I costi totali di acquisto comprendono le seguenti voci (Merli & Loni, 1997): 
a. Costi di qualità 
b. Costi di affidabilità 
c. Costi di tempo di risposta 
d. Costi di lotto di rifornimento 
e. Costi di mancato miglioramento 
f. Costi di obsolescenza tecnologica 
g. Prezzo 
3
I saving commerciali comprendono sia negoziazioni basate su logiche di miglioramento della produttività del 
fornitore (lead time, lotto learning curve), sia negoziazioni su aspetti strategici di business (stabilità, crescita, 
fatturato,  durata rapporto di fornitura) che negoziazioni su logiche di mercato (confronto tra fornitori). 
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d i  va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo ;  c i o no n o s t a n t e  l ’ a t t e n z i o n e  d e d ic a t a  a g l i  s t u d i  
d i  m a n a ge m e n t  ac c o u n t i n g  e d  a l l a  d e f i n i z i o n e  d i  s t r u m e n t i  a  s u p p o r t o  
d e l l e  c o s t i t u z i o n e  e  c o n t r o l l o  d e l l e  s u p p l y c h a i n
4
è  r i s u l t a t a  
t r a d i z i o n a lm e n te  l im i t a t a  ( C h e n ,  P a u l r a j ,  &  La d o ,  2 0 0 4 ) .  
 
 
F i g u r a  5 :  L i v e l l i  d i  r i d u z i o n e  d e l  c o s t o  t o t a l e  d i  a c q u i s t o .  
 
                                                             
4
In questo contesto  il termine “supply chain” viene inteso come un network di fornitura. 
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2 .5   Lean Enterprise :  i l  ru olo  deg l i  approvvig iona me nt i  ne l la  
catena  de l  va lore  
 
 L’ a b i l i t à  d i  r i s p o n d e r e  ve l o c e me n t e  e d  a d e gu a t am e n te  a l l e  r i c h i e s t e  
d e l  m e rc a t o  r i s u l t a  e s s e re  u n  f a t t o r e  c r i t i c o  d i  s u c ce s s o  p e r  l ’ a m b i e n t e  
c o m p e t i t i vo  o d i e r n o  ( N a ra s im h a n  &  D a s ,  1 9 9 9 ) .  R i s u l t a  q u i n d i  
n e c e s s a r i o  c he  i l  m a n a ge m e nt  p o n ga  l ’ a t t e n z i o n e  a l l a  m a s s im i zza z i o n e  
d e l  va l o r e  a l  c l i e n t e  f i na l e ,  e l i mi n a n d o  l e  i ne f f i c i e n ze  d e l  s i s t e ma  
p r o d u t t i vo  t r a mi t e  l ’ im p l eme n t a z i o n e  de l l e  f i l o s o f i e  de l l a  L e a n 
P r o d u c t i o n
5
.  M o h 'd  &  S m a d i ,  n e l l a  l o r o  p u b b l i c a z i o n e  “ T h e  L e an  S u p p l y  
P r a c t i ce s  i n  t h e  G a r m e n t s  M a nu f a c t u r i n g  C o m p a n i e s  i n  J o r d a n ”  r e d a t t a  
n e l l ’ Ap r i l e  2 0 1 2 ,  i n s e r i s c o n o  l a  ge s t i o n e  s t r a t e g i c a  d e l  p a rc o  f o r n i t o r i  
c o m e  s t r u me n t o  d i  s u p p o r t o  d e l l a  L e a n  P r o d u c t i o n
6
.  S e c o n d o  
q u e s t ’ u l t im a ,  u n ’a z i e n d a  s n e l l a  d e ve  e s s e r e  i n  g r a d o  d i  r i s p on d e r e  a l l e  
a s p e t t a t i ve  d e l  c l i e n t e  i n  l i ne a  c o n  c i ò  c h e  c o s t u i  p e r ce p i s c e  c o me  
Va l o r e
7
 a t t r a ve r s o  l a  q u a l i t à  d e l  p r o d o t t o  ( Q ) ,  i l  g i u s t o  c o s t o  ( C) ,  i  t e m pi  
d i  c o n s e gn a  ( T ) ,  i n t e s i  s i a  c ome  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o  s i a  c o m e  ra p i d i t à  d i  
r i s p o s t a .  D ’ a l t r a  p a r t e ,  o gn i  a z i e n d a  h a  s v i l u p p a t o  i l  s u o  p r o c e s s o  d i  
m i gl i o r a m e nt o  e  d i  i n n o va z i o n e  s o t t o  t u t t i  e  t r e  i  p u n t i  d i  v i s t a  d e l  
s i s t em a  Q . C . T . ,  s o p r a t t u t t o  p e r  f a r  f r o n t e  a l l e  s o l l e c i t a z i o n i  
d e l l ’ am b i e n t e  c i r c o s t a n t e ,  ga r an t e n d o  c o s ì  l a  p r o p r i a  s o p r a vv i ve n za  n e l  
t e m p o  o f f re n d o  a l  c o n s u ma t o re  l a  m a s s i ma  s o d d i s f a z i o n e .  Q u a n d o  s i  
p a r l a  d i  c a p a c i t à  c om p e t i t i v a  d e l l e  a z i e n de  s u l  m e r ca t o ,  r i f e ren d o s i  a l l e  
                                                             
5
Il termine “Lean” indica mantenere al minimo livello necessario le scorte di sicurezza, gli scarti di produzione, i 
difetti ed i lead time (Moh'd & Smadi, 2012).  
6
Womak & Jones (2010), enfatizzando gli input e gli output produttivi, definiscono “snella” la lean production se 
essa prevede l’impiego della metà delle risorse necessarie rispetto agli altri metodi di produzione tradizionali, come 
ad esempio la mass production. Le aziende che adottano le tecniche della Lean Production sono divenute molto più 
flessibili e reattive nel rispondere alle richieste del cliente finale. Inoltre, se dette tecniche venissero applicate sia a 
monte che a valle, generando in tal modo un flusso continuo di valore nell’intera supply chain, si raggiungerebbero 
alti livelli di performance. 
7
 Secondo Taiichi Ohno bisogna tentare di definire con precisione il valore in termini di prodotti specifici con 
caratteristiche specifiche offerte a prezzi specifici attraverso un dialogo con clienti specifici. In altre parole il valore 
viene definito dal cliente ed assume significato solamente se espresso in termini di un prodotto-servizio in grado di 
soddisfare le sue esigenze ad un dato prezzo ed in un dato momento (Womack & Jones, 2010).  
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p r e s t a z i o n i  d e l  p r o d o t t o  e  de l  s e r v i z i o ,  s i  i n d i c a  l ’ e n t i t à  d e l  ga p  c h e  
e s i s t e  r i s p e t t o  a l l e  a z i e n d e  c o n co r r e n t i  i n  r i f e r im e n t o  a i  t r e  f a t t o r i  Q . C . T .  
S o d d i s f a r e ,  d e l  r e s t o ,  l e  r i c h i e s t e  d e l  c l i e n t e  i ne r e n t i  a i  t r e  f a t t o r i ,  t a n t o  
s u i  p r o d o t t i  q u a n t o  s u i  s e r v i z i ,  s i gn i f i c a  c o n s e gu i r e  a l  t em p o  s t e s s o  l a  
s u a  m a s s i m a  s o d d i s f a z i o n e .  C om e  i l l u s t ra t o  ne l l a  f i gu r a  s u cce s s i va ,  s i  
p u ò  a f f e rm a r e  c he  è  r e s p o n s a b i l i t à  d i  t u t t i  g l i  e n t i  a z i e n d a l i  e l e va r e  i l  
l i ve l l o  d i  c o m pe t i t i v i t à .  La  c o m p e t i t i v i t à  d i  u n ’a z i e n d a  pu ò  e s s e r e  
e s p r e s s a  c o me  l a  s o m ma t o r i a  de l l a  f o r za  c om p e t i t i va ,  m i s u r a t a  i n  u n i t à  
d i  Q . C . T .  d i  c i a s c u n  e n te  ( S c i ucc a t i  &  T a na k a ,  1 9 9 7 ) .  
 
 
                        ∑(                                             ) 
 
 
F i g u r a  6 :  I l  r a f f o r z a m e n t o  d e l l a  c o m p e t i t i v i t à  a t t r a v e r s o  i  f a t t o r i  Q . C . T .  
 
Le  o r ga n i z za z i o n i  o d i e r n e ,  r i c e ve n d o  d a l  m e r ca t o  r i c h i e s t e  m o l t o  
s t r i n ge n t i  i n  f a t t o  d i  Q u a l i t à ,  C o s t o  e  Te m p o ,  s o n o  o bb l i ga t e  a  
r i s p o n d e r v i  t r a m i t e  d e g l i  o bi e t t i v i  c om u n i ,  m o l t o  e s i ge n t i ,  f i s s a t i  c o n  i  
p r o p r i  f o r n i t o r i .  P e r  r a gg i u n ge r e  t a l i  o b i e t t i v i  n o n  r i s u l t a n o  s u f f i c i e n t i  
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l e  s o l e  a z i o n e  d i  va l u t a z i o n e  e  r i d u z i o n e  de l  n u m e r o  d e i  f o r n i t o r i ,  m a  è  
i m p o r t a n t e  c re a r e  u na  r i s p o s t a  c o n g i u n t a  c h e  p r e ve d a  a n c h e  i l  
p o t e n z i a m e nt o  de l l a  f o r za  c o mp e t i t i va  d e i  f o r n i t o r i  s t e s s i .  N e l l a  f i gu r a  
s u c c e s s i va  v i e n e  i l l u s t r a t o  i n  s i n t e s i  i l  t i p o  d i  r a p p o r t o  i n t e gr a t o  t r a  
a z i e n d e  m a dr i  e  p r o p r i  f o r n i t o r i  s u i  f a t t o r i  d i  p re s t a z i o ne  Q . C . T .  





F i g u r a  7 :  L a  c o n d i v i s i o n e  d e g l i  o b i e t t i v i  Q . C . T .  t r a  a z i e n d a  m a d r e  e  
f o r n i t o r i  
 
In  p a r t i c o l a r e  l e  a re e  c h i a ve  d e l l ’ a t t i v i t à  d i  a c q u i s t o  r i s u l t a no  e s s e r e  l e  
s e gu e n t i  ( C o l a n ge l o  R .  ,  2 0 0 1 ) :  
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-  i l  p r e z z o  u n i t a r i o  d i  f o r n i t u r a ,  o v ve r o  i l  p r e zzo  d a  p a ga r e  p e r  u n a  
s i n go l a  u n i t à  de l  b e n e  o  s e r v i z i o  a c q u i s t a t o ,  i l  q u a l e  a  l i ve l l o  c o n t a b i l e  
i n c i d e  d i r e t t a me n te  s u l  f a b b i s ogn o  c h e  l o  h a  o r i g i n a t o ;   
-   l a  q u a l i t à  de l l a  f o r n i t u r a ,  c i o è  l a  r e s a  i n  t e r m i n i  d i  u n i t à  a cc e t t a t e  
a l l a  r i c e z i o n e  o  a l l ’ i m pi e go ,  l e  c o n d i z i o n i  d e l  b e ne  a l l a  c o ns e gn a ,  e t c ,  
c h e  n e  d e t e rm i n a n o  l a  f r u i b i l i t à  d a  p a r t e  de l  r i c h i e d e n te ;  
-   i l  t em p o  d i  c o n s e g n a  r i s p e t to  a l l e  e s i ge n ze ,  c h e  c o n d i z i o na  l ’ u t i l i z zo  
d e l  b e n e  o  s e r v i z i o  s e c o n d o  l a  p i a n i f i c a z i o n e  de l l ’ o r ga n i zza z i o n e ;  
-   i l  s e r v i z i o  a  c o r r e d o  d e l l a  fo r n i t u r a  ( e s  i n s t a l l a z i o n e  o  c o l l a u d o )  c h e  
i n c i d e  a n c h ’e s s o  s u l l a  i m me d ia t a  u t i l i z za b i l i t à  da  p a r t e  d e l  r i c h i e d e n te .  
L’ i n t e gr a z i o n e  t r a  p u r c h a s i n g  e  l e  a l t r e  f u n z i o n i  d i ve n t a  q u i n d i  
i n d i s p e n s a b i l e ,  s o p r a t t u t t o  n e l  c a s i  d i  a m b i e n t i  c a r a t t e r i zza t i  d a  r a p i d i  
c a m b ia m e nt i ,  e l e va t a  c o n co r r e n za ,  i n n o va z i o n e  e d  a u me n t o  
d e l l ’ i nc i d e n za  d i  a c q u i s t o  s u l  f a t t u ra t o  ( o u t s o u r c i n g) .  R i ce r c a r e  u n o  
s v i l u p p o  s t r a t e g i c o  i n t e gr a t o  i mp l i c a  s v i l u p p a r e  u n  c o l l e ga m e nto ,  d i r e t t o  
o  i n d i r e t t o ,  d e l l a  f u n z i o n e  a cq u i s t i  c o n  a l t r e  f u n z i o n i  a z i en d a l i .  C iò  
s i gn i f i c a  r i m u o ve r e  t u t t e  l e  b a r r i e r e  o r ga n i zza t i ve  p e r  p o t e r  i n c r e m e nt a re  
l ’ i n t e gr a z i o n e  t r a  l e  d i ve r s e  f un z i o n i  ( a c q u i s t o  i n  t e am ) ;  a  t a l  p r o p o s i t o  
d i ve n t a  f o n d a me n t a l e  s v i l u p pa r e  e  c o n d i v i d e re  l e  r i s o r s e ,  m e s s e  a  
d i s p o s i z i o n e  d e l l ’ a z i e n d a ,  a l  f i n e  d i  r a g g i u n ge r e  o b i e t t i v i  c o m u n i  ( C a l ì ,  








3. SBR: Il modello concettuale  
 
A b s t r a c t  
L ’ o b i e t t i v o  d i  q u e s t o  c a p i t o lo  è  d i  d e s c r i v e r e  i l  m o d e l l o  c o n c e t t u a l e  d e l l a  
S u p p l i e r  B a s e  R e d u c t i o n  (S B R )  b a s a n d o s i  s u l l a  l e t t e r a t u r a  d e l  S u p p l y  C h a in  
M a n a g e m e n t  e  s u l l e  m e t o d o lo g i e  e  s t r u m e n t i  d a  e s s a  t r a t t a t i .   
 
 















F i g u r a  8 :  S c h e m a  d e l  m o d e l l o  c o n c e t t u a l e  
 
 L’ o b i e t t i vo  p r i n c i p a l e  de l  m o de l l o  c o nc e t t u a l e  i l l u s t r a t o  i n  f i gu r a   
è  q u e l l o  d i  d e s c r i ve r e  l e  p a r t i  d e l l a  l e t t e ra t u r a  c h e  i n f l u e n zan o  e  s o n o  
i n f l u e n za t e  n e l  c o n te m p o  d a l l a  r i d u z i o n e  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i  o  S u p p l i e r  
B a s e  R e d u c t i o n  S B R .  I l  m o d e l lo  p u ò  e s s e r e  u s a t o  s i a  c om e  s u pp o r t o  a l l e  
p i a n i f i c a z i o n e  d i  s ce l t e  s t r a t e g i c h e  d i  a c q u i s t o  c h e  p e r  va l u t a re  l e  


































Valutazione fornitori (Supplier Evaluation) 
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V i e n e  de n o m i na t o  “ m o d e l l o  c on c e t t ua l e”  pe r c h é  n o n  de s c r i ve  l ’ e f f e t t i va  
a p p l i ca z i o n e  de l l a  S BR ,  m a  v i e n e  u t i l i z za t o  pe r  i n d i c a re  l e  a t t i v i t à  c h e  
d o vr e b b e r o  e s s e r e  c o m p l e t a t e  p r i m a  d i  i n t r a p re n d e r e  u n a  S BR  e  p e r  
p r o gr a m m a r e  e  de f i n i re  l e  l i n ee  gu i d a  d e l l a  s u a  a t t ua z i o n e .  
 
P u r c h a s i n g  s t r a t e g y  
S i  e n f a t i zza  c o m e  l a  S BR  r i s u l t i  d i  f o n d a m e n ta l e  im p o r t a n za  
n e l l ’ a t t u a z i o ne  d e l l e  s t r a t e g i e  d i  a c q u i s t o :  p u ò  e s s e r e ,  i n f a t t i ,  v i s t a  c o me  
s u b o r d i n a t a  a d  e s s e  o  c o m e  u n o  s t r u m e n t o   p e r  a t t i va r e  a l t r e  s t r a t e g i e  d i  
a c q u i s t o ,  c o me  a d  e s e m p i o  l o  sv i l u p p o  d i  u n  f o r n i t o r e ,  u n a  r i d u z i o n e  d e i  
c o s t i  ( C o u s i n ,  1 9 9 9 )  o  u n  a u m e n t o  d e l l a  q u a l i t à  d i  f o r n i t u r a  o t t e n u ta  
t r a m i t e  l a  r a z i o n a l i zza z i o n e  d e l l a  s u p p l i e r  b a s e .  E ’  i m p or t a n t e  n o n  
c o n s i d e r a r e  l a  S BR  c o m e  u n  c a s o  i s o l a t o  s e n za  u n o  s c o p o  b e n  p r e c i s o  e  
c o l l e ga m e nt i  c o n  l e  s t r a t e g i e  d i  a c q u i s t o  ( O gd e n  &  C a r t e r ,  2 0 08 ) .   
 
S p e n d  a n d  s u p p l i e r  p e r f o r m a n c e  a n a l y s i s  
R i s u l t a  d i  n o te vo l e  r i l i e vo  l ’ a na l i s i  a c c u ra t a  d e i  d a t i  r e l a t i v i  a l l a  s p e n d  
a n a l ys i s  e d  a l l a  va l u t a z i o n e  d e l l e  p e r f o r ma n c e  de i  f o r n i t o r i .  P e r  o t t e n e re  
d e i  r i s u l t a t i  b i s o gn a  a n a l i zza r e  a t t e n t a me n te  l a  s i t u a z i o n e  d i  p a r t e n za  
“ AS  IS ”  a t t r a ve r s o  l ’ a n a l i s i  d e l l a  s p e s a  d ’ ac q u i s t o .  U n a   m a p p a t u ra  
m e t o d ic a  d e i  c om p o n e n t i  a c q u i s t a t i ,  a cc o m p a gn a t a  d a  i n f o rm az i o n i  q u a l i  
p r e zzo  e  f r e q u e n za  d ’ a c q u i s t o ,  f o r n i t o r e ,  m o da l i t à  d i  a c q u i s to ,  s t a n d a r d  
q u a l i t a t i v i ,  l e a d  t im e ,  ec c . .  r i s u l t a  u t i l e  p e r  i n d i v i d u a r e  f ac i l m e nt e  i  
p i a n i  d ’ a z i o ne  m i ra t i  pe r  o gn i  c a t e go r i a  m e r ce o l o g i c a .  Ba s t i  p e n s a r e  a d  
e s e m p i o  a l  c a s o  i n  c u i  l ’ o b i e t t i vo  s t r a t e g i c o  è  l ’ a u m e n t o  d i  q u a l i t à  d e i  
c o m p o n e n t i  a c q u i s t a t i ,  o t t e n u t o  t r a mi t e  l ’ e l i mi n a z i o n e  de i  f o r n i t o r i  
c r i t i c i  e  l o  s v i l u p p o  d e i  f o r n i t o r i  r i m a ne n t i .   
 
P e r f o r m a n ce  m e a s u r em e n t  
C o n s e gu e n t e m e n t e  a l  n o t o  im p a t t o  d e i  f o r n i t o r i  s u l l e  pe r f o r m a n ce  
a z i e n d a l i ,  i l  p e r f o r ma n ce  mea s u r e m e n t  h a  i n i z i a t o  a  m o di f i c a re  l a  
p r o p r i a  p r o s p e t t i va  d a  i n t e r na  a l l a  s i n go l a  a z i e n da  a d  e s t e r n a  ve r s o  
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l ’ i n t e ra  s u p p l y  -  va l u e  c h a i n .  Al  f i n e  d i  m i s u r a r e  i l  r a gg i u n g i m e n t o  o  
m e n o  d e g l i  o b i e t t i v i  p r e f i s s a t i ,  ve n go n o  i n t r o d o t t i  d e i  Ke y P e r f o r m a n c e  
In d i c a t o r s  ( K P I )  i n  f a s e  d i  va l u t a z i o n e  d e l l e  p re s t a z i o n i  d e i  f o rn i t o r i .  
 
Va l u t a z i o n e  f o r n i t o r i  
U n ’ a z i o n e  d e l l a  S BR  è  q u e l l a  d i  d ec i d e re  q ua l i  f o r n i t o r i  ma n t e n e re  e  
q u a l i  e l im i n a re  d a l l a  s u p p l i e r  ba s e .  Q u e s t a  s c e l t a  d i  n o te vo l e  im p o r t a n za  
s i  b a s a  s u l l e  s c e l t e  s t r a t e g i c he  d ’ a c q u i s t o  s t a b i l i t e  p e r  o gn i  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a  e  s u g l i  o b i e t t i v i  d e l l a  S BR .  E ’  f o n d am e n ta l e   a  q ue s t o  
p u n t o  i n t r a p re n d e re  d e i  c r i t e r i  d i  va l u t a z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  d i f fe r e n t i  pe r  
c a t e go r i a  m e r ce o l o g i c a :  u n  f o r n i t o r e  p o t re b b e  r i s u l t a re  e s s e n z i a l e  i n  u n a  
c a t e go r i a  d ’ ac q u i s t o  e  n e l  c o n t e m p o  d a  e l i mi n a r e  i n  u n ’ a l t r a .  B i s o gn a  
q u i n d i  va l u t a r e  a t t e n t a me n t e  l e  s t r a t e g i e  i n t ra p r e s e  a t t r a ve r s o  u n a  
v i s i o n e  c o m p le t a  d e l  q u a d r o  d i  f o r n i t u r a ,  c o n s i de r a n d o  a n c he  l e  
c a r a t t e r i s t i c he  d e l  p r o d o t t o  e  d e l  m e rc a t o  d e i  f o r n i t o r i  e  d e l  p r o d o t t o  
f i n a l e ,  l a  n a t u r a  d e l l a  c o m u nic a z i o n e ,  i l  c o s t o  d ’a c q u i s t o  v s  i  c o s t i  
l o g i s t i c i .  C r u z  ( 1 9 9 6 )  h a  ev i d e n z i a t o  c h e  i l  6 9 % d e l l e  a z i e n de  
i n t e r v i s t a t e  d i c h i a r a  c h e  l a  l o ro  c h i a ve  d i  s u c c e s s o ,  r e l a t i va m e n t e  a l l o  
s v i l u p p o  d e l  f o r n i t o r e  a t t r a ve r s o  p o l i t i c h e  d i  c o n s o l i d a m e n t o ,  è  s t a t a  i l  
s i s t e m a  d i  va l u t a z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  a d o t t a t o  da l l e  s t e s s e .   
 
A p p r o c c i  S B R  
A s e c o n d a  d e g l i  o b i e t t i v i  a z i e n d a l i  d a  r a gg i u n ge r e  p o s s o n o  e s s e r e  
u t i l i z za t i  d i ve r s i  a p p r oc c i  d i  S BR  c h e  s o n o  ( O gd e n  &  C a r t e r ,  2 0 0 8 ) :   
-  a p p r o c c i o  s i s t em at i c o :  c o n s t a  n e l l ’ e l i m i na z i o n e  d i  p i ù  f o rn i t o r i  
d a l l ’ a l b o  c h e  p u ò  a vve n i r e  i n  m a n i e ra  g r a d u a l e  ( e f f e t t u a t a  i n  u n  
a r c o  t em p o r a l e )  o  d i re t t a  ( e f f e t tu a t a  d a  u n  de t e r m i na t o  m om e n to ) ;  
-  s t a n d a r d i z a t i o n :  r i d u z i o n e  d e i  c o m p o n e n t i  d ’ ac q u i s t o  a t t r a ve r s o  l a  
ge n e r a z i o n e  d i  c o m p o n e n t i  d ’a c q u i s t o  s t a n d a r d  p e r  p i ù  p r od o t t i  
f i n i t i  ( f a s e  s t r e t t a m e nt e  l e ga t a  a l l ’ i n ge gn e r i zza z i o n e  e d  a l l o  
s v i l u p p o  t e c n i c o  d e l  p r o d o t t o ) ;  
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-  t i e r i n g :  c o n s i s t e  n e l l a  c r e a z i o ne  d e l  ca p o  c om m e s s a  ( i l  f o r n i t o r e  d i  
p r i m o  l i ve l l o  d i ve n t a  i l  ge s t o r e  d e i  f o r n i t o r i  a p pa r t e ne n t i  a  l i ve l l i  
s u c c e s s i v i ) .   
Le  a t t i v i t à  i n e r e n t i  a l l a  S BR  r i gu a r d e r a n n o  t u t t i  i  p r i n c i pa l i  a t t o r i :  
ve r r a n n o ,  d u n q u e ,  va l u t a t e  l e  ca p a c i t à  d e i  f o r n i t o r i  e  l e  l o r o  pe r f o r m a n ce ,  
i n  l i n ea  c o n  g l i  o b i e t t i v i  d e s i d e r a t i .  
 
O b i e t t i v i  d e l l a  S B R  
E ’  e s s e n z i a l e  d e l i n ea r e  g l i  o b i e t t i v i  p e r  c u i  l ’ i n i z i a t i va  d i  S B R  d o vr e b b e  
e s s e r e  e s e gu i t a  e  q ua l i  s o n o  i  r i s u l t a t i  d e s i de r a t i  d a l l ’ o r ga n i zza z i o n e .  
At t r a ve r s o  l a  d e f i n i z i o n e  d e l l e  s t r a t e g i e ,  l e  a n a l i s i  d e l l a  s p es a  e  d e l l e  
p e r f o r m a n ce  d e i  f o r n i t o r i ,  v i e n e  e f f e t t u a t a  l a  d e t e r m i na z i o n e  d e g l i  
o b i e t t i v i  d e s i d e r a t i  c o n  l ’ a t t u az i o n e  d e l l a  S BR  e  l a  r i s p e t t i va  a n a l i s i  d i  
f a t t i b i l i t à .  I  c o l l e ga m e n t i  i n  f i gu r a  c o n  l a  va l u t a z i o n e  d e i  f o rn i t o r i  e  l a  
m i s u r a z i o n e  de l l e  l o r o  p r e s t a z i o n i  i l l u s t r a n o  l ’ im p o r t a n za  d i  co n s i d e r a r e  
gl i  o b i e t t i v i  d u r a n te  t u t t a  l a  f a se  d i  a n a l i s i .   
 
 
3 .2     Purchas ing  s trategy  
 
 P e r  e s s e r e  i n  g r a d o  d i  a t t u a r e  c o r r e t t a m e nt e  l a  S BR ,  u n ’ a z i e n d a  
d e ve  s v i l u p p a r e  s t r a t e g i e  d i  a c q u i s t o  d i f f e r e n z i a t e  p e r  c a t e g o r i a  
m e r c e o l o g i c a  d i  a c q u i s t o :  b a s t i  p e n s a r e  i n f a t t i  c h e  p e r  a l c u n e  d i  e s s e  è  
n e c e s s a r i a  l a  p r e s e n za  d i  p i ù  f o r n i t o r i  s t r a t e g i c i  ( p a r a l l e l  o  m u l t i p l e  
s o u r c i n g )  p e r  o t t e n e re  a u m e nt i  p r e s t a z i o n a l i .  N e l l a  f i gu r a  s u c c e s s i va  
ve n go n o  i l l u s t r a t e  l e  d i ve r s e  s t r a t e g i e  d i  s o u r c i n g
8
 i n d i c a n d o  c on  A e  B  i  
c o m p o n e n t i  d a  a c q u i s t a re  c o mu n i  a  d u e  m o d e l l i  d i  p r o d o t t o  d i ve r s i  t r a  
l o r o  e  c o n  1 -2 -3 -4 -5 -6  i  r e l a t i v i  f o r n i t o r i .   
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 Come illustrato in figura il Sole Sourcing presuppone l’utilizzo di un solo fornitore per famiglia di 
prodotto(componenti simili appartenente a più modelli di prodotto); il Multiple Sourcing prevede più fornitori per 



















P a r a l l e l  s o u r c i n g  
 
 
F i g u r a  9 :  L e  d i v e r s e  s t r a t e g i e  d i  s o u r c i n g  
C o m e  s i  e v i n c e  d a l  m o d e l l o  d i  c o s t i  d i  t r a n s a z i o n e
9
 n e l l o  s t u d io  c o n d o t t o  
d a  J .  R i c h a r d s o n  ( 1 9 9 3 )  s u l l e  a z i e n d e  a u t o m o b i l i s t i c h e  g i a pp o n e s i ,  i l  
p a r a l l e l  s o u r c i n g ,  i n t e s o  c o me  m o d e l l o  i b r i d o  d a t o  c he  u t i l i z za  u n  
m u l t i p l e  s o l e  s o u r c e s  p e r  o gn i  t i p o  d i  c o m p o n e n t e ,  ha  un  i m p a t t o  
n o t e vo l e  s u l l ’ a u m e nt o  d e l l e  p e r f o r m a n c e  d e i  f o r n i t o r i  n e l  mo m e n t o  i n  
c u i  c o m bi n a  i  va n t a gg i  d e g l i  a l t r i  d ue  a p p r o cc i :  c o m p e t i z i o n e  t r a  i  
f o r n i t o r i  e  r a p p o r t i  d i  f o r n i t u r a  a  l u n go  t e r mi n e  a t t i  a  f a vo r i r e  
i n ve s t i m e n t i  p e r  l ’ a u me n t o  de l l e  p e r f o r ma n c e  d e i  f o r n i t o r i .  R ic h a r d s o n ,  
                                                             
9
 I costi di transazione sono i costi da sostenere per effettuare uno scambio, scaturiti da razionalità limitata, 
asimmetria informativa ed opportunismo (Williamson, 1988). Richardson (1993) divide i costi di transazione in 
parte fissa e parte variabile. La parte fissa si riferisce ai cosiddetti switching cost (dovuti alla ricerca e sviluppo del 
fornitore come condivisione tecnologia e formazione) mentre la parte variabile comprende  i costi di negoziazione 
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u s a n d o  u n  s e m p l i c e  m o d e l l o ,  d i m o s t r ò  c he  i l  p a r a l l e l  s o u r c i ng  e q u i va l e  
a l  m u l t i p l e  s o u r c i n g  p e r  q u a n t o  c o n c e r n e  i l  p o t e r e  c o n t r a t t u a l e  d e l  b u ye r  
n e l l ’ i n f l u e n za r e  l e  p e r f o rm a nc e  d e i  f o r n i t o r i  m i n ac c i a n d o l i  d i  u n  
e ve n t u a l e  s w i t c h  d i  f o r n i t u r a  ve r s o  u n  l o r o  c o m p e t i t o r s  s e n za  u l t e r i o r i  
c o s t i  d a  s o s t e n e r e .  D i m o s t r a  a l t r e s ì  c o me  i l  p a ra l l e l  s o u r c in g  r i s u l t i  
e s s e r e  s u p e r i o r e  a l  m u l t i p l e  so u r c i n g  n e l  f o r n i re  g l i  i nc e n t i v i  a t t i  a  
s v i l u p p a r e  l e  pe r f o r m a n c e  d i  f o r n i t u r a  e  ne l  t r a r re  i l  b en e f i t  de l l a  
r i d u z i o n e  d e i  c o s t i  d i  t r a n s a z io n e  a t t r i b u t i  a l  s o l e  s o u r c i n g .  T u t t a v i a  
q u e s t o  a p p r o c c i o ,  r i s u l t a t o  v i n c e n t e  p e r  l ’ i n d u s t r i a  a u t o m o t i ve  
g i a p p o n e s e  n e l l o  s c o r s o  s e c o lo ,  n o n  è  a p p l i ca b i l e  a d  o gn i  c o n t e s t o ,  
s o p r a t t u t t o  i n  a m bi e n t i  d i n am i c i  r a p p r e s e n ta t i  da  u n a  d o ma n d a  f l e s s i b i l e ,  
c a r a t t e r i zza n t e  l ’ e c o n om ia  o d i e r n a ,  e  t a l vo l t a  c u s t om i zza t a  c he  r i c h i e de  
u n a  f o r n i t u ra  s t r a t e g i c a  a d  h oc  ( ca s o  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i ) .  M c M i l l a n  
( 1 9 9 0 )  e v i d e n z i a ,  i n f a t t i ,  c h e  i l  m u l t i p l e  s o u r c i n g  è  d i  n o r m a  l a  p r a t i c a  
p i ù  u t i l i z za t a  de l  s o l e  s o u r c i n g  c h e  a  s u a  vo l t a  è  a p p l i c a b i l e  d i  r a d o  i n  
s i t u a z i o n i  p a r t i c o l a r i  c om e  ad  e s e m p i o  q u e l l a  de l l a  s u p p l y c h a i n  
g i a p p o n e s e  f o r t e me n te  i n t e gr a t a  ve r t i c a l m e nt e .  O l t r e t u t t o  m o l t i  s t u d i o s i  
e  m o l t e  p ra t i c h e  a z i e n da l i  d i m o s t r a n o  c he  l a  c o n c o r re n za  t r a  p i ù  
f o r n i t o r i  o t t e n u t a  c o n  i l  m u l t i p l e  s o u r c i n g  s i a  i l  m e t o d o  p i ù  e f f i c a ce  p e r  
o t t e n e re  r i d u z i o n i  d i  c o s t o  e d  a u m e n t o  d e l l e  p r e s t a z i o n i  d i  f o r n i t u r a .  
P o r t e r  ( 1 9 8 5 ) ,  a d  e s em p i o ,  c o ns i g l i a  d i  u t i l i z za r e  p i ù  f o n t i  d i  f o r n i t u r a  
d a  f a r  c o m p e te r e  t r a  l o r o  a l  f i n e  d i  o t t e n e r e  b a s s i  c o s t i  u n i t a r i  d i  
a c q u i s t o ,  a l t a  q ua l i t à  e d  m i n i mo  T C O .  N e l l o  s p e c i f i c o  s u gge r i s c e  d i :  
-  a u m e n ta r e  i l  p o t e re  c o n t r a t t u a l e  d e i  b u ye r s  m a n t e n e n d o  i l  n um e r o  
d i  f o n t i  s u f f i c i e n t i  a  ga r a n t i r e  l a  c om p e t i z i o n e ,  ma  n e l  c o n te m p o  
a b b a s t a n za  p i c c o l o  da  a s s i c u r a re  u n  i m p o r t a n t e  vo l u m e  p r o d u t t i vo ;  
-  d i v i d e r e  g l i  o r d i n i  d ’ a c q u i s t o  t r a  i  f o r n i t o r i  c h e  s i  s o n o  d i m o s t r a t i  
p a r t i c o l a r me n te  c o m pe t i t i v i ;  
-  va r i a r e  l a  p o r z i o n e  d i  b u s i n e s s  a s s e gn a t a  a i  f o r n i t o r i  ne l  c o r s o  d e l  
t e m p o  a f f i n c h é  e s s i  n o n  l o  c o n s i d e r i n o  u n  o b b l i go ;  
39 
 
-  s o l l e c i t a r e  o c ca s i o n a lm e n te  p ro p o s t e  d a  p o te n z i a l i  n u o v i  f o r n i t o r i  
s i a  p e r  t e s t a re  i  p r e zz i  d i  m e r ca t o  c he  p e r  r ac c o g l i e r e  i n f o r maz i o n i  
d i  i n t e l l i ge n c e  t ec n o l o g i c a .  
O l t r e t u t t o  è  im p o r t a n t e  e n f a t i zza r e  c h e  n e l  ca s o  d i  c o m pa gn i e  m u l t i  –  
u n i t ,  c om e  l a  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i ,  i  b i s o gn i  e  g l i  o b i e t t i v i  s t r a t e g i c i  
p o s s o n o  d i f f e r i r e  p e r  o gn i  Bu s i n e s s  U n i t  i n  b a s e  a l  p r o d o t t o  e d  a l l e  
c a r a t t e r i s t i c he  d e l  me r c a t o .  T u t t a v i a  è  o p p o r t u n o  u n  s i s t e m a t i c o  
c o o r d i n a me n t o  de l l a  s t r a t e g i a  d i  ac q u i s t o  a  l i ve l l o  g l o b a le  ( a c q u i s t o  
c o n g i u n t o  d a  pa r t e  d i  t u t t e  l e  bu s i n e s s  u n i t s  ge o gr a f i c a m e nt e  d i s t a n t i )  a l  
f i n e  d i  ma s s i m i zza r e  i l  c o n t r i bu t o  t o t a l e  d e i  f o r n i t o r i  b e s t - i n - c l a s s .  U n a  
s t r a t e g i a  d i  a c q u i s t o  n o n  c o o r d in a t a  p u ò  a u me n t a r ne  l a  r i d o n d an za  c h e  s i  
t r a d u c e  i n  p e r d i t a  d i  o p p o r t u n i t à  d i  a c q u i s t o  a  l i ve l l o  g l o b a l e  e  q u i n d i  i n  
u n a  r i d u z i o n e  d e l l ’ e f f i c ac i a  d i  a c q u i s t o  d i  u n ’ o r ga n i zza z i o n e .  I  
m e c ca n i s m i  d i  c o o r d i n am e n t o  p i ù  n o t i  s o n o :  d e f i n i z i o n e  d i  t e am 
i n t e r f u n z i o n a l i  l o ca l i zza t i ,  s t a b i l i r e  f r e q ue n t i   r i u n i o n i  p e r i o d ic h e  t r a  d i  
e s s i ,  i n c o r a gg i a r e  l a  c o m u n ic a zi o n e  t r a  l e  va r i e  b u s i n e s s  u n i t s  a l  f i ne  d i  
f a vo r i r e  i l  s o u r c i n g  a  l i ve l lo  m o n d ia l e .  Q u e s t o  a p p r o c c io  r i c h i e d e  
s o f i s t i c a t e  c a p ac i t à  d e l  pe r s o n a l e ,  s u p p o r t o  n e l l a  f a s e  e s e c u t i va ,  vo l o n t à  
d e i  g r u p p i  i n t e r f u n z i o n a l i  d i  l a vo r a r e  c o n g i u n t a m e n te  a l  f i n e  d i  
p e r s e gu i r e  g l i  s t e s s i  o b i e t t i v i  a z i e n d a l i  ( M o n c zk a ,  T r e n t ,  &  C a l l a ha n ,  
1 9 9 3 ) .  M o l t e  r i c e r c h e  i n  l e t t e r a t u r a  e v i d e n z i a n o  c he  l e  p i ù  a va n za t e  
s t r a t e g i e  d i  s o u r c i n g ,  l e  q ua l i  r i c h i e d o n o  u n a  p i ù  s t r e t t a  i n t e ra z i o n e  t r a  
l ’ a c q u i re n t e  e d  i l  f o r n i t o r e ,  no n  s o n o  m o l t o  f a t t i b i l i  c o n  u n a  s u p p l i e r  
b a s e  n u m e r o s a  ( T r e n t  &  M o n c zk a ,  1 9 9 9 ) .  Le  a t t u a l i  t e n d e n ze  d i  ge s t i o n e  
s t r a t e g i c a  de l  pa r c o  f o r n i t o r i  s i  c o n c r e t i z za n o  n e l l ’ a t t ua z i o n e  d e l  g l o b a l  
s o u r c i n g  e  d e l l a  s u p p l i e r  b a se  r e d u c t i o n  vo l t a  a i  f o r n i t o r i  c r i t i c i  e  
n e l l ’ im p l em e n ta z i o n e  d i  r a p p or t i  d i  f o r n i t u r a  a  l u n go  t e r mi n e  c o n  i  
f o r n i t o r i  p r e f e re n z i a l i  ( i n ve c e  d i  o p t a r e  p e r  t r a n s a z i o n i  d ’ ac qu i s t o  s p o t ) .  
A ve n d o  m e n o  f o r n i t o r i  d a  ge s t i r e ,  s i  r i d u c o n o  g l i  s f o r z i  d i  
c o o r d i n a me n t o  pe r  o t t e n e re  c on s e gn e  p u n t u a l i  e  c i ò  fa c i l i t a  u n  l i ve l l o  
q u a l i t a t i vo  d i  f o r n i t u r a  a l t o .  I l  p r e r e q u i s i t o  d i  s p e c i f i c he  a t t i v i t à  
a z i e n d a l i ,  c o s t o s i  m i g l i o r a me n t i  d e l l a  q ua l i t à  e  d i mi n u z i o n e  d e i  c o s t i  d i  
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a p p r o v v i g i o n a m e n t o  ( d o vu t i  d a  a u m e n t i  d e i  vo l u m i  d i  a c q u i s t o  p e r  i  
f o r n i t o r i  r i ma n e n t i  n e l l a  ve n d o r  l i s t )  r e n d e  n e c e s s a r i o  s t a b i l i r e  r e l a z i o n i  
d i  l u n go  t e r mi n e  t r a  ve n d i t o re  e  a c q u i re n t e ,  a l  f i n e  d i  e s s e r e  van t a gg i o s e  
p e r  e n t r a m bi .  Ga r a n t e n d o  a i  f o rn i t o r i  p r e f e re n z i a l i  u n  vo l u m e  d i  a c q u i s t o  
m a ggi o r e ,  s i  p o s s o n o  o t t e n e r e  d e l l e  c l a u s o l e  c o n t ra t t ua l i  f a vo r e vo l i ,   
c o m e  a d  e s e m p i o  s c o n t i  s u l l e  qu a n t i t à  ac q u i s t a t e ,  c o n d i z i o n i  d i  c o n s e gn a  
e  p a ga m e n t o  m i g l i o r i  ( M i n n e r ,  2 0 0 3 ) .  I l  m i g l i o r  t r a d e  -  o f f  t r a  i  d i ve r s i  
f i l o n i  d i  p e n s i e r o  d o c u me n t a t i  i n  l e t t e ra t u r a  s e m b r e re b b e  q u i nd i  r i d u r r e  
i l  p a r c o  f o r n i t o r i ,  i n t r a p re n d e r e  r e l a z i o n i  s t r u t t u r a t e  e  d u ra t u r e  c o n  i  
f o r n i t o r i  r im a n e n t i  e  n e l  c o n te m p o  m a nt e n e r e  u n  a p p r oc c i o  m u l t i p l e  
s o u r c i n g  c o n  i  f o r n i t o r i  p r e fe re n z i a l i  d i  o gn i  c l a s s e  d i  a c q u i s t o ,  a l  f i n e  
d i  ga r a n t i r e  u n a  c o m pe t i z i o n e  t r a  l i  s t e s s i  e d  u n  c o n s e gu e n t e  a u m e n t o  d i  
p e r f o r m a n ce .   
 
 
3 .3 .    Spend analy s is  per  categor ia  merceolog ica  d i  acquis to  
 
 N e l  m o m e n t o  i n  c u i  s i  è  i n  p r e s e n za  d i  m o l t i  e l e me n t i ,  d i  c u i  s i  h a  
l a  n e ce s s i t à  d i  va l u t a r n e  l ' i m p o r t a n za  e  d i  c l a s s i f i c a r l i  i n  b as e  a l  l o ro  
p e s o ,  l o  s t r u m e n t o  p i ù  e f f i c i en t e  d a  u s a r e  è  i l  d i a gr a mm a  i n t i t o l a t o  
a l l 'e c o n o m i s t a  V i l f re d o  P a r e t o
10
.  I l  p r i n c i p i o  è  l o  s t e s s o  d e l l a  co s i d d e t t a  
" l e g ge  8 0 /2 0 "  f o r m u l a t a  d a  J . J u r a n ,  i n  c u i  i n d i ca va  c o n  8 0  i  " t a n t i "  e  2 0  
i  "p o c h i " .  S e c o n d o  t a l e  t e o re ma ,  l a  ma ggi o r  p a r t e  d e g l i  e f f e t t i  d i p e n de  
d a  u n  n u m e r o  l i mi t a t o  d i  c a u s e :  a p p r o s s i m a n d o ,  r i s u l t a  c h e  l ’8 0 %  d e g l i  
e f f e t t i  d i p e n de  d a l  2 0 %  d e l l e  ca u s e .  In  s e gu i t o  a  c o d e s t e  c o n s i d e r a z i o n i ,  
s i  a p p l i c a  l a  s t e s s a  l e gge  n e l  s e t t o re  d e g l i  a c q u i s t i ,  da  c u i  n e  de r i va  
q u a n t o  s e gu e :  “ i l  2 0 %  d e l l e  c a t e go r i e  m e r ce o l o g i c h e  p r oc u r a  a l l ’ i m p re s a  
l ’ 8 0 %  d e l  va l o r e  de g l i  a p p r o vv i g i o n a m e n t i ,  d i  c o n s e gu e n za  a vr e m o  c he  
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Nel 1897 Pareto dimostrò come in una regione italiana solo poche persone possedessero gran parte della ricchezza 
di tutto il territorio. Per analogia lo stesso Pareto e successivi filosofi ed economisti, dichiararono che in qualunque 
sistema (politico, economico, sociale..) gli elementi rilevanti ai fini del comportamento del sistema sono 
effettivamente pochi e che tutti gli altri “fanno numero”. 
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l ’ 8 0 %  d e l l e  c a t e go r i e  m e rc e o l og i c h e  f o r n i s c e  u n  va l o r e  p a r i  a l  2 0 %  d e l  
t o t a l e  a c q u i s t a t o” . In  q u e s t o  c a s o  s p e c i f i c o ,  v i e n e  e s e gu i t a  l ’ a n a l i s i  d i  
P a r e t o  i n  ve s t e  d i  u n a  S pe n d  A n a l y s i s ,  o vve r o  i n  b a s e  a l l a  p e r c e n t ua l e  
s u l  f a t t u r a t o  d ’ a c q u i s t o  a l  f i ne  d i  i n d i v i d u a r e  l e  c l a s s i  m e rc e o l o g i c h e  
s t r a t e g i c a me n te  p i ù  im p o r t a n t i .  P e r  i l  c a l c o l o  d e l  f a t t u r a t o  d ’ac q u i s t o  d i  
u n a  c a t e go r i a  s i  s o m m a n o  t u t t i  i  f a t t u r a t i  d e i  f o r n i t o r i  a p pa r t e n e n t i  a d  
e s s a ,  c o n s i d e r a n d o  l ’ e ve n t u a l i t à  c h e  u n  f o r n i t o re  p o s s a  a p p a r t e n e re  
a n c h e  a  p i ù  c l a s s i .  P e r  o gn i  c l a s s e  m e rc e o l o g i ca  ve n go n o  i n o l t r e  
c a l c o l a t e  l a  p e r ce n t u a l e  s u l  f a t t u r a t o  t o t a l e  e  l a  r i s p e t t i va  p e r c e n t ua l e  
c u m u l a t a .  I l  d i a gr a m m a d i  P a re t o ,  c o m e  s i  n o ta  da l  s u cc e s s ivo  g r a f i c o ,  
n o n  è  a l t r o  c he  l a  c o m b i na z i o n e  d i  u n  d i a gr a m m a  a  ba r r e  ( p e rc en t u a l e  s u l  
f a t t u r a t o  t o t a l e )  e  d i  u n a  c u r va  d i  Lo r e n z  ( p e r c e n t u a l e  c u mu l a t a )  c h e  
p e r m e t t e  d i  va l u t a r e  a  c o l p o  d 'o c c h i o  q ua l i  s o n o  g l i  e l e me n t i  r i l e va n t i  e  
d i  q u a n t o  i n c i d o n o ,  o vve r o  l e  c l a s s i  m e r ce o l o g i c h e  a ve n t i  un  m a ggi o r  
i m p a t t o  s u l  f a t t u r a t o  d ’ a c q u i s t o  e  s u l l e  q u a l i  i n i z i a re  a d  i n t r a pr e n d e r e  l e  
p r i m e  a z i o n i  s t r a t e g i c h e  mi r a t e .  Al  d i a gr a m ma  v i e n e  a s s o c i a t a  
f r e q u e n t em e n te  u n ’ a na l i s i  ABC ,  c o m e  i l l u s t r a t o  i n  Fi gu r a  1 0 :  q u a n d o  l a  
c u r va  s i  a p p ia t t i s c e  g l i  e l em e n t i  s o n o  p o c o  r i l e va n t i ,  q u a n d o  s i  i m pe n na  
c i  t r o v i a m o  d i  f r o n t e  a d  e l e men t i  i m p o r t a n t i ,  a p pa r t e ne n t i  a l l a  c l a s s e  A.  
N e l l o  s p e c i f i c o  s i  s u d d i v i d o n o  i n  t r e  l e  c a t e go r i e  g i à  o r d i n a t e  p e r  va l o r e  
d e c r e s ce n t e  d i  f a t t u r a t o  ( C ol a nge l o  R .  ,  2 0 0 5 ) :   
-  C l a s s e  A :  c a t e go r i e  c h e  a s s u m o n o  l ’ 8 0 %  d e l  t o t a l e  d e l  va l o re ;  
-  C l a s s e  B :  c a t e go r i e  c h e  c o n c o r ro n o  a l  s u c c e s s i vo  1 5 %  d e l  va l o re   
              ( d a l  8 0  a l  9 5 % ) ;  
-  C l a s s e  C :  c a t e go r i e  c h e  c o n c o r ro n o  a l  s u c c e s s i vo  5 %  d e l  va l o r e   
              ( d a l  9 5  a l  1 0 0 % ) .  
D a  q u a n t o  s u e s p o s t o  s i  de d u ce  c h e  a l l ’ i m p re s a  c o n v i e n e  co n c e n t r a re  
t u t t e  l e  r i s o r s e  d i s p o n i b i l i  s u l  p r i m o  gr u p p o  d i  b e n i  d ’ ac q u i s t o  o v ve r o  
s u l l e  c a t e go r i e  a p pa r t e ne n t i  a l l a  c l a s s e  A ,  p e r  l e  q u a l i  è  i n d i r i zza t a  l a  







F i g u r a  1 0 :  D i a g r a m m a  d i  P a r e t o .   
 
 
3 .4 .    Purchas ing  Performa nce  Meausuremen t  
  
 La  c a r a t t e r i s t i c a  f o n d a me n t a l e  d i  u n a  s u p p l y c h a i n  s n e l l a  è  i l  f o r t e  
l e ga m e  i n s t a u ra t o  t r a  i  p a r t e c ip a n t i  c he  s i  b a s a  s u l l a  c o m p ren s i o n e  e d  
a c c e t t a z i o n e  d i  u n  m o d e l l o  d i  b u s i n e s s  c a r a t t e r i zza t o  d a  c o o pe r a z i o n e  e  
c o n d i v i s i o n e  d e l  r i s c h i o  e  f u n z i o n a n t e  s o l o  c o n  l ’ a t t i va z i o n e  d i  c a n a l i  d i  
c o m u n i ca z i o n e  e  s t r u me n t i  d i  va l u t a z i o n e  d e l l e  ca p a c i t à  e  mi s u r a  d e l l e  
p r e s t a z i o n i .  I l  m o n i t o r a gg i o  d e l l e  p re s t a z i o n i  p e rm e t t e  d i  p r e ve n i r e  
l ’ i n s o r ge r e  d i  p r o b le m i ,  s f r u t t a r e  l e  o p p o r t u n i t à  e d  i n t e r ve n i r e  q u a n d o  è  
n e c e s s a r i o .  P i ù  ne l l o  s pe c i f i c o  r i c h i e d e  l ’ a t t ua z i o n e  d i  u n  p ro c e s s o  d i  
P e r f o r m a n ce  M a n a g em e n t  c he  t e n de  a l  m i g l i o r a me n t o  c on t i n u o  d e l  
s i s t e m a  e  c h e  c o n s i s t e  ne l l ’ i d e n t i f i c a re  i  p r o b le m i ,  c o m p re n d e r n e  l e  
c a u s e ,  d e t e r m i na r e  l e  s o l u z i o n i  e d  a t t e n u a r e  l e  a z i o n i  c o r r e t t i ve  
ve r i f i c a n d o n e  i  r i s u l t a t i .  I l  p r i m o  p a s s o  è  va l u t a r e  l e  p r e s t a z i o n i  d e i  
f o r n i t o r i ,  a t t r a ve r s o  m e t r i c h e ,  i n d i ca t o r i  c h i a ve  ( d e t t i  an c h e  Ke y  
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P e r f o r m a n c e  In d i c a t o r s  o  KP I )  e  c o n d i z i o n i  d i  e c c e z i o n e
11
,  i n  m o d o  d a  
c o n f r o n t a r e  i  r i s u l t a t i  p r e s t a z io n a l i  n e l  t e m p o  ( C o l a n ge l o  R .  ,  2 0 0 5 ) .  
In o l t r e ,  u n o  d e g l i  s c o p i  p r i nc i p a l i  d e l l a  r a z i o n a l i zza z i o n e  d e l  p a rc o  
f o r n i t o r i  r i s u l t a  q u e l l o  d i  ge s t i r e  u n  n u m e r o  i n f e r i o r e  d i  f o r n i t o r i  c a p ac i  
d i  ga r a n t i r e  i  l i ve l l i  p re s t a z i on a l i  r i c h i e s t i  d a l l ’ o r ga n i zza z i o n e .  A t a l  
f i n e ,  g l i  s t e s s i  d o vr a n n o  e s s e r e  va l u t a t i  s e c o n d o  d e i  c r i t e r i  p r e s t a b i l i t i  i n  
l i n e a  c o n  g l i  o b i e t t i v i  a z i e n d a l i .  D i c k s o n  ( 1 9 9 6 )  i d e n t i f i ca  l a  q u a l i t à ,  i l  
c o s t o  ( p r e zzo  u n i t a r i o  d ’ a c q u i s t o ,  s c o n t i  c o n d i z i o n i  d i  p a ga m en t o ) ,  e d  i l  
l i ve l l o  d i  s e r v i z i o  d i  f o r n i tu r a  ( t em p i  d i  c o n s e gn a ,   a f f i d a b i l i t à ,  
f l e s s i b i l i t à  d i  f o r n i t u ra )  l e  t r e  p e r f o r m a nc e  p i ù  i m p o r t a n t i  da  va l u t a r e  
n e l l a  s c e l t a  d i  u n  f o r n i t o re  r i sp e t t o  a d  u n  a l t r o .  Ho ,  X u ,  &  D e y ( 2 0 1 0 )  
c o n c l u d o n o  a f f e r ma n d o  c he  qu e s t i  c r i t e r i  n o n  s o l o  s o n o  a t t u a lm e n te  
a n c o r a  va l i d i ,  m a  r i s u l t a n o  i  t r e  c r i t e r i  m i g l i o r i  p e r  va l u t a r e  i  f o r n i t o r i .  
M o n c zk a ,  T r e n t  e  C a l l a ha n  ( 1 9 9 3 )  a f f e r m a n o  i n o l t r e  c h e  l a  c r e s c e n te  
r i l e va n za  d e i  f o r n i t o r i  è  c o r r e l a t a  a l  p e r s e gu i m e nt o  d i  s t r a t e g i e  e  t a t t i c h e  
c h e  p r o m u o vo n o  i l  m i g l i o r a m en t o  d e i  f o r n i t o r i  i n  t e r m i n i  p re s t a z i o n a l i .  
C i ò  s i  o t t i e n e  im p l em e n ta n d o  i  s e gu e n t i  a p p r o c c i :  
-  s o t t o l i n ea n d o  i l  m i g l i o r am e nt o  d i r e t t o  e  i m me d i a t o  d e i  f o r n i t o r i  i n  
t e r m i n i  d i  p r e s t a z i o n i  c o m pl e s s i ve  f o r n i t e  a l l ’ ac q u i r e n t e ;  
-  c o n c e n t ra n d o s i  s u l  m i g l i o r am e nt o  d e l l e  c a pa c i t à  de l  f o r n i t o r e .  
Al c u n i  e s e m p i  d i  c o n t r i b u t i  d i  m i g l i o r am e n t o  p r e s t a z i o n a le  a t t u a t i  da  
u n ’ o r ga n i z za z i o n e  n e i  c o n f r o n t i  d e i  p r o p r i  f o r n i t o r i  s o n o :  f r e q u e n t e  
s c a m b i o  e l e t t r o n ic o  d e i  da t i  p r o d u t t i v i ,  c o n t r a t t i  a  l u n go  t e r m i n e  i n  
o t t i ca  d i  c o o p e ra z i o n e ,  f o r n i r e  e f f i ca c i  c o n s i g l i  a i  f o r n i t o r i ,  
r a z i o n a l i zza r e  l a  s u p p l i e r  b a s e  e d  a s s e gn a r e  p re m i  e d  i nc e n t i v i  a l  
r a g g i u n g i m e n t o  d e l  t a r ge t  a t t e s o .  E s e m pi  d i  a p p r oc c i  p e r  i l  
m i g l i o r am e n t o  d e l l e  c a p ac i t à  d e i  f o r n i t o r i  s o n o :  l a  d e f i n i z i o n e  d e i  
t a r ge t  p i ù  a l t i  p e r  va l u t a r e  l e  ca p a c i t à  d e l  f o r n i t o r e ,  i l  c o n t r o l l o  
s t a t i s t i c o  d e l  p r o ce s s o ,  l a  c e r t i f i c a z i o n e  d e l l e  f o r n i t u r e  e d  i  p r o gr a m m i  
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L’identificazione di eccezioni, come prestazioni pregiudizievoli per il funzionamento adeguato della catena di 
fornitura, deve portare alla individuazione delle cause, alla determinazione delle diverse linee di azione possibili ed 
alla valutazione delle relative conseguenze. 
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d i  f o r m a z i o n e  c o n g i u n t i .  Le  s u d d e t t e  a z i o n i  m i ra t e ,  s e  e s e gu i t e  
c o r r e t t a me n t e ,  c o n t r i b u i r a n n o  ad  u n  a u m e nt o  p r e s t a z i o n a l e  d i  fo r n i t u r a  e ,  
d i  c o n s e gu e n za ,  a l  r a gg i u n g i m e n t o  d e l  va n t a gg i o  c o m p e t i t i vo  d a  p a r t e  
d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e  a c q u i r e n t e .  Le  i m p r e s e  t e n d o n o  c o s ì  f a c e n d o  a  
m a n t e ne r e  s o l o  i  f o r n i t o r i  i n  g r a d o  d i  s o d d i s f a r e  g l i  e l e va t i  l i ve l l i  d i  
p e r f o r m a n ce  a t t e s i  i n  a l m e n o  qu a t t r o  a r e e  c r i t i c he  q u a l i :  c o s t o ,  q u a l i t à ,  
t e c n o l o g i a ,  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o
12
 o t t e n u t o  d a l l e  p r a t i c h e  J u s t - In -T i m e  
( J IT ) .  C o m e  r i p o r t a t o  p r e ce de n t e me n t e  n e l  p a r a gr a f o  2 . 4  i l  c o s t o  
d ’ a c q u i s t o ,  o l t r e  a d  e s s e r e  ne go z i a t o  d a l  b u ye r  d e l l a  r e l a t i va  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a  i n  b a s e  a l l e  s t r a t e g i e  d ’ a c q u i s t o  a z i e n d a l i ,  r i su l t a  e s s e r e  
d i r e t t a m e nt e  p r o p o r z i o n a l e  a l l ’ a u m e n t o  de l l e  p e r f o rm a n ce  d e i  f o r n i t o r i  
c o m e  c o n s e gu e n z a  d e l l a  S BR .  I n f a t t i ,  o l t r e  a l  s a v i n g  i n  t e r mi n i  d i  c o s t i  e  
d i  r i s o r s e  u t i l i z za t e  o t t e n u t o  t r a m i t e  l ’ e l i mi n a z i o n e  d i  r e l a z i o n i  d i  
f o r n i t u r a  c r i t i c he ,  s i  o t t i e n e  u n a  d i m i n u z i o n e  d e l  T C O  t r a m i t e  l a  
r i d u z i o n e  d e i  c o s t i  d i  n o n  p e r f o r m a n c e  de i  f o r n i t o r i  e  d e l  p r e zzo  d i  
a c q u i s t o  ( d o vu t i  a l l a  c r e s c i t a  d e l l a  c o l l a b o ra z i o n e  c o n  i  f o r n i t o r i  
p r e f e r e n z i a l i ) .  P e r  q u a n t o  d e t t o  f i n o r a ,  i l  m o de l l o  c o n ce t t u a l e  d e l  
P u r c h a s i n g  P e r f o r m a n c e  M ea s u r e m e n t  s i  b a s e  e s s e n z i a l m e n t e  s u l  
m o n i t o r a gg i o  d e i  s e gu e n t i  K P I  d i  f o r n i t u r a :  l e a d  t i m e  d i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t o ;  p u n t u a l i t à  e  f l e s s i b i l i t à  de l l e  c o n s e gn e  d a  p a r t e  d e i  
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 Con livello di servizio del fornitore si intende la capacità dello stesso a rispondere alle esigenze di consegna del 
cliente in termini di tempestività, affidabilità e flessibilità.  
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3 .4 .1 .     Le ad Time d i  appr ovvig iona mento ,  puntual i tà  e   
            f less ib i l i tà  ne l le  consegne  
 
 C o m e  v i s t o  n e l  C a p i t o l o  2 ,  i l  T e m p o  r i s u l t a  e s s e r e  u n o  de i  t r e  
p i l a s t r i  de l l a  c o m pe t i t i v i t à  a z i e n d a l e ,  d i ve n t a n d o  u n  f a t t o r e  e s s e n z i a l e  
p e r  o t t e ne r e  i l  va n t a gg i o  c o m p e t i t i vo  r i s p e t t o  a i  c o n c or r e n t i .  U n  
p a r a m e t r o  ra p p r e s e n ta t i vo  d i  qu e s t a  g r a n d e zza  è  i l  l e a d  t im e  a z i e n d a le ,  
d a l l ’ a na l i s i  d e l  q ua l e  s i  h an n o  i n f o r m a z i o n i  c i r ca  l a  d u r a t a ,  l a  
t e m p e s t i v i t à  e  l a  p u n t u a l i t à  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e .  V i e n e  c h i ama t o  a n c h e  
t e m p o  d i  a t t r a v e r s a me n t o  o  " t e m p o  d i  r i s p o s t a "  e  c o n  e s s o  s i  i n t e n de  
l ' i n t e r va l l o  d i  t e m p o  n e c e s s a r i o  a d  u n 'a z i e n d a  p e r  s o d d i s f a r e  u n a  
r i c h i e s t a  d e l  c l i e n t e
13
.  Q u a n t o  p i ù  q u e s t o  t e m p o  è  b a s s o ,  t a n t o  p i ù  
l 'a z i e n d a  è  ve l o c e  e  f l e s s i b i l e  ne l l 'a c c o n t e n ta r e  i l  c l i e n t e .  R i s u l t a  i n o l t r e  
i n d i s p e n s a b i l e  e s a m i na r e  i l  l e a d  t im e  da  d i ve r s i  p u n t i  d i  v i s t a :  
m a s s i m i zza z i o n e  d e l l a  s o d d i s f a z i o n e  d e l  c l i e n t e ,  ma n t e n e r e  l a  
s u p e r i o r i t à  n e l l a  c om p e t i z i o n e  c o n  l e  a l t r e  a z i e n de  c o nc o r r e n t i ,  e d  
a s s u m e r l o  c o me  u n  e l em e n t o  d i  c o s t o  ( S c i u c c a t i  &  Ta n a ka ,  1 9 9 7 ) .  T e m pi  
d i  c o n s e gn a  p i ù  b r e v i  s i gn i f i c a  m i g l i o r a re  i l  s e r v i z i o  a i  c l i e n t i ,  d i s p o r r e  
d i  m e n o  s c o r t e  i n  ma ga zz i n o  e  d i  u n a  m a ggi o r e  e f f i c i e n za  ( We d e l  &  
Lu m s d e n ,  1 9 9 5 ) .  Ad  e s e m p i o  n e l l ’ i n d u s t r i a  m a n i fa t t u r i e r a ,  i l  5 4 %  d e l  
t e m p o  d i  c o n s e gn a  o  de l i v e r y  t im e  è  d o vu t o  d a l l e  a t t e s e ,  i l  c h e  m o s t r a  u n  
g r a n d e  p o t e n z i a l e  d i  mi g l i o r a m e n t o  ( J a h n u k a i ne n  &  La h t i ,  1 9 9 9 ) .  
L ' i m p o r t a n za  d i  r i d u r r e  i l  t e mp o  d i  r i s p o s t a  a l  me r c a t o  h a  fa t t o  s ì  c h e  
n e g l i  a n n i  s i  s i a n o  s v i l u p p a t e  ap p o s i t e  m e t o d o l o g i e  m i ra t e  a l l a  r i d u z i o n e  
d e i  l e a d  t i me ,  c o me  i l  J u s t  I n  T im e ,  l o  s t u d i o  e  l a  r i d u z i o n e  d e i  t em p i  
n o n  a  va l o r e  a gg i u n t o ,  l 'u s o  d e i  d i a gr a m mi  d i  Ga n t t .  S e c on d o  D o n g  
( 1 9 9 8 )  u n o  d e g l i  e l em e n t i  b a se  d e l l e  s t r a t e g i e  J IT
14
è  l a  r i d u zi o n e  d e l  
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 Viene infatti chiamato anche customer lead time. Si può parlare di lead time riferendosi al tempo di reazione di 
un'azienda rispetto al fatto che il cliente: richieda un nuovo prodotto (time to market) o inoltri un ordine di un  
prodotto già esistente (time to order). 
14
 Le altre strategie JIT riportate da Dong (1998) sono: adozione del lotto minimo di produzione, utilizzo di misure 
di controllo qualitative (supplier quality certification, programmi di manutenzione preventiva, effettuare  ispezioni 
qualitative), selezione e valutazione dei fornitori. 
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l e a d  t i m e ,  i n  r i f e r im e nt o  a  t u t t i  i  s u o i  e l e me n t i  c o s t i t u t i v i  e  q u i n d i  
s c o m p o n e n d o  i l  t e m p o  d i  r i sp o s t a  c o m pl e s s i vo  i n  p a r t i  p iù  p i c c o l e :  
ve n d o r  l e a d  t i m e
15
,  s e t u p  l e a d  t i m e ,  m a n u f ac t u r i n g  l e a d  t im e
16
,  d e l i ve r y 
l e a d  t i me ,  i n f o r ma t i o n  e  ca p a c i t y l e a d  t i m e .  Al  f i n e  d i  r i d u r r e  i l  l e ad  
t i m e ,  l e  t e c n i c he  J IT  ga r a n t i s c o n o  m i n o r  i n c e r t e zza  d e l l a  d o m a n d a  
a c c o r c i a n d o  g l i  o r i zzo n t i  t em po r a l i  d i  p r e v i s i o n e  e  mi g l i o r a n d o  i n  t a l  
m o d o  l a  q u a l i t à  d i  p r e v i s i o n e  c o n  p i ù  i n f o r m a z i o n i .  Al t r e  s t r a t e g i e  J IT  
a s s o c i a t e  a l l a  r i d u z i o n e  de l  l e ad  t i m e  s o n o  l a  s e l e z i o n e  e  l a  va l u t a z i o n e  
d e i  f o r n i t o r i  ba s a t e  s u l l e  p e r fo r m a n c e  de l l e  c o n s e gn e  e  d e l  p r o d o t t o ,  
p r o s s i m i t à  ge o gr a f i c a ,  ve l o c i t à  n e l l e  s p e d i z i o n i ,  m o d a l i t à  d i  t r a s p o r t o  
f l e s s i b i l i  e d  i m p le m e nt a z i o n e  E D I
17
 ( D o n g ,  1 9 9 8 ) .  C o m e  a f f e r m a t o  d a  
M e r l i  e  Lo n i  ( 1 9 9 7 ) ,  r i s u l t a  d i  n o t e vo l e  i m p o r t a n za  l a  d i m i nu z i o n e  d e i  
t e m p i  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  v i s t a  l a  l o r o  i n f l u e n za  d i r e t t a  su l  l i ve l lo  
d e l l e  s c o r t e  d e l  m a ga zz i n o  ( m a t e r i e  p r im e  e  c om p o n e n t i )  e  s u l l e  
n e c e s s i t à  d i  p r o gr a m ma z i o n e  ( “ o r i zzo n t e ”  n ec e s s a r i o ) .  U t i l i z za n d o  i  
s i s t e m i  d i  f o r n i t u r a  J IT /Q u a l i t à  t o t a l e ,  s i  p o s s o n o  r i d u r r e  t u t t e  l e  f a s i  
c h e  c o m p o n go n o  i l  l e a d  t i me  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  n e l  c a s o  s i  
u t i l i z z i n o  l e  t ec n i c he  t r a d i z i o n a l i  d i  a c q u i s t o .  N e l l o  s p e c i f i c o  s i  
p o t r a n n o  r i d u r r e  i  s e gu e n t i  f a t t o r i :  
  Tempo d i  de f i n i z i one  de l l ’ o rd ine :  v i e n e  p r a t i ca m e nt e  e l i mi n a t o  c o n  
l ’ a d o z i o n e  d i  u n  a b b i n a me n t o  a u t o m a t i c o  t r a  c o d i c e  ne c e s sa r i o  e  
f o r n i t o r e .  
  T em p o  d i  em i s s i o n e  d e i  do c u m e n t i :  v i e n e  r i d o t t o  r i co r r e n d o  
a l l ’ u t i l i z zo  d e l l ’ o r d i ne  “a p e r t o”  c h e  c o p re  u n  l u n go  p e r i o d o  (6  m e s i ,  
1  a n n o  o  p i ù ) .  
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 Il vendor lead time, anche detto procurement time  o lead time di approvvigionamento, è il tempo che intercorre 
tra l'inoltro dell'ordine di acquisto e l'arrivo delle merci. 
16
Il Manufacturing Lead Time, anche detto lead time di produzione, è il tempo necessario per fabbricare un certo 
prodotto nel reparto Produzione, dal momento dell'ingresso delle materie prime all'uscita del prodotto finito. 
17
 EDI: Electronic Data Interchange: è l’interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale dedicato ed 
in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali.  
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  T em p o  d i  r i s p o s t a  d e i  f o r n i t o r i :  l e  c o n f e r m e  d ’ o r d i n e  ve n go n o  
s o s t i t u i t e  da  m ec c a n i s m i  i n f o r m a t i v i  c h e  c o n f e rm e r a n no  
a u t o m a t i ca m e nt e  l ’ o r d i n e
18
.  
  T em p o  d i  t r a s p o r t o :  v i e n e  r i d o t t o  r i c o r r e n d o  a l  c o s i d d e t t o  “ g i r o  d e i  
f o r n i t o r i ”  p r e n d e n d o  i n  c o n s i de r a z i o n e  l a  d i s t a n za  d a l  f o r n i to r e  a l l o  
s t a b i l im e n t o  u t i l i z za t o r e  d e i  p ro d o t t i
19
;  
  T em p o  d i  r i ce v im e n t o  –  i s p e z i on e  e  t em p o  d i  i n o l t r o :  ve n go n o  r i d o t t i  
p e r c h é  i l  f o r n i t o r e ,  a ve n d o  a s s i c u r a t o  l a  q u a l i t à  d e l  p ro d o t t o ,  
c o n s e gn a  d i r e t t am e nt e  s u l l e  l i ne e  d i  p r o d u z i o n e  de l  c l i e n t e
20
.  
I  r i s u l t a t i  o t t e n u t i  ( r i d u z i o n e  t o t a l e  de l  LT  d a l  5 0 %  a l  9 5 % ) ,  s ec o n d o  u n a  







F i g u r a  1 1 :  L e a d  t i m e  d i  a p p r o v v i g i o n a m e n t o :  t e c n i c h e  d i  a c q u i s t o  
t r a d i z i o n a l i  v s  s i s t e m a  T Q C - J I T  
In o l t r e  è  i m p o r t a n te  c o n s i d e r a r e  q u e s t e  vo c i  t e m p o r a l i  c om e  f a t t o r i  d i  
c o s t o :  c o n  u n a  r i d u z i o n e  d e l  l e a d  t i m e  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  s i  
p o t r a n n o  i n f a t t i  r a gg i u n ge r e  va n t a gg i  a n c h e  i n  t e r m i n i  e c o n o mi c i .  I  c o s t i  
d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  s o n o  q u in d i  c o s t i t u i t i  d a  c o s t i  d i  ne go z i a z i o n e ,  d i  
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 La risposta “fisica” del fornitore è anch’essa garantita da automatismi (fisici e non procedurali) quali i sistemi 
kanban e la produzione sincronizzata. 
19
Il giro dei fornitori parte dal presupposto che la distanza dei fornitori sia limitata e pertanto un mezzo di trasporto 
uscente dallo stabilimento del cliente (o fornitore) possa raccogliere nel suo tragitto i componenti costruiti da diversi 
fornitori. In tal modo vengono quindi ottimizzati i percorsi e le quantità di trasporto in modo da renderlo più 
economico. 
20
In questo caso è necessario il raggiungimento della sicurezza nel ricevere prodotti qualitativamente perfetti, che si 
ottiene attraverso momenti ben precisi di autocertificazione qualitativa tra cliente e fornitore.  
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e m i s s i o n i  d o c u me n t i ,  d i  e x p e d i t i n g ,  d i  t r a s p o r t o ,  ge s t i o n a l i ,  i s p e t t i v i  d i  
r i c e v i m e n t o  m e rc i  e  c o s t i  d i  i no l t r o  a i  r e p a r t i .  O l t re  a i  f a t t o r i  c o s t i t u t i v i  
d e l  p r o c u re m e nt  l e a d  t i me  c i t a t i  i n  p r ec e de n za ,  è  p re s e n t e  a n ch e  l a  vo c e  
“ n e go z i a z i o n e ”  c h e  s i  r i d uc e  d r a s t i c am e n te  gr a z i e  a l l a  l og i c a  d e g l i  
o r d i n i  a p e r t i .  O c c o r r e rà ,  i n f a t t i ,  p r o c e d e re  a l l a  n e go z i a z i o n e  s o l o  n e i  
c a s i  d i  n u o v i  p r o d o t t i  o  d i  m o di f i c h e  s o s t a n z i a l i  s u  q ue l l i  e s i s t e n t i :  c a s i  
d i  r e v i s i o n e  d i  ma te r i a l e ,  de i  s i s t e m i  d i  p r o d u z i o ne ,  d i  d i ve r s a  
l o t t i z za z i o n e  o  d i  va r i a z i o n e  d e i  q u a n t i t a t i v i  o r d i na t i  ( M e r l i  &  Lo n i ,  
1 9 9 7 ) .   
 
 
3 .4 .2 .     Qual i tà  de i  compo nent i  acquis tat i  ed  af f idabil i tà  de l          
processo  d i  fornitura  
 
 La  f u n z i o n e  a p p r o vv i g i o n a m e n t i  r i ve s t e  u n  r u o l o  f o n d am en t a l e  
a n c h e  a l l ’ i n t e r n o  de l  s i s t em a  qu a l i t à
21
 n e l  m o me n t o  i n  c u i  i  r i s u l t a t i  c h e  
s i  o t t e n go n o  i n  q u e s t o  s e t t o r e  i n f l u e n za n o  i n  m o d o  p i ù  o  m en o  d i r e t t o  
q u e l l o  d e g l i  a l t r i .  P e r  q u e s t o  m o t i vo  i l  s i s t e m a  a p p r o v v i g i o n a m e n t i  d e ve  
e s s e r e  r e a l i zza t o  i n  m o d o  d a  ga r a n t i r e  l a  c o n f o r m i t à  d e i  p r o d o t t i  e  
s e r v i z i  a c q u i s t a t i  s o t t o  t u t t i  g l i  a s p e t t i  ( f u n z i o n a l i ,  qu a l i t a t i v i ,  
e c o n o m ic i ) ,  n e l  r i s p e t t o  d e l l e  e s i ge n ze  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e .  I  t r e  p u n t i  
c a r d i n i  s o n o :   
-  l a  s c e l t a  d e i  f o r n i t o r i  a f f i d a b i l i ,  c i o è  i n  g r a d o  d i  r i s p o n d e re  a l l e  
p i ù  a m p ie  ga r a n z i e  s u l l e  l o r o  ca p a c i t à  d i  s o d d i s f a r e  l e  a s p e t t a t i ve  
d e l  c l i e n t e ,   
-  c o n t r o l l a r e  g l i  a c q u i s t i  a t t r a ve r s o  l a  c o m p le t a  e  c o r r e t t a  
d e f i n i z i o n e  d e l l e  p r o p r i e  e s i ge n ze ,  r i f e r i t e  n o n  s o l o  a l  b en e  o  
s e r v i z i o  a c q u i s t a t o  ma  a  t u t t i  g l i  a s p e t t i  c o n n e s s i  a l l a  f o r n i t u ra ;  
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Secondo il Sistema Qualità è molto importante che il processo sia progettato e svolto secondo criteri che 
garantiscono la replicabilità e la costanza dei risultati. 
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-  m o n i t o r a r e  c o s t a n t em e n t e  l e  p r e s t a z i o n i  d e l  f o r n i t o re ,  p e r  a ve r e  
c e r t e zza  r i gu a r d o  l a  s u a  a f f i d ab i l i t à  r i s pe t t o  a i  l i ve l l i  d i  f o r n i t u r a  
r i c h i e s t i  ( C o l a n ge l o  R .  ,  2 0 0 1 ) .  
In  p a r t i c o l a re ,  n e l l e  a z i e n d e  ch e  h a n n o  u n  e l e va t o  g r a d o  d i  d i p e n d e n za  
d a i  f o r n i t o r i ,  o l t r e  a l l a  ge s t i o n e  d e l l a  q u a l i t à  d e i  m a t e r i a l i  e  d e i  
c o m p o n e n t i  p r o d o t t i  p r e s s o  i  f o r n i t o r i ,  o c c o r r e  ma n t e ne re  i n  a t t o  
u n ’ a z i o n e  d i  s u p p o r t o  ve r s o  d i  e s s i  i m p e gn a n d o s i  p e r  i l  m i g l i o r a m e nt o  
d e l l a  l o r o  q u a l i t à .  P e r  q u an t o  r i gu a r d a  i  s i s t em i  d i  g e s t i o n e  e  
m i g l i o r am e n t o  d e l l a  q u a l i t à  d e i  f o r n i t o r i  e d  i  r e l a t i v i  m e t o d i  d i  
s u p p o r t o ,  s i  p o s s o n o  n o t a r e  t r e  p r i n c i pa l i  s v i l u p p i  ( S c i uc ca t i  &  T a na k a ,  
1 9 9 7 ) :  
  C o i n v o l g i m e nt o  d e l  f o r n i t o r e :  d a  i n t r a p re n d e r e  f i n  d a l l e  f a s i  d i  
p r o ge t t a z i o n e ,  a l  f i n e  d i  mi g l i o r a r e  l a  q u a l i t à ,  l a  p r o d u t t i v i t à ,  i  
c o s t i  e d  i l  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o
22
;  
  I s t i t u z i o n e  e  p o t e n z i a m e nt o  de l  s i s t e m a  d i  a s s i c u r a z i o n e  d e l l a  
q u a l i t à  i n  o t t i c a  d i  mi g l i o r a m en t o  c o n t i n u o  e d  e l i mi n a z i o n e  de l l a  
f a s e  d i  c o n t r o l l o  i n  a cc e t t a z i o ne  d e l l e  f o r n i t u re
23
;  
  C r e a z i o n e  e d  o r ga n i zza z i o n e  d e l l a  f u n z i o ne  d i  g e s t i o ne  q u a l i t à :  
o l t r e  a  ge s t i r e  i l  s i s t e ma  d i  qu a l i t à  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e ,  s i  d e ve  
p e n s a r e  a nc h e  a l l e  f u n z i o n i  az i e n d a l i  c h e  s i  d o vr a n n o  o c c up a r e  
d i r e t t a m e nt e  d i  f o r n i r e  i l  s u p p o r t o  e d  i l  p o t e n z i a me n t o  d e i  f o r n i t o r i .   
U n  p u n t o  c h i a ve  n e l l ’ e vo l u z i o n e  d e l  r a p p o r t o  c l i e n t e  –  fo r n i t o r e  è  
l ’ e l im i n a z i o n e  de l  c o n t r o l l o  d i  a c ce t t a z i o n e  d e l  p r o d o t t o  e  q u i n d i  
l ’ a u t o r i zza z i o n e  a d  ac c e de r e  d i r e t t a m e nt e  a l l e  l i ne e  d i  p ro d u z i o n e :  
s i t u a z i o n e  d i  f r e e  -  p a s s  i l l u s t ra t a  i n  f i gu r a  s u c c e s s i va .  
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 Si è rilevato che l’80-90% dei costi e della qualità del prodotto siano già definiti in fase di progettazione del 
prodotto; inoltre risulta fondamentale chiarire con il fornitore le specifiche e le norme per la gestione della qualità 
onde evitare di avviare una produzione di serie senza aver definito correttamente le condizioni necessarie di partenza.  
23
 Al fine di migliorare concretamente la qualità del fornitore, oltre ai controlli dovuti sui vari componenti d’acquisto, 
si possono realizzare dei progetti adeguati (es. progetto pilota comune di miglioramento). Inoltre è necessario 
utilizzare un certificato di conformità delle forniture emesso dai fornitori stessi, che sarà la base di riferimento per 














F i g u r a  1 2 :  L ’ a u to c e r t i f i c a z i o n e  d e l  f o r n i t o r e .  
 
I l  f o r n i t o r e  h a  q u i n d i  r a gg i u n t o  l o  s t a t o  d i  a u t o ce r t i f i c a z i o ne ,  u n o  d e i  
r e q u i s i t i  b a s e  p e r  e s s e r e  c l a s s i f i c a t o  u n  f o r n i t o re  “ i n t e gr a t o ” .  C i ò  a cc a d e  
q u a n d o  i l  c l i e n t e  ha  p i e n a  ga r a n z i a  s u l l ’ a u t o c o n t r o l l o  e f f e t t u a t o  d a l  
f o r n i t o r e ,  l a  c u i  c e r t i f i c a z i o n e  r i s u l t a  q u i n d i  s u f f i c i e n t e  a d  a t t e s t a re  l a  
q u a l i t à  d e l  p r o d o t t o  f o r n i t o .  I l  p r o gr a m m a  d i  a u t o ce r t i f i ca z i o n e  vo l t o  a l  
r a g g i u n g i m e n t o  d e l  f r e e  -  p a s s  va r i a  a  s e c o n d a  d e l l o  s p e c i f i co  r a p p o r t o  
i n s t a u r a t o  t r a  c l i e n t e  e  f o r n i t o r e ,  q ua l i  a d  e s e m pi o  i l  s e t t o r e  
m e r c e o l o g i c o ,  l a  d e s t i na z i o n e  d e l  p r o d o t t o ,  l a  n o r m a t i va  d i  r i f e r i m e nt o ,  
i l  l i ve l l o  d i  c o n s a p e vo l e zza  d e l  f o r n i t o re  e d  a l t r i  a n c o ra .  I  p u n t i  t i p i c i   
d i  q u e s t a  f a s e  p o s s o n o  e s s e r e  de s c r i t t i  c o me  s e gu e :  
  Fa s e  1 :  “ C o m m i tm e n t ” ,  c o n s i s t e  n e l l a  p r e p a ra z i o n e  de l  p ro ge t t o ,  
va l u t a z i o n e  d e l  f o r n i t o r e  e  i m po s t a z i o n e  d e l  p r o gr a m ma  o p e r a t i vo ;  
  Fa s e  2 :  “ O p e r a t i v a ” ,  è  c o m p o s t a  d a l  ve r o  e  p r o p r i o  s vo l g i m e n t o  d e l  
p r o gr a m m a  d i  m i g l i o r am e n t o ;  
  Fa s e  3 :  “ M a n t e n i m e n t o ” ,  o  f a s e  d i  r o u t i n e  –  m a n te n i me n t o  (M e r l i  &  




















In o l t r e ,  a n c he  l a  q u a l i t à  è  r a p p re s e n t a t a  d a  i m p o r t a n t i  vo c i  d i  co s t o
24
 c h e  
va n n o  a  c o m p o r r e  i l  c o s t o  t o t a l e  d ’ ac q u i s t o .  O g gi  l e  a n a l i s i  d e l  c o s t o  
d e l l a  q u a l i t à  ( C O Q  o  c o s t  o f  q u a l i t y )  s o n o  l a r ga m e n t e  d i f f u s e  e  
c o s t i t u i s c o n o  u na  d e l l e  a t t i v i t à  c h i a v i  d e l l a  f u n z i o n e  Q u a l i t y  C o n t r o l  
( Q C ) .  I l  C O Q  r i s u l t a  u n a  vo c e  m o l t o  s i gn i f i c a t i va  d e l l ’ i n t e r o  f a t t u r a t o :  è  
s t a t o  i n f a t t i  s t i m a t o  i n  u n a  c i f r a  c om p r e s a  t r a  i l  1 5 %  e d  i l  2 0 %  d e l  
f a t t u r a t o .  Ge n e r a l me n t e  i  c o s t i  d e l l a  q u a l i t à  s o n o  c l a s s i f i c a b i l i  i n  
q u a t t r o  c a t e go r i e  ( M e r l i  &  Lo n i ,  1 9 9 7 )  ( C h a s e ,  J a c o b s ,  Aq u i l a n o ,  Gr a n d o ,  
&  S i a n e s i ,  2 0 0 8 ) :    
-  C o s t i  d i  i n s u c c e s s o  i n t e r n o  d o vu t i  a d  e r r o r i  a vve n u t i  e  i d e n t i f i c a t i  
e n t r o  i l  s i s t e m a  ( s ca r t i ,  r i l a vo r a z i o n i ,  s e l e z i o n i  d i  l o t t i  n o n  c on f o r m i ,  
c o n t e s t a z i o n i  c o n  i l  f o r n i t o re ,  p e r d i t e  d i  p r o d u z i o n e ,  e cc . . )  ed  
i n s u c c e s s o  e s t e r n o  d o vu t i  a d  e r r o r i  c he  t r a n s i t a n o  a t t r a ve r s o  i l  
s i s t e m a  e  n o n  ve n go n o  i n t e r ce t t a t i ( da n n i  s u l  p r o d o t t o  f i n i t o  a  c a u sa  
d e l  ma t e r i a l e  ac q u i s t a t o ,  s o s t i t u z i o n e  d i  a r t i c o l i  i n  ga r a n z i a ,  ge s t i o ne  
r e c l am i ,  r i pa r a z i o n e  p r o d o t t i ,  pe r d i t a  d i  c l i e n t i  o  d i  c r e d i b i l i t à ;  
-  C o s t i  d i  a c ce r t am e n t o  o  d i  v a l u t a z i o n e  r e l a t i v i  a l l e  i s p e z i o n i ,  t e s t  ed  
a l t r e  o pe r a z i o n i  vo l t e  a  ga r an t i r e  l ’ a c ce t t a b i l i t à  de l  p r o do t t o  o  
s e r v i z i o  ( p r o ve  e  c o l l a u d i  i n  a cc e t t a z i o n e ,  r i t a r d i  d o vu t i  a l  c on t r o l lo  
i n  a c ce t t a z i o n i ,  c o n t r o l l i  e s e gu i t i  p r e s s o  i l  f o r n i t o r e ,  e c c . ) ;  
-  C o s t i  d i  p r e v e n z i o n e  o vve r o  l a  s o m m a  d i  t u t t i  i  c o s t i  p e r  l a  
p r e ve n z i o n e  d e i  d i f e t t i  c om e  i  c o s t i  p e r  i n d i v i d u a r e  l a  ca us a  d e i  
d i f e t t i ,  p e r  i m pl e me n t a re  az i o n i  c o r r e t t i ve ,  p e r  a d d e s t r a r e  i l  
p e r s o n a l e ,  p e r  r i p r o ge t t a r e  i l  s i s t e m a  o  p r o d o t t o ,  pe r  a c q u i s t a re  n u o ve  
a t t r e zza t u r e  o  a p p o r t a r e  m o d i f i c h e  ( em i s s i o n e  s pe c i f i c h e  d ’ a cq u i s t o ,  
va l u t a z i o n e  d e i  f o r n i t o r i ,  a u d i t
25
 p e r i o d i c i ,  e cc . . ) ;  
                                                             
24
 Per l’espressione costo della qualità esistono numerose definizioni ed interpretazioni: secondo i puristi è costituito 
da tutti i costi attribuibili ad una produzione di qualità non perfetta al 100%, altre definizioni meno stringenti lo 
interpretano come la differenza fra che cosa è lecito attendersi da un’eccellente performance ed i costi attuali 
esistenti.  
25
 Un audit ISO 9001 è un’ispezione sistematica, documentata e indipendente che ha come scopo quello di 
verificare la conformità ai requisiti espressi, che non dovrà essere casuale, ma considerata come il prodotto di una 
cultura dell’organizzazione che determinerà sempre lo stesso risultato. La conformità dovrà essere dimostrata 
tramite evidenze oggettive che si raccoglieranno per mezzo di colloqui con il personale, analisi di documenti, 
osservazione di come vengono svolte le attività. 
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-  C o s t i  d i  l o t t i  d i  s c o r t a  p e r  so p p e r i r e  a i  r i s c h i  d i  q ua l i t à  sc a d e n te  
d e l l e  f o r n i t u r e .  
I l  m a g gi o r  i m p a t t o  s u i  c o s t i  d e l l a  q u a l i t à  è  q u e l l o  de i  c o s t i  d i  
p r e ve n z i o n e :  u n a  r e go l a  e m p i r i c a ,  i n f a t t i ,  s u gge r i s c e  c h e  p e r  o gn i  e u r o  
s p e s o  i n  p r e ve n z i o n e ,  s i  p o s s a  r a gg i u n ge r e  u n  s a v i n g  d i  d i e c i  e u r o  i n  
c o s t i  d i  i n s u cc e s s i  e  d i  va l u t a z io n e .  
 
 
3 .5 .       Valutaz ione  e  segmentaz ione  de l  parco  fornitor i  
  
 In  a m b i t o  d e i  p r oc e s s i  d i  a p p r o v v i g i o n a m e n t o ,  r i ve s t e  u n a  
r i l e va n za  d e t e rm i n a n t e  l a  a c c ur a t a  s e l e z i o n e  de i  p o s s i b i l i  f o rn i t o r i  c u i  
a f f i d a r s i .  I l  c o nc e t t o  d i  Ve n d o r  E v a l u a t i o n  c o s t i t u i s c e  l a  ba s e  p e r  l a  
va l u t a z i o n e ,  m a  s i  r i t i e ne  c he  p o s s a  e s s e r e  u l t e r i o r m e n t e  a r r i c c h i t o  d a  
u n a  s e r i e  d i  c o n s i d e ra z i o n i  a gg i u n t i ve  i n  m a n i e r a  d a  p o te r e  e f f e t t ua r e  
u n a  va l u t a z i o n e  p i ù  a c c u ra t a  e d  a p p r o f o n d i t a .  P e r  d i  p i ù  d e t t o  s t r u m e n t o  
c o s t i t u i s ce  u n a  f o n d a me n t a l e  ba s e  d i  va l u t a z i o n e  p e r  p o t e r  e f fe t t u a re  u n  
c o r r e t t o  p r o ce s s o  d i  s e l e z i o n e  d e i  f o r n i t o r i
26
,  i n  q u a n t o  s i  a t t i e ne  
a l l ’ e s i ge n za  d i  o t t e ne r e  i n f o rm a z i o n i  a gg i u n t i ve  s u l  l o r o  o p e r a t o ,  i n  
m a n i e ra  d a  t e n e re  c o n t o  d i  u n a  s e r i e  d i  a s p e t t i  c a r a t t e r i zza n t i  l a  
r e l a z i o n e  c o n  q u e s t i  a s p e t t i  c h e  va n n o  b e n  o l t r e  i l  me r o  p r e zzo  d i  
a c q u i s t o .  P i ù  n e l l o  s p e c i f i c o ,  l a  V e n d o r  E va l u a t i o n  v i e n e  i n t e s a  c o m e  u n  
p r o c e s s o  ge s t i o n a l e ,  c o s t i t u i t o  d a  u n a  s e r i e  d i  a t t i v i t à  vo l t e  s i a  a l l a  
s e l e z i o n e  de i  p o s s i b i l i  f o r n i t o r i  c o n  c u i  i n t e r a g i r e ,  s i a  a l l a  sc e l t a  de l l o  
s p e c i f i c o  s o g ge t t o  c u i  a f f i da r e  l ’ a p p r o vv i g i o n a m e n t o  pe r  u n  p a r t i c o l a re  
t i p o  d i  c o d i ce .  S i  r i t i e ne ,  p e ra l t r o ,  c h e  i l  c o n c e t t o  d i  b a s e  d i  V e n d o r  
E va l u a t i o n  p o s s a  e s s e r e  u l t e r i o r m e n te  i n t e gr a t o  d a  c o n s id e r a z i o n i  
a g g i u n t i ve ,  c h e  p o s s a n o  c o n s e n t i r e  d i  a gg i o r n a r e  s e m p r e  p i ù  i l  c o n c e t t o  
d i  f o n d o ,  i n  r a g i o n e  d e l l e  n u o ve  e s i ge n ze  p o s t e  d a l  me r c a t o .  La  V e n d o r  
                                                             
26
 La selezione dei fornitori è una decisione che si basa su criteri multipli decisionali che includono sia fattori 
qualitativi che quantitativi. 
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E va l u a t i o n  d i ve n t a ,  i n  t a l e  o t t i c a ,  u n  p o s s i b i l e  s t r u me n t o  a t t r a ve r s o  c u i  
c o n s e gu i r e  i  s e gu e n t i  o b i e t t i v i  s p e c i f i c i :  
-   c o n o s c e r e  e  p r i v i l e g i a r e  i  f o rn i t o r i  p i ù  i d o ne i  a t t r a ve r s o  l ’ a cq u i s i z i o n e  
d i  t u t t e  l e  i n f o rm a z i o n i  ne ce s s a r i e  s u g l i  s t e s s i ,  o r ga n i zz a n d o l e  e  
a g g i o r n a n d o l e  i n  m o d o  da  e f fe t t u a r e  u n a  s ce l t a  o t t i ma l e  i n  r e l a z i o n e  a l l a  
r i l e va n za  c h e  l e  d i ve r s e  p e r f o rm a n c e  ha n n o  p e r  l a  f o r n i t u r a  s p e c i f i c a ;  
-  s t r u t t u r a r e  e  r a z i o na l i zza r e  i l  p r o c e s s o  d e c i s i o n a l e  i n t r o d u c e n d o  
p r i n c i p i  d i  o gge t t i v i t à  e  t r a s p a r e n za  d e l l e  s c e l t e ,  a t t r a ve r s o  l a  
f o r m a l i zza z i o n e  d i  a l go r i t m i  e  p a r a m e t r i  d i  s c e l t a  o gge t t i v i  e  t a l i  d a  n o n  
b a s a r s i  e s c l u s i va m e n te  s u l l ’ e s p e r i e n za  d e g l i  a p p r o vv i g i o n a t o r i ;  
-   m o n i t o r a r e  s i s t em a t i c am e n te  l e  p r e s t a z i o n i  m a nt e n e n d o ne  u na  m e m or i a  
s t o r i c a , i n  m o d o  d a  e v i d e n z i a r e  i  r i s u l t a t i  d e l l e  a t t i v i t à  a t t e s e  d i  
m i g l i o r a m e nt o .  S i  r i t i e n e  o p p o r t u n o  c h e  i  r e s p o n s a b i l i  d e g l i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i  o r i e n t i n o  i l  r e l a t i vo  p r o c e s s o ,  d i s p o n e n d o  d i  u n  
i n s i e m e  d i  i n f o r ma z i o n i  q ua n t o  p i ù  c o m p le t o  e d  e s a u s t i vo  i n  m e r i t o  a l  
f o r n i t o r e ,  a f f i nc h é  p o s s a  e s s e r e  p o s s i b i l e  p r e n d e r e  d e l l e  d ec i s i o n i  i n  
g r a d o  d i  c r e a r e  va l o r e  p e r  i l  c l i e n t e  i n t e r n o  c h e  h a  ma n i f e s t a t o  
l ’ e s i ge n za  d i  a p p r o v v i g i o n a m e nt o  e ,  p i ù  i n ge n e r a l e ,  p e r  l ’ i n t e ra  a z i e n d a .  
C i ò  a cc a d e  t a n t o  t e n e n d o  i n  co n s i d e r a z i o n e  l e  p r e s t a z i o n i  o t t e n u t e  d a i  
f o r n i t o r i  a l  t e rm i n e  de l l ’ e s e c u zi o n e  d e l l a  c om m e s s a  a s s e gn a t a  l o r o ,  t a n t o  
a  m o n t e ,  q ua n d o  s o r ge  i l  p r o b l e m a  d i  i d e n t i f i c a r e  l a  f o n t e  d i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t o  p i ù  o p p o r tu n a .  S u p e r a t a  l a  f a s e  d i  q u a l i f i c a z i o n e ,  i  
d u e  m o me n t i  c h e  r i ve s t o n o  u na  p a r t i c o l a r e  va l e n za  a i  f i n i  de l  p r e s e n t e  
l a vo r o ,  s o n o  l ’ e s a m e  d e l l e  o f fe r t e  d e i  f o r n i t o r i  e  l a  va l u t a z i o n e  d e l l e  
p e r f o r m a n ce  o t t e n u t e  d a g l i  s t e s s i .  D u r a n t e  l ’ e s a me  d e l l e  o f f e r t e ,  
l ’ o b i e t t i vo  d e i  r e s p o n s a b i l i  d e g l i  a p p r o v v i g i o n a m e n t i  è  q u e l l o  d i  
s e l e z i o n a r e  l a  f o n t e  p i ù  i d o n ea  a  s o d d i s f a r e  u n a  s p ec i f i c a  e s i ge n za  d i  
f o r n i t u r a :  c i ò  i m p l i c a  s i c u r am e n t e  d i  t e n e r e  i n  c o n s i de ra z i o n e  l a  
va r i a b i l e  “ p r e zzo ” ,  c he  d e ve  e s s e r e  i n  l i ne a  c o n  q ue l l o  me d i a me n te  
p r a t i ca t o  n e l   m e rc a t o ,  m a  a nc he  d i  u n a  s e r i e  d i  a l t r i  f a t t o r i  c he  p o s s o n o  
r e n d e r e  p i ù  o  m e n o  a p pe t i b i l e  l ’ o f f e r t a  d e i  f o r n i t o r i  s t e s s i .  In  t a l e  o t t i c a ,  
s e l e z i o n a r e  u n ’ a d e gu a t a  f o n te  p e r  g l i  a p p r o vv i g i o n a m e n t i ,  c h e  gu a r d i  
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c o n  e s t r em a  a t t e n z i o n e  a l l a  va r i a b i l e  t e c n o l o g i c o -q u a l i t a t i va ,  
p e r m e t t e re b b e  d i  r e n d e re  p i ù  s o l i d a  l ’ i n t e ra  S u p p l y C h a i n ,  i n  q u a n t o  
e ve n t u a l i  i n e f f i c i e n ze  e  p r o b l e m a t i c he  c h e  d o ve s s e r o  r i s c o n t r a r s i  a  
s e gu i t o  d e l l o  s vo l g i m e n t o  d i  u n a  c o m m e s s a  d a  p a r t e  d i  u n  f o r n i t o r e ,  
d e t e r mi n e re b b e r o  u n a  p e r d i t a  co m p l e s s i va  d i  va l o r e  p e r  l ’ i n t e ra  a z i e n d a .  
Q u a n t o  d e t t o ,  i n f a t t i ,  va l e  n o n  s o l o  p e r  l a  f u n z i o n e  p r o c u re m en t ,  c he  in  
m a n i e ra  d i r e t t a  v i e n e  c o i n vo l t a  n e l l e  d i ve r s e  p r o c e d u r e ,  ma  an c h e  p e r  i  
s u c c e s s i v i  c l i e n t i  i n t e r n i  a l l ’ a z i e n d a  c h e  s i  t r o ve r e b b e r o  a d  u t i l i z za r e  u n  
c e r t o  o u t p u t  n o n  c o r r i s p o n d en t e  a l l e  r i c h i e s t e  da  q u e s t i  a va n za t e .  
P e r t a n t o ,  i  r a p p o r t i  c h e  l ’ imp r e s a  i n t r a t t i e ne  c o n  i  p r o p r i  f o r n i t o r i  
f i n i s c o n o  c o n  l ’ a s s u m e r e  u na  va l e n za  i n t e r s i s t em i ca  o vve r o  ve n go n o  
i m p o s t a t i  e  m o d i f i c a t i  n e l  t e mp o  i n  u n ’ o t t i c a  e vo l u t i va ,  c o s ì  d a  c r e a re  
q u e i  va n t a gg i  c o m p e t i t i v i  c h e  s o n o  a l l a  ba s e  d e l l a  c re a z i o n e  d e l  va l o r e  
p e r  l ’ i m p r e s a  s t e s s a .  C i ò  p o r t a  a  c o n s i d e ra r e ,  d u r a n te  l a  f a s e  d e l l a  
va l u t a z i o n e  d e l l e  o f f e r t e  de i  f o r n i t o r i ,  d e l l e  va r i a b i l i  c he  n o n  s i  f e r m i n o  
a d  e s a m i na r e  s o l t a n t o  l a  l o r o  m a ggi o r e  o  m i n o r e  e c o n o mi c i t à ,  m a  a n c he  
u l t e r i o r i  e l em e n t i ,  t r a  i  q u a l i  s p i c ca  l a  d i m e n s i o ne  t ec n o l o g i c a ,  
s t r e t t am e n te  c o n n e s s a  c o n  i  f a t t o r i  d e l l a  q u a l i t à  ( D u l m i n  & M i n i n n o ,  
2 0 0 4 ) .  In o l t r e  è  n o t o  c om e  a  l i ve l l o  o pe r a t i vo ,  l a  va l u t az i o n e  d e i  
f o r n i t o r i  s i a  u n  f o n d a me n ta l e  p a s s a g g i o  p e r  t r a d u r r e  i n  a z i o n i  e  
c o n s e gu e n t i  r i s u l t a t i  l a  p o l i t i c a  e  l a  s t r a t e g i a  d i  ac q u i s t o  d i  o gn i  
c a t e go r i a  m e rc e o l o g i c a .  R i s u l t a  d i  p a r t i c o l a r e  im p o r t a n za  d e f i n i r e  u n a  
m e t o d o l o g i a  p re c i sa ,  c h i a r a  e d  e f f i ca ce  c he  p e rm e t t a  a l l a  s t r u t t u r a  d i  
a n a l i zza r e  l a  s i t u a z i o n e  e s i s t e n t e ,  d e f i n i r e  l e  a z i o n i  d i  m i g l i o ra m e n t o  e d  
i m p l em e n ta r e  i l  p i a n o  o p e ra t i vo  p e r  c a t e go r i a  me r c e o l o g i c a  d i  a c q u i s t o  
( o  a n c he  d e t t a  c o m m o d i t y  p l an )  c o n  i  r e l a t i v i  t a r ge t  pe r  ga r a n t i r e  i l  
r a g g i u n g i m e n t o  d e i  r i s u l t a t i ,  ov ve r o  i l  m i g l i o r a m e nt o  d e l l e  pe r f o r m a n ce  
d ’ a c q u i s t o  ( C a l ì  &  Be n z i ,  2 0 1 0 ) .  A t a l  p r o p o s i t o  r i s u l t a  d i  p a r t i c o l a re  
i m p o r t a n za  l ’ a p p l i ca z i o n e  d e l l a  C l u s t e r  A n a l y s i s  c o n  l ’ o b i e t t i vo  d i  
s e gm e n t a r e  i  f o r n i t o r i  i n  b a s e  a l l e  l o r o  ca r a t t e r i s t i c h e  s t r u t t u r a l i  e d  a l l e  
l o r o  p e r f o r m a nc e .  Q u e s t o  a p p ro c c i o  p e rm e t t e  d i  i n d i v i d u a r e  i  d i ve r s i  
p r o f i l i  de i  f o r n i t o r i  p e r  o gn i  c a t e go r i a  m e rc e o l o g i c a  e  d i  de f i n i r e  l e  
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a z i o n i  s t r a t e g i c h e  p e r  o gn u n o  d i  e s s i .  U n  e s e m p i o  p r a t i c o  a z i e n d a le  d i  
S u p p l i e r  E va l u a t i o n  è  q ue l l o  a d o t t a t o  d a  R o b e r t  Bo s c h
27
t r a m i t e  l a  
“ S u p pl i e r  Py r a mi d”  r i p o r t a t a  ne l l a  s u cc e s s i va  f i gu r a .  
 
 
F i g u r a  1 3 :  S u p p l i e r  P y r a m i d  u t i l i z z a t a  d a  R o b e r t  B o s c h .  
 
Q u e s t o  s t r u m e n t o  d i n am ic o
28
 vi e n e  u t i l i z za t o  p e r  r a p p re s en t a r e  l a  
ge r a r c h i a  d e i  f o r n i t o r i
29
 e d  a d o t t a  d i ve r s i  c r i t e r i  d i  va l u t a z i o n e ,  q u a l i :  
c o m p e te n za  t ec n o l o g i c a ,  q u a l i t à  d e l  p r o d o t t o  a c q u i s t a t o  e  d e l l e  s ue  
m o d a l i t à  d i  c o n s e gn a ,  p o t e nz i a l e  i m p r e n d i t o r i a l e ,  r a p p o r to  p r e zzo -
p r e s t a z i o n i  e  s t r u t t u r a  p r o d u t t i va .  C o m e  m o s t r a t o  i n  Fi g u r a  1 3 ,  n e l l a  
p i r a m i de  d e i  f o r n i t o r i  s i  p o s s o n o  c o n t r a d d i s t i n gu e r e  t r e  l i ve l l i  p r i n c i p a l i .  
In  c i m a  s i  i n d i v i d u a n o  i  f o r n i to r i  P r i n c i p a l i  c h e  d o vr a n n o  t e nd e r e  ve r s o  
l ’ o b i e t t i vo  d i  d i ve n i r e  f o r n i t o r i  p r e f e r e n z i a l i ;  n e l  m e zzo  s o n o  s i t u a t i  i  
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 Il rapporto che l’azienda Bosch ha instaurato con i propri fornitori si basa su legami molto forti e duraturi: dal 
processo di procurement, allo studio iniziale del concept di prodotto fino alla fine del ciclo di vita dello stesso. 
Vengono infatti svolti dei “Supplier Development Program” con i fornitori principali per aumentare la competitività 
dei progetti. Ciò comporta compiti diversi sia per l’organizzazione stessa che per i suoi fornitori in purchasing, 
logistica e qualità (Bosch). 
28
 La dinamicità della piramide dei fornitori è rappresentata dalle frecce di color rosso nella figura precedente; 
permette un miglioramento continuo ed è da modificare frequentemente.  
29




f o r n i t o r i  Em e r g e n t i ,  q u a l i  s p ec i a l i s t i  t e c n o l o g i c i  ( T ) ,  e s s e n z i a l i  ( E )  e  
n u o v i  ( N ) ,  c h e  d o vr a n n o  e s s e r e  s t r e t t a me n t e  m o ni t o r a t i  pe r  e s s e r e  
s u c c e s s i va m e n t e  r i c l a s s i f i c a t i  c o m e  p r i n c i p a l i  o  c o m e  c r i t i c i .  La  b a s e  
d e l l a  p i ra m i de ,  i n ve c e ,  è  c o m po s t a  d a i  f o r n i t o r i  C r i t i c i  o vve r o  q u e l l i  d a  
e l i mi n a r e  da l l a  ve n d o r  l i s t  d e l l a  c a t e go r i a  i n  a n a l i s i ;  t r a  e s s i  s i  
i d e n t i f i c a n o  i  f o r n i t o r i  da  e l i mi n a re  n e l l ’ i mm e d ia t o  ( X ) ,  q u e l l i  
d e t e r mi n a t i  da i  c l i e n t i  ( D )  e  q u e l l i  s e n za  u n  n u o vo  b u s i n e s s  ( W ) .  Lo  
s c o p o  p r i n c i pa l e  d e l l a  p i r a mi de  è  q ue l l o  d i  d i v i d e r e  o gn i  co m m o d i t y  
s u p p l i e r  b a s e  i n  c a t e go r i e  d i  f o rn i t o r i  b e n  d i s t i n t e  t r a  l o r o  e d  i n  t a l  m o d o  
f o r n i r e  u n a  l o r o  c l a s s i f i c a z i o ne  e  va l u t a z i o n e .  In o l t r e  q ue s t o  s t r u m e n t o  
a ge vo l a  l ’ a t t u a z i o n e  d i  s t r a t e g i e  d i  a c q u i s t o ,  t r a  c u i  d i r i ge r e  i  p r o gr a m m i  
d i  s v i l u p p o  d e i  f o r n i t o r i  ve r s o  l ’ a u m e n t o  d e l l e  p r e s t a z i o n i  e d  in d i v i d u a r e  
n u o ve  o p p o r t u n i t à  d i  b u s i n e s s  ba s a t e  s u l  me r i t o
30
 ( Bo s c h ) .  
 
 
3 .6 .    Approcc i  SBR  e fa t tor i  cr i t ic i  d i  successo  
 
 A s e c o n d a  d e l l e  c a ra t t e r i s t i c h e  d e l l a  s u p p l i e r  b a s e ,  
u n ’ o r ga n i z za z i o n e  p u ò  s c e g l i e re  d i ve r s i  a p p r oc c i  a l  f i ne  d i  r i d u r r e  i l  
n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  p r e s e n t i  ne l l ’ a l b o .  O d ge n  e  C a r t e r  ( 2 0 08 )  i n  u n a  
r e v i e w  d i  Wo m a c k ,  J o n e s  e  R o o s  ( 1 9 9 1 )  h a n n o  d e f i n i t o  t r e  a pp r o c c i  p e r  
l a  S u p p l i e r  Ba s e  R e d uc t i o n  ( S B R ) :  e l i m i na z i o n e  s i s t e m a t i ca  “ sy s t em a t i c ” ,  
s t a n d a r d i zza z i o n e  d e i  c om po n e n t i  d ’ ac q u i s t o  “ s t a n d a rd i z a t i o n ” ,  
i s t i t u z i o n e  d i  u n  ca p o  c o mm e s s a  “ t i e r i n g ” ,  q u e s t ’ u l t im o  s o s t en u t o  a n c he  
d a  C o u s i n  ( 1 9 9 9 ) .  O d ge n  e  C a r t e r  ( 2 0 0 8 )  s o s t e n go n o  c h e  l a  SBR  s i a  u n o  
s t r u m e n t o  p e r  l a  ge s t i o n e  de i  f o r n i t o r i ,  d e f i n e n d o la  c om e  s e gu e :  
“ . . s u p p l y  b a s e  r e d u c t i o n  i s  de f i n e d  a s  t he  p r o c e s s  o f  a n d  a c t i v i t i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  r e d uc i n g  t he  n u m b e r  o f  s u p p l i e r s  t h a t  a n  o r g a n i z a t i o n  
u t i l i z e s  o r  a c t i ve l y  m a n a g e s ” .  In o l t r e  i  d u e  a u t o r i  h a n n o  d im os t r a t o  c h e  
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q u e s t i  t r e  a p p r o cc i  d e r i va n t i  d a l l a  l e t t e ra t u r a  s o n o  s t a t i  r e a l me n t e  
i n t r a p r e s i  d a l l e  a z i e n de  e  c h e  n o n  s o n o  m u t u a me n t e  e s c l u s i v i  t r a  l o r o .  
P o s s o n o  e s s e r e  u t i l i z za t i  a n ch e  p i ù  a p p r oc c i  c o n t em p o r a ne a m e nt e  a  
s e c o n d a  d e i  r i s u l t a t i  d a  o t t e n e re :  p e r  u n a  c o m m o d i t y l a  s t a n d a r d i za t i o n  
r i s u l t e r e b be  e s s e r e  l ’ a p p r oc c i o  m i g l i o r e ,  m e n t re  p e r  u n ’ a l t r a ,  d o ve  l a  
s c e l t a  s t r a t e g i c a  è  q u e l l a  d i  ma n t e n e re  r e l a z i o n i  c o n  a l c u n i  f o r n i t o r i  a l  
f i n e  d i  c o n s e n t i r e  i l  c o i n vo l g i m e n t o  p r e c oc e  n e l l o  s v i l u p p o  d i  n u o v i  
p r o d o t t i ,  r i s u l t e r e b be  p i ù  e f f i c a ce  l ’ a p pr o c c i o  t i e r i n g  i n  q u a n t o  i l  
n u m e r o  d i  r e l a z i o n i  d a  ge s t i r e  sa r à  r i d o t t o .  La  g i u s t a  c o m p r e n s i o n e  d e l l e  
s u d d e t t e  m e t o d o l o g i e  S BR  p u ò  a i u t a re  l e  o r ga n i zza z i o n i  a d  i m p l e m e nt a re  
c o n  s u c c e s s o  t a l i  s f o r z i  f a cen d o  t e s o r o  d e l l e  e s p e r i e n ze  d e l l e  a l t r e  
o r ga n i z za z i o n i .  Le  i n t e r v i s t e  e f f e t t u a t e  d u ra n t e  i l  c a s e  –  s t u d y  c o n d o t t o  
d a  O d ge n  e  C a r t e r  h a n n o  e v i d e n z i a t o  l a  ca r e n za  d i  t a l i  ap p r o c c i  i n  
l e t t e r a t u ra :  m o l t e  a z i e n de  d i  co n s e gu e n za  h a n n o  d o vu t o  e f f e t t u a r e  u n o  
s t u d i o  e s t e n s i vo  a  r i gu a r d o  o  a s s u m e r e  c o n s u l e n t i  e s t e r n i  pe r  s a p e r n e  d i  
p i ù  p r i m a  de l l a  l o r o  a t t ua z i o n e .   Lo  s t u d i o  r i s u l t a ,  p e r t a n t o ,  e s s e r e  u n a  
p u b b l i c a z i o n e  m o l t o  va l i da  pe r  r i em p i re  i l  vu o t o  s u l l o  s tu d i o  d e g l i  
a p p r o c c i  u t i l i z za t i  p e r  l a  r i d u z io n e  d e l  p a rc o  f o r n i t o r i .  
 
 
3 .6 .1 .    E l imina t ion:  appro cc io  s i s te mat i co   
 
 L’ a p p r o c c i o  S BR  s i s t e m a t i c o  c o n s t a  n e l l ’ e l i m i na z i o n e  d i  p i ù  
f o r n i t o r i  da l l ’ a l b o  e  p u ò  e s s e re  a t t u a t o  i n  m o d o  g r a d u a l e  (e f f e t t u a t o  i n  
u n  a r c o  t e m p o ra l e )  o  d i r e t t o  ( e f f e t t ua t o  d a  u n  d e t e r mi n a t o  m o m e n t o ) .  
C o m e  s i  e v i n c e  d a l l o  s t u d i o  d i  O d ge n  e  C a r t e r  ( 2 0 0 8 ) ,  t a l e  ap p r o c c i o ,   
r i s u l t a  e s s e r e  q u e l l o  p i ù  u t i l i z za t o  ( i n t r a p r e s o  d a  6  a z i e n d e  s u  1 0  
a n a l i zza t e ,  r a p p r e s e n ta t i ve  d i  un a  va r i e t à  d i  i n d u s t r i e ,  t i p i  d i  p r o d o t t o  o  
s e r v i z i o  a c q u i s t a t o  e  n um e r o  d i  f o r n i t o r i  d a  e l i mi n a r e  d a l l a  s u p p l i e r  
b a s e ) .  U n  e s e m pi o  d i  a p p r oc c i o  s i s t e m a t i c o  g r a d u a l e  è  q u e l l o  d i  
u n ’ a z i e n d a  p r o d u t t r i c e  d i  va lvo l e :  i  f o r n i t o r i  d e l l a  s t e s s a  s o n o  s t a t i  
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c l a s s i f i ca t i  e  s e gm e n t a t i  t r a mi t e  u n  s e m p l i c e  s i s t em a  a  s em a f o r o .  I  
f o r n i t o r i  r o s s i  r i s u l t a va n o  d a  e l i m i na r e  n e l  b r e ve  p e r i o d o ,  i  g i a l l i  i n  u n  
m e d i o  p e r i o d o  ( u n  a n n o )  ed  i  ve r d i  r a p p r e s e n t a va n o  i  f o r n i t o r i  
p r e f e r e n z i a l i  c o n  c u i  f a r e  b u s i ne s s .  A vo l t e  q u e s t a  m e t o d o l o g i a  c o m p o r t a  
l ’ e l im i n a z i o n e  d i  f o r n i t o r i  p r e s e n t i  ne l l a  ve n d o r  l i s t  m a  n o n  p i ù  
u t i l i z za t i  d a l l ’ o r ga n i zza z i o n e  p e r  u n  de t e rm i n a t o  p e r i o d o ,  a l t r e  vo l t e  
i n ve c e  i m p l i c a  s ce l t e  s t r a t e g i ch e  d e r i va t e  da  u n ’ a n a l i s i  d e t t a g l i a t a  d i  
f o r n i t u r a  c he  p e r m e t t o n o  d i  i n d i v i d u a r e  i  f o r n i t o r i  da  e l i m i na r e  
a t t r a ve r s o  l e  l o r o  sc a r s e  p r e s t a z i o n i  d i  c o s t o ,  q ua l i t à ,  c o n s e gn e .  
 
 
3 .6 .2 .    T ier ing   
  
 T r a m i t e  q ue s t o  a p p r oc c i o  S BR ,  s i  ge n e r a  l a  c r ea z i o n e  d e l  
c o s i d d e t t o  c a p o c om m e s s a :  i l  f o r n i t o r e  d i  p r i m o  l i ve l l o  d i ve n t a  i l  ge s t o r e  
d e i  f o r n i t o r i  a p pa r t e ne n t i  a i  l i ve l l i  s u c c e s s i v i ,  a s s u m e n d o  q u i n d i  i l  
c o n t r o l l o  d i  i n t e r i  c o m p o ne n t i  d ’ a c q u i s t o  o  de i  l o r o  s o t t o in s i e m i .  I l  
n u m e r o  d i  r e l a z i o n i  d i  f o r n i tu r a  e d  i l  r e l a t i vo  c o s t o  d i  g e s t i o n e  ( i n  
t e r m i n i  d i  c o s t o  e  r i s o r s e  d e d i ca t e )  sa r a n n o  i n  t a l  c a s o  i n f e r i o r i  ( O gd e n  
&  C a r t e r ,  2 0 0 8 ) .  C o u s i n  ( 1 99 9 )  r i ve l ò  c h e  l e  i m p re s e ,  do p o  a ve r e  
a n n u n c i a t o  d i  a ve r  r i d o t t o  l a  l o r o  s u p p l i e r  b a s e ,  c o n t a va n o  a n c o r a  l o  
s t e s s o  n u m e r o  d i  f o r n i t o r i .  E s s e  a ve va n o ,  i n f a t t i ,  a d o t t a t o  l a  me t o d o l o g i a  
t i e r i n g  c he  r i d u ce  i l  n um e r o  d i  f o r n i t o r i  c o n  c u i  c i  s i  i n t e r f ac c i a  
d i r e t t a m e nt e  ( d i  c o n s e gu e n za  d i m i n u i s c e  a nc h e  i l  n u me r o  d i  r e l a z i o n i  d a  
ge s t i r e ) ,  m a  n o n  n e ce s s a r i am e n te  r i d u ce  i l  n u me r o  t o t a l i  d e i  f o rn i t o r i  pe r  
l a  f i l i e r a  i n  q u e s t i o ne .  N e l  c a s o  i n  c u i  s i  n o m i n a  u n  f o r n i t o r e  
“ c a p o c om me s s a ”  v i  è  s o s t a nz i a l m e n te  s o l o  u na  d e l e ga  d i  a t t i v i t à  
ge s t i o n a l i  d i  c a ra t t e r e  l o g i s t i c o  e  q u a l i t a t i vo ,  m e n t re  i l  c l i e n t e  m a n t i e n e  
l a  r e s p o n s a b i l i t à  t e c n ic a  d e l  p r o d o t t o  e  d e l  s u o  a g g i o r n a m e n t o  e  
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F o r n i t o r i  3 °  l i v e l l o  
 
F i g u r a  1 4 :  M o d a l i t à  d i  c o in v o l g im e n t o  d e i  f o r n i t o r i .  
 
N e l l a  f i gu r a  p r e ce d e n te  v i e n e  i l l u s t r a t a  l a  d i f f e re n za  t r a  i l  s i s t e m a  
t r a d i z i o n a le  d i  c o i n vo l g i m e n t o  f o r n i t o r i  “ M a s s  P r o d u c t i o n ”  e d  i l  n u o vo  
s i s t e m a  d e n om i n a t o  “ Le a n  P r od u c t i o n ” .  U n  e s e m p i o  p ra t i c o  p u ò  e s s e r e  
q u e l l o  i n  c u i  i l  p r o d o t t o  ac q u i s t a t o  s i a  u n a  ca s s a  i n  a c c i a i o  a  c u i  d e vo n o  
e s s e r e  f i s s a t i  u n a  s e r i e  d i  s e mp l i c i  c om p o n e n t i  m e ta l l i c i  e  p l a s t i c i  c o n  
v i t i  e  b u l l o n i .  I l  c i c l o  p r o d u t t i vo  d e l l a  c a s s a  è ,  i n  s i n t e s i ,  c o s t i t u i t o  d a  
q u a t t r o  f a s i  p r i n c i p a l i :  f u s i o n e ,  l a vo r a z i o n e  d i  m a c c h i na ,  ve r n i c i a t u ra  e d  
a s s e m b l a gg i o .  La  f o r n i t u r a  d e l  p r o d o t t o  c o m pl e t o  i n  un  s i s t e m a  
t r a d i z i o n a le ,  de n o m i na t o  M a ss  P r o d u c t i o n ,  è  s u d d i v i s a  t r a  q u a t t r o  
f o r n i t o r i  c he  s i  i n t e r f ac c i a n o  d i r e t t am e n te  c o n  i l  c l i e n t e :  
  Fo r n i t o r e  A r e s p o n s a b i l e  d e l l a  fu s i o n e  e  p r i ma  l a vo r a z i o n e  d e l l a  c a s s a .  
  Fo r n i t o r e  B  p e r  l e  l a vo r a z i o n i  d i  m a cc h i n a .  
  Fo r n i t o r e  C  p e r  l a  ve r n i c i a t u r a .  














F i g u r a  1 5 :  S c h e m a  d i  f o r n i t u r a  to t a l m e n t e  d i r e t t a .  
 
L’ a z i e n d a  c l i e n t e  i n  q u es t o  c a s o  ac q u i s t a  d i re t t am e n t e  l a  
c o m p o n e n t i s t i ca  me t a l l i c a  e  p l a s t i c a  da  f i s s a r e  s u l l a  c a s s a  e  ge s t i s c e  
d i r e t t a m e nt e  i l  c o n t r o l l o  q ua l i t à  d e l l e  s i n go l e  fa s i .  I  va n t a g g i  d i  q u e s t a  
c o n f i gu r a z i o n e  s o n o :  b a s s o  c o s t o  u n i t a r i o  e  p i e n o  c o n t r o l l o  ge s t i o n a l e  e  
q u a l i t a t i vo  d a  p a r t e  d e l  c l i e n t e .  Gi  s va n t a g g i  d ’ a l t r o  c a n t o  s o n o :  a l t i  
c o s t i  ge s t i o n a l i  e  d i  t r a s p o r to ,  a l t i  c o s t i  d i  c o n t r o l l o ,  i nc e r t e zze  e  
d i f f i c o l t à  a  c a p i re  l ’ o r i g i n e  -  c a u s a  d e g l i  i n s u c c e s s i   ( r i t a r d i ,  n o n  
c o n f o r m i t à ,  e cc . . ) .  La  c o n f i gu r a z i o n e  a l t e r n a t i va  a l l a  p r e c e d e n t e  
p o t r e b b e  e s s e r e  q u e l l a  d i  d e l e ga r e  a l  f o r n i t o re  D  ( l ’ u l t im o  d e l l a  f i l i e r a  
d i  f o r n i t u r a  c he  a s s e m b la  l e  va r i e  p a r t i  d e l  p r o d o t t o  d a  ac qu i s t a r e )  l a  
r e s p o n s a b i l i t à  d i  ge s t i r e  i l  f l u s s o  d i  f o r n i t u r a ,  e  ma n t e ne r e  a l  c o n t e m p o  
l a  c o m p le t a  r e s p o n s a b i l i t à  t e c n i c a  d e l  p r o d o t t o  ( P r o ge t t az i o n e  d e l  
p r o d o t t o ) .  I l  f o r n i t o r e  D  s a r à  d u n q u e  i l  c a p o c o mm e s s a  a l  q u a l e  p u ò  
e s s e r e  a n c h e  r i c o n o s c i u t a  u n a  d i f f e r e n za  d i  p r e zzo  ( p e r  c o p r i r e  i  s u o i  
e x t r a -c o s t i  ge s t i o n a l i ) ,  c h e  s a rà  c o m u n q u e  i n f e r i o r e  a l l a  r i d uz i o n e  d e i  
c o s t i  i n t e r n i  d e l  c l i e n t e .  In  a l t e r n a t i va ,  p e r  q u e s t a  c a s i s t i c a ,  s i  p o t r e b be  
s c e g l i e r e  a nc h e  i l  f o r n i t o re  A c o m e  c a p o c o mm e s s a ,  i n  q u a n t o  è  
r e s p o n s a b i l e  d e l l a  f a s e  d i  l avo r a z i o n e  d e l  p e zzo  g r e z zo  ( f a s e  p i ù  
i m p o r t a n t e  de l  p r oc e s s o  d i  p r o d u z i o n e  i n  q ua n t o  p i ù  o n e r o s a  e  
























F i g u r a  1 6 : S ch e m a  d i  f o r n i t u r a  “ c a p o co m m e s s a ” .  
 
 
N e l l a  m a ggi o r  p a r t e  de i  c a s i  e s a m i na t i  d a  M e r l i  e  Lo n i  ( 1 9 9 7 ) ,  l a  
c o n f i gu r a z i o n e  “ ca p o c o mm e s s a”  è  q u a s i  s em p r e  r i s u l t a t a  va n t ag g i o s a ,  m a  
c i ò  s i  d im o s t r a  s o l o  e f f e t t u a nd o  u n ’ a n a l i s i  d e i  c o s t i  t o t a l i  ( T C O )  e d  
e v i d e n z i a n d o  c o r r e t t a me n t e  t u t t i  i  c o s t i  ge s t i o n a l i  r ea lm e n te  s o s t e n u t i .  
In o l t r e ,  i l  c a p oc o m me s s a ,  d e ve  e s s e r e  s ce l t o  i n  m o d o  a p p r o p r i a t o :  s o n o  
f a vo r i t i  i  f o r n i t o r i  d i  l u n ga  d a t a ,  b e s t - i n -c l a s s ,  c o n  c a pa c i t à  p r o d u t t i ve  
a l t e  e  c a p ac i  di  ge s t i r e  l ’ i n t e r a  l a vo r a z i o n e  d e l  c om p o n e te  d ’ a c q u i s t o  
a n c h e  i n  t e r mi n i  l o g i s t i c i  e  q ua l i t a t i v i .   
 
 
3 .6 .3 .    S tandardizat ion  
 
 L’ i d e n t i f i c a z i o n e  d e l  p r o d o t t o  ( o  s e r v i z i o )  c h e  p u ò  s o d d i s f a r e  u n  
d e t e r mi n a t o  f a b b i s o gn o ,  n o n  r i s u l t a  s em p r e  e s s e r e  u n  p r o ce s s o  u n i vo c o :  
b a s t i  p e n s a r e  c h e  s u l  me r ca t o  s i  t r o va n o  i n  ge n e r e  d i ve r s e  s o l u z i o n i ,  p i ù  
o  m e n o  s i m i l i ,  a t t e  a  s o d d i s f a re  l a   s t e s s a  e s i ge n za  d e l  c l i e n t e .  Q u e s t o  
c o m p o r t a  l a  p r o l i f e ra z i o n e  d i  p r o d o t t i  a c q u i s t a t i  e  f o r n i t o r i  i m p i e ga t i ,  












ge s t i t i ,  d i f f i c o l t à  a d  u t i l i z za r e  p i e n a m e nt e  l e  r i s o r s e  d i s p o n ib i l i  ( d a t o  
c h e  l a  d om a n d a  ha  m o l t e p l i c i  i d e n t i f i ca z i o n i )  e  s o p r a t t u t t o  l a  
f r a m m e nt a z i o n e  d e g l i  a c q u i s t i .  La  r i d u z i o n e  d e l l a  ga m m a  ( n o n  
n e c e s s a r i am e nt e  d e l l a  q u a n t i t à )  d e i  p r o d o t t i  e  s e r v i z i  a c qu i s t a t i  da  
u n ’ o r ga n i z za z i o n e  è  u n  o b i e t t i vo  d a  p e r s e gu i r e  n e l  l u n go  t e rm i n e .  C o s ì  
f a c e n d o  s i  s o d d i s f a n o  n e l  c on t e m p o  a l t r e  e s i ge n ze  a z i e n da l i  m o l t o  
i m p o r t a n t i  q u a l i :  
-  c r e a z i o n e  d i  ec o n o m ie  d i  s ca l a :   r i d u c e n d o  i  p r o d o t t i  a c q u i s t a t i  s i  
a u m e n ta  i l  vo l u m e  d i  a c q u i s t o  u n i t a r i o  pe r  p r o d o t t o / f o r n i t o re ,  c o n  l a  
p o s s i b i l i t à  d i  r i d u r r e  i  p r e zz i  d ’ a c q u i s t o ;  
-  r i d u z i o n e  d e i  c o s t i  d i  ge s t i o n e  d e l  ma ga zz i n o ,  o t t e n u t a  d i m i n ue n d o  l e  
t i p o l o g i e  d i  p r o d o t t i  ge s t i t i ,  au m e n t a n d o  l a  p o s s i b i l i t à  d i  i mp i e ga r e  
l e  e cc e de n ze ,  p e r m e t t e n d o  u na  ra z i o n a l i zza z i o n e  d e i  c o n s u mi ;  
-  s e m p l i f i c a z i o n e  d e l  p r o ce s s o  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o ,  r ag g i u n t a  
a t t r a ve r s o  l a  r i d u z i o n e  d e l  n u me r o  d i  o r d i n i ,  d e l l e  a t t i v i t à  d i  r i c e r ca  
d e i  f o r n i t o r i  e  d e l l a  n ec e s s i t à  d i  s p e c i f i c a r e  l e  ca r a t t e r i s t i ch e  d e l  
p r o d o t t o  d a  ac q u i s t a re .  
I l  m e zzo  p e r  r i d u r r e  l a  ga m ma d e i  p r o d o t t i / s e r v i z i  a c q u i s t a t i  è  l a  l o r o  
s t a n d a r d i zza z i o n e ,  c h e  s i  o t t i e ne  a t t r a ve r s o  u n  p r o c e s s o  d i  q u a l i f i c a z i o n e ,  
i n  ge n e r e  c o s t i t u i t o  d a  d i ve r s e  f a s i .  T r a  q u e s t e  s o n o  r i l e va n t i  l ’ a n a l i s i  
t e c n ic a  de l l e  ca r a t t e r i s t i c h e  d e l  p r o d o t t o  i n  g r a d o  d i  s o dd i s f a r e  l e  
e s i ge n ze  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e  s o t t o  d i ve r s i  a s p e t t i ,  l ’ i d e n t i f i c a z i o n e  d i  
f o r n i t o r i  i n  g r a d o  d i  f o r n i r e  l e  c a r a t t e r i s t i c he  t e c n i c h e  e  q u a l i t a t i ve  
i d e n t i f i c a t e ,   l a  c o n d i v i s i o n e  c on  g l i  s t e s s i  d e l l ’ a n a l i s i  t e c n ic a  e f f e t t ua t a  
e  l ’ u f f i c i a l i zza z i o n e  a l l ’ i n t e rn o  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e  d e l l e  s p e c i f i c he  
t e c n ic h e  pe r  i l  p r o d o t t o / s e r v i z i o  a l  f i n e  d i  pe r m e t t e r ne  l a  ve r i f i ca  d i  
u t i l i z za b i l i t à .  N o t i  g l i  e f f e t t i  d e l l a  s t a n da r d i zza z i o n e  s i a  p e r  i  c l i e n t i  
i n t e r n i  e d  e s t e r n i  a l l ’ o r ga n i zza z i o n e ,  c h e  p e r  i  f o r n i t o r i ,  s i  d e vo n o  
t e n e r e  i n  c o n s i d e ra z i o n e  t u t t i  g l i  a s p e t t i  d e l  p r o d o t t o  i n  d i ve r s i  a m b i t i :  
i n t e r n o  t ec n i c o  ( p r o ge t t a z i o n e  d e l  p r o d o t t o ,  q u a l i t à ,  a f f i d a b i l i t à ) ,  
l o g i s t i c o  o p e ra t i vo  ( p i a n i f i ca z i o n e  d e i  f a b b i s o gn i ,  p r o d u z i o n e  e  c o n s u m o,  
ge s t i o n e  d e i  ma t e r i a l i ) ;  e s t e r n o  ( i n f l u e n za  s u l  p r o d o t t o  f o r n i t o  a l  c l i e n t e  
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e  s u i  r a p p o r t i  c o n   i l  f o r n i t o r e ) .  S i  e v i n c e ,  d u n q u e ,  c o m e  i l  p r o c e s s o  d i  
s t a n d a r d i zza z i o n e  r i c h i e d a  l ’ i n t e gr a z i o n e  d i  c o m pe t e n ze  d i ve r s e  
a p p a r t e ne n t i  a  va r i  e n t i  d e l l a  s t e s s a  o r ga n i z za z i o n e  ( C o l a nge l o  R .  ,  
2 0 0 1 ) .  Q u e s t a  f a s e ,  i n fa t t i ,  è  s t r e t t am e n te  l e ga t a  a l l ’ i n ge gn e r i zza z i o n e  
e d  a l l o  s v i l u p p o  t ec n i c o  d e l  p ro d o t t o :  a  t a l  f i n e  d i ve r r e b b e  e s s e n z i a l e  l a  
c o l l a b o ra z i o n e  c o n  l e  a re e  R & D e d  In ge gn e r i zza z i o n e  d e l  p r o d o t t o  f i n i t o ,  
p e r  i n d i v i d u a r e  s e m p l i f i ca z i o n i  n e l l a  p r o ge t t a z i o n e  d e l  p r o d o t t o / s e r v i z i o  
o  p e r  s t a n d a r d i zza r e  i  c o m p o n en t i / s e r v i z i  p e r  l i n ee  d i  p r o d o t t o  ( Wo m a c k ,  
J o n e s ,  &  R o o s ,  1 9 9 1 ) .  E s e mp i  d i  s t a n da r d i zza z i o n e  d e l l e  l i n ee  d i  
p r o d o t t o  p o t re b b e r o  e s s e r e :  u t i l i z za r e  u n  n u m e r o  i n fe r i o re  d i  co m p o n e n t i  
c o m m e rc i a l i  ( e s .  c u s c i n e t t i )  o  im p i e ga r e  u n  p e zzo  d i  a l l um i n i o  i n ve c e  d i  
t r e  p e zz i  c h e  n ec e s s i t a n o  d i  l a vo r a z i o n i .  
 
 
3 .6 .4       Fattor i  cr i t ic i  d i  successo  SBR  
 
 O d ge n  e  C a r t e r  ( 2 0 0 8 ) , a n a l i zza n d o  i  r i s u l t a t i  d e l  l o r o  s t u d i o  s u l l a  
s u p p l i e r  b a s e  r e d u c t i o n ,  i n d i v i d u a n o  s e i  f a s i  p r i n c i pa l i  c om e  f a t t o r i  
c r i t i c i  d i  s u c c e s s o ,  a  p r e s c i n de r e  d a l l ’ a p p r o cc i o  S BR  u t i l i z za t o .  Q u e s t e  
f a s i  s o n o :  c o s t r u i r e  d e i  t e a m i n t e r f u n z i o n a l i  d e d i c a t i  ( c h e  r i s u l t a n o  
e s s e r e  p i ù  c o m p e t i t i v i  p e r  l e  n e go z i a z i o n i  e  p e r  l a  s e l e z i o n e  d e i  
f o r n i t o r i ) ,  s v i l u p p a r e  s t r a t e g i e  d i ve r s e  a  s e c o n da  d e l l a  c o mm o d i t y d i  
a c q u i s t o ,  i de n t i f i c a re  i  p o t e n z ia l i  f o r n i t o r i  p r e f e re n z i a l i  p e r  i n s t a u r a r e  
c o n  l o r o  u n  r a p p o r t o  i n  o t t i c a  w i n -w i n ,  u s u f r u i r e  d i  u n  va l i d o  p r o c e s s o  
d i  s e l e z i o n e ,  im p l em e n ta r e  l e  o p p o r t u n e  m o d i f i c h e  i n  o t t i ca  d i  
m i g l i o r a m e nt o  c o n t i n u o ,  u t i l i z za r e  s i s t em i  d i  i n f o r ma z i o n e  e f f i c i e n t i  e d  
e f f i c ac i .   
In o l t r e ,  g l i  a u t o r i ,  e n fa t i zza n o  l e  s e gu e n t i  a f f e rm a z i o n i :  
-  l a  r i d u z i o n e  d e l  pa r c o  f o r n i t o r i  n o n  è  u n a  s t r a t e g i a  s e m p l i c e  d a  a t t u a r e  
n e l  m o me n t o  i n  c u i  a s s o r b e  m ol t o  t em p o  e  r i s o r s e  a l l ’ o r ga n i zza z i o n e  ( l a  
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m a ggi o r  p a r t e  d e i  ca s i  s t u d ia t i  h a n n o  i m pi a ga t o  d a  s e i  a i  d o d i c i  m e s i  p e r  
a t t u a r l a ) ;  
-  è  i m p o r t a n t e  c o i n vo l ge r e ,  n e l l e  f a s i  d i  p u r c h a s i n g ,  t e am  i n t e r f u n z i o n a l i  
t r a s ve r s a l i  c o m p o s t i  d a  mem b r i  d i  p i ù  f u n z i o n i  a z i e nd a l i  q u a l i  
p r o c u r e m e nt ,  l o g i s t i ca ,  q u a l i t à ,  R & D ;  
-  n o n  b i s o gn a  t r a l a s c i a re  i  r i s c h i  c o n n e s s i  a l l a  S BR : a d  e s e m p i o  u n  
f o r n i t o r e  p o t re b b e  a ve r e  u n  i m pa t t o  c r i t i c o  s u  u n a  m a n u f ac t u r in g  u n i t  m a  
c i ò  n o n  v i e n e  p e rc e p i t o  a  l i ve l lo  g l o b a l e ;  
-  o c c o r r e  a p p l i c a re  a l l a  S BR  u n a  l o g i c a  d i  c o n t i n u o u s  i m p r ove m e n t ,  i n  

























4. Case Study: Bonfiglioli Riduttori  
 
4 .1 .  Presenta z ione  Bonf ig l io l i  Group  
I l  Gr u p p o  Bo n f i g l i o l i  è  a t t i vo  d a  o l t r e  5 0  a n n i :  n a s c e  i l  1 6  Ap r i l e  
1 9 5 6  d a l l ’ i de a  i m p r e n d i t o r i a l e  d i  C l e me n t i n o  Bo n f i g l i o l i ,  i l  qu a l e  f o n da  
a  Bo l o gn a  l ’ a z i e n d a ,  c h e  a n co r a  o g g i  p o r t a  i l  s u o  n o m e ,  a l  f i n e  d i  
r i s p o n d e r e   a l l a  c r e s ce n t e  d oma n d a  d e l  s e t t o re  me c ca n i c o  d i  r i c a m bi  e  
c o m p o n e n t i  d i  p re c i s i o ne  p e r  m a c c h i n e  a gr i c o l e  e  m o t o c i c l i ,  i n  g r a n d e  
s v i l u p p o  i n  q u e l  p e r i o d o .  A s o l i  p o c h i  a n n i  da l l ’ i n i z i o  d e l l ’ a t t i v i t à  
p r o ge t t a  e  b r e ve t t a  i l  r i d u t t o re  a  d u e  s t a d i  e p i c i c l o i d a l i ,  c h e  t e s t i m o ni a  
l a  f o n d a me n t a l e  s ce l t a  d i  p r od u r r e  r i d u t t o r i  i n t e r am e n te  p ro ge t t a t i  i n  
o gn i  c o m p o n e n t e .  D i s t r i b u i t i  p r i m a  l oc a lm e n te  e  p o i  s u  t u t t o  i l  t e r r i t o r i o  
n a z i o n a l e ,  i  p r o d o t t i  Bo n f i g l i o l i  i n c o n t r a n o  u n  c re s c e n te  co n s e n s o  d a  
p a r t e  d e l  m e rc a t o .  Ad  o g g i ,  i l  g r u p p o  d e t i e n e  l a  l e a de r s h i p  n e l  s e t t o re  
d e l l a  t r a s mi s s i o n e  e  c o n t r o l l o  d i  p o t e n za  i n  a p p l i c a z i o n i  i n d us t r i a l i  e  d i  
m a c c h i n e  s e m o ve n t i ,  f i n o  a  r a gg i u n ge r e  u n  f a t t u r a t o  d i  c i r c a  63 0  m i l i o n i  
d i  e u r o  n e l  2 0 1 2 .  In o l t r e ,  h a  s v i l u p p a t o  n e g l i  u l t i m i  a n n i  co m p e t e n ze  
s p e c i f i c he  ne l l a  g r e e n  e c o no m y.  L’ a z i e n d a  p r o ge t t a ,  c os t r u i s c e  e  
d i s t r i b u i s c e  u n a  ga m ma  c o m pl e t a  d i  m o t o r i d u t t o r i  d i  ve l o c i t à ,  s i s t e m i  d i  
a z i o n a m e n t o  e  m o t o r i d u t t o r i  ep i c i c l o i d a l i .  O f f r e  s o l u z i o n i  su  m i s u r a  e  
a p p l i ca z i o n i  c h e  s o d d i s f a n o  l e  p i ù  e l e va t e  e s i ge n ze  t e c n o lo g i c h e  n e l  
s e t t o r e  d e l l e  m a cc h i n e  m o vi m e n t o  t e r ra ,  d e l l 'a u t o m a z i o n e ,  d i  q u e l lo  
i n d u s t r i a l e  e  n e l l 'a m b i t o  d e l l e  e n e r g i e  a l t e r na t i ve .  Al  f i n e  d i  r e c e p i re  l e  
s f i d e  d i  u n  m e r c a t o  c om p l e s s o  e d  i n  c o n t i n u a  e vo l u z i o n e ,  Bo n f i g l i o l i  h a  
c a m b ia t o  i l  s u o  a s s e t t o  o r ga n i zza t i vo ,  p a s s a n d o  d a  u n  a s s e t t o  t o t a lm e n te  
c e n t r a l i zza t o  a d  u n a  s t r u t t u ra  p e r  B u s i n e s s  U n i t .  Q u e s t a  m o d i f i ca  
o r ga n i z za t i va  h a  s a n c i t o  o p e ra t i va m e n te  i l  c a m b ia m e nt o  d e l l ’ a z i e n d a ,  
p o r t a n d o  i l  g r u p p o  a  s v i l u p p a r e  c o m p e t e n ze  s p e c i f i c he  e  d e d ica t e  p e r  l e  
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d i f f e r e n t i  a re e  d i  b u s i ne s s  i n  cu i  è  c o i n vo l t o .  Le  t r e  Bu s i n e s s  U n i t s ,  u n a  
d e d i c a t a  a l  s e t t o r e  i n d u s t r i a l e ,  u n a  a l  s e t t o r e  f o t o vo l t a i co  e  a l l e  
s o l u z i o n i  " r i ge n e r a t i ve "  e  l a  t e r za  d e d i c a t a  a l  s e t t o r e  d e l l a  gen e r a z i o n e  
e o l i c a  e  d e l l e  a p p l i ca z i o n i  “m o b i l e” ,  s o n o  i l  f r u t t o  d i  q ue s t o  n u o vo  
m o d e l l o  d i  b u s i ne s s .  C o m e  r i p or t a t o  ne l l ’ o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  i n  F i g u r a  
1 7 ,  l ’ a z i e n d a  h a  a l  ve r t i ce  s o c i e t a r i o  u n  i n s i em e  d i  f u n z i o n i  c o r p o r a t e  
( f i n a n za  e  s e r v i z i ,  i n n o va t i o n  c e n t r e ,  q u a l i t à ,  m a r ke t i n g  e  c o mu n i c a z i o n e ,  
s e r v i z i o  c l i e n t i )  c h e  ge s t i s c o no  e  s u p e r v i s i o n a n o  t r e  Bu s i n e s s  U n i t s ,  
s o s t a n z i a l m e n te  i n d i pe n d e n t i  t r a  l o r o  d a l  p u n t o  d i  v i s t a  o p e r a t i vo .  O gn i  
Bu s i n e s s  U n i t  p r e ve d e  u n  h e a d q u a r t e r  c h e  c o o r d i na  g l i  i m pi a n t i  e  l e  
f i l i a l i  n e l l a  r e a l i zza z i o n e  e  d i s t r i b u z i o n e  d e i  p r o d o t t i .  
 





4 .1 .1 .  Business  Unit   Industr ia l  S o lut ion  (BUIns )  
   
 L’ u n i t à  c h e  o p e ra  n e l  s e t t o re  i n d u s t r i a l e ,  ne l l a  q u a le  s i  è  s vo l t o  i l  
l a vo r o  d i  t e s i ,  r e a l i zza  r i d u t t o r i  e  m o t or i d u t t o r i  p e r  a pp l i c a z i o n i  
n e l l ’ i n d u s t r i a  t e s s i l e ,  d e l l a  c a r t a ,  d e i  m e ta l l i ,  i n  a m b i t i  c h e  r i c h i e d o n o  
p a r t i c o l a r i  c o n d i z i o n i  i g i e n i c h e ,  c om e  l ’ i n d u s t r i a  a l i me n t a r e ,  o  
p a r t i c o l a r me n te  o s t i l i ,  c o me  l ’ i n d u s t r i a  m i ne r a r i a ,  o l t r e  a  co m p o n e n t i  
p e r  i m p ia n t i  i n d u s t r i a l i  p e s a n t i ,  c o m e  q u e l l i  d e d i c a t i  a l  m o vi me n t o  t e r ra .  
Bo n f i g l i o l i  o f f r e  u n a  va s t a  ga m m a  d i  p r o d o t t i  c h e  s i  d i f f e re n z i a n o  p e r  l a  
t e c n o l o g i a  u t i l i z za t a  n e l l a  r e a l i zza z i o n e  d i  n u m e r o s i  s i s t e m i  d i  
t r a s m i s s i o n e  d i  p o t e n za  (e s .  r i d u t t o r i  pe r  r o t a z i o n e ,  r i d u t t o r i  
e p i c i c l o i da l i ,  r i d u t t o r i  a d  a ss i  o r t o go n a l i  e  p a ra l l e l i ,  r i du t t o r i  p e r  
t r a s l a z i o n e ) ,  p e r  i l  c a m p o  d i  ap p l i c a z i o n e  e  p e r  l a  p r e s e n za  o  m e n o  d e l  
m o t o r e  i n t e gr a t o .  N e l l e  f i gu r e  s e gu e n t i  ve n go n o  r i p o r t a t i  i  m ot o r i d u t t o r i  
p i ù  c o m u n i  de l  g r u p p o .  
 
 
F i g u r a 1 8 :  M o t o r i d u t t o r e  e p i c i c l o i d a l e        F i g u r a 1 9 :  M o to r i d u t t o r e  c o n  V S F  
I l  m e r c a t o  In d u s t r i a l  è  c o pe r t o  d a l l e  s e gu e n t i  l i n ee  d i  p r o d o t t i :  
m o t o r i d u t t o r i  a  v i t e  s e n za  f in e ,  r i d u t t o r i  a d  i n gr a n a gg i  e l i c o i d a l i ,  
e p i c i c l o i da l i ,  r i n v i i  a n go l a r i ,  s o l u z i o n i  s p e c i f i c he  p e r  l ’ i n d u s t r i a ,  
r i d u t t o r i  e p i c i c l o i d a l i  a  g i o c o  r i d o t t o ,  va r i a t o r i  d i  ve l o c i t à  m e c ca n ic i ,  
m o t o r i  e l e t t r i c i ,  i n ve r t e r .         
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4 .1 .2 .  Marchi  Bonf ig l io l i  Group  
 
Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i  h a  s v i l u p p a t o  c o m p e t e n ze  s p ec i f i c h e  p e r  
d i ve n t a r e  u n a  d e l l e  a z i e n d e  d i  r i f e r i m e n t o  n e l l a  p r o ge t t a z i o n e  d i  
m a c c h i n e  i n d u s t r i a l i ,  o f f r e n d o  s o l u z i o n i  p e r  l ’ a z i o n a m e nt o  
( m o t o r i d u t t o r i )  e d  i l  c o n t r o l l o  i n t e l l i ge n t e  ( d r i ve s  e d  i n ve r t e r )  n e l l a  
t r a s m i s s i o n e  d i  p o te n za .  N e l  19 7 5  h a  a c q u i s i t o  T r a s m i t a l ,  a z i e n d a  o gg i  
l e a d e r  n e l l a  p r o d u z i o n e  d i  r i d u t t o r i  e p i c i c l o i da l i  p e r  e s c a va t o r i ,  
m a c c h i n e  s t r a d a l i  e  i m pi a n t i  eo l i c i .  N e l  2 0 0 0  l ’ a z i e n da  h a  t r o va t o  i n  
V e c t r o n  i l  p a r t n e r  p e r  l o  s v i l u p p o  d i  s o l u z i o n i  n e l l ’ a u to m a z i o n e  
i n d u s t r i a l e ,  i n i z i a n d o  a d  im m et t e r e  s u l  me r c a t o  p r o d o t t i  e  s e r v i z i  p e r  
s o l u z i o n i  i n ve r t e r  c o m p l e t am e n t e  i n t e gr a t e .  L’ a c q u i s i z i o n e  d i  
T e c n o i n gr a n a gg i ,  a z i e n d a  l e ad e r  n e l l a  p r o d u z i o n e  d i  r i du t t o r i  d i  
p r e c i s i o n e ,  ha  c o m pl e t a t o  l ’ o f f e r t a  p e r  i l  s e t t o re  i n d u s t r i a l e .    
 














4 .2 .  Bonf ig l io l i  Supply  Chain:  focus  su l  mig l iora mento  de l  
l ive l lo  d i  serv iz io  
 
 La  s o d d i s f a z i o n e  d e i  c l i e n t i  è  s e m p r e  s t a t a  u n o  de i  va l o r i  c h i ave  d i  
Bo n f i g l i o l i .  Q u e s t o  s c o p o  è  p e r s e gu i t o  i n  t u t t o  i l  m o n d o  e  i n  u n a  va s t a  
ga m m a  d i  c o n t e s t i ,  m e d i a n te  u na  r e t e  d i  f i l i a l i  e d  i m p ia n t i  d i  p r o d u z i o n e  
d i s l o c a t a  i n  1 7  P a e s i  d i  5 c o n t in e n t i ,  t r a  c u i  C i n a ,  In d i a ,  Au s t r a l i a ,  S u d  
Af r i c a  e  S t a t i  U n i t i .  I  p r i m i  c l i e n t i  d e l l a  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i  s o n o  
c o s t i t u i t i  d a l l e  s u e  f i l i a l i  c omm e r c i a l i  p r e s e n t i  i n  t u t t o  i l  m on d o ,  c h e  s i  
i n t e r f ac c i a n o  a  l o r o  vo l t a  co n  i l  c l i e n t e  f i n a l e .  O l t re  a l l e  f i l i a l i  
c o n t r o l l a t e  d i r e t t a me n t e ,  Bo n f i g l i o l i  p u ò  f a r e  a f f i da m e nt o  a n c h e  s u  
u n ’ e s t e s a  r e t e  d i  r i ve n d i t o r i  a u t o r i zza t i ,  s e l e z i o n a t i  p e r  l a  l o ro  c a p a c i t à  
d i  ga r a n t i r e  u n ’e c ce l l e n t e  a s s i s t e n za  p r e  e  p o s t -ve n d i t a .  
 
 
F i g u r a  2 1 :  S c h e m a  







I l  c o m p l e s s o  e  d i f f i c i l e  c o n te s t o  e c o n o mi c o  i n t e r n a z i o n a l e  d i  q u e s t i  
u l t i mi  a n n i ,  c a r a t t e r i zza t o  d a  un  m e rc a t o  a ve n t e  u na  d om a n d a  d e b o l e  e d  
e s t r e m am e n te  va r i a b i l e ,  h a  s p i n t o  Bo n f i g l i o l i  Gr o u p  a  f o c a l i zza r s i  
m a ggi o r m e n t e  s u l  m i g l i o r a m e nto  c o n t i n u o  d e i  p r o ce s s i  p r o d u t t i v i  e  s u l l a  
s o d d i s f a z i o n e  d e l  c l i e n t e  f i n a l e .  In o l t r e ,  d u r a n t e  i l  2 0 1 2 ,  l ’ az i e n d a  h a  
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c o n t i n u a t o  a d  i n ve s t i r e  s v i l u p p a n d o  n u o v i  m e rc a t i .  S i  o s s e r va n o  i n f a t t i :  
l ’ a p e r t u ra  d i  u n a  n u o va  f i l i a l e  a  S i n ga p o r e  p e r  i l  S u d  E s t  As i a t i c o ,  i l  
s u p e r a m e n t o  d e l l a  s o g l i a  d i  1 0 0  M i l i o n i  d i  U S D  d i  f a t t u r a t o  i n  N o r d  
Am e r i c a  e  l ’ a p e r t u r a  d i  n uo ve  i n i z i a t i ve  p e r  l a  Bu s i n e s s  U n i t  
P h o t o vo l t a i c  i n  In d i a ,  C i n a ,  S u d  Af r i c a  e d  Am e r i c a  ( c he  h a  r e g i s t r a t o  g i à  
s i gn i f i c a t i v i  r i s u l t a t i  i n  t e r min i  d i  r a c c o l t a  o r d i n i  p e r  i l  20 1 3 ) .  S u l  
m e r c a t o  i t a l i a n o  s o n o  n o t i  i  po l i  d i  e c ce l l e n za  m a n i fa t t u r i e ra  d i  Fo r l ì ,  
p e r  c i ò  c he  c o n ce r n e  i l  s e t t o re  m o vi m e n t o  t e r ra  e d  e o l i c o ,  d i  C a l d e r a ra  e  
V i gn o l a  ( i n  p r o v i n c i a  d i  Bo l o gn a )  p e r  c i ò  c h e  r i gu a r d a  i l  s e t t o r e  
i n d u s t r i a l e .  In  p a r t i c o l a r e ,  pe r  q u e s t ’ u l t im o ,  è  i n d i s p e n s a b i l e  c o n t i n u a re  
l e  a z i o n i  d i  m i g l i o r am e n t o  de l l a  p r o d u t t i v i t à  e  f l e s s i b i l i t à ,  c o s ì  d a  
p e r m e t t e re  a l l ’ o r ga n i zza z i o n e  d i  c o m pe t e re  i n  u n o  s c e na r i o  s e m p r e  p i ù  
t u r b o l e n t o .  In o l t r e ,  s o n o  p r ev i s t i  l ’ a m p l i a m e nt o  d e l l a  ga m m a  n e l l e  
a p p l i ca z i o n i  ( p e r  i  s e t t o r i  c h e  r i c h i e d o n o  a l t e  p o t e nze )  e d  i l  
r i n n o va m e n t o  de l l e  p r i nc i p a l i  ga m m e  d e i  p r o d o t t i  i n d u s t r i a l i ,  a l  f i n e  d i  
m i gl i o r a r e  l ’ e f f i c i e n za  c om p l e ss i va  p e r  l ’ u t i l i z za t o r e .  
 
 
F i g u r a  2 2 :  S c h e m a  B o n f i g l i o l i  S u p p l y  C h a i n  
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C o m e  m o l t e  s o c i e t à  de l  s e t t o r e  m e t a l m ec c a n i c o ,  l a  Bo n f i g l i o l i  t e n t a  d i  
a s s u m e r e  c o n f i gu r a z i o n i  p i ù  s ne l l e  p e r  r i ma n e r e  c om p e t i t i va  e  p e r s e gu i r e  
l ’ i n n o va z i o n e  n e i  p r o ce s s i  d i  ge s t i o n e  de l l e  o p e r a t i o n s  e  p e r  c o n t r a s t a re  
l a  r ec e s s i o n e  g l o b a le  d e g l i  a nn i  N o va n t a .  La  r i c e r c a  d i  u n a  m a ggi o r e  
p e n e t r a z i o ne  d e l  me r c a t o  d i  r i f e r i m e n t o  e  l a  s em p r e  c re s c e n te  e s p a n s i o n e  
ge o gr a f i c a ,  c a ra t t e r i s t i c h e  d e l l a  s t r a t e g i a  d i  Bo n f i g l i o l i ,  h a n no  p a l e s a t o  
l a  n ec e s s i t à  d i  r i ve d e r e  l a  s t r u t t u r a  d e i  p r o c e s s i  a l  f i ne  d i  s o dd i s f a r e  l e  
e s i ge n ze  d e i  p r o p r i  c l i e n t i  t r ami t e  l ’ o f f e r t a  d i  p r o d o t t i  p e r s o n a l i zza t i ,  d i  
q u a l i t à  e  ga r a n t e n d o  p u n t u a l i t à  n e l l e  c o n s e gn e .  La  m a g gi o r e  e s i ge n za  
a z i e n d a le  d i v i e n e  l a  c r e sc e n te  e  c o n t i n ua  a t t e n z i o n e  a l  c l i en t e  e d  a l l a  
s u a  s o d d i s f a z i o n e ,  a l  m i g l i o r am e n t o  c o n t i n u o  d e i  p r o d o t t i  e  d e i  p r o c e s s i  
e d  a l l a  c o n t r a z i o n e  d e l  t im e  t o  m a r k e t .  S i  h a  l a  n ec e s s i t à  d i  s o d d i s f a r e  i l  
c l i e n t e  c o n  a s p e t t a t i ve  s e m p r e  p i ù  e s i ge n t i  s i a  i n  t e r m i n i  d i  r i d u z i o n e  d i  
p r e zz i  c h e  d i  a da t t a m e nt o  a l l e  s u e  e s i ge n ze  s p e c i f i c he ,  i n  u na  s i t u a z i o n e  
c o m p e t i t i va  s em p r e  p i ù  p re s s a n t e  p e r  e f f e t t o  d e l l a  c on c o r r e n za  
i n t e r n a z i o n a l e .  D e t t a  c o n co r r e n za  p u ò  e s s e r e  r a p p r e s e n t a t a  
p r i n c i p a l m e nt e  d a  d u e  t i p o l o g ie  d i  a t t o r i :  d a  u n  l a t o  i m p r e s e  e u r o p e e ,  
i m p r e s e  t e d e s c h e  s o p r a t t u t t o ,  m o l t o  a b i l i  e  c a pa c i  ne l l e  p r e s t a z i o n i  d e l  
p r o d o t t o ,  n e l l a  c o n s u l e n za ,  n e l  s e r v i z i o  a l  c l i e n t e ;  d a l l ’ a l t r o  l a t o ,  
i m p r e s e  d e l l ’ E s t re m o  O r i e n t e ,  m o l t o  e f f i c i e n t i  e  c h e  o f f r o no  p r o d o t t i  
s u f f i c i e n t e m e nt e  a p p r e zza b i l i  n e l l e  l o r o  c a ra t t e r i s t i c h e  a  b a ss o  p r e zzo .  
T a l e  e s i ge n za  a z i e n d a le  è  r i s u l t a t a ,  d u n q u e ,  d e t e r m in a n t e  ne l l a  
d e f i n i z i o n e  d i  u n  p r o ge t t o  d i  r e i n ge gn e r i zza z i o n e  d e i  p r o c e s s i  i n  o t t i c a  
L e a n  P r o d u c t i o n  ( Bu s i n e s s  P r o c e s s  R e e n g i n e e r i n g ,  BP R )
31
 d en o m i n a t o  
“ C u s t o m e r  t o  C u s t o m e r ” .  N e g l i  u l t i m i  a n n i ,  i n  Bo n f i g l i o l i  Gr o u p ,  s o n o  
s t a t i  a t t u a t i  n u me r o s i  p r o ge t t i  d i  m i g l i o r a me n t o  r i gu a r d a n t i  i  p r o c e s s i ,  i  
n u o v i  p r o d o t t i  e  g l i  s t r um e nt i  im p i e ga t i .  Lo  s vo l g i m e n t o  d i  q ue s t i  
p r o ge t t i  e d  i  r e l a t i v i  r i s u l t a t i  s o n o  s t a t i  p e r ò  i n  m o l t i  c a s i  l i m i t a t i  d a  
                                                             
31
 Il BPR è una strategia di gestione del business basata sull’analisi e la progettazione dei flussi e processi all’interno 
di un’organizzazione, al fine di massimizzare il valore per il cliente e ridurre i consumi di r isorse richieste per i loro 
prodotti o servizi. Lo scopo del BPR è aiutare le organizzazioni a rivedere come svolgono il proprio lavoro, per 
migliorare drasticamente il servizio al cliente, tagliare i costi operazionali e diventare competitivi a livello globale 
(Chase, Jacobs, Aquilano, Grando, & Sianesi, 2008).   
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f a t t o r i  o p e ra z i o n a l i  q u a l i :  b a s s a  c o n s a p e vo l e z za  e  p e r c e z i o n e  d e g l i  
o b i e t t i v i ,  d e f i n i z i o ne  d e i  r u o l i  n o n  e s a u s t i va ,  r e s i s t e n za  a l  c am b i a me n t o  
e  b a s s a  ca p ac i t à  d i  l a vo r a r e  i n  g r u p p i  i n t e r f u n z i o n a l i .  A d i f fe r e n za  d e i  
p r o ge t t i  p r e c e de n t i ,  i l  C u s t o m er  t o  C u s t o m e r  ( C t o C )  h a  s t a b i l i t o  s i n  d a  
s u b i t o  u n a  r i l e va n t e  i m p o r t a n za  a l  c o i n vo l g i m e n t o  a t t i vo  d i  t u t t i  i  l i ve l l i  
a z i e n d a l i ,  a t t r a ve r s o  l a  t r a s m is s i o n e  c h i a r a  e  c o n d i v i s a  d e i  m e t o d i  e  
d e g l i  o b i e t t i v i .  E s s o  è  s t a t o  a t t u a t o  p e r  r i s p o n d e r e  t e m pe s t i vam e n t e  a g l i  
o r d i n i  e m a na t i  d a l l e  f i l i a l i  s t e s s e  ( c l i e n t e  i n t e r n o  a l l ’ a z i e n d a ) ,  
c o n t r i b u e n d o  c o n  e s s e  a l l a  c rea z i o n e  d i  va l o r e  p e r  i l  c l i e n t e  f i n a l e .  Lo  
s c o p o  d i  q u e s t o  p r o ge t t o  è  i l  co n s e gu i m e n t o  d e l  m i g l i o r am e n to  c o n t i n uo  
i n  t e r m i n i  d i  a f f i d a b i l i t à  d e l l e  c o n s e gn e  e  q u a l i t à  d e l l e  s t e s s e .  S i  t e n d e ,  
q u i n d i ,  a  f a r  s c o r r e re  i l  va l o r e  ve r s o  i l  c l i e n t e  i n  m o d o  s n e l l o ,  e v i t a n d o  
s c o m o d i  l o o p  c he  a p p e s a n t i s co n o  l o  s vo l g i m e n t o  d e l l e  a t t i v i t à  e  n e  
m i n a n o  l a  c o r re t t a  e s e c u z i o n e .  Q u e s t o  a p p r o c c i o  c o n s e n te ,  a l t r e s ì ,  d i  
a t t u a re  u n a  s t r a t e g i a  c he  p e rm e t t e  a l l ’ a z i e n d a  d i  c o n s e gu i r e  a l  c o n t em p o  
f l e s s i b i l i t à  n e l l a  r i s p o s t a  e d  a l t i  t a s s i  d i  r o t a z i o n e  d e i  m a ga zz i n i ,  
p e r m e t t e n d o  d i  c o n s e r va r e  co m p e t i t i v i t à  ne l  t e m p o  i n  un  m e r ca t o  
a l t am e n te  t u r b o l e n t o .  T u t t o  qu e s t o  è  s t a t o  va l u t a t o  a l l a  l u c e  d i  u n  
a p p r o c c i o  m o d u la r e ,  a t t r a ve r s o  u n a  p r o ge t t a z i o n e  a d e gu a t a  c he  c o n s e n t e  
d i  t r a r r e  n u m e r o s i  va n t a gg i  i n  t u t t e  l e  f a s i  d i  v i t a  d i  u n  p r o d o t t o  
( d a l l ’ ac q u i s i z i o n e  d e l l ’ o r d i ne  a l l a  c o n s e gn a ) ,  ga r a n t e n d o  l a  
s o d d i s f a z i o n e  d e l  c l i e n t e  e  ge n e r a n d o  va l o r e  p e r  e s s o .  In o l t r e ,  i n  q u e s t o  
p r o ge t t o  v i e n e  e n f a t i zza t a  l ’ im p o r t a n za  d e l l a  f u n z i o n e  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i ,  n e l  m om e n t o  i n  c u i  i  r a p p o r t i  d i  f o r n i t u r a  
c o s t i t u i s c o n o  u n  p r o b l em a /o p p or t u n i t à  d i  p r im a r i o  i m p a t t o  s t r a t e g i c o  p e r  
i l  f u t u r o  a z i e n da l e .  In  t a l  s e ns o  ve r r a n n o  a t t i va t e  s t r a t e g i e  f i n a l i zza t e  
a l l a  r i o r ga n i zza z i o n e  d e l  p a rc o  f o r n i t o r i  e  a l l o  s n e l l i me n t o  de i  p r o c e s s i  
d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  i n  f u n z i o n e  s o p r a t t u t t o  d e l  c o n t e n im e n to  d e i  c o s t i .  
La  ge s t i o n e  d e i  f o r n i t o r i  e  l a  r i d e f i n i z i o n e  de i  r a p p o r t i  c o n  i  f o r n i t o r i  
p i ù  p e r f o r m a n t i ,  a vv i e n e  s i a  i n  u n ’ o t t i ca  d i  e f f i c i e n za  d e i  p r o c e s s i  
p r o d u t t i v i  e  l o g i s t i c i  ( r i c h i e de n d o  u n  c o n t r i b u t o  a l  m i g l i o r am e n t o  d e i  
p r o c e s s i  a l  f i n e  d i  r i d u r r e  i  c o s t i ,  p e r fe z i o n a r e  l e  m o da l i t à  d i  co n s e gn a  e  
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m i n i mi zza r e  i  r i t a r d i  e  g l i  e r r o r i ) ,  c he  n e l l ’ o t t i c a  d i  i n t ra p r e n d e re  
r a p p o r t i  p i ù  e vo l u t i  d i  p a r t n e r s h i p .  R i s u l t a ,  q u i n d i ,  f o n d am e n t a l e  l a  
c a p a c i t à  d i  ge s t i r e  i n  t e rm i n i  “ e vo l u t i ”  e  s t r a t e g i c i  l e  r e l a z i o n i  c o n  i  
f o r n i t o r i ,  c re a n d o  e f f i ca c i  e d  e f f i c i e n t i  r e t i  d i  f o r n i t u ra .  
 
 
4 .3  Rilevanza  de l la  funzione  approvvig iona ment i  ne l la  BSC  e 
cr i t ic i tà  r is contrate  
 
 N e l l a  Bo n f i g l i o l i  S u p p l y C h a i n  l a  r i ce r c a  e  l a  ge s t i o n e  d e l l e  f o n t i  
d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  d i ve n t an o  f a t t o r i  s t r a t e g i c i  p e r  l a  ga r a n z i a  d i  
r i s u l t a t i  ( q u a l i t à  de l l e  fo r n i t u r e ) ,  l a  r i d u z i o n e  de i  c o s t i  
( r a z i o n a l i zza z i o n e  d e i  r a p p o r t i  e  r i d u z i o n e  d e l  l o r o  n um e r o ) ,  e  
l ’ a d e gu a m e n t o  d e l l e  p r e s t a z i o n i  a l l e  e s i ge n ze  o p e r a t i ve  e  q u a l i t a t i ve  
d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e .  N e  c o n s e gu e  c h e  l ’ o t t i ca  d e g l i  a p p r o vv i g i o n a m e nt i  
s i  s p o s t a  d a l l a  s e m pl i c e  r i c e rc a  d i  b e n i  e  s e r v i z i  p e r  s o dd i s f a r e  u n  
f a b b i s o gn o ,  a l l a  r i c e rc a  d i  f o r n i t o r i  p i ù  a d e gu a t i  p e r  a f f i d a b i l i t à ,  q u a l i t à  
e  c o n ve n i e n za  e c o n o m ic a ,  d a  re n d e r e  p a r t e c i p i  d e l l e  e s i ge n ze  o p e r a t i ve  
d e l l ’ a z i e n da  e  c o i n vo l t i  s u i  r i s u l t a t i ,  f i n o  a l l ’ i n t e gr a z i o n e  d e i  p r o c e s s i  
p r o d u t t i v i  a z i e n da l i .  P e r  q ue s t o  l a  ge s t i o n e  d e l  pa r c o  f o r n i t o r i  r i ve s t e  u n  
r u o l o  d i  a l t a  im p o r t a n za  s t r a t e g i c a  n e l l a  s u p p l y c h a i n ,  a  p a r t i r e  da i  
c r i t e r i  e  m o da l i t à  d i  s e l e z i o n e ,  a l  t i p o  d i  r a p p o r t o  c h e  s i  i n t ra t t i e ne  c o n  
e s s i ,  a l l e  m o d a l i t à  d i  ve r i f i c a  d e l l e  p r e s t a z i o n i .  O l t r e t u t t o ,  u n  u l t e r i o re  
f a t t o r e ,  d i  e l e va t a  i m p o r t a n za  p e r  l a  f u n z i o n e  a p p r o vv i g i o n a m e nt i ,  
r i s u l t a  e s s e r e  l a  p o t e n z i a l e  r i d u z i o n e  d e i  c o s t i  o t t e n i b i l e  c o n  l a  
r i d u z i o n e  d e i  c o s t i  d e i  c o m po n e n t i  a c q u i s t a t i .  Q u e s t o  s a v i n g  r i s u l t a  
e s s e r e  n e t t a me n t e  s u p e r i o r e  a  q u e l l o  o t t e n i b i l e  t r am i t e  l a  r i du z i o n e  d e i  
c o s t i  d i  l a vo r a z i o n e .  A d  e s e m p i o ,  c o me  r i p o r t a t o  ne l  s e gu e n t e  g r a f i c o ,  
b a s t i  p e n s a r e  c h e  p e r  o t t e n e r e  u n  s a v i n g  c o m p l e s s i vo  d i  1 , 5  M n €  
b i s o gn e r e b b e  r i d u r r e  s o l o  d e l  2 , 5 %  i  c o s t i  d e i  c o m p o n e n t i  a cq u i s t a t i  ( o  





F i g u r a  2 3 :  E s e m p i o  d i  r i d u z i o n e  d e i  c o s t i .   
 
In o l t r e ,  è  f o n d a m e nt a l e  r i c o r d a re  c h e  s o l o  p e r  l a  Bu s i n e s s  U n i t  In d u s t r i a l  
( BU  In s )  i  c o s t i  d e i  c o m p o n e n t i  a c q u i s t a t i  c o s t i t u i s c o n o  c i rc a  i l  7 0 -8 0 %  
d e i  c o s t i  t o t a l i  d e l  p r o d o t t o .  D a t o  q u i n d i  c h e  l a  m a ggi o r  p a r t e  d e l  va l o r e  
d e l  p r o d o t t o  p r o v i e n e  d a i  fo r n i t o r i ,  c i  s i  d e ve  c o nc e n t r a r e  s u l l a  
c r e a z i o n e  d i  v a l o r e  e s t e r n o  a l l ’ a z i e n d a ,  a um e n ta n d o  l e  p r e s t a z i o n i  d e i  
f o r n i t o r i .  In  t a l  m o d o ,  l ’ i n c i de n za  d e i  c o s t i  d e i  c o m p o ne n t i  a c q u i s t a t i  
d i ve n t e r à  s e m p r e  p i ù  r i l e va n t e  p e r  i l  s u c c e s s o  d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e .  N e l  
gr a f i c o  s u c c e s s i vo  v i e n e  i l l u s t r a t a  u na  l e va  p e r  l a  f u n z i o n e  
a p p r o v v i g i o n a m e n t i :  u n a  r i d u z i o n e  d e l  5 %  d e l  c o s t o  d e i  co m p o n e n t i  
a c q u i s t a t i  c o n t r i b u i s c e  a d  u n  i nc r e m e nt o  de l  p r o f i t t o  a z i e n da l e  d e l  2 5 % .  
C i ò  e q u i va l e  a  s o s t e n e re  c he  p e r  o t t e ne r e  l o  s t e s s o  r i s u l t a t o ,  ma n t e n e n do  
s t a b i l i  i  c o s t i  d e i  c o m p o n e n t i  a c q u i s t a t i  e d  i l  m a r g i n e  d i  p r o f i t t o ,  







F i g u r a  2 4 :  E s e m p i o  l e v a  f u n z i on e  a p p r o v v i g i o n a m e nt i .  
 
 
D u r a n t e  l a  f a s e  d i  d i a gn o s t i c a  i n i z i a l e  de l  p r o ge t t o  Ct o C ,  s o n o  e m e r s e  l e  
s e gu e n t i  c r i t i c i t à  n e l l ’ a re a  p r o cu r e m e n t  de l l a  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i :  
 
o  P r oc e s s :  s c a r s a  c o o r d i n a z i o n e  n e l  p r o c e s s o  d i  s e l e z i o n e  e  ge s t i o n e  
d e i  f o r n i t o r i  t r a  Lo g i s t i c a  e  Pu r c h a s i n g  n e i  va r i  p l a n t  p r o d u t t i v i ;  l e a d  
t i m e  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  p iù  l u n gh i  d e l  f r o ze n  p e r i o d  d i  p r o d u z i o n e  
( c a u s a  d i  r i t a r d o  d i  f o r n i t u ra ) .  
 
o  C u l t u r e :  p a r c o  f o r n i t o r i  am p i o ;  p a r a me t r i  l o g i s t i c i  n o n  c o n s i de r a t i  
n e l l a  s ce l t a  d e i  f o r n i t o r i ,  s c a r s a  a t t i t u d i n e  a l  l a vo r o  i n  t eam ,  n e s s u n  
p i a n o  d i  s v i l u p p o  f o r n i t o r i .  
 
o  O r g a n iz a t i on :  S c a r s o  a l l i n e ame n t o  r i s p e t t o  a g l i  o b i e t t i v i  c om u n i  
t r a  l e  va r i e  f u n z i o n i  a z i e n d a l i ;  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  n o n  c e n t r a l e ;  




o  T o ol s :  a s s e n za  d i  KP I  d i  g r u p p o  p e r  i l  m o n i t o ra gg i o  d e l l e  
p e r f o r m a n ce  d i  s e r v i z i o  n e l  c a s o  i n t e r c o m pa n y;  i n e s i s t e n za  d i  a c c o r d i  d i  
f o r n i t u r a  c om u n i  va l i d i  p e r  t u t to  i l  g r u p p o ;  m a n c a n za  d i  r e p o r t  c o m p l e t i  
s u l l e  p e r f o r ma n ce  d e i  f o r n i t o r i ;  o r d i n i  e va s i  p r i n c i pa l me n te  v i a  f a x .  
 
In  ge n e r a l e  r i s u l t a  ne c e s s a r i o  s v i l u p p a r e  i n  m o d o  s i gn i f i ca t i vo  l a  p a r t e  
d e g l i  a p p r o v v i g i o n a m e n t i  p e r  ga r a n t i r e  f l e s s i b i l i t à  e d  a f f id a b i l i t à  a l  
s i s t e m a  p r o d u t t i vo .  A t a l  f i n e  o c c o r r o n o  u n a  r i d e f i n i z i on e  e d  u n a  
ge s t i o n e  s t r u t t u r a t e  d e l l ’ a t t u a l e  r e t e  d i  f o r n i t u r a ,  a t t r a ve r s o  

























5. Applicazione del modello concettuale 
al caso Bonfiglioli 
 
A b s t r a c t  
I l  parco forni tori  del la  B onf igl iol i  Ridut tor i  I t al ia  con ta più di  3 00 forn i tor i .  Tant i ,  ma 
non tut t i  ugual i ,  anz i  a ssa i  di versi  t ra l o ro.  Grandi ,  p iccol i  e  med i ,  ab i tual i  e  sa l tuar i ,  
nazional i  e  in ternaz ional i .  Si t i  in  paes i  economicamen te  evolut i  o  i n  paesi  emergen t i ;  
cr i t i ci  per la  gest ione d’ impresa,  per i l  l o ro  processo innovat i vo e  per l a  l o ro compet i t i vi t à  
o di  ri levanza pressoché margina le.  Par tner che sudd iv idono con la commi t t enza i l  ri sch io 
d’ impresa e che assi curano valore aggiunto,  a zi ende che forni scono ben i  e  serv i zi  
personal i zzat i  ed a l t r i  che of f rono prodot t i  st andard.  Alcun i  operano in set tor i  af fol lat i  o  
compet i t iv i ,  a l t ri  f anno part e d i  si st emi  ol igopo l i s t i ci  ed al t r i  ancora de tengono i l  
monopo l io  di  set to re.  Per aumentare i l  l everage negoz ia le e ridurre gl i  oneri  di  ges t ione 
associat i  a i  var i  p rocess i  d’acqui s to,  ogni  buyer  ha progressi vamen te rido t to i l  lo ro 
numero e st ret to  rapport i  di  partnersh ip con i  p rincipal i  f orni tori  st rat eg ic i  a l  f ine di  
implemen tare un mig l ioramento cont inuo  in te rmini  di  performance di  f o rn i tura .  
 









F i g u r a  2 5 :  A p p l i c a z i o n e  d e l  m o d e l l o  c o n c e t t u a l e .  
Performance measurement 
 
Valutazione fornitori  
Approcci Supplier Base Reduction (SBR) 
e relativi OBIETTIVI 
Spend analysis and  
Supplier performance analysis 
Analisi ABC per categoria merceologica d’acquisto 
Monitoraggio KPI fornitore 
Misurazione performance per categoria merceologica 
Griglia di misurazione performance globale 
Segmentazione fornitoriper ogni categoria 
merceologica tramite Commodity Pyramids 
 
Eliminazione sistematica dei fornitori critici 
Capocommessa 
Rapporti di partnership con i fornitori best-in-class 
Azioni correttive puntuali 
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5 .1 .  Raggruppamento  de l l e  categor ie  d i  acquis to  
  
 P e r  e f f e t t u a r e  u n ’a n a l i s i  a t t en t a  e  m i r a t a  d e l l e  p e r f o r ma nc e  d i  
f o r n i t u r a ,  r i s u l t a  ne c e s s a r i o  s e gm e n t a r e  l ’ i n t e ra  s u p p l i e r  b a s e  p e r  
a s s o c i a r e ,  s u c c e s s i va m e n te ,  l e  p o l i t i c h e  d ’ a c q u i s t o  d i f fe r e n z i a t e  pe r  o gn i  
s e gm e n t o  o  c l a s s e .  In  t a l  m o d o  ve n go n o  d e f i n i t e  l e  6 1  n u o ve  c a t e g or i e  
me r c e o l og i c h e  ( d a  u n a  b a s e  d i  p a r t e n za  d i  p i ù  d i  1 0 0 0  g r u p p i  m e r c i )  e d  i  
m a c r o  e  mi c r o  r a ggr u p p a m e n t i  d a  e f f e t t u a r e  s u  d i  e s s e .  N e l l o  s p e c i f i c o  
ve n go n o  a s s o c i a t e  l e  2 7 0 0  f a mi g l i e  d i  c o d i c i  a l l e  6 1  ma c r o  c a t e go r i e .  
O gn i  f a m i g l i a  d i  c o d ic e  è  i d e n t i f i c a t a  da  u n  c am p o  a l f a n u me r i c o  f o r m a t o  
d a  1 0 b i t ,  d i  c u i  i  p r i mi  6  c om po n go n o  l a  r a d i ce  n u me r i ca  e  g l i  u l t i m i  4  
i d e n t i f i c a n o  i l  g r u p p o  m e r ce  d i  a p p a r t e n e n za ,  c he  a  s u a  vo l t a  v i e n e  
a s s o c i a t o  u n i vo c a me n t e  a d  u n a  d e s c r i z i o n e .  P e r  i l  r a ggr u p p a m e n t o  d e l l e  
f a m i g l i e  d i  c o d i c i  n e l l e  m ac r o  c a t e go r i e  me r c e o l o g i c h e  s i  p r o ce d e  c o n  l a  
l o g i c a  d i  a s s e gn a z i o n e  r a p p r e s en t a t a  ne l  s e gu e n t e  d i a gr a m m a :  
 
 
F i g u r a  2 6 :  L o g i c h e  d i  r a g g r u p p a m e n t o  i n  c a t e g o r i e  m e r c e o l o g i c h e  
 
D i  s e gu i t o ,  i n ve c e ,  v i e n e  r i p o r t a t o  u n  e s em p i o  p r a t i c o  d i  t a l e  
r a g gr u p p a m e n t o :  c o m e  n o t o ,  o gn i  n u o va  c a t e go r i a  m e rc e o l og i c a  v i e n e  
i d e n t i f i c a t a  u n i vo c a m e n te  t r am i t e  u n  c o d ic e  a l f a n u me r i c o  a  4  b i t ,  

















i n i z i a l e  d e l l a  n u o va  ca t e go r i a  ed  i  3  s e gu e n t i  i d e n t i f i c a n o  i l  c od i c e  de l l a  
s t e s s a .  
 
 
T a b e l l a  1 :  E s e m p i o  d i  u n  r a g g r u p p a m e n to  d i  c o d i c i  d i  a c q u i s t o  i n  u n a  m a c r o  
c a t e g o r i a  m e r c e o l o g i c a  
 
I  r a p p o r t i  ge r a r c h i c i ,  i l l u s t ra t i  i n  p r e ce d e n za ,  t r a  n u o va  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a ,  g r u p p o  m e r c e  e  f a m i g l i a  d i  c o d ic i ,  ge ne r a n o  u n a  
s e gm e n t a z i o n e  d e i  c o m p o n e n t i  d ’ a c q u i s t o .  I l  r a ggr u p p a m e n t o  p e r  
c a t e go r i e  m e rc e o l o g i c h e  r i s u l t a  d i  n o t e vo l e  im p o r t a n za  s t r a t e g i c a  d a to  
c h e  p e r me t t e  u n a  va l u t a z i o n e  p u n t u a l e  de l l e  p e r f o r ma n c e  d i  f o r n i t u r a  
a s s o c i a t e  a d  o gn u n a  d i  e s s e .  T a l e  va l u t a z i o n e  r i s u l t a  u t i l e  n e l l a  
d e f i n i z i o n e  d i  a z i o n i  s t r a t e g i c h e  mi r a t e  pe r  o gn i  c l a s s e  ( c o m e  a d  
e s e m p i o  r i d u z i o ne  d e l  l e a d  t i m e ,  m i g l i o r am e n t o  de l l a  q u a l i t à ,  
e l i mi n a z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  c r i t i c i )  e  p o n e  n e l  c o n t e m p o  l e  b a s i  s o l i d e  p e r  
l o  s v i l u p p o  d i  p i a n i  s t r a t e g i c i  e d  o p e r a t i v i  i n  o t t i c a  d i  m a r k e t i n g  
d ’ a c q u i s t o ,  s u l l a  ba s e  d e i  p a ra m e t r i  va l u t a t i .  N e l l a  t a be l l a  s u c c e s s i va  
ve n go n o  r i p o r t a t e  l e  6 1  m ac r o  ca t e go r i e  f o r ma t e s i  a t t r a ve r s o  l ’ a t t u a z i o ne  








N° categoria  Nome categoria  
 































11 RAW HOUSINGS 
 
42 SEEGER 
12 WORM SHAFTS 
 
43 FREE WHEELS 
13 FINISHED ROTORS 
 
44 WORM WHEELS 
14 FORGED ITEMS 
 




16 BRONZE RINGS 
 




18 RAW COVERS 
 
49 SPRINGS 
19 OIL SEAL 
 
50 NAME PLATES AND LABELS 
20 RAW HUBS 
 






53 ELECTRIC MOTOR COMPONENTS 
23 RAW STATORS 
 
54 SPACER RINGS 
24 RING NUTS 
 
55 PINS 
25 NUTS AND BOLTS 
 
56 TORQUE ARMS 
26 PLANET CARRIERS 
 
57 HYDRAULIC MOTOR 
27 PLANETARY GEARS 
 
58 HYDRAULIC COMPONENTS 
28 ELECTRIC MOTOR 
 
59 EXPANSION, OIL TANKS 
29 SUNGEARS 
 
60 TOOTHED RINGS 
30 FAN COVERS 
 
61 HYDRAULIC VALVES 
31 HEAT TREATMENT 
    
 









5 .2 .  Anal is i  ABC del le  macro -categor ie  d i  acqui s to  e  de i  
f ornitor i  
 
 Al  f i n e  d i  c o n s e gu i r e  u na  r i d u z i o n e  s i gn i f i c a t i va  d e l  T o t a l  C os t  o f  
O w n e r s h i p  s e n za  a l c u n  s p r e c o  d i  r i s o r s e ,  v i e n e  e f fe t t ua t a  u n ’a na l i s i  ABC  
o  d i  P a r e t o  d e l l e  m a c r o  c a t e go r i e  d ’ ac q u i s t o .  S e gu e n d o  t a l e  c r i t e r i o ,  
s a r a n n o  d e f i n i t e  l e  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t a m e nt o  p a r t e n d o  d a l l e  c a t e go r i e  
a ve n t i  u n  e l e va t o  i m pa t t o  s u l  f a t t u r a t o  t o t a l e  d i  a c q u i s t o ,  o vv e r o  q u e l l e  
a p p a r t e ne n t i  a l l a  c l a s s e  A.  In  u n  s e c o n d o  m om e n t o ,  i n ve c e ,  ve r r a n n o  
d e l i n ea t e  l e  a z i o n i  c o r r e t t i ve  s u l l e  c a t e go r i e  m e rc e o l o g i c h e  d i  a c q u i s t o  
d i  c l a s s e  B  e  C ,  i n  l i n ea  c o n  l e  s t r a t e g i e  u t i l i z za t e  p r e ce d e n te m e n te .  Al  
f i n e  d i  i n d i v i d u a r e  i l  f a t tu ra t o  d ’ acqu i s t o  p e r  ogn i  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a  ( 1 ) ,  s i  s o m m a n o  i  f a t t u r a t i  d ’ ac q u i s t o  r e l a t i v i  a i  s i n go l i  
f o r n i t o r i  a p pa r t e ne n t i  a d  o gn u n a  d i  e s s e ,  s e c o n d o  l a  s e gu e n t e  fo r m u l a :   
 
                             [
 
   
]  ∑                             ( 1 )  
 
d o v e :  f  =  1 ,  2 ,  3 , . . .  k  ( n °  f o r n i t o r i  a p p a r t e n e n t i  a l l a  c a t e g o r i a  i - e s i m a )  
 
N e l  ca s o  i n  c u i  u n  f o r n i t o r e  ap p a r t e n ga  a  p i ù  c a t e go r i e  me rc e o l o g i c h e  
d ’ a c q u i s t o ,  i l  s u o  f a t t u ra t o  v e r r à  s u d d i v i s o  p e r  o gn u n a  d i  e s s e .  I l  
f a t t u r a t o  t o t a le  d ’ acqu i s t o  ( 2 )  s a r à  d a t o  d a l l a  s o m ma t o r i a  de i  s i n go l i  
f a t t u r a t i  p e r  c a t e go r i a  i - e s i m a ,  s e c o n d o  l a  s e gu e n t e  f o rm u l a :  
 
                             [ ]  ∑                                    ( 2 )  
d o v e :  n  =  6 1  ( n °  c a t e g o r i e  t o t a l i )  
 
S u c c e s s i va m e n t e  ve r r à  ca l c o l a t o  i l  pe s o  p e r c e n t u a l e  d e l  f a t t u r a t o  d i  
a c q u i s t o  de l l e  6 1  c a t e go r i e  d i  a c q u i s t o  r i s p e t t o  a l  f a t t u r a t o  to t a l e  e  l a  
c o r r i s p e t t i va  p e r c e n t ua l e  c um u la t a ,  c o me  r i p o r t a t o  i n  T a b e l l a  3 .  T a l i  d a t i  
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s a r a n n o  g l i  i n p u t  d e l l ’ a na l i s i  d i  P a r e t o ,  d e s c r i t t a  p r ec e d e n t em e n t e  n e l  
p a r a g r a f o  3 . 3 .    
N° COMPONENS CATEGORY % fatturato cat / fatt TOT % cumulata CLASSE 
1 HOUSING 9.94% 9.94% A 
2 RAW BRONZE 9.17% 19.11% A 
3 BEARINGS 8.54% 27.65% A 
4 SHAFTS 8.38% 36.03% A 
5 HOUSINGS+STATORS 7.09% 43.12% A 
6 WHEELS 5.50% 48.62% A 
7 FLANGES 4.80% 53.42% A 
8 COVERS 4.57% 57.99% A 
9 BEVEL GEARS 3.69% 61.68% A 
10 PINIONS 3.22% 64.91% A 
11 RAW HOUSINGS 2.82% 67.72% A 
12 WORM SHAFTS 2.53% 70.26% A 
13 FINISHED ROTORS 2.53% 72.78% A 
14 FORGED ITEMS 2.38% 75.17% A 
15 BRAKES 1.93% 77.10% A 
16 BRONZE RINGS 1.93% 79.03% A 
17 GRINDING 1.80% 80.82% A 
18 RAW COVERS 1.60% 82.42% A 
19 OIL SEAL 1.56% 83.98% B 
20 RAW HUBS 1.21% 85.18% B 
21 OIL 1.20% 86.38% B 
22 PLANETARY GEARS 0.87% 87.24% B 
23 ASSEMBLING 0.85% 88.10% B 
24 RAW STATORS 0.85% 88.95% B 
25 RING NUTS 0.84% 89.79% B 
26 NUTS AND BOLTS 0.83% 90.61% B 
27 PLANET CARRIERS 0.80% 91.41% B 
28 ELECTRIC MOTOR 0.76% 92.17% B 
29 SUNGEARS 0.71% 92.88% B 
30 FAN COVERS 0.62% 93.50% B 
31 HEAT TREATMENT 0.58% 94.08% B 
32 BUSHING 0.57% 94.65% B 
33 SHIELD 0.57% 95.22% C 
34 PINION SHAFTS 0.56% 95.78% C 
35 PAINTING 0.50% 96.28% C 
36 PLUG 0.47% 96.75% C 
37 SPLINED SHAFTS 0.42% 97.16% C 
38 GASKET 0.39% 97.55% C 
39 SHIMS 0.34% 97.89% C 
40 KEYS 0.27% 98.16% C 
41 PLASTIC 0.24% 98.40% C 
42 SEEGER 0.22% 98.62% C 
43 WORM WHEELS 0.15% 98.77% C 
44 FREE WHEELS 0.15% 98.92% C 
45 STEEL BARS 0.14% 99.06% C 
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N° COMPONENS CATEGORY % fatturato cat / fatt TOT % cumulata CLASSE 
46 ROLLED 0.13% 99.19% C 
47 RAW FLANGES 0.13% 99.32% C 
48 COUPLING 0.09% 99.41% C 
49 SPRINGS 0.08% 99.49% C 
50 NAME PLATES AND LABELS 0.08% 99.58% C 
51 TIE RODS 0.07% 99.65% C 
52 ENCODER 0.07% 99.72% C 
53 ELECTRIC MOTOR COMPONENTS 0.07% 99.79% C 
54 SPACER RINGS 0.06% 99.86% C 
55 PINS 0.06% 99.92% C 
56 TORQUE ARMS 0.06% 99.98% C 
57 HYDRAULIC MOTOR 0.01% 99.99% C 
58 HYDRAULIC COMPONENTS 0.01% 100.00% C 
59 EXPANSION, OIL TANKS 0.00% 100.00% C 
60 HYDRAULIC VALVES 0.00% 100.00% C 
61 TOOTHED RINGS 0.00% 100.00% C 
T a b e l l a  3 :  C a l c o l o  d e l l a  %  s u l  f a t t u r a t o  t o t a l e  d i  o g n i  m a c r o  c a t e g o r i a  
 
D o p o  a ve r  o r d i n a t o  l e  c a t e go r i e  i n  o r d i n e  d ec r e s ce n t e  r i s p e t to  a l l a  l o ro  
p e r c e n t ua l e  s u l  f a t t u r a t o  d i  ac q u i s t o ,  s i  s u d d i v i d o n o  l e  s t e s s e  i n  t r e  
c l a s s i ,  c h e  i n  q u e s t o  s p e c i f i c o  ca s o  s a r a n n o  c o s ì  s u d d i v i s e :  
-  1 8  c a t e g o r i e  d i  c l a s s e  A ,  a l l e  q u a l i  s i  a s s o c i a  l ’ 8 2 , 4 2 %  d e l  f a t t u r a t o  
t o t a l e  d i  ac q u i s t o ;  
-  1 4  c a t e g o r i e  d i  c l a s s e  B ,  c h e  i m p a t t a n o  p e r  i l  1 2 , 2 3 %  s u l  f a t t u r a to  
t o t a l e ;  




F i g u r a  2 7 :  C a r d i n a l i t à  
c a t e g o r i e  m e r c e o l o g i c h e  p e r  














N e l l a  s u cc e s s i va  f i gu r a  vi e n e  i l l u s t r a t a  g r a f i c am e n te  l ’ a na l i s i  d i  P a r e to  
d e l l e  c a t e go r i e  me r c e o l o g i c h e ,  r i p o r t a t e  s u l l ’ a s s e  d e l l e  a s c i s s e  c o n  i l  
r i s p e t t i vo  n u m e r o .  T ra m i t e  l ’ i s t o gr a m m a ,  d i  c o l o r e  b l u ,  v i e n e  r i p o r t a t a  
l a  p e r c e n t u a l e  d e l  f a t t u r a t o  d ’ a c q u i s t o  d i  o gn i  c a t e go r i a  r i s p e t t o  a l  
f a t t u r a t o   t o t a l e ,  m e n t r e   l a  r e l a t i va  p e r ce n t u a l e  c um u l a t a  v i e ne  t r ac c i a t a  




F i g u r a  2 8 :  D i a g r a m m a  d i  P a r e t o  d e l l e  c a t e g o r i e  m e r c e o l o g i c h e  r i s p e t t o  a l  












1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
% fatturato cat / fatt TOT % cumulata
classe  A classe B classe C 
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5 .3 .  Def in iz ione  ed  at t ivaz ione  d i  un  processo  d i  
mon itoragg io  s truttura to  de l le  performance  d i  fornit u ra  
 
 In  q u e s t o  p r o ge t t o  d i  t e s i ,  p e r  s o p p e r i r e  a l l a  m a nc a n za  d i  u n  va l i d o  
m o d e l l o  d i  ve n d o r  r a t i n g ,   ve n g o n o  i d e a t i  e d  i m p le m e nt a t i  s t r u m e n t i  a t t i  
a  r e n de r e  e f f i ca ce  e d  e f f i c i e n t e  i l  p r o ce s s o  d i  m o ni t o r a gg i o  e d  a n a l i s i  
d e l l e  p e r f o rm a nc e  d i  f o r n i t u ra .  C i  s i  f o c a l i zza ,  i n i z i a l m e n te ,  s u i  KP I  
q u a n t i t a t i v i  e  m i s u r a b i l i  pe r  o gn i  s i n go l o  o r d i n e  d i  a c q u i s t o ,  qu a l i  L e a d  
T i m e  d i  a p p r o v v i g i o n a m e n t o ,  Pu n t u a l i t à  e  Q u a l i t à  d e i  f o r n i t or i .  I l  l o r o  
u t i l i z zo  n o n  s i  f o c a l i zza  s o l a me n t e  n e l l a  f a s e  d i  a na l i s i  de l l e  f o r n i t u r e ,  
m a  r i s u l t e r à  u t i l e  a nc h e  s u cc e s s i va m e n t e ,  d u ra n t e  i l  p r oc e s s o  d i  s c o u t i n g ,  
a l  f i n e  d i  d e f i n i r e  u n  t a r ge t  m i n i m o  d i  KP I  c h e  r i s u l t e r à  i l  r e q u i s i t o  
f o n d a m e n ta l e  c he  d o vr à  s o d d i s f a r e  u n  n u o vo  f o r n i t o re  p o ten z i a l e .  I l  
r i s u l t a t o  a t t e s o ,  q u i n d i ,  è  qu e l l o  d i  i m pl e me n t a r e  u n  p ro c e s s o  d i  
m o n i t o r a gg i o  c o n t i n u o ,  a l  f i n e  d i  d e f i n i r e  d e i  t a r ge t  m i n im i  d i  K P I  d a  
i n s e r i r e  c om e  n u o ve  c o n d i z i o n i  c o n t r a t t u a l i  s t a n d a r d .  In  t a l  m o d o  s i  
o t t i e ne  u n a  va l u t a z i o n e  s u l l e  p r e s t a z i o n i  d i  o gn i  s i n go l o  f o r n i t o r e ,  c h e  
c o n s e n t e  d i  de f i n i r l o  c o m pe t i t i vo  o  m e n o  i n  b a s e  a l  p r o p r i o  m e r c a t o  d i  
r i f e r i me n t o .  Q u e s t o  p r o c e s s o ,  i l  c u i  c i c l o  v i e n e  i l l u s t r a t o  n e l l a  s e gu e n t e  
f i gu r a ,  c o n t r i b u i r à  da p p r i ma  a l l a  de f i n i z i o n e  de i  t a r ge t  m i n im i  
p r e s t a z i o n a l i  d i  f o r n i t u ra  e  s uc c e s s i va m e n t e  a l l a  d e t e r mi n a z io n e  d e l l e  
e ve n t u a l i  a z i o n i  c o r r e t t i ve  e  d i  e f f i c i e n t a m e nt o .  N e l l o  s p e c i f i co ,  i  l i ve l l i  
m i n i mi  d e i  KP I  va l u t a t i ,  s a r a nn o  d e f i n i t i  va l u t a n d o  u n  t r a d e -o f f  t r a  g l i  
o b i e t t i v i  p r e s t a z i o n a l i  d i  f o r n i tu r a  f i s s a t i  d a l l a  Bo n f i g l i o l i  e  g l i  s t a n d a rd  
m e d i  p r e s t a z i o n a l i  r a gg i u n t i  d a i  f o r n i t o r i  a p p a r t e n e n t i  a l l a  s t e s s a  





F i g u r a  2 9 :  P r o c e s s o  c i c l i c o  d i  m o n i t o r a g g i o  K P I  
 
T a l e  a t t i v i t à  è  s t a t a  r ea l i zza t a  g r a z i e  a l l a  c o l l a b o r a z i o n e  c on  d i ve r s e  
f u n z i o n i  a z i e n d a l i  e ,  s o p r a t t u t to ,  t r a m i t e  l a  c r ea z i o n e  d i  n u o v i  P r o j e c t  
C h a r t e r s
32
,  c o n d i v i s i  c o n  i  va r i  s t a k e h o l d e r s  a z i e n da l i  e d  i m ple m e n ta t i  
gr a z i e  a l l a  c o l l a b o ra z i o n e  c o n  l ’ In f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  d e l l a  
Bo n f i g l i o l i  Gr o u p  c o n  s e d e  i n  In d i a .  In  f a s e  o p e r a t i va ,  q u i n d i ,  s i  
p r o s e gu e  c o n  l ’ i d e a z i o n e  e  l ’ im p l e me n t a z i o n e  d e i  s e gu e n t i  s t r u m e n t i  d i  
c o n t r o l l o .  
L e a d  T im e  e  P u n t a l i t a ’  
V i e n e  d e f i n i t a  l a  s e gu e n t e  s t r u t t u r a  d i  m o n i t o ra gg i o  d e l  l e a d  t im e  e  de l l a  
p u n t u a l i t à ,  c h e  p e r me t t e  d i  a na l i zza r e  t u t t e  l e  c o n s e gn e  d i  u n  s i n go l o  
f o r n i t o r e  p e r  t u t t i  i  p l a n t  p r o d u t t i v i  c o i n vo l t i .  I  d a t i  p r e s i  i n  
c o n s i d e r a z i o n e  a  t a l  f i n e  s o n o  i  s e gu e n t i :  
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 Il Project Charter ( o Documento di Progetto) è il documento che si prepara all’inizio di un progetto, e che 



















-  “ L T  d i  a p p r o v v i g i o n a m e n t o ”  c a l c o l a t o  t r am i t e  d i f f e r e n za  ( A - Y )  d e l l a  
d a t a  d i  c o n s e gn a  ( A)  e  l a  d a t a  d e l l ’ o r d i ne  d i  ac q u i s t o  ( Y )  c o n  un i t à  d i  
m i s u r a  i n  g i o r n i  c a l e n da r i o ;  
-  “ F l e s s i b i l i t à ”  c a l c o l a t a  t r am i t e  d i f fe r e n za  ( C -B)  t r a  l a  da t a  d i  
c o n s e gn a  e f f e t t i va  ( C ) ,  o v ve r o  q u e l l a  c o n f e rm a ta  d a l  f o r n i t o r e  n e l  
m o m e n t o  i n  c u i  r i ce ve  l ’ o r d i n e ,  e  d a t a  d i  c o n s e gn a  s t a t i s t i c a  ( B) ,  o  
d a t a  r i c h i e s t a  d a l l a  Bo n f i g l i o l i ,  c o n  u n i t à  d i  m i s u r a  i n  g i o r n i  
c a l e n da r i o ;  
-  “ R i t a r d o  F L ”  ( r i t a r d o  s i a  de l  f o r n i t o r e  c h e  d e l l a  l o g i s t i c a  i n b o u d  
Bo n f i g l i o l i )  c a l c o l a t o  t r a mi t e  l a  d i f fe r e n za  ( A -C )  d e l l a  d a t a  d i  
c o n s e gn a  ( A) ,  o v ve r o  q u e l l a  i n  c u i  v i e n e  r e g i s t r a t a  l a  b o l l a  d i  
t r a s p o r t o
33
 n e l  p l a n t  Bo n f i g l i o l i ,  e  l a  da t a  d i  c o n s e gn a  e f fe t t i va  o  
c o n f e r m a t a  ( C ) .  
-  “ R i t a r d o  F ”  ( r i t a r d o  d e l  f o r n i t o r e )  c a l c o l a t o  t r a m i t e  l a  d i f f e r e n za   
( X -C )  t r a  l a  d a t a  b o l l a  de l  fo r n i t o r e  ( X )  e  l a  d a t a  d i  c on s e gn a  
e f f e t t i va  o  c o n f e r ma t a  ( C ) ;  
-  “ R i t a r d o  L ”  ( r i t a r d o  d e l l a  l o g i s t i c a  i n b o u n d 34 n e l l a  r e g i s t r a z i o ne  d e l  
d o c u m e n t o  d i  t r a s p o r t o  a  s i s t em a )  c a l c o la t o  t r a mi t e  d i f f e r e n za  ( A -X )  
d e l l a  da t a  d i  c o n s e gn a  ( A)  e  l a  d a t a  b o l l a  ( X ) ;  
-  “ L T  d a  I n f o r e c o r d  S A P ”  ( LT  f i s s o  r e g i s t r a t o  a  s i s t e ma  c o me  
r i f e r i me n t o )  d e l  m e de s i m o  c o d ic e  p a r t e  e  r i f e r i t o  a i  s e gu e n t i  c a m p i :  
L T  g g  c a l e n d a r i o ,  P r e z z o ,  Q u a n t i t à  m i n i m a .  
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 Il materiale che viene venduto, di qualsiasi tipologia esso sia, durante il trasporto da un commerciante all'altro, o 
da una fabbrica al commerciante e talora anche per consegne private, necessiterà di una bolla di accompagnamento. 
La bolla di accompagnamento, conosciuta anche con il nome di documento di trasporto o DDT, è necessaria ad 
attestare la quantità e la tipologia di materiale trasportato, favorendone il riconoscimento. La bolla di 
accompagnamento, in uso fino al 1996, è stata attualmente sostituita dal "Documento di trasporto". In questa tesi 
viene riportato il termine “bolla” in quanto presente nei campi estratti dai sistemi gestionali aziendali, non ancora 
aggiornati su tale tema. 
34 Con logistica inbound (o upstream) si identificano tutti i processi di logistica che precedono il processo produttivo 
e che, dunque, riguardano le attività di approvvigionamento e stoccaggio dei materiali necessari alla produzione. La  
logistica outbound (o logistica downstream), di contro, si riferisce a dei processi che entrano in gioco a produzione 





-  C a m p o  “∆ L T ”  ( n o n  r i p o r t a t o  n e l  l a yo u t  s e gu e n t e )  ca l c o l a t o  c o me  
d i f f e r e n za  t r a  i l  LT  d i  a p p r o v v i g i o n a m e n t o  ( A - Y )  e d  i l  LT  d a  
i n f o r e c o r d ;  t a l e  ca m p o  d o vr à  c o n t e n e r e  i n o l t r e  u n a  f o r m a t t a z i o n e  
c o n d i z i o n a l e  c h e  p re ve d e  i l  c o lo r e :   
 
  R O S S O :  s e  LT  t e c n i c o  >  LT  i n f o r e c o r d :  i n  t a l  c a s o  i l  f o r n i t o re  n o n  
r i s u l t a  p e r f o rm a n te  i n  q u a n t o  r i t a r d a  n e l l e  c o n s e gn e  r i s p e t t o  a  
q u a n t o  d e f i n i t o  i n  f a s e  d i  n e go z i a z i o n e ,  l ’ o r ga n i zza z i o n e  i n c o mb e  i n  
u n  a l t o  r i s c h i o  d i  s t o c k  o u t ,  o v ve r o  n o n  r i e s ce  s o d d i s f a r e  l a  
d o m a n d a  d e l  c l i e n t e  p e r  m a n ca nza  d i  s c o r t e  i n  ma ga zz i n o ;  
 
  V E R D E : s e  LT  t e c n i c o  =  LT  i n f o r e c o r d :  i l  f o r n i t o r e  r i s u l t a  e s s e r e  
p u n t u a l e  n e l l e  c o n s e gn e  e  q u i nd i  p e r f o rm a n te ;  i n  o t t i c a  J IT  qu e s t a  
r i s u l t a  e s s e r e  l a  s i t ua z i o n e  i de a l e  i n  q u a n t o  s i  h a  e s a t t a men t e  l a  
m e r c e  r i c h i e s t a ,  ne l  m om e n t o  r i c h i e s t o  e  ne l  p o s t o  r i c h i e s t o ;  
 
  G I A LLO :  s e  LT  t e c n i c o  <  LT  i n f o r e c o r d :  i l  f o r n i t o r e  è  i n  a n t i c i p o  
r i s p e t t o  a  q u a n t o  p r e s t a b i l i t o :  t a l e  s i t u a z i o n e  n o n  d e t e rm i n a  a f f a t t o  
r i s c h i o  d i  s t o c k  o u t ,  m a  d e t e r m i n a  u n  i n c r em e n t o  d e i  c os t i  d i  
m a n t e n i m e nt o  a  s c o r t a  d e i  m a t e r i a l i  a c q u i s t a t i  d a  p a r t e  d e l l a  
Bo n f i g l i o l i .   
 
I l  l a yo u t  d i  t a l e  s t r u m e n t o  d i  m o n i t o r a gg i o  e  l e  l o g i c h e  a t t u a t e  i n  e s s e  
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Ritardo 










F i g u r a  3 0 :  L a y o u t  e  l o g i c h e  d e l  p r o c e s s o  d i  m o n i t o r a g g i o  d i   L T  e  p u n tu a l i t à  
 
L’ o b i e t t i vo  c o n s i s t e  ne l l ’  o t t e ne r e   u na  v i s u a l i zza z i o n e  c h i a ra ,  e f f i ca c e  
e d  e f f i c i e n t e  s u  t u t t e  l e  c o n s e gn e  e f f e t t u a t e  d a l  f o r n i t o r e  i n  q u e s t i o n e .  
T a l e  s t r u me n t o  d i  m o ni t o r a gg i o  p e r me t t e ,  i n o l t r e ,  d i  v i s u a l i zza r e  i l  
r i t a r d o  e f fe t t u a t o  da l l a  l o g i s t i ca  d i  s t a b i l i me n t o  n e l l a  r e g i s t r az i o n e  d e l l a  
b o l l a  d i  t r a s p o r t o  i n  f a s e  d i  e n t r a t a  m a t e r i a l e ,  r i t a r d o  n o n  i mp u t a b i l e  a l  
f o r n i t o r e .  
90 
 
Qua l i t a ’   
I l  m o n i t o r a g g i o  d e i  Q P P M  v i e n e  e f f e t t ua t o  m e n s i l m e nt e  d a l l ’ e n t e  S Q A  
( S u p p l i e r  Q u a l i t y  As s u r a n c e )  s u  u n a  b a s e  d i  6  m e s i  r o l l i n g .  N o n  r i s u l t a ,  
p e r ò ,  a t t i vo  u n  c o n f r o n t o  c o n  i  d a t i  de l  m e s e  p re ce d e n te ,  c he  pe r m e t t e  d i  
i n d i v i d u a r e  u n  mi g l i o r a me n t o  o  u n  p e gg i o r a m e n t o  d e l l a  c o n fo r m i t à  d e i  
p e zz i  c o n s e gn a t i .  V i e n e  d u n q u e  i m p l em e n ta t o  i l  s e gu e n t e  s t r u m e n t o  d i  
m o n i t o r a gg i o  c h e  p e r m e t t e  u n a  v i s u a l i z za z i o n e  i m m e d ia t a  d e i  r i s u l t a t i  









F i g u r a  3 1 :  L a y o u t  e  l o g i c h e  d e l  p r o c e s s o  d i  m o n i t o r a g g i o  d e i  Q P P M  
 
P e r  o gn i  f o r n i t o r e  ( i de n t i f i c a to  t r a mi t e  i l  c o d i ce  e  l a  r a g i o n e  s o c i a l e )  
v i e n e  i n d i ca t o  i l  b u ye r  d i  r i f e r im e n t o ,  l a  c l a s s e  s t r a t e g i c a  d i  
a p p a r t e ne n za  e d  i l  s e t t o r e  i nd u s t r i a l e  d i  r i f e r i m e nt o  (e s .  b u l l o n e r i a ,  
t o r n i t u r a ,  i n gr a n a gg i ,  f o n d e r i e  gh i s a ) .  P e r  i l  c a l c o l o  de i  Q P P M  s i  




     
                                                         
                  
        ( 3 )  
 
P e r  o gn i  l o t t o  d i  c o n s e gn a ,  s i  c a l c o l a n o  i  Q P P M  ( 3 )  t r a m i t e   i l  r a p p o r t o  
t r a  l a  q ua n t i t à  d i  s ca r t i  ( r i l e va t i  e d  i n  de r o ga )  e  l a  q u a n t i t à  t o t a l e  d e i  
p e zz i  i n  e n t r a t a ,  m o l t i p l i c a t o  p e r     .  C o m e  s i  e v i n c e  d a l l a  ( 3 ) ,  i l  
n u m e r o  d e i  p e zz i  a c c e t t a t i  i n  d e r o ga  a vr a n n o  u n  p e s o  p a r i  a l l a  m e t à  d i  
q u e l l o  a t t r i b u i t o  a l  n u m e r o  d i  p e zz i  s c a r t a t i  i n  f a s e  d i  c o n t r o l l o  d e l l e  
m e r c i  i n  e n t ra t a .  N e l l o  s p ec i f i c o  s i  i d e n t i f i c a n o  q u a t t r o  c l a s s i  p e r  
i n d i c a re  i l  c o r r i s p o n d e n te  l i ve l l o  q u a l i t a t i vo  d i  f o r n i t u r a :  b u o n o  ( c l a s s e  
A) ,  q u a s i  s u f f i c i e n t e  (c l a s s e  B) ,  n o n  s u f f i c i e n t e  (c l a s s e  C )  e  s c a r s o  
( c l a s s e  D ) ,  l e  c u i  l o g i c h e  d i  c l a s s i f i c a z i o n e  ve n go n o  i l l u s t r a t e  n e l l a  
s e gu e n t e  t a b e l l a .  
 
Legenda:   PPM 
35
 : Parti Per Milione (numero pezzi non conformi ogni milione di pezzi consegnati) 
COMMERCIALI : viti, cuscinetti,ventole, ecc.. 
FINITI: alberi, casse, coperchi, pignoni, ecc.. con lavorazioni meccaniche finite  
GREZZI: alberi, casse, coperchi, ecc.. con lavorazioni meccaniche che prevedono ulteriori 
lavorazioni interne o esterne all’azienda. 
T a b e l l a  4 :  C l a s s i  d e i  l i v e l l i  q u a l i t a t i v i  d i  f o r n i t u r a  
 
I  d a t i  ve n go n o  o r d i n a t i  p e r  c l a ss e  q u a l i t a t i va  p e gg i o r e  ( s e gu e n d o ,  q u i n d i ,  
l ’ o r d i n e  D ,  C ,  B  e d  A)  e  s e c o n do  l a  c o r r i s p e t t i va  p e r c e n t u a l e  d i  s c a r t i  i n  
o r d i n e  d e c re s c e n te ,  a l  f i ne  d i  i n d i v i d u a r e  i  f o r n i t o r i  a ve n t i  l i ve l l i  
q u a l i t a t i v i  p i ù  c r i t i c i .  In o l t r e ,  o gn i  m e s e  ve n go n o  c o n f r o n t a t i  i  da t i  
                                                             
35
 Parti per milione (ppm) è una unità di misura adimensionale che indica un rapporto tra quantità misurate 
omogenee di un milione a uno. Ad esempio viene usata per esprimere errori di misurazione o tolleranze. Il valore 
delle ppm è equivalente alla quantità assoluta frazionale moltiplicata per un milione (10
6
). 








COMMERCIALI PPM ≤ 100 
 
100 < PPM ≤ 150 
 
150 < PPM ≤ 200 
 
PPM > 200 
 
FINITI PPM ≤ 1000 
 
1000 < PPM ≤ 2500 
 
2500 < PPM ≤ 4000 
 
PPM > 4000 
 
GREZZI PPM ≤ 3000 
 
3000 < PPM ≤ 5000 
 
5000 < PPM ≤ 7000 
 




r e l a t i v i  a l  c a l c o l o  d e i  Q P P M  r i s p e t t o  a  q ue l l i  o t t e n u t i  i l  m e s e  p r e c e d e n t e .  
Q u a l o r a  i l  f o r n i t o r e  r i s u l t a s s e  i n  u n a  c l a s s e  q u a l i t a t i va :   
-  p e g g i o r e  d e l l a  p r ec e de n te :  v i e n e  a t t i va t a  u n a  f o rm a t t a z i o n e  
c o n d i z i o n a l e  de l  r e l a t i vo  c a m p o i n  r o s s o ;  
-  m i g l i o r e :  v i e n e  a t t i va t a  u n a  f o r m a t t a z i o n e  c o n d i z i o n a l e  ve r d e ;  
-  n e l  c a s o  i n  c u i  n o n  a vv i e n e  u n  c am b i o  d i  c l a s s e  i l  c a m po  n o n  s a r à  
c o l o r a t o .  C o n  t a l e  s t r u me nt o  d i  m o n i t o ra gg i o  s i  o t t i e n e  u n a  
v i s u a l i zza z i o n e  i m m e di a t a  de l   m i g l i o r am e n t o  o  p e gg i o r a m e nt o  
d e l l ’ i n d i c a t o r e  Q P P M .  N e l l ’ u l t i m o  c a s o ,  i l  b u ye r  d i  r i f e r i m en t o  v i e n e   
m e s s o  a l  c o r re n t e  d i  t a l e  c r i t i c i t à  e ,  c o n  l a  c o l l a b o r a z i o n e  d e l l ’ e n t e  
q u a l i t à ,  s a r a n n o  a t t u a t e  ce l e r m e n t e  d e l l e  a z i o n i  d i  m i g l i o r a m e nt o  
d e l l ’ a f f i d a b i l i t à  d e l  p r o c e s s o  d i  f o r n i t u r a .   
 
I l  r i s u l t a t o  c o n s e gu i t o  c o n s i s t e  n e l l a  d e f i n i z i o ne  d i  u n  m o d e l l o  d i  
m o n i t o r a gg i o  a ve n t e  c a ra t t e r i s t i c h e  d i  u n i c i t à  e  s em p l i c i t à  s t r u t t u r a l e ,  d a  
p o t e r  u t i l i z za r e  s im u l t a n e am e nt e  i n  t u t t i  i  p l a n t  p r o d u t t i v i  e  d a  p o t e r  
c o n d i v i d e r e  i n  t u t t e  l e  d i v i s i o n i  a z i e n d a l i  ( a r ea  a p p r o vv i g i o n a m e nt i ,  
ge s t i o n e  d e l l a  q ua l i t à  e  l o g i s t i c a  i n b o u n d ) ,  a ge vo l a n d o ,  q u i n d i ,  l o  
s c a m b i o  d i  i n f o rm a z i o n i  t r a  l e  s t e s s e  e  c o n s e n t e n d o  a i  t e am 
i n t e r f u n z i o n a l i ,  c r ea t i  a d  h o c  pe r  q u e s t o  p r o ge t t o ,  d i  a d o t t a r e  g l i  s t e s s i  
p a r a m e t r i  d i  va l u t a z i o n e  d e l l e  p r e s t a z i o n i  d i  f o r n i t u r a  e d  un o  s t e s s o  











5 .4 .  Misuraz ione  de l le  performance  tramite  appos i t i  KPI  
 
 Lo  s c o p o  d e l l a  mi s u r a z i o n e  d e l l e  p r e s t a z i o n i  d i  f o r n i t u r a ,  e segu i t a  
p e r  o gn i  s i n g o l a  m ac r o c a t e g o r ia  d i  a c q u i s t o ,  è  q ue l l o  d i  q u a n t i f i ca r e  i l  
g r a d o  d i  r i s p o n d e n za  r i s p e t to  a  l i ve l l i  d i  o pe r a t i v i t à  a t t e s i  o  d i  
r i f e r i me n t o .  Q u e s t a  m i s u r a  p u ò  e s s e r e  u t i l i z za t a  s i a  p e r  ve r i f i ca r e  q ua n t o  
l e  p r e s t a z i o n i  d e i  f o r n i t o r i  s i a n o  i n  l i n e a  c o n  g l i  o b i e t t i v i  
d e l l ’ o r ga n i zza z i o n e ,  c h e  p e r  i n d i v i d u a r e  p o s s i b i l i  p o t en z i a l i  d i  
m i g l i o r a m e nt o  e d  a t t u a r e  a z i o n i  a d  e s s i  c o r r e l a t e ,  e ve n t u a l me n t e  
a t t r a ve r s o  i l  c o n f r o n t o  c o n  a l t r e  r e a l t à  c o n s i de r a t e  b e s t  p r a c t i ce s .  
S e c o n d o  R .  C o l a n ge l o  ( 2 0 0 1 ) ,  l ’ e l a b o r a z i o ne  d i  u n  g i u d i z i o  c om p a r a t i vo  
s u l l e  p r e s t a z i o n i ,  r i s u l t a  e s s e r e  u n o  s t r um e n t o  m o l t o  e f f i ca c e  p e r  l a  
ge s t i o n e  s t r a t e g i c a  d e l  p a rc o  fo r n i t o r i .  P a r t e n d o  da l  m o n i t o r ag g i o  d e l l e  
p r e s t a z i o n i ,  e f fe t t ua t o  s u  u n  o gn i  s i n go l o  f o r n i t o r e ,  s i  e f f e t t u a  u n ’ a n a l i s i  
s u l l ’ i n t e ra  m a c r o  ca t e go r i a  d ’ ac q u i s t o ,  p r e n d e n d o  i n  c o n s i d e ra z i o n e  l a  
t o t a l i t à  de i  f o r n i t o r i  a p pa r t e nen t i  a d  e s s a .  I  d a t i  u t i l i z za t i  pe r  a t t ua r e  
t a l e  a na l i s i ,  r i s u l t a n o  e s s e r  pa r t e  d e g l i  o u t p u t  d e l  c o n t r o l lo  c o n t i n u o  
i m p l em e n ta t o  s u i  s e gu e n t i  KP I  d i  f o r n i t u r a :  l e a d  t i me  d i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t o  e f fe t t i vo ,  P u n t u a l i t à  e  Q P P M  d i  o gn i  s i n go l a  
f o r n i t u r a  ( d e s c r i t t i  n e l l o  s p e c i f i c o  n e l  P a r a g r a f o  5 . 3 ) .  Ta l e  va l u t a z i o n e ,  
i n o l t r e ,  u t i l i z za  a l t r i  Ke y P e r f o r m a n c e  In d i c a t o r s  ( KP I ) ,  s i a  q u a l i t a t i v i  
c h e  q u a n t i t a t i v i :  s i  a n d r a n n o  d u n q u e  a  r a c c o g l i e re  e l em e n t i  o g ge t t i v i  e  
g i u d i z i  a n a l i t i c i  c h e  c o n t r i bu i r a n n o  a  f o r n i r e  i n d ic i  s ign i f i c a t i v i  
r e l a t i va m e n te  a l l a  s i t u a z i o n e  d i  p a r t e n za  ( AS  IS ) ,  a g gr e ga t i  p e r  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a  d i  ac q u i s t o .  Ad  o gn u n a  d i  q u e s t e  ve r r à  a s s e gn a t o  u n  i n d i c e  
d i  c r i t i c i t à    ,  va l u t a b i l e  a t t r a ve r s o  l ’ e s p r e s s i o n e  ( 4 ) ,  t i p i ca  d e l  l i n e ar  
w e i g h t i n g .  I  c r i t e r i  d i  va l u t a z i o n e  u t i l i z za t i  s o n o  n o ve  (    ) ,  o g n u n o  
d e i  q ua l i  v i e n e  m i s u r a t o ,  c o n  l a  r e l a t i va  u n i t à  d i  m i s u r a  p r e f i s s a t a ,  
a t t r a ve r s o  u n  v o t o  o  r a t i n g      c h e  a s s u m e  va l o r i  d a l  1  a  5  s e co n d o  l a  
s e gu e n t e  t a b e l l a  e d  a l  q u a l e  v i e n e  a t t r i b u i t o  u n  p e s o  (         ),  i n  m o d o  
d a  c o n s i d e r a r ne  l a  r e l a t i va  i m po r t a n za  d i  g i u d i z i o .  
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    ∑                   
 
   ( 4 )     d o v e :  
 
-  j  =  1 , 2 , . . . 6 1 ,  i n d i c e  d e l l a  c a t e go r i a  d ’ a c q u i s t o ;  
-  i  =  1 , 2 , . . . n ,  i n d i c e  d e i  c r i t e r i  d i  va l u t a z i o n e  ( d o ve :  n = 9 )  
-     :  i n d i c e  d i  c r i t i c i t à  d e l l a  ca t e go r i a  d ’ a c q u i s t o  j ;  
-      :  p e s o  r e l a t i vo  a l  c r i t e r i o  i ;   
-      :  r a t i n g  d e l l a  c a t e go r i a  j - e s i m a  s u l  c r i t e r i o  i - e s i m o ;  
In o l t r e      a s s u m e r à  p e r  o gn i  c r i t e r i o  i - e s i m o  va l o r i  c he  a p p a r t e ngo n o  a l  
r a n ge  [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] ,  s e c o n d o  l e  ca s i s t i c h e  r i p o r t a t e  n e l l a  t a b e l l a  su c c e s s i va .  
T a l e  s c e l t a  p r o ge t t u a l e  pe r m e t t e  d i  f i s s a r e  de l l e  c l a s s i  g l o b a l i  d i  m e r i t o ,  
r i s u l t a n d o  m o l t o  u t i l e  pe r  l ’ a s s e gn a z i o n e  d i  u n  g i u d i z i o  f i n a l e  e s p r e s s o  
n u m e r i ca m e nt e  i n  m o d o  im p a r z i a l e ,  p a r t e n d o  d a i  p u n t e gg i  c o n s e gu i t i  d a  
o gn i  c a t e go r i a  j - e s i m a  s u l  c r i t e r i o  i - e s i m o .   
    Vote (   ) 
 
KPI ( ):  
Unit of 
measure 
1 2 3 4 5 
Weight 
(   ) 




10% 20% 40% >40% 5 





Lead Time Weeks 0<x<2 2<x<4 4<x<6 6<x<8 x>8 4 
Sole sourcer 
Are there other 
suppliers 
available 


















No one 4 





of the Supplier 
100% 80%<t<100% 60%<t<80% 40%<t<60% t<40% 3 




Q u i n d i ,  s e gu e n d o  t a l i  l o g i c he  d i  va l u t a z i o n e  de l l e  p e r f o rm a n c e ,  l e  
c a t e go r i e  c he  a vr a n n o  u n  e l e v a t o     s a r a n n o  q u e l l e  p i ù  c r i t i c h e ,  o v ve r o  
q u e l l e  m e n o  p e r f o rm a n t i  s e c o nd o  i  c r i t e r i  d i  g i u d i z i o  u t i l i z z a t i  e  s u l l e  
q u a l i  o cc o r r e rà  i m pl e me n ta r e  l e  p r i me  a z i o n i  c o r r e t t i ve .  I l  v a l o r e  de l  
vo t o      s a r à ,  d u n q u e ,  i n ve r s am e n t e  p r o p o r z i o n a l e  a l  g r a d o  d i  
r a g g i u n g i m e n t o  d e l l e  p e r f o rm a n c e  o t t im a l i  d i  f o r n i t u ra  a t t e s o  
d a l l ’ o r ga n i zza z i o n e  p e r  l a  c a t e go r i a  j - e s i m a .  N e l l o  s p e c i f i c o ,  o gn i  
c a t e go r i a  v i e n e  va l u t a t a  s u i  s e gu e n t i  9  p a ra m e t r i .  
  
  L e a d  t im e :  v i e n e  p r e s o  i n  c on s i d e r a z i o n e  i l  l e a d  t im e  t e o r i c o  d i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t o  ( 5 ) ,  p r e f i ss a t o  i n  f a s e  d i  n e go z i a z i o n e  p e r  o gn i  
f a m i g l i a  d i  c o m p o n e n t i  a p p a r t e n e n t i  a l l a  c a t e go r i a  j - e s i m a .  T a l e  
p a r a m e t r o  i n d i c a  i l  t em p o  d i  r i s p o s t a  m e di o  d e i  f o r n i t o r i  e  v i e n e  
c a l c o l a t o ,  p e r  o gn i  s i n go l a  f o r n i t u r a ,  c o me  d i f f e r e n za  i n  s e t t ima n e  t r a  
l a  d a t a  d i  i n v i o  d e l l ’ o r d i n e  d i  ac q u i s t o  e  l a  d a t a  d i  r i ce v i m e n t o  m e r c i  
t e o r i ca .   
          (       )  [    ]
 
∑                                   
 
                     
 
 ( ) 
d o v e :  k = 1 , . . m  i n d i c a  i l  l o t t o  d i  f o r n i t u r a  a p p a r t e n e n t e  a l l a  c a t e g o r i a              
j - e s i m a  
D a t o  c h e  s i  t r a t t a  d i  u n  da t o  t e o r i c o ,  e  q u i n d i  n o n  r ea l e ,  m a  
c o m u n q u e  m o l t o  r i l e va n t e  a i  f i n i  d e l  r a gg i u n g i m e n t o  d e g l i  o b i e t t i v i  
p r o ge t t u a l i ,  a d  e s s o  v i e n e  a s s oc i a t o  u n  p e s o  me d i o   (      ).  I l  vo t o  
(   )  vi e n e  a s s e gn a t o  i n  b a s e  a l l e  c o r r i s p e t t i ve  c i n q ue  ca s i s t i ch e  
d i ve r s e :        s e  i l  l e a d  t i m e  ( x )  è  c o m p r e s o  t r a  0  e  2  s e t t i m a n e ;  
       s e  2 < x < 4  s e t t im a n e ;         s e  4 < x < 6  s e t t im a n e ;         s e  




  P u n t u a l i t à :  m e d i a  d e i  r i t a r d i  d e l l e  c o n s e gn e ,  r i s p e t t o  a l l a  d a t a  
p r e f i s s a t a ,  d a  p a r t e  d e i  f o r n i to r i  a p p a r t e n e n t i  a l l a  m ac r o  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a  o gge t t o  d i  va l u t a z i o n e .  L’ u n i t à  d i  m i s u r a  u t i l i z za t a  è  l a  
s e t t i ma n a :  s c e l t a  d e t t a t a  d a  u n a  p r o f o n d a  p r o b l em a t i c a  r i s c o n t ra t a  p e r  
i l  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o  d i  f o rn i t u r a ,  i n f a t t i  i l  r e l a t i vo  p e s o  d e l  
p a r a m e t r o  “ p u n t u a l i t à”  è  u gu a le  a l  s u o  va l o r e  m a s s i m o   (     ).  La  
p u n t u a l i t à  ( 6 )  v i e n e  c a l c o l a t a ,  p e r  o gn i  s i n go l a  f o r n i t u r a ,  t r am i t e  l a  
d i f f e r e n za  d e l  l e a d  t im e  e f f e t t i vo  e  q u e l l o  t e o r i c o .   
 
            ⌈
∑                                          
 
⌉   [ s e t t ]  ( 6 )  
d o v e :  k = 1 , . . m  i n d i c a  i l  l o t t o  d i  f o r n i t u r a  a p p a r t e n e n t e  a l l a  c a t e g o r i a              
j - e s i m a .  
I l  l e a d  t im e  e f f e t t i v o  ( 7 ) ,  a  s u a  vo l t a ,  v i e ne  ca l c o l a t o  c o n  l a  
d i f f e r e n za  t r a  l a  d a t a  d i  r i c e v i m e n t o  m e rc i  e f f e t t i va  e  l a  d a t a  d i  i n v i o  
o r d i n e  a l  f o r n i t o r e :  
                          
  ⌈
∑                                                      
 
   
 
⌉ [    ]( ) 
d o v e :  k = 1 , . . m  i n d i c a  i l  l o t t o  d i  f o r n i t u r a  a p p a r t e n e n t e  a l l a  c a t e g o r i a              
j - e s i m a .  
N e l  c a s o  i n  c u i  l a  p u n t u a l i t à  (6 )  r i s u l t a s s e  m i n o r e  d i  1  s e t t im a n a  o  
p a r i  a  0 ,  o  n e ga t i va  ( n e i  r a r i  c a s i  i n  c u i  s i  c o n s e gn a  p r i m a  d e l l a  d a t a  
p r e s t a b i l i t a )  i l  r i s p e t t i vo  r a t i ng  s a r à       .  Al t r i m e n t i ,  p e r  i  r i t a rd i  
( y)  c o m p r e s i  t r a  1  e  2  s e t t i ma n e ,          In o l t r e ,        p e r  2 < y< 3  
s e t t i ma n e ;         p e r  3 < y< 4  s e t t i m an e  e d ,  i n f i ne ,         p e r  y> 4  




  Q u a l i t à :  v i e n e  c a l c o la t a  c o me  m e d i a  de i  Q P P M  ( 9 )  r e l a t i v i  a l l e  
s i n go l e  f o r n i t u r e  d e l l a  c a t e go r i a  j - e s i m a  o gge t t o  d i  va l u t a z i o n e .  
 
 
         [    ]  
∑
                                                         
                  
 
         
 
 
   ( 9 )  
   d o v e :  k = 1 , . . m  i n d i c a  i l  l o t t o  d i  f o r n i t u r a  a p p a r t e n e n t e  a l l a  c a t e g o r i a           
j - e s i m a .  
La  q u a l i t à  d i  f o r n i t u r a  v i e n e  c o n s i d e ra t a  c o me  u n  f a t t o r e  m o l t o  
i m p o r t a n t e  n e l l a  va l u t a z i o n e  d e l l e  ca t e go r i e  d i  a c q u i s t o ,  ad  e s s a ,  
i n f a t t i ,  c o r r i s p o n d e  i l  p e s o  m a s s i m o  (      )   Le  va r i e  vo t a z i o n i  
a s s o c i a t e  (   )  d i p e n d o n o  da  q ua n t o  c i  s i  d i s c o s t a ,  i n  pe r c e n t u a l e ,  d a l  
t a r ge t  p r e f i s s a t o  d i  P P M  a c c e t t a b i l i ,  a  s u a  vo l t a  f i s s a t o  i n  m o d o  
d i ve r s o  p e r  o gn i  c l a s s e  d i  c o mp o n e n t i  a c q u i s t a t i  (          )   q u a l i :  
c o m m e rc i a l i ,  f i n i t i  e  g r e zz i ,  c o m e  r i p o r t a t o  ne l l a  s u c c e s s i va  T a b e l l a  6 .  
I l  r a g gr u p p a m e n t o  d e i  c o d i c i  d i  a c q u i s t o  n e l l e  6 1  m a c r o -c a t e go r i e ,  
e f f e t t ua t o  n e l  P a r a g r a f o  5 . 1 ,  è  s t a t o  e f f e t t ua t o  c o n  l a  l og i c a  d i  
o t t e n e re  l a  s t e s s a  c l a s s e       p e r  o gn i  m a c r o  c a t e go r i a  d ’ a c q u i s t o .  I n  
r i f e r i me n t o  a l l e  c a t e go r i e  me r c e o l o g i c he  d ’ ac q u i s t o  r i p o r t a t e  i n  
T a b e l l a  2 ,  a l c u n i  e s e m pi  d i  t a l e  s c e l t a  s o n o :  r a w  h o u s i n g  (      ) e d  
h o u s i n g  (      )  r a w  f l a n g e s  (      ) e  f l a n g e s  (      ) ,  r a w  c o v e r s  
(      )  e  c ov e r s  (      )  e d  i n f i ne  r a w  s t a t o r s  (      )  e d  
h o u s i n g +s t a t o r s  (      )  D a  n o t a r e  ch e ,  n e l  ca s o  d e g l i  s t a t o r i ,  
q u a l o r a  ve n i s s e r o  a c q u i s t a t i  g r e z z i ,  a p p a r t e r r e b b e r o  a l l a  c l a s s e  
       ,  a l t r im e n t i ,  n e l  c a s o  i n  c u i  ve n i s s e r o  a c q u i s t a t i  g i à  l a vo r a t i  e d  
a s s e m b l a t i  c o n  l a  r i s p e t t i va  ca s s a ,         .  I  t a r ge t  d i  P P M  a cc e t t a b i l i ,  
r e l a t i v i  a i  c om p o n e n t i  d ’ ac q u i s t o  n o n  c o n f o r mi ,  r i s u l t a  e s s e r e  m o l t o  
r e s t r i t t i vo  a l  f i n e  d i  m a nt e n e re  a l t o  l o  s t a n da r d  q u a l i t a t i vo  d i  t u t t i  g l i  
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e l e me n t i  c h e  a n d r a n n o  a  c o s t i t u i r e  i l  p r o d o t t o  f i n i t o .  In  p a r t i c o l a re ,  
p e r  i  c o m p o ne n t i  d ’ ac q u i s t o  c o m m e rc i a l i ,  q u a l i  a d  e s em p io  q u e l l i  
a p p a r t e ne n t i  a l l a  ca t e go r i a  n u t s  a n d  b o l t s ,  i  P P M  d o vr a n n o  e s s e r e  
i n f e r i o r i  a  1 0 0  p e zz i  ( s c a r t a t i  s u  u n  m i l i o n e  d i  p e zz i  i n  e n t r a t a ) .  P e r  i  
c o m p o n e n t i  f i n i t i ,  i n ve ce ,  i l  n u m e r o  d i  c om p o n e n t i  s c a r t a t i  d o vr à  
e s s e r e  i n f e r i o re  a i  1 0 0 0  P P M ,  va l o r e  p a r i  a d  u n  t e r zo  d i  q u e l l o  d e i  
g r e z z i .  Q u e s t o  p e r c h é  ve n go n o  a c q u i s t a t i   g i à  l a vo r a t i  e ,  q u i n d i ,  n o n  
s i  p o s s o n o  a ve r e  m a r g i n i  d i  m ig l i o r a m e n t o  q u a l i t a t i vo  s e  n o n  d a  p a r t e  





T a b e l l a  6 :  T a r g e t  q u a l i t a t i v i  p e r  c o m p o n e n t i  a c q u i s t a t i  
 
In  c o n c l u s i o n e      a s s u m e r à  i  s e gu e n t i  va l o r i :  
-        s e  i  Q P P M  s o n o  c o m p r e s i  n e g l i  i n t e r va l l i  a cc e t t a b i l i ;  
-         s e  i  Q P P M  s u p e r a n o  i l  1 0 %  d e l  va l o r e  m a s s i m o  ( e s t r e m o  
s u p e r i o r e )  d e l l ’ i n t e r va l l o  d i  va lo r i  a c ce t t a b i l i ;  
-         s e  i  Q P P M  s u p e r a n o  i l  2 0 %  d e l l ’ e s t r em o  s u p e r i o r e ;  
-         s e  i  Q P P M  s u p e r a n o  i l  4 0 %  d e l l ’ e s t r em o  s u p e r i o r e ;  
-         s e  i  Q P P M  s u p e r a n o  va l o r i  p i ù  a l t i  de l  4 0 %  d e l l ’ e s t re mo  
s u p e r i o r e .  
 
  P r o a t t i v i t à :  è  u n  p a r am e t r o  d i  t i p o  q ua l i t a t i vo  e  s i  r i f e r i s c e  a d  u na  
m o d a l i t à  a n t i c i p a t o r i a ,  o r i e n t a t a  a l  c am b i am e n t o  e  a d  a u t o – i n i z i a t i va ,  
i n  p a r t i c o l a r i  s i t u a z i o n i .  N e l l ’ o r ga n i zza z i o n e  a z i e n d a l e ,  u n  
c o m p o r t am e n t o  p r o a t t i vo  c o ns e n t e  d i  c o n o s c e re  r a p i d am en t e  g l i  
o r i e n t am e n t i  d i  m e rc a t o  a l  f i n e  d i  p o te r  p i a n i f i c a r e  i n  a n t i c i po  s i a  l o  
s v i l u p p o  d i  n u o v i  p r o d o t t i ,  s i a  l e  va r i e  a t t i v i t à  a d  e s s o  c o n nes s e  ( d i  
t i p o  p r o d u t t i vo ,  l o g i s t i c o ,  co m m e r c i a l e ,  d i  s e r v i z i o ,  e c c . ) .  P e r  
s v i l u p p a r e  a d e gu a t a m e nt e  l a  p r o a t t i v i t à  è  d i  f o n d a me n t a l e  im po r t a n za  
 
N° classi 
                  (    ) 
 
Classi componenti acquistati 
 
TARGET (PPM accettabili) 
 
1 COMMERCIALI PPM ≤ 100 
2 FINITI PPM ≤ 1000 
3 GREZZI PPM ≤ 3000 
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i l  s u p p o r t o  d e l l e  t e c n o l o g i e  IC T  c h e  c o n s e n t o n o  d i  i n c r em e nta r e  l a  
d i s p o n i b i l i t à  d i  i n f o rm a z i o n i  e  c o n s e gu e n t e m e n te  d i  r i d u r r e  i  m a r g i n i  
d i  e r r o re  n e l  p r o ce s s o  d e c i s i o n a l e .  La  t e c n o l o g i a  d a  s o l a  t u t t a v i a ,  p u r  
e s s e n d o  u n  f o n d a m e n t a l e  e l e me n t o  d i  s t i m o l o ,  n o n  è  i n  g r a d o  d i  
ge n e r a r e  e  ge s t i r e  i l  c a m b ia m en t o  n e l l ’ o r ga n i zza z i o n e  d e l  l a v o r o  p e r  
u n  a p p r o c c i o  p r oa t t i vo .  A t a l  f i n e ,  i n fa t t i ,  o c c o r re r a n n o  n u o ve  
i n f r a s t r u t t u re ,  n u o ve  m e t o d o lo g i e  e  n u o v i  p r o c e s s i  e  s o p r a t t u t t o  
c o l l a b o ra t o r i  c o n  m e n ta l i t à  n u ova ,  c a p a c i  d i  u t i l i z za r e  c o n  c r ea t i v i t à  
e  s e n za  p r e c o n ce t t i  s i a  l e  n u o ve  t e c n o l o g i e  c he  l e  n u o ve  m e t o do l o g i e .  
A ve r e  u n  a p p r o c c i o  p r o a t t i vo  s i gn i f i c a ,  d u n q u e ,  r i o r ga n i zza r s i  s i a  d a l  
p u n t o  d i  v i s t a  t e c n o l o g i c o ,  c he  d e l l e  me t o d o l o g i e  e  s o p r a t t u t to  d e l l e  
c o m p e te n ze ,  i n  m o d o  c he  i l  s i s t e m a  im p r e s a  s i a  i n  g r a d o  d i  p e rc e p i re  
a n t i c i p a t a m e nt e  l e  t e n d e n ze  e d  i  c a m b i am e n t i  f u t u r i  p e r  p i a n i f i c a re  
o p p o r t u n e  a z i o n i  i n  t e m p o .  L’ o r ga n i z za z i o n e  p o t r à  r a g g i u n ge r e  
p o s i z i o n i  d i  va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo  r i s p e t t o  a l l a  c o n c or r e n za  
a d o t t a n d o  u n  a p p r o cc i o  p r oa t t i vo  a c c o m p a gn a t o  d a l l ’ i n t r o d u z io n e  d i  
u n  e f f i c i e n t e  s i s t e m a  d i  c o m u n i ca z i o n e ,  m o n i t o r a gg i o  d e l l e  
p e r f o r m a n ce  d e l l e  va r i e  a t t i v i t à ,  s i m u l a z i o ne  d i  s c e na r i  a l t e rn a t i v i .  
T a l e  c r i t e r i o  d i  g i u d i z i o  v i e n e  d e t e r mi n a t o  d a l  g i u d i z i o  c o m p l e s s i vo  
d e i  f o r n i t o r i  a p p a r t e n e n t i  a l l a  c a t e go r i a  o gge t t o  d i  va l u t a z i o n e  e d  ad  
e s s o  v i e n e  a s s o c i a t o  u n  p e s o  m ed i o  (      )   I l  va l o r e  d i      a s s u m e r à ,  
a  s e c o n d a  d e l l e  c a s i s t i c h e  i  s e gu e n t i  va l o r i :        n e l  c a s o  i n  c u i  l a  
p r o  a t t i v i t à  d e l l a  ca t e go r i a  m e r c e o l o g i c a  o gge t t o  d i  va l u t a z i o n e ,  
r i s u l t a s s e  a l t a ,        p e r  u n a  b u o n a  p r o a t t i v t à ;        p e r  u n a  
s i t u a z i o n e  n e u t ra l e ;        s e  n o n  s i  d i s p o n e  d i  i n f o r m a z i o n i  pe r  
g i u d i c a r e  t a l e  p a ra me t r o  e d ,  i n f i n e ,        s e  ve n go n o  a s s u n t i  
c o m p o r t am e n t i  o p p o r t u n i s t i c i .  
 
  S o l e  s o u r c i n g :  t r a m i t e  q u e s t o  p a r a m e t r o  s i  a n a l i zza  l a  c a r d i na l i t à  d e i  
f o r n i t o r i  p e r  ca t e go r i a  m e r c e o lo g i c a  i n  e s a m e ,  a l  f i n e  d i  e v i d e n z i a r e  
l e  c a s i s t i c h e  d i  s o l e  o  s i n g o l  so u r c i n g .  In  t a l  c a s o  è  p r e s e n te  u n  s o l o  
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f o r n i t o r e  pe r  ca t e go r i a  e  c i ò  c o m p o r t a  c h e  q u e s t ’ u l t i m o  a bb i a  un  
p o t e r e  c o n t r a t t u a l e  m o l t o  a l t o .  N e l  c o n t em p o ,  i  r i s c h i  p e r  
l ’ o r ga n i zza z i o n e  c l i e n t e ,  s a ra n no  e l e va t i  n e l  m om e n t o  i n  c u i  l a  s t e s s a ,  
p e r  l a  c a t e go r i a  m e r c e o l o g i c a  in  e s a m e ,  d i p e n d e rà  e s c l u s i va me n t e  d a  
u n  s o l o  f o r n i t o r e .  Ba s t i  p e n s a r e  a l l e  s e gu e n t i  c a s i s t i c h e ,  o r d i na t e  p e r  
l i ve l l o  d i  r i s c h i o  d ec r e s ce n t e :  f a l l i me n t o  de l  f o r n i t o re ,  i nca p a c i t à  
d e l l o  s t e s s o  d i  r i s p o n d e re  a l l e  r i c h i e s t e  d e l  c l i e n t e ,  a u me nt o  d e l  
c o s t o  d ’ a c q u i s t o ,  e cc . . .  Ta l vo l t a ,  l ’ a d o z i o n e  d e l  s i n g l e  s o u r c i n g ,  s i  
t r a t t a  d i  u n a  s c e l t a  o b b l i ga t a   q u a n d o  i l  f o r n i t o r e  è  p r o p r i e t a r i o  d i  
u n a  t e c n o l o g i a  e s c l u s i va ,  o p p u r e  o p e r a  i n  u n  m e r ca t o  m o l t o  
c o n c e n t ra t o  o  è  a d d i r i t t u ra  mo n o p o l i s t a  ne l  s e t t o re .  La  s c e l t a  p uò  
e s s e r e  o b b l i ga t a  a n c h e  q u a n d o ,  i n  a s s e n za  d i  p o s i z i o n i  d i  m o n o p o l i o  
o  d i  t e c n o l o g i e  p r o p r i e t a r i e ,  i l  c l i e n t e  c h i e d e  a l  f o r n i t o re  d i  i nve s t i r e  
i n  r i c e rc a ,  t e c n o l o g i e  e d  im p i an t i  d e d ic a t i .  S i  p r e d i l i go n o ,  i n ve c e ,  l e  
s i t u a z i o n i  d i  m u l t i p l e  s o u r c i n g ,  p e r  i  va n t a g g i  r i p o r t a t i  
p r e c e d e n t em e n te  n e l  P a r a g r a f o  3 . 2 .  La  s c e l t a  s t r a t e g i c a  a z i en d a l e ,  
i n f a t t i ,  p r e ve d e  d i  m a n te n e r e  a l t o  i l  p r o p r i o  p o t e re  c o n t r a t t u a l e  s u i  
f o r n i t o r i  a t t i v i  n e l l a  ca t e go r i a  m e r c e o l o g i c a  i n  e s a m e ,  ge n e r a n d o  
c o m p e t i z i o n e  t r a  g l i  s t e s s i  t r a mi t e  l ’ a d o z i o n e  d i  s t r a t e g i e  d i  mu l t i p l e  
s o u r c i n g .  In  p a r t i c o l a re ,  s e  i n  n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  a t t i v i  i n  u n a  
c a t e go r i a  è :  m a g gi o r e  d i  3 ,         u g u a l e  a  3 ,         p a r i  a  2 ,         
e d  i n f i ne  pe r  i  c a s i  d i  s i n go l  s o u r c i n g  ( u n  s o l o  f o r n i t o re  a t t i vo  p e r  
u n ’ i n t e r a  c a t e go r i a  m e r ce o l o g i ca ) ,         n e l  c a s o  i n  c u i  i l  r i sc h i o  d i  
f o r n i t u r a  r i s u l t a s s e  me d i o ,  op p u r e ,  q u a l o ra  l o  s t e s s o  f o s s e  a l t o ,  
       In o l t r e ,  i l  pe s o  a t t r i b u i t o  a  q ue s t o  c r i t e r i o  d i  g i u d i z i o  d i  t i po  
q u a n t i t a t i vo  è  m e di o ,  o vve r o             
 
  S u p p l i e r  s h a r e :  c o n  l ’ u t i l i z zo  d i  t a l e  pa r a me t r o  va l u t a t ivo ,  s i  
e n f a t i zza  l a  d i p e n d e n za  d e i  f o r n i t o r i  a p p a r t e n e n t i  a l l a  c a t e go r i a  j -
e s i m a ,  i n  t e r m i n i  d i  f a t t u r a t o  d i  ve n d i t a ,  d a l l ’ o r ga n i zza z i o n e  c l i e n t e  
( i n  q u e s t o  c a s o  l a  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i ) .  D a ta  l ’ e l e va t a  i n s t a b i l i t à  
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d e l  me r ca t o  d i  r i f e r im e n t o ,  s i  c e r c h e rà  d i  n o n  r i c o p r i re  l ’ i n t e ra  
p r o d u z i o n e  d e l  s i n go l o  f o r n i t o r e ,  p e r c h é  ne l  ca s o  i n  c u i  l o  s t e s s o  
ve n i s s e  e l i m i na t o  d a l l a  ve n d o r  l i s t  a  c a u s a  d i  s c a r s i  l i ve l l i  
p r e s t a z i o n a l i ,  r i s c h i e re b b e  i l  f a l l im e n t o .  Q u e s t o  p a ra m e t r o  avr à  u n  
p e s o  b a s s o ,  p a r i  a l l ’ e s t re m o i n f e r i o r e  d e l l ’ i n t e r va l l o  p re s c e l to  
(      )   N e l l o  s p e c i f i c o ,     ,  o t t e n u t o  da l l a  m e di a  de i  va l o r i  c a l c o l a t i  
p e r  o gn i  f o r n i t o r e  a p p a r t e n e n te  a l l a  ca t e go r i a  j - e s i m a ,  a s s u m e r à  i  
s e gu e n t i  va l o r i :  
-        n e l  ca s o  i n  c u i  l a  p e rc e n t ua l e  d i  r e ve n u e s  d e l  f o r n i t o r e  
o t t e n u ta  c o n  l a  Bo n f i g l i o l i  ( z )  s i a  i n f e r i o r e  a l  3 0 %  d e l  f a t t u r a to  
d i  ve n d i t a  t o t a l e  ( de l  f o r n i t o r e ) ;    
-        s e  3 0 %  <  z  <  3 5 % ;  
-        s e  3 5 %  <  z  <  4 5 % ;  
-        s e  4 5 %  <  z  <  5 0 % ;  
-        s e  z  >  5 0 % .   
 
O l t r e t u t t o ,  i l  s u o  r a n ge  d i  va l o r i  c o n s i d e r a t o  “a d e gu a t o ”  n e l l e  s c e l t e  
s t r a t e g i c h e  d i  ac q u i s t o  d e l l a  Bo n f i g l i o l i  e q u i va l e  a  [ 1 0 % <  z  <  2 0 % ] .  
P e r  va l o r i  d i  z  i n f e r i o r i  a l  1 0%  v i e n e  r e g i s t r a t o ,  i n ve c e ,  u n  b a s s o  
p o t e r e  c o n t ra t t ua l e  d a  p a r t e  d e l  c l i e n t e  s u l  f o r n i t o r e ;  è  p e r t an t o  u n a  
s i t u a z i o n e  d a  e v i t a r e  ma  d i  c u i  s i  p e r d e  t r ac c i a  c o n  t a l e  va l u t a z i o n e .   
 
 
  A f f i d a b i l i t à  d e l  p r o ce s s o  d i  f o r n i t u r a :  t a l e  c r i t e r i o  d i  va l u t az i o n e  è  
d i  t i p o  q u a l i t a t i vo  e d  i n d i c a  l a  c a p a c i t à  d e l  f o r n i t o re  a d  a ve r e  s o t t o  
c o n t r o l l o  t u t t i  i  p r o ce s s i  p r od u t t i v i .  P e r  ca p a c i t à  d i  a ve r e  s o t t o  
c o n t r o l l o  i  p r o c e s s i  p r o d u t t i v i ,  s i  i n t e n d e  l a  c a pa c i t à  d i  r i n t r acc i a r e  i  
p r o d o t t i  e d  i  p r o c e s s i  c o n  e s t re m a  f ac i l i t à .  T a l e  a b i l i t à ,  d a  pa r t e  d i  
u n ’ o r ga n i z za z i o n e ,  r i s u l t a  m o l to  e f f i ca ce  n e i  ca s i  i n  c u i  s i  de b b a n o  
r i n t r a cc i a r e  d e i  l o t t i  p r o d u t t i v i  d i f e t t o s i ,  p e r m e t t e n d o  d i  a t t u a re  
c e l e rm e n te  l e  a z i o n i  c o r re t t i ve  m i r a t e .  N e l  c a s o  i n  c u i  s a r a n n o  
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p r e s e n t i   d e i  c a p i c o mm e s s a ,  s a r à  l o r o  c o m p i t o  q u e l l o  d i  ave r e  i l  
c o n t r o l l o  s u i  p r o ce s s i  p r o d u t t i v i  d e i  s u b - f o r n i t o r i .  I l  p e s o  a s s e gn a t o  
a l l ’ a f f i d a b i l i t à  d e l  p r oc e s s o  d i  f o r n i t u r a  è  m e d i o   (      );  m e n t re  i l  
r i s p e t t i vo  vo t o      s a r à  va l u t a t o  c o m e  m e d ia  s u  t u t t i  i  f o r n i t o r i  
a p p a r t e ne n t i  a l l a  ca t e go r i a  j - e s im a .  N e l l o  s p e c i f i c o ,  s a r à  pa r i  a :  
-        n e l  c a s o  i n  c u i  t u t t i  i  p r o ce s s i  s i a n o  s o t t o  c o n t r o l l o ;    
-        n e l  c a s o  i n  c u i  s o l o  a l c u n i  p r o ce s s i  s i a n o  s o t t o  c o n t r o l l o ;  
-        n e l  c a s o  i n  c u i  s o l o  p o c h i  p r o ce s s i  s i a n o  s o t t o  c o n t r o l l o ;  
-        n e l  c a s o  i n  c u i  l e  s t r a t e g i e  de l  f o r n i t o r e ,  p e r  a u me n t a re  
l ’ a f f i d a b i l i t à  d e l  p r o ce s s o  d i  f o r n i t u r a ,  s i a n o  i n  f a s e  d i  
d e f i n i z i o n e ;  
-        n e l  c a s o  i n  c u i  n e s s u n  p r o ce s s o  s i a  s o t t o  c o n t r o l l o .  
 
  D i s t a n z a :  t a l e  m e t r o  d i  va l u t a z i o n e  m i s u r a ,  i n  k i l om e t r i ,  l a  d i s t a n za  
f i s i c a  me d i a  de l l a  s t r u t t u ra  p r o d u t t i va  d e l  f o r n i t o r e  d a  q u e l l a  de l  
c l i e n t e .  N a t u r a lm e n te  v i e n e  u t i l i z za t a  p e r  e n f a t i zza r e  g l i  e ve n t u a l i  
c a s i  d i  a t t ua z i o n e  d i  s t r a t e g i e  vo l t e  a l l ’ o t t im i zza z i o n e  d e i  t r a s p o r t i  
( p e r  e s e m pi o  a l  g i r o  d e l  l a t t e ) .  In o l t r e ,  i n  t a l  m o d o ,  s i  p re d i l i go n o  i  
f o r n i t o r i  a p p a r t e n e n t i  a l l o  s t e ss o  d i s t r e t t o  ge o gr a f i c o  p e r  c o ns e n t i r e  
a l  pe r s o n a l e  Bo n f i g l i o l i  d i  e f f e t t u a r e  f r e q ue n t i  v i s i t e  e d  i nc o n t r i  c on  
e s s o ,  i n  o t t i c a  d i  c o l l a b o ra z i o n e  e  p r e ve n z i o n e .  I l  p e s o  è  m i n i mo 
(      ) n e l  m o me n t o  i n  c u i  n o n  r i s u l t a  u n a  c o n d i z i o n e  s t r e t t am e n te  
n e c e s s a r i a  a l l ’ a u me n t o  de l l e  pe r f o r m a n ce  d i  f o r n i t u ra :  u n  f o r n i t o re  
p u ò  e s s e r e  p u n t ua l e  n e l l e  c o ns e gn e  a n c h e  s e  r i s u l t a  e s s e r e  m o l to  
d i s t a n t e  da l l a  s t r u t t u ra  d e l  c l i en t e  ( c a s o  d e i  f o r n i t o r i  d e l  Fa r  E a s t ) .  I l  
r a t i n g      c a l c o l e rà  l a  d i s t a n za  me d i a  ( w ) ,  e s p r e s s a  i n  k i l o m e t r i ,  d i  
o gn i  f o r n i t o r e  a p p a r t e n e n t e  a l l a  c a t e go r i a ,  m i s u r a t a  r i s p e t t o  a l  p l a n t  
Bo n f i g l i o l i  p r e s s o  i l  q u a l e  ve r r à  e f f e t t ua t a  l a  c o n s e gn a .  In  p a r t i c o l a r  
m o d o :        s e  w  <  1 0 0  k m ;        s e  1 0 0 < w < 2 0 0  k m ;        s e  
2 0 0 < w < 4 0 0  k m ;        s e  4 0 0 < w < 8 0 0  k m  e d  i n f i ne ,        s e  w > 8 0 0  
k m .  
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  I n t e g r a z i o n e  d e l  p r o c e s s o  d i  f o r n i t u r a :  c o n  t a l e  p a r am e t r o  v i e n e  
va l u t a t o  i l  g r a d o  d i  i n t e gr a z i o n e  ve r t i c a l e
36
,  o v ve r o  s e  t u t t e  l e  f a s i  d i  
l a vo r a z i o n i  p r e v i s t e  p e r  i l  c omp o n e n t e  a c q u i s t a t o  ve n go n o  s v o l t e  i n -
h o u s e  d a l  f o r n i t o r e .  In  t a l  c a s o  s i  e v i t a n o  u l t e r i o r i  r a p po r t i  d i  
f o r n i t u r a  p e r  c o m p le t a re  l e  l a vo r a z i o n i  m e cc a n ic h e ,  u t i l i z za n d o  c o s ì  
m e n o  r i s o r s e  i n  fa s e  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o ,  a s p e t t o  m ol t o  i m po r t a n te  
c h e  p e r me t t e  d i  d e d i c a re  r i s o r s e  a l l a  c o s t i t u z i o n e  de i  r a p po r t i  d i  
p a r t n e r s h i p  c o n  i  f o r n i t o r i  p i ù  p e r f o r ma n t i .  I l  p e s o  c or r e l a to  
a l l ’ i n t e gr a z i o n e  d e l  p r o c e s s o  d i  f o r n i t u r a  è  p a r i  a l  s u o  va l o r e  m i n i mo  
(      ) ,  m e n t re  i l  r a t i n g      v i e n e  s t i m a t o  i n  m e di a  pe r  o gn i  
c a t e go r i a  j - e s i m a .  P e r  o gn i  f o r n i t o r e  v i e n e  c a l c o la t a  l a  p e r ce n t u a l e  
d e l l e  l a vo r a z i o n i  s vo l t e  p r e s s o  l a  p r o p r i a  s t r u t t u ra  p r o d u t t i va  ( t ) ,  
s u l l a  b a s e  d e l l a  t o t a l i t à  d e l l e  l a vo r a z i o n i  p r e v i s t e  p e r  l a  s i n go l a  
m a c r o -c a t e go r i a  d i  a c q u i s t o .  N e l  c a s o  i n  c u i  t < 1 0 0 %          p e r  
8 0 % < t < 1 0 0 %          p e r  6 0 % < t < 8 0 %          p e r  4 0 % < t < 6 0 %           
p e r  t < 4 0 %           
 
C o m e  s i  e v i n c e  d a l l e  l o r o  d e f i n i z i o n i ,  s o l o  d u e  d e i  p a r a m e t r i  d i  
va l u t a z i o n e  d e l l e  pe r f o r m a nc e  g l o b a l i  ( p r o a t t i v i t à  e d  a f f i da b i l i t à  de l  
p r o c e s s o  d i  f o r n i t u ra )  s o n o  d i  t i p o  q ua l i t a t i vo  e  p e r t a n to  ve n go n o  
va l u t a t i  d a l  b u ye r  d i  c o m p e t e nza .  In o l t r e ,  s o l o  a i  c r i t e r i  s u p p l i e r  s h a r e ,  
d i s t a n za  e d  i n t e gr a z i o n e  d e l  p r o c e s s o  d i  f o r n i t u r a ,  v i e n e  a t t r i b u i t o  u n  
p e s o  b a s s o  (      )   T a l e  s c e l t a  è  m o t i va t a  d a l  f a t t o  c h e  u n  a u me n to  
p r e s t a z i o n a l e  s i  p u ò  o t t e n e re  a  p r e s c i n d e r e  d e l  vo t o     .  S e c o n d o  l a  
s t e s s a  l o g i c a ,  s o l a me n t e  a l l a  p un t u a l i t à  ( c he  p r e n d e  i n  c o n s i de r a z i o n e  l a  
m e d i a  d e i   l e a d  t im e  e f f e t t i v i  p e r  i  l o t t i  d i  a c q u i s t o  d e l l a  c a t e go r i a  j -
e s i m a  s u  i n  i n t e r va l l o  d i  t em p o  p r e f i s s a t o )  e d  a l l a  q u a l i t à  ( c he  p r e n d e  i n  
c o n s i d e r a z i o n e  l a  m e di a  de i  QP P M  d e l l e  s i n go l e  f o r n i t u r e  a pp a r t e n e n t i  
a l l a  m e de s i m a  c a t e go r i a )  v i e n e  a t t r i b u i t o  i l  va l o r e  m a s s i m o d e l  p e s o  
                                                             
36   L’integrazione verticale viene definita come l’espansione dell’organizzazione attraverso l’espansione delle 
attività che compongono la catena del valore del business esistente. 
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(      ) ,  n e l  m o m e nt o  i n  c u i  è  d i m o s t r a t o  s c i e n t i f i ca m e nt e  c he ,  
l ’ a u m e nt o  p r e s t a z i o n a l e  d e i  fo r n i t o r i  s u  t a l i  f a t t o r i ,  è  d i re t t am e n te  
p r o p o r z i o n a l e  a l l ’ a um e n t o  p re s t a z i o n a l e  de l l ’ o r ga n i zza z i o n e  c l i e n t e .  
 
 
5 .4 .1     Cr i t ic i tà  r iscon trate  ne l  me todo d i  va lutaz ione  de l l e    
   performance  g lobal i  d i  f ornitura  
 
 I l  m e t o d o  d i  va l u t a z i o n e  s o p r a c i t a t o  p e rm e t t e ,  q u i n d i ,  d i  a ve r e  u n a  
va l u t a z i o n e  o g ge t t i va  d e l l e  p e r f o r m a n c e  g l o b a l i  d i  o gn i  m a c r o  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a .  La  s u d d i v i s i o n e  i n  f a s c e  p r e s t a z i o n a l i  r i s u l t a  e s s e r e  
s e m p r e  p i ù  u na  t i p i c a  p r a t i c a  op e r a t i va .  I l  p u n t e gg i o  r i s u l t a n t e  p o r t a  a l l a  
a l l o ca z i o n e  d i  u n a  m ac r o -c a t e go r i a  i n  u n a  f a s c i a ,  d a  c u i  p o s s o n o  
c o n s e gu i r e  a z i o n i  mi r a t e  a l  m i g l i o r a me n t o  de l l e  p r e s t az i o n i .  N e l  
c o n t e m p o p e r ò ,  r i p o r t a  a n c h e  d e l l e  c r i t i c i t à .  I l  p r i m o e l em e n t o  d a  
e v i d e n z i a r e  r i gu a r d a  l a  ne c e s s i t à  d i  u t i l i z za r e  l a  s t e s s a  u n i t à  d i  m i s u r a  
p e r  t u t t e  l e  p r e s t a z i o n i ,  u n a  vo l t a  a s s o c i a t o  u n o  s t e s s o  va l o r e      a  
d i ve r s e  p r e s t a z i o n i  va l u t a t e  d a i  9  c r i t e r i  de s c r i t t i  ne l  p a r a g r a f o  5 . 4 .  Al  
d i  l à  d i  q ue s t o  e v i d e n t e  a s p e t t o  o c c o r r e  p u n t ua l i zza r e  c h e  e s i s t o n o  a l t r e  
c a r a t t e r i s t i c he  i n t r i n s e c h e  a l l a  t e c n ic a  s t e s s a ,  n o n  a l t r e t t a n to  e v i d e n t i ,  
m a  a l l e  q u a l i  o cc o r r e  fa r e  p a r t i c o l a r e  a t t e n z i o n e .  
 
I l  p r o b l em a  d e l l a  c om pe n s a z i o n e  
C o n  l ’ u s o  d e l l ’ a l go r i t m o  l i ne a r  w e i g h t i n g ,  s i  a c c e t t a  i m p l i c i t am e n t e  u na  
l o g i c a  d i  va l u t a z i o n e  c o m p l e t am e n t e  c o m p e n s a t i v a ;  c i ò  s i gn i f i c a  c h e  u n a  
b u o n a  p r e s t a z i o n e  s u  d i  u n  c r i t e r i o  p u ò  f ac i l me n te  b i l a nc i a r e  u n a  
s c a d e n t e  s u  d i  u n  a l t r o ,  e  c i ò  i n  m o l t i  c a s i  n o n  è  re a l i s t i c o .  T a l vo l t a  
a l c u n e  va r i a b i l i  s o n o  c o s ì  imp o r t a n t i  da  e s c l u d e r e  n e l l a  va l u t a z i o n e  
g l o b a l e  q u a l s i a s i  t i p o  d i  co m p e n s a z i o n e  ( l o g i c a  t o t a lme n t e  n o n  
c o m p e n s a t i va )  o p p u r e  p u ò  e s s e r e  a c ce t t a t o  s o l o  u n  c e r t o  g r a d o  d i  
b i l a n c i a me n t o  ( l o g i c a  p a r z i a l me n t e  c o m pe n s a t i va ) .  In  q u e s t ’ u l t i m o  c a s o ,  
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i l  p i ù  f re q u e n t e ,  i l  m o de l l o  d ovr e b b e  p o t e r  me t t e r e  i l  de c i s o re  i n  g r a d o  
d i  d e f i n i r e ,  a  p r i o r i ,  d e l l e  s og l i e  n e l l e  p r e s t a z i o n i  e n t r o  l e  q u a l i  l a  
c o m p e n s a z i o n e  n o n  è  a cc e t t a t a .  
 
L’ i po t e s i  d i  p i ena  c omparab i l i t   
U n ’ a l t r a  i p o te s i  im p l i c i t a  n e l l ’ a p p l i ca z i o n e  d i  q u e s t o  m e t o d o  è  l a  p i e n a  
c o m p a r a b i l i t à  t r a  l e  a l t e r na t i ve ;  i n  pa r t i c o l a r i  s i t ua z i o n i  d i  i n c o e r e n za  
t r a  l e  va l u t a z i o n i ,  l a  t e c n i ca  do vr e b b e  i n ve c e  i n  q ua l c he  m o do  i n d i ca r e  
l a  d i f f i c o l t à  n e l  da r e  u n  g i u d i z io  d i  p r e f e r e n za  s t r e t t a .  
 
I n c e r t e z z a  e d  a m bi g u i t à  n e l l e  va l u t a z i o n i  
U n  p r o b l e m a  r i l e va n t e  è  q u e l l o  l e ga t o  a l l a  a s s e gn a z i o n e  d i  va l o r i  
n u m e r i c i  a l l e  p r e s t a z i o n i  ( s o p r a t t u t t o  q u e l l e  l e ga t e  a  va r i a b i l i  
q u a l i t a t i ve ) .  Le  s c a l e  n u m e r i c h e  u s a t e  d e b b o n o  q u i nd i  e s s e r e  
o p p o r t u n a m e nt e  l e ga t e  a i  g i u d i z i ,  i n  m o d o  d a  l i m i t a r e  l a  s o gg e t t i v i t à  e d  
u n i f o r m a r e  i  p a r e r i  d i  d e c i s o r i  d i ve r s i  i n  r e l a z i o n e  a d  u n o  s t e ss o  f a t t o r e .  
Lo  s t e s s o  p r o b l e m a ,  d i  i n ce r t e z z a  e d  a m b i g u i t à ,  s i  h a  n e l  t en t a t i vo  d i  















5 .5 .  Grig l ia  d i  anal is i  de l le  cr i t ic i tà  e  target  da  raggiungere  
 
 Al  f i n e  d i  o t t e n e re  u n a  va l i da  ra p p r e s e n t a z i o ne  g r a f i c a  de l l ’ a na l i s i  
d e l l e  c r i t i c i t à  d i  o gn i  m ac r o  ca t e go r i a  me r c e o l o g i c a ,  v i e n e  ge n e r a t o  u n  
g r a f i c o  a  d i s p e r s i o n e  a ve n t e  co m e  i n p u t  i  da t i  c a l c o l a t i  i n  p r e c e d e n za .  
N e l l o  s p e c i f i c o  s u l l ’ a s s e  d e l l e  a s c i s s e  x ,  v i e n e  r i p o r t a t a  l a  p e r c e n t ua l e  
d e l  f a t t u r a t o  d i  ac q u i s t o  d i  o gn i  c a t e go r i a  s u l  t o t a l e  de l  f a t t u r a t o  
d ’ a c q u i s t o ,  o vve r o  l ’ o u t p u t  d e l l a  S p e n d  An a l ys i s  e f f e t t u a t a  t r a mi t e  
l ’ a n a l i s i  d i  P a re t o  n e l  p a r a g r a f o  5 . 2 .  Al  f i n e  d i  s e m p l i f i ca r e  l a  l e t t u ra  
d e l  g r a f i c o ,  l e  s i n go l e  pe r ce n t u a l i  s u l  vo l u m e  t o t a l e  d i  acq u i s t o  ( € )  
ve r r a n n o  r a ggr u p p a t e  i n  c l a s s i      o  P u r c h a s e d  V o l u m e  C l a s s ,  s e co n d o  l e  
s c a l e  r i p o r t a t e  n e l l a  s e gu e n t e  t ab e l l a .  
Classe % Min fatt % Max fatt Classe ABC 
1 0.00% 0.15% C 
2 0.15% 0.44% C 
3 0.44% 1.33% C-B 
4 1.33% 2.07% B-A 
5 2.07% 2.96% A 
6 2.96% 4.44% A 
7 4.44% 5.91% A 
8 5.91% 7.39% A 
9 7.39% 8.87% A 
10 8.87% 10.35% A 
11 10.35% 11.83% A 
12 11.83% 13.31% A 
T a b e l l a  7 :  C l a s s i  d e l  v o l u m e  d i  a c q u i s t o .  
S u l l ’  a s s e  d e l l e  o r d i n a t e  y ,  i n ve c e ,  ve r r a n n o  r i p o r t a t i  i  va r i  va l o r i  de l l ’  
i n d i c e  d i  c r i t i c i t à     “ A S  I S ” ,  r e l a t i v i  a l l e  va l u t a z i o n i  s u l l e  pe r fo r m a n c e  
g l o b a l i  d i  o gn i  j - e s i m a  m ac r o  ca t e go r i a  d ’ ac q u i s t o  e  c a l c o l a t i  d i  s e gu i t o ,  











t Classe  
Cj 
Nome categoria Peso criterio i-esimo: Pi Aij 








































10 HOUSING 2 2 3 4 1 2 2 2 2 78 70 
10 RAW BRONZE 1 2 2 1 1 1 1 3 2 53 48 
9 BEARINGS 1 1 2 3 1 1 3 3 2 62 57 
8 SHAFTS 1 2 2 4 1 1 1 3 2 65 60 
8 HOUSINGS+STATORS 2 2 2 2 3 2 3 2 3 80 70 
7 WHEELS 2 5 2 5 1 2 1 3 1 90 70 
7 FLANGES 2 5 3 4 1 1 1 4 1 89 70 
7 COVERS 2 2 3 3 1 1 1 3 1 67 62 
6 BEVEL GEARS 2 5 2 5 1 2 1 4 1 93 70 
6 PINIONS 2 5 3 5 1 2 1 2 1 91 70 
5 RAW HOUSINGS 2 5 3 4 1 2 1 3 3 96 70 
5 WORM SHAFTS 3 5 2 5 1 2 3 1 1 95 70 
5 FINISHED ROTORS 2 1 2 3 4 2 3 2 1 77 70 
5 FORGED ITEMS 2 5 3 5 1 1 1 3 2 93 70 
4 BRAKES 1 1 1 2 2 1 1 3 2 52 47 
4 BRONZE RINGS 2 3 3 2 1 1 2 3 1 71 70 
4 GRINDING 2 2 2 2 1 1 1 1 1 53 48 


















4 OIL SEAL 1 1 2 1 2 1 1 2 2 49 44 
4 RAW HUBS 1 1 2 1 4 1 1 3 2 60 55 
3 OIL 1 1 2 1 4 1 1 3 2 60 55 
3 ASSEMBLING 1 1 2 1 3 1 5 1 1 59 54 
3 RAW STATORS 2 1 2 3 1 1 1 2 1 55 50 
3 RING NUTS 2 1 2 3 1 2 1 1 1 56 51 
3 NUTS AND BOLTS 2 1 3 3 1 1 1 3 4 71 70 
3 PLANET CARRIERS 2 5 3 3 1 2 1 2 4 92 70 
3 PLANETARY GEARS 2 1 2 4 2 2 1 1 1 64 59 
3 ELECTRIC MOTOR 2 1 2 4 2 2 1 1 1 64 59 
3 SUNGEARS 2 5 3 4 1 2 1 2 1 87 70 
3 FAN COVERS 2 5 3 4 1 2 1 2 1 87 70 
3 HEAT TREATMENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 30 











t Classe  
Cj 
Nome categoria 
Peso criterio i-esimo: Pi Aij 
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3 SHIELD 1 1 2 4 3 1 1 1 1 59 54 
3 PINION SHAFTS 2 5 2 4 4 2 5 1 1 104 70 
3 PAINTING 1 4 2 1 1 3 1 1 1 62 57 
3 PLUG 1 1 2 2 2 2 1 3 1 57 52 
3 SPLINED SHAFTS 2 5 2 4 1 2 1 2 1 83 70 
2 GASKET 3 5 2 4 1 3 1 2 1 92 70 
2 SHIMS 2 1 2 3 1 2 1 2 1 59 54 
2 KEYS 1 1 2 2 1 2 1 1 1 47 42 
2 PLASTIC 1 1 2 2 1 2 1 1 1 47 42 
2 SEEGER 1 1 2 2 1 2 1 3 1 53 48 
2 FREE WHEELS 1 1 2 3 4 2 1 3 1 69 64 
1 WORM WHEELS 2 5 3 2 4 1 1 2 1 87 70 
1 STEEL BARS 1 1 2 1 1 1 1 1 1 39 34 
1 ROLLED 2 1 2 4 3 1 1 3 3 76 70 
1 RAW FLANGES 2 1 3 4 1 2 1 1 3 70 65 
1 COUPLING 2 1 2 4 1 2 1 3 1 66 61 
1 SPRINGS 1 1 2 3 2 2 1 3 1 61 56 
1 
NAME PLATES AND 
LABELS 1 1 1 2 4 2 1 1 1 55 50 
1 TIE RODS 1 1 2 1 5 2 1 3 1 65 60 
1 ENCODER 2 1 2 4 3 2 1 2 1 71 70 
1 
ELECTRIC MOTOR 
COMPONENTS 1 1 2 2 1 2 1 3 1 53 48 
1 SPACER RINGS 1 2 2 3 1 2 1 3 1 62 57 
1 PINS 2 1 2 4 3 3 1 1 1 72 70 
1 TORQUE ARMS 1 1 2 3 4 2 1 1 1 63 58 
1 HYDRAULIC MOTOR 2 1 2 4 3 2 1 1 1 68 63 
1 
HYDRAULIC 
COMPONENTS 2 1 2 3 4 2 1 1 1 68 63 
1 
EXPANSION, OIL 
TANKS 1 1 2 3 5 2 1 1 1 67 62 
1 TOOTHED RINGS 2 1 2 5 3 2 1 2 3 81 70 
1 HYDRAULIC VALVES 1 1 2 4 3 2 1 1 1 63 58 
 
T a b e l l a  8 :    M a t r i c e  C a t e g o r i e  –  K P I  A S  I S  s t a t u s  
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U t i l i zza n d o  i  d a t i  s o p r a e l e nca t i  c o m e  i n p u t ,  s i  o t t i e n e  l a  s e gu e n t e  
g r i g l i a  d i  a n a l i s i  d e l l e  c r i t i c i t à ,  d e s c r i t t i va  d e l l a  s i t u a z i o n e  d i  p a r t e n za  
o  A S  I S  s t a t u s .  Al  f i n e  d i  s em pl i f i ca r e  l a  l e t t u r a  d i  t a l e  g r a f i co ,  ve n go n o  
r i p o r t a t e  e s c l u s i va m e nt e  l e  1 8  m a c r o  ca t e go r i e  d i  ac q u i s t o  d i  c l a s s e  A  
d e l l ’ a na l i s i  d i  P a r e t o ,  a ve n t i      o  P u r c h a s e d  V o l u m e  C l a s s  c o m p re s o  n e l  
s e gu e n t e  i n t e r va l l o  [ 4 ; 1 0 ] .  S i  r a m m e nt a ,  i n o l t r e ,  c h e  u n  a l t o  va l o r e  d i  
    i n d i c a  u na  s c a r s a  p e r f o rm a n ce  p e r  l a  c a t e go r i a  j - e s i m a .  Ta l e  s c e l t a  
p r o ge t t u a l e ,  c o me  n o t o  i n  F i gu r a  3 2 ,  f a c i l i t a  l ’ i n d i v i d u a z i o n e  v i s i va  
d e l l e  c r i t i c i t à .  
 


























𝑨𝒋: Indice di 
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D a l l a  g r i g l i a  d i  a n a l i s i  d e l l e  c r i t i c i t à  s i  p o s s o n o  d i s t i n gu e r e  q u a t t ro  
q u a d r a n t i  d i f fe r e n t i ,  p e r  o gn u n o  d e i  q ua l i  v i e n e  a d o t t a t a  un a  d i ve r s a  
s t r a t e g i a  vo l t a  a l l ’ a um e n t o  de l l e  p e r f o rm a n ce  ( r i d u z i o n e  d i    )  c o n  
r e l a t i va  p r i o r i t à  d ’a z i o n e .  Le  c a t e go r i e  pi ù  c r i t i c h e ,  a ve n t i  va l o r i  d i         
e l e va t i ,  a p pa r t e r ra n n o  a l  I I I  e  I V  q u a d r a n t e  e  s a r a n n o  q u e l l e  s u  c u i  
i n i z i a r e  a d  i n t ra p r e n de r e  a z i on i  n e l  b re ve  p e r i o d o ,  me n t r e  q u e l l e  p i ù  
p e r f o r m a n t i  fa n n o  p a r t e  d e l  I  e  d e l  I I  q u a d r a n t e .  N e l l o  s p e c i f i c o :  
I  qu a dr a n t e :  c o m p r e n d e  l e  ca t e go r i e  c o n  a l t a  %  s u l  f a t t u r a t o  t o t a l e  
d ’ a c q u i s t o  ( c l a s s i    = 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 )  e  va l o r i  d i     b a s s i  [         ] ,  i n  
l i n e a  q u i n d i  c o n  g l i  s t a n d a r d  p re s t a z i o n a l i  a z i e n da l i .  A q u e s t o  q u a d r a n t e  
a p p a r t e n go n o  l e  ca t e go r i e  C ov e r s ,  S h a f t s ,  B e a r i n g s  e  R aw  B r o n z e ,  
o r d i n a t e  p e r  l i ve l l o  p r e s t a z i o n a l e  c re s c e n t e  ( pa r t e n d o  d a i  va l o r i  p i ù  a l t i  
d e l l ’ i n d i c e  d i  c r i t i c i t à     ) .  La  p r i o r i t à  d ’ a z i o n e  i n  q ue s t o  c a s o  r i s u l t a ,  
q u i n d i ,  e s s e r e  b a s s a  ma  n o n  i ne s i s t e n t e ,  n e l  m o me n t o  i n  c u i  s i  h a  u n a  
s i gn i f i c a n t e  i nc i d e n za  s u l  vo l u m e  d ’ a c q u i s t o :  u n  a u m e n t o  p r e s t a z i o n a l e ,  
p r e v i s t o  i n  o t t i ca  d i  l u n go  t e r min e ,  d e t e rm i n e rà  d e i  s a v i n g  s i gn i f i c a t i v i .  
I I  qu a dr a n t e :  i n c l u d e  l e  c a t e go r i e  c o n  b a s s a  %  s u l  f a t t u r a t o  t o t a l e  
d ’ a c q u i s t o  (c l a s s i    = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )  e  va l o r i  d i     b a s s i  [         ] ;  t r a  
q u e s t e :  G r i n d i n g  e  B r e a k s .  P e r  q u e s t ’ u l t im e  l a  p r i o r i t à  d i  a z i on e  è  m o l t o  
b a s s a ,  d a t o  c h e  n o n  s i  a v r e b b e ro  c o m u n q u e  d e l l e  i m p o r t a n t i  r i d u z i o n i  d i  
c o s t o  t o t a l e  d i  a c q u i s t o .  
I I I  q u a dr a n t e :  r a c c h i u d e  l e  ca t e go r i e  c o n  b a s s a  %  s u l  f a t t u r a t o  t o t a l e  
d ’ a c q u i s t o  ( c l a s s i    = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )  e  va l o r i  a l t i  d i     [          ] .  Fa n  
p a r t e  d i  q ue s t o  q u a d ra n t e ,  o r d in a t e  p e r  va l o r i  d e c re s c e n t i  d i     e ,  q u i n d i ,   
p e r  l i ve l l o  p r e s t a z i o n a le  c r e s cen t e :  R a w  H o u s i n g s ,  Wo r m  S h a f t s ,  F o r g e d  
I t e m s ,  F i n i s h e d  R o t o r s ,  R a w C o v e r s  e  B r o n z e  R i n g s .  P e r  q u e s t e  6  
c a t e go r i e  l a  p r i o r i t à  d i  a z i o n e  è  a l t a ,  d a t o  c h e  r i s u l t a n o  e s s e r e ,  i n  p a r t e ,  
l a  c a u s a  de l l e  s c a r s e  p re s t a z i o n i  d i  f o r n i t u ra .  
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I V  qu a dr a n t e :  u n i s c e  l e  c a t e go r i e  c o n  a l t a  %  s u l  f a t t u ra t o  t o t a l e  
d ’ a c q u i s t o  (c l a s s i    = 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 )  e  va l o r i  d i     a l t i  [          ] .  
Ap p a r t e n go n o  a  t a l e  q ua d r a n te  l e  s e gu e n t i  c a t e go r i e  d i  ac q u i s t o ,  o r d i n a t e  
p e r  va l o r i  d e c re s c e n t i  d i    :  B e v e l  G e a r s ,  P i n i o n s ,  Wh e e l s ,  Fl a n g e s ,  
H o u s i n g +S t a t o r s ,  H o u s i n g .  In  t a l  c a s o ,  l e  s t r a t e g i e  d i  e f f i c i en t a m e nt o ,  
r i s u l t a n o  e s s e r e  l e  p i ù  u r ge n t i ,  i n  q u a n t o ,  o l t r e  a l l o  s c a r s o  l i ve l l o  
p r e s t a z i o n a l e ,  c i  s i  a t t e n de  an c h e  u n  i m p o r t a n t e  c a l o  d e l  c o s t o  d i  
a c q u i s t o  d o vu t o  a l l a  d i mi n u z i o n e  d e l  c o s t o  de l l e  n o n  p e r f om a n ce .   
I  t a r g e t  p r e f i s s a t i  d a  Bo n f i g l i o l i ,  a l  f i n e  d i   o t t e n e re  u n  au m e n t o  d i  
p e r f o r m a n ce  g l o b a l e ,  s o n o :  
-  p e r  l e  ma c r oc a t e go r i e  a ve n t i     >  7 5 ,  r i d u r r e     f i n o  a  7 0 ;  
-  p e r  q u e l l e  a ve n t i  4 0  <     <  7 5 ,  s i  p r e ve d e  u n a  r i d u z i o n e  d i  5  p u n t i .  
D a l  l a t o  p r a t i c o  d e l l ’ a t t u a z i o ne  d e l l a  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t a men t o ,  a t t e  a  
m i gl i o r a r e  l e  p e r f o r m a nc e  d i  fo r n i t u r a  g l o b a l i ,  s i  p a r t e ,  c ome  s p i e ga t o  
p r e c e d e n t em e n te  n e l  P a r a g r a fo  5 . 2 ,  d a l l e  c a t e go r i e  a p pa r t en e n t i  a l l a  
c l a s s e  A d e l  f a t t u r a t o  d ’ ac q u i s to ,  e  n a t u r a lm e n te ,  v i e n e  da t a  a  s u a  vo l t a  
p r e c e d e n za  a  q ue l l e  a ve n t i  u n  va l o r e  a l t o  d i          a p p a r t e n e n t i ,  q u i nd i ,  
a i  q u a dr a n t i  I I I  e  IV .  S u c c e s s i va m e n t e  s i  p r o c e de r à  c o n  l a  s t e s s a  l o g i c a  
p e r  l e  ca t e go r i e  d i  c l a s s e  B ,  p e r  p o i  c o n c l u de r e  c o n  q u e l l e  d i  c l a s s e  C .  
 
 
5 .6 .  Segmen taz ione  suppl ier  base  
 
 P e r  o gn u n a  d e l l e  6 1  m ac r o  ca t e go r i e  m e rc e o l o g i c h e  d i  a c q u i s t o ,  
v i e n e  i m p o s t a t a  l a  p i r am i d e  d i  f o r n i t u r a  d e s c r i t t a  i n  p r e ce d e n za  n e l  
P a r a g r a f o  3 . 5 .  T a l e  s t r u me n t o  c o n t r i b u i s ce  a d  e f f e t t u a re  u n a  va l u t a z i o ne  
o g ge t t i va  d i  o gn i  m a c r o c a t e go r i a ,  i l l u s t r a n d o  i  f o r n i t o r i  i n  un a  p r e c i s a  
ge r a r c h i a  e  s e gm e n t a n d o l i  i n  ba s e  a l l e  l o r o  ca r a t t e r i s t i c h e  p re s t a z i o n a l i  
( q u a l i t à ,  l e a d  t i m e  e  p u n t u a l i t à  n e l l e  c o n s e gn e ) ,  p o t e n z i a l i t à  d i  c r e s c i t a  
i m p r e n d i t o r i a l e ,  c o m p e t e n za  t ec n o l o g i c a ,  r a p p o r t o  p r e zzo -p r e s t a z i o n i  e  
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s t r u t t u r a  p r o d u t t i va .  V i e n e  e f f e t t ua t a  d a p p r i ma  u n ’ a n a l i s i  A S  IS ,  
d e s c r i t t i va  d e l l a  s i t ua z i o n e  d i  pa r t e n za ,  s e gu i t a  da  u n ’ a na l i s i  TO  BE  c h e  
r i s p e c c h ia  l ’ o b ie t t i vo  d e l l a  ge s t i o n e  s t r a t e g i c a  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i  d e l l a  
Bo n f i g l i o l i .  L’ u t i l i z zo  d i  t a l e  m e t o d o  p e rm e t t e  d i  i n d i v i d u a r e  l e  s i n go l e  
a z i o n i  s t r a t e g i c h e  d i  e f f i c i e n t am e n t o  d a  e f f e t t u a r e  pe r  o gn i  c l u s t e r  d e l l a  
p i r a m i de ,  a  s e c o n d a  de l l a  c a t e go r i a  i n  e s a m e .  V ie n e  d a t a  m a ggi o r  
i m p o r t a n za  a i  s e gu e n t i  f a t t o r i  d i  f o r n i t u ra :  q u a l i t à ,  c o s t o ,  p u n t u a l i t à  
n e l l e  c o n s e gn e  e  l i ve l l o  d i  s e rv i z i o  i n  m o d o  t a l e  d a  p r e f e r i r e  n u o ve  o  
m a ggi o r i  o p p o r t u n i t à  d i  b u s i ne s s  i n  b a s e  a l  me r i t o  e  d i r i ge r e  l o  s v i l u p p o  
d e l  f o r n i t o r e  i n  q u e s t e  a r ee  d i  p e r f o r ma n c e .  C o s ì  f ac e n d o ,  a n c h e  i l  
r i s p e t t i vo  r a t i n g  d e l l a  c a t e go r i a  m e rc e o l o g i c a  r i s u l t e r à  e s s e r e  i n f e r i o re  
( i n d i c e  d i  u n  m i g l i o r am e n t o  p re s t a z i o n a l e ) .  D i  s e gu i t o  v i e n e  r i p o r t a t a  l a  
p i r a m i de  e f fe t t i va m e n t e  u t i l i z za t a  i n  Bo n f i g l i o l i ,  s u d d i v i s a  i n  3  l i v e l l i  
( p e r  c u i  s i  d i s t i n gu o n o  i  f o rn i t o r i  p r i nc i pa l i ,  g l i  e m e r ge n t i  e  q u e l l i  
c r i t i c i )  e d  a ve n t e  u n  c l u s t e r  i n  p i ù  ( A)  r i s p e t t o  a  q u e l l a  u t i l i z za t a  d a  
Bo s h .  P e r  u t i l i z za r e  c o r r e t t a men t e  t a l e  s t r u m e nt o ,  n u o vo  p e r  l ’ a z i e n d a ,  
s o n o  s t a t i  f o rm a t i  i  b u ye r s  d i  c om p e te n za ,  e d  i  r e l a t i v i  t e am 
i n t e r f u n z i o n a l i  d a  l o r o  c a p i t an a t i ,  s i a  a  l i ve l l o  t e o r i c o  c h e  a  l i ve l l o  























D i  s e gu i t o  ve n go n o  r i p o r t a t e  l e  c a r a t t e r i s t i c h e  d i s t i n t i ve  d i  o g n i  c l u s t e r ,  
s e gu e n d o  l ’ o r d i n e  d i  i m p o r t a nza  ge r a r c h i ca  d e t t a t a  da i  3  l i ve l l i  c h e  
c o s t i t u i s c o n o  l a  p i ra m i de .  
 
-  P :  f or n i t or e  pr e f e r e nz i a l e :  p r e s e n t a  a l t e  p e r f o r ma n c e  d i  f o r n i t u r a  
s i a  i n  t e rm i n i  d i  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o  ( i l  l e a d  t i m e  r i s u l t a  e s s e r e  i n  
l i n e a  c o n  g l i  o b i e t t i v i  a z i e n d a l i ,  ga r a n t i s c e  e  r i s p e t t a  l a  p u n t u a l i t à  
n e l l e  c o n s e gn e ,  a d o t t a n d o  m od a l i t à  e f f i ca c i  e d  e f f i c i e n t i )  c h e  in  
t e r m i n i  q u a l i t a t i v i  ( r i s p e t t a  i  QP P M  m a s s i m i  s t a b i l i t i  p e r  o gn i  c l a s s e  
m e r c e o l o g i c a ) .  In o l t r e ,  i l  f o r n i t o r e  p r e fe r e n z i a l e  è  d i  ca r a t t e re  
p r o a t t i vo ,  s e gu e  q u i n d i  l ’ o rga n i z za z i o n e  c l i e n t e  i n  ba s e  a l l a  
d i n a m ic i t à  d e l  m e rc a t o  e d  è  p r e d i s p o s t o  a l l a  c r e s c i t a  e d  a l   
m i g l i o r a m e nt o  c o n t i n u o .  T a le  f o r n i t o r e ,  i n o l t r e ,  r i s u l t a  e s s e r e  b e s t -
i n -c l a s s  n e l  me r c a t o  d i  r i f e r im e n t o ,  ha  t u t t i  i  p r o ce s s i  p ro d u t t i v i  
s o t t o  c o n t r o l l o  ( d i v i e n e  q u i nd i  e s t r e ma m e nt e  f ac i l e  i n d i v i d u a re  
e ve n t u a l i  l o t t i  p r o d u t t i v i  d i fe t t o s i  e d  a t t u a re  l e  r e l a t i ve  a z i o n i  
c o r r e t t i ve )  e  s o l i t a me n t e  l e  s e d i  p r o d u t t i ve  s o n o  s i t u a t e  n e l l o  s t e s s o  
d i s t r e t t o  i n d u s t r i a l e  d e l l a  Bo n f i g l i o l i ,  s o n o  q u i n d i  r a g g i u n g i b i l i  i n  
b r e ve  t e m p o  ( s i t u a z i o n e  f a vo r e vo l e  s i a  p e r  d i mi n u i re  i l  t em p o  d i  
t r a s p o r t o  d e i  m a t e r i a l i  a c q u i s t a t i  c h e  p e r  f a vo r i r e  g l i  i nc o n t r i  t r a  l e  
p a r t i  i n  o t t i c a  d i  u n  ra p p o r t o  d i  p a r t n e r s h i p ) .  In f i n e ,  i l  f o r n i t o r e  
p r e f e r e n z i a l e  p re s e n t a  u n a  s t r u t t u r a  p r o d u t t i va  c o m pl e t a  ( s v o l g e  t u t t e  
o  q u a s i  t u t t e  l e  f a s i  p r o d u t t i ve  p r e v i s t e  p e r  q u e l l a  c a t e go r i a  i n -h o u s e ) ,  
m o s t r a  l e  c a pa c i t à  d i  c a p oc o m me s s a  e  r i s u l t a  e s s e r e  s e m p re  i n fo r m a to  
s u l l e  i n n o va z i o n i  s e t t o r i a l i  d a to  c h e  t r a t t a  a n c h e  c o n  a l t r i  c l i e n t i  d e l  
s e t t o r e ,  n o n o s t a n t e  a b b ia  c o n  l a  Bo n f i g l i o l i  u n  a l t o  vo l u m e  d i  
b u s i n e s s  i n  t e rm i n i  d i  f a t t u ra t o .  In o l t r e ,  s i a  i l  s u o  p o t en z i a l e  
i m p r e n d i t o r i a l e  c he  i l  r a p p o r to  p r e zzo -p r e s t a z i o n i  d e i  c o m p o n e n t i  
a c q u i s t a t i  r i s u l t a n o  e s s e r e  e l eva t i .   In  u n a  s i t u a z i o n e  d i  f o r n i t u ra  
“ i d e a l e”  d o vr a n n o  e s s e r e  p r e s e n t i  e s c l u s i va m e nt e  f o r n i t o r i  
p r e f e r e n z i a l i  ( o  p r i n c i pa l i )  i n  o gn i  c a t e go r i a  m e r c e o l o g i c a ,  i n  u n a  
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s i t u a z i o n e  d i  m u l t i p l e  s o u r c i ng .  I l  r a t i n g  o t t e n u t o  s u i  f o r n i t o r i  P  
r i s u l t a  q u i n d i ,  n e l l a  ma ggi o r  p a r t e  d e i  c a s i ,  e s s e re  p a r i  a        
 
-  E :  e s s e n z i a l e :  t a l e  f o r n i t o r e  r i s u l t a  e s s e r e  e s s e n z i a l i  pe r  a l c un e  f a s i  
p r o d u t t i ve  p r e v i s t e  n e l l a  c a t e go r i a  m e r ce o l o g i c a  i n  e s a me ,  co m e  a d  
e s e m p i o  a l c u n e  f o n d e r i e  c h e  ad o t t a n o  t ec n i c he  l a vo r a t i ve  p a r t i c o l a r i  
e  d e t e r m i na t i  s t r u m e nt i  c o s t o s i  c o m e  g l i  s t a m p i ,  u t i l i z za t i  s o l o  p e r  u n  
c l i e n t e  ( i n  q u e s t o  ca s o  r i s u l t a ,  q u i n d i ,  o n e r o s o  ca m b ia r e  f o r n i to r e ) .  I l  
f o r n i t o r e  e s s e n z i a l e ,  s o l i t a me n t e ,  h a  u n  m e d i o  -  a l t o  p o t e re  
c o n t r a t t u a l e  s u l  c l i e n t e .  P e r  qu e s t o  m o t i vo ,  l ’ o b i e t t i vo  a z i en d a l e  è  
q u e l l o  d i  c e rc a r e  d i  im p l em e nt a r e  ra p p o r t i  d i  p a r t ne r s h i p  d i  l u n go  
t e r m i ne  c o n  e s s i  ga r a n t e n d o  p i ù  vo l u m e  p r o d u t t i vo  e d  a t t u a re  
e ve n t u a l i  p i a n i  d i  s v i l u p p o  p r e s t a z i o n a l i  a d  h o c ,  a l  f i n e  d i  f a r l i  
d i ve n i r e  f o r n i t o r i  p re f e r e n z i a l i .  S i  d e c i d e  d i  e l im i n a re  u n  f o r n i t o re  
e s s e n z i a l e  ( e  q u i n d i  d i  d e c l a s s a r e  i l  r e l a t i vo  l i ve l l o  n e l l a  p i ra m i d e )  
s o l a m e n te  n e i  c a s i  i n  c u i  n o n  a b b i a  e l e va t e  p e r f o rm a n ce  e  po t r e b be  
e s s e r e  r im p i a zza t o  i n  b r e ve  t e r mi n e ,  s e n za  c o s t i  e l e va t i  d i  
t r a n s a z i o n e .     
 
-  T :  t e c n o l og i c a me n t e  s pe c i a l i z z a t i :  t a l i  f o r n i t o r i  u t i l i z za n o  d e l l e  
t e c n o l o g i e  e s c l u s i ve  n e l  l o r o  s e t t o r e  d i  r i f e r i me n t o ,  s o n o  q u i n d i  
s p e c i a l i s t i  t e c n o l o g i c i  pe r  a l cu n i  c o d ic i  d i  p r o d o t t o  e  p re s e n t a no  
c o m p e te n ze  d i s t i n t i ve  d i f f i c i lm e n t e  r i n t r ac c i a b i l i  n e l  m e r ca t o .  La  
l o r o  f o r n i t u ra ,  i n  ge n e r e ,  r i s u l t a  c o n fe r i r e  a l  p r o d o t t o  ca r a t t e r i s t i c he  
u n i c h e .  An c h e  i n  q u e s t o  c a s o  v i e n e  s p e s s o  i n t r a p r e s a  u n a  r e l a z io n e  d i  
p a r t n e r s h i p  c o n  i l  f o r n i t o re ,  a l  f i n e  d i  ga r a n t i r g l i  b u s i n e s s  e d  u n a  
p o t e n z i a l e  c r e s c i t a  i m p re n d i t o r i a l e .  Gr a z i e  a l l a  c o l l a b o r a z i on e  c on  
e s s o ,  l a  Bo n f i g l i o l i  p o t r à  ave r e  m a g gi o r  va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo  
r i s p e t t o  a i  c o n c o r re n t i ,  da l  mo m e n t o  i n  c u i  o f f r e  a l  me r c a t o  u na  
ga m m a  d i  p r o d o t t i  c o n  c a ra t t e r i s t i c h e  d i s t i n t i ve .  A  t a l  f i n e ,  i   
f o r n i t o r i  t e c n o l o g i c am e n te  s p e c i a l i zza t i ,  d o vr a n n o  e s s e r e  c o i n vo l t i   
s i n  d a l l e  p r i m e  fa s i  d i  s v i l u p p o  p r o d o t t o .    
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-  N :  n u ov i .  S o n o  i  f o r n i t o r i  e n t r a t i  p e r  u l t i m i  n e l l a  ve n d o r  l i s t  
Bo n f i g l i o l i  a  s e gu i t o  d i  a t t i v i t à  d i  s o u r c i n g  s t r a t e g i c o  a  l i ve l l o  
g l o b a l e .  D e t t i  f o r n i t o r i ,  d o p o  a ve r  f o r n i t o  a l c u n e  c a m pi o n a tu r e  c on  
o t t i mi  l i ve l l i  p r e s t a z i o n a l i ,  s o n o  s t a t i  a s s e gn a t i  a d  u n  pa cc he t t o  d i   
c o d i c i  “ p i l o t a ”  s u i  q u a l i  ve r ra n n o  m o n i t o r a t i .  N e l  ca s o  i n  c u i  s i  
r i s c o n t r a n o  i n  e s s i  l e  c a ra t t e r i s t i c he  d i s t i n t i ve  d i  u n  f o r n i t o re  
p r e f e r e n z i a l e  e d  u n  e l e va t o  po t e n z i a l e  d i  c r e s c i t a ,  s i  s t a b i l i s c o n o  
d e l l e  a z i o n i  a t t e  a l l o  s v i l u p p o  p r e s t a z i o n a l e .  N e l  c a s o  c o n t ra r i o ,  t a l e  
f o r n i t o r e  ve r r à  d ec l a s s a t o  e d  e l im i n a t o  da l l a  ve n d o r  l i s t .  
 
-  A :  a c q u i s i t i .  S o n o  n u o v i  f o r n i t o r i  a c q u i s i t i  d a  a l t r i  f o r n i to r i  g i à  
p r e s e n t i  ne l l a  ve n d o r  l i s t  Bo n f i g l i o l i  o  d a  a l t r e  Bu s i n e s s  U n i t  d e l l o  
s t e s s o  g r u p p o .  P e r  q u e s t o  c l u s t e r  va l e  l o  s t e s s o  r a g i o n a m en t o  d e i  
n u o v i  f o r n i t o r i  N ,  c o n  l a  d i f f e r e n za  c h e  s i  p r i v i l e g i a  u n a  l o r o  
e l i mi n a z i o n e  i n  q u a n t o  n o n  co n s i d e r a t i  e s s e n z i a l i  e /o  s t r a t eg i c i  i n  
q u e l l a  c a t e go r i a  d ’ a c q u i s t o .  
 
-  D :  de t e r mi n a t i  da l  c l i e n t e  ( on  de ma n d )   
S o n o  d i  n o r m a  f o r n i t o r i  d i  p a r t i c o l a r i  c o m p o n e n t i  d i  p r o d o t t o  c on  
c a r a t t e r i s t i c he  d i s t i n t i ve  r i s p e t t o  a  q ue l l i  d e i  c om p e t i t o r s .  Ve n go n o  
r i c h i e s t i  d a l  c l i e n t e  f i n a l e  ge n e r a l m e nt e  pe r  a ve r e  m i g l i o r i  
p r e s t a z i o n i  e  f u n z i o n i  t e c n ic h e  s u l  p r o d o t t o .  La  Bo n f i g l i o l i ,  a l  f i n e  d i  
o f f r i r e  s e m p r e  u n  p i ù  a l t o  va l o r e  a l  c o n s u m a t o r e ,  i n t r a t t i e ne  ra p p o r t i  
d i  f o r n i t u r a  c o n  e s s i  o n  d e m an d .  U n  e s e m p i o  c a l za n te  s o n o  d e l l e  
t i p o l o g i e  d i  f r e n i ,  r i c h i e s t i  d a  a l c u n i  c l i e n t i  e  r ea l i zza t i  
e s c l u s i va m e n t e  da  u n o  s p e c i f i co  f o r n i t o r e .  P e r  q u e s t o  s e gm e n t o  n o n  
s o n o  p r e v i s t i ,  i n  ge n e r e ,  c a m bi  d i  s t a t u s .  S o l o  n e i  c a s i  i n  c u i ,  i n  
a c c o r d o  c o n  i l  c l i e n t e ,   s i  r i e s c e  a  s o s t i t u i r e  t a l i  f o r n i t o r i  c on  a l t r i  





-  W :  w i t h ou t  n ew  bu s i n e s s .  S o n o  i  f o r n i t o r i  p r e s e n t i  n e l l ’ a l b o  m a  c o n  
c u i  s i  h a  p oc o  vo l u m e  d ’ ac q u i s t o ,  s i a  i n  t e r mi n i  d i  q u a n t i t à  e  vo l u m i  
d i  c o d i c i  a s s e gn a t i  c h e  i n  t e rmi n i  d i  f a t t u r a t o  d ’ a c q u i s t o .  In  ge n e r e  
t a l e  s i t ua z i o n e  è  d e t t a t a  d a  ba s s i  l i ve l l i  p r e s t a z i o n a l i  d i  f o r n i tu r a .  La  
m a ggi o r  p a r t e  d i  e s s i  ve r r à ,  i n f a t t i ,  e l im i n a t a  ne l  l u n go  p e r i o d o  s e  
n o n  s i  p r e s e n t a n o  e ve n t ua l i  n u ove  o p p o r t u n i t à  d i  b u s i n e s s .  
 
-  X :  f o rn i t o r i  da  e l im inare  ne l l ’ immed i a t o ,  o vve r o  q u e l l i  c he  
p r e s e n t a n o  m a ggi o r i  c r i t i c i t à  d i  f o r n i t u ra  e  c o n t r i b u i s co n o  a  
p e g g i o r a r e  i l  r a t i n g  a s s e gn a t o  a  t a l e  ca t e go r i a .  N e l l a  q u a s i  t o t a l i t à  
d e i  ca s i  s o n o  f o r n i t o r i  c he  n o n  h a n n o  u n ’ a d e gu a t a  s t r u t t u r a  
p r o d u t t i va  e  c h e  n o n  r i e s c o n o  a  r a g g i u n ge r e  i  t a r ge t  p r e s t a z i o n a l i  
r i c h i e s t i  d a l l a  Bo n f i g l i o l i  ( i n  ge n e r e  r i p o r t a n o  u n  va l o r e  d i       ) .   
 
 
In  ge n e r a l e  g l i  o bi e t t i v i  d i  q u e s t a  m e t o d o l o g i a  s o n o :  
  e l i mi n a r e  d a l l a  ve n d o r  l i s t  i  f o r n i t o r i  c r i t i c i  a p p a r t e n e n t i  a l  l i v e l l o  
b a s e  d e l l a  p i r a mi d e ,  n e l l o  s p e c i f i c o  p e r  i l  c l u s t e r  X  “ d a  e l i m in a r e ”  
s i  d o vr à  i n t e r ve n i r e  n e l  b r e ve  p e r i o d o ,  m e n t re  a l  c l u s t e r  W “ s e n za  
n u o vo  b u s i n e s s ”  n o n  ve r r a n n o  a s s e gn a t i  n u o v i  c o d i c i  d i  f o r n i t u r a  e  
n e l  l u n go  p e r i o d o ,  n o n  a p p e n a  d i s p o n i b i l i  a l t r i  f o r n i t o r i  s u  c u i  
r i a l l oc a re  i  c o d ic i ,  ve r r a n n o  e l i m i na t i  a n c h ’e s s i  d a l l a  pa r c o  
f o r n i t o r i ;  
  p r e ve d e r e  a z i o n i  d i  mi g l i o r a m en t o  o  d i  e l im i na z i o n e  p e r  i  f o r n i t o r i  
d e t e r mi n a t i  d a l  c l i e n t e  e d  i  fo r n i t o r i  em e r g e n t i  ( a p pa r t e ne n t i  a l  
l i v e l l o  i n t e rm e di o  d e l l a  p i ra m id e ) ;  i n  ge n e r a l e  s i  p o t e n z i a n o  c o n  
a z i o n i  K A I ZE N  i  f o r n i t o r i  “ T”  t e c n o l o g i c a m e nt e  s p ec i a l i zza t i  e d  
“ E ”  e s s e n z i a l i  p e r  f a r l i  d i ve n i r e  p r e fe r e n z i a l i  “ P ”  ( e  qu i n d i  
s a l i r a n n o  d i  l i ve l l o  ne l l a  p i ram i d e ) ,  e  s i  va l u t a n o  i  r e s t a n t i  ( “ A”  
a c q u i s i t i ,  “ N  n u o vi ” ,  “ D ”  d e t e rm i n a t i  d a l  c l i e n t e ) :  n e l  c a s o  i n  c u i  
i n  e s s i  s i  r i c o n o s c a  u n  p o t e n z i a l e  d i  m i g l i o r a me n t o ,  ve r r a n n o  
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s v i l u p p a t i ,  i n  c a s o  c o n t r a r i o  ve r r a n n o  p i n  p i a n o  e l i m i na t i  ( e  qu i n d i  
s a r a n n o  d e c l a s s a t i  a l  l i ve l l o  b a se  d e l l a  p i r am i de ) ;   
  i n s t a u r a r e  ra p p o r t i  d i  p a r t ne r s h i p  d i  l u n ga  d u r a t a  c o n  i  f o r n i t o r i   P  
“ p r e f e re n z i a l i ”  p r e s e n t i  i n  c im a  a l l a  p i r am i de ,  i n  o t t i c a  d i  
m i g l i o r a m e nt o  c o n t i n u o  e  c r e s c i t a  c o n g i u n t a .   
 
Le  s e gm e n t a z i o n i  e s e gu i t e  p e r  g l i  AS  IS  s t a t u s  ve n go n o  r i p o r t a t e  ne i  
g r a f i c i  s u c c e s s i v i ,  s u d d i v i s e  p e r  c a t e go r i e  d i  c l a s s e  A e  B  i n  o t t i ca  d i  
c o m p a r a z i o ne .  Le  c a t e go r i e  d i  c l a s s e  C ,  i n ve c e ,  n o n  ve n go n o  r i p o r t a t e .  




























 "AS IS" status  categorie di classe A 





  F i g u r a  3 4 :  C a r d i n a l i t à  A S  I S  s t a tu s  p e r  c a t e g o r i e  m e r c e o l o g i c h e    
 
D a l l a  l e t t u ra  d e g l i  s t e s s i ,  s i  d e d u c e  c he  a l c u n i  d e i  3 3 3  f o r n i t o r i  
a n a l i zza t i  ( # t o t a l e  f o r n i t o r i  d e l l a  ve n d o r  l i s t  d i  p a r t e n za )  s o no  p r e s e n t i  
i n  p i ù  c a t e go r i e  m e rc e o l o g i c h e  c o n  u gu a l e  o  d i ve r s o  c l u s t e r :  i  f o r n i t o r i  
c h e  s i  r i p e t o n o  s o n o  i n f a t t i  6 7 .  D a l l ’ a n a l i s i  AS  IS  d i  t a l e  s e g m e n t a z i o n e  
d e l  p a r c o  f o r n i t o r i ,  s i  e v i n c e  s i a  l a  t o t a l e  a s s e n za  d i  f o r n i t o r i  c o n s i d e r a t i  
p r e f e r e n z i a l i  ( P ) ,  c he  l a  p r e s en za  d i  f o r n i t o r i  a c q u i s i t i  da l  c l i e n t e  ( A) .  
Q u e s t i  u l t i m i ,  c o n  i  n u o v i  f o r n i t o r i  ( N ) ,  ve r r a n n o  va l u t a t i  d a i  b u ye r  d i  
c o m p e te n za  e  r i a l l oc a t i  i n  a l t r i  c l u s t e r  T O  BE ,  a  s e c o n da  d e l l e  l o r o  















 "AS IS" status  categorie di classe B 
E T D N A W X
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D i  s e gu i t o ,  ve n go n o  r i p o r t a t e  l e  c a r d i na l i t à  c o m p le s s i ve  d e g l i  A S  IS  
s t a t u s .  
Classi ABC  
Conteggio di "AS IS" STATUS 
TOT 
A D E N T W X 
Classe A 43 11 145 17 18 42 7 283 
Classe B 13 15 30 2 13 1   74 
Classe C 23 36 52 3 9 10 2 135 
Totale 





























5 .7 .  Indiv iduazione  d i  una  nuova  s trateg ia  d i  f ornitu ra  e  
piani  d’az ione  
  
 P e r  r i s p o n d e r e  a l l e  n u o ve  e s i ge n ze  a z i e n d a l i ,  d i  p r o d o t t o  e  d i  
m e r c a t o ,  i l  T o p  M a n a ge m e nt  d i  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i  ha  i m p lem e n t a t o  u n  
p r o ge t t o  p e r  l ’ e f f i c i e n t a me n t o  d e l  p r o c e s s o  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  e  p e r  
l a  s t e s u r a  d i  u n a  l i n ea  gu i d a  p e r  l a  s u a  ge s t i o n e .  Lo  s c o p o  u l t im o  è  
q u e l l o  d i  o t t e n e re  u n  n u o vo  a l b o  f o r n i t o r i ,  d i  c a r d i n a l i t à  i n f e r i o re  
r i s p e t t o  a  q ue l l o  d i  pa r t e n za ,  e  n e l  q u a l e  l ’ i n s e r im e n t o  d e i  f o r n i t o r i  è  
c o n d i z i o n a t o  d a  u n a  f a s e  d i  ve r i f i c a  d e l l e  l o r o  c a ra t t e r i s t i c h e ,  e  l a  
p e r m a n e n za  da l  l i ve l l o  d i  p r e s t a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l l e  f o r n i t u r e  e f f e t t ua t e .  
I  f o r n i t o r i  a ve n t i  u n  b a s s o  l i ve l l o  p r e s t a z i o n a le  i n  u n a  o  p i ù  c a t e go r i e  
m e r c e o l o g i c h e  d ’ ac q u i s t o ,  s a ran n o  i n ve c e  e l i m i na t i  d a l l a  ve n do r  l i s t  e d  i  
l o r o  c o d ic i  ve r r a n n o  r i a l l oc a t i  s u i  f o r n i t o r i  b e s t  i n  c l a s s ,   co n  i  q u a l i  
l ’ o r ga n i zza z i o n e  a n d r à  a d  i n s t au r a r e  de i  r a p p o r t i  d i  pa r t n e r s h ip  a  l u n go  
p e r i o d o .  Gl i  o b ie t t i v i  s p e c i f i c i  c h e  l ’ o r ga n i zza z i o n e  s i  è  p r e p o s t a  i n  
q u e s t a  f a s e ,  s o n o :  
  r a z i o n a l i zza z i o n e  d e l  p a rc o  f o rn i t o r i ;  
  r i d u z i o n e  d e i  ma te r i a l i  f o r n i t i  i n  c o n t o  l a vo r a z i o n e  ( t i e r i n g) ;  
  i n d i v i d u a z i o n e  d e l l e  f o r n i t u re  c r i t i c h e  e d  i m p le m e nt a z i o n e  d e l l e  
r e l a t i ve  s t r a t e g i e  a d  h oc ;  
  i n d i v i d u a z i o n e  d i  p o s s i b i l i  f o r n i t o r i  s t r a t e g i c i  e  c o r r i s p o n de n t e  
a t t i va z i o n e  d i  r a p p o r t i  d i  p a r t ne r s h i p ;  
  a u m e n t o  de l l e  p e r f o rm a n ce  d i  fo r n i t u r a .  
T a l i  a t t i v i t à  r i e n t ra n o  i n  q u e l l o  c h e  s e c o n d o  i  m o d e l l i  d i  S C M  va  s o t t o  i l  
n o m e  d i  e f f i c i e n za  d e l  p r o ce s s o  i n t e r n o .  La  s t r a t e g i a  d a  a t t ua re  p e r  o gn i  
c a t e go r i a  m e rc e o l o g i c a  s a r à  s v i l u p p a t a  da  u n o  s p ec i f i c o  Co m m o d i t y 
T e a m ,  c o m p o s t o  da  e s p e r t i  p r o ve n i e n t i  d a l l a  P r o d u z i o n e ,  Ge s t i o n e  
Q u a l i t à ,  P r o ge t t a z i o n e ,  Lo g i s t i c a  e d  Ac q u i s t i .  In  ge n e r a l e  p i ù  è  
i m p o r t a n t e  l a  f a m i g l i a ,  p i ù  i l  t e a m  d i  l a vo r o  s a r à  i n t e r fu n z i o n a l e .  
L’ o b i e t t i vo  d e l  t e am  è  q u e l l o  d i  s v i l u p p a r e  u n a  s t r a t e g i a  v i n c e n t e  p e r  
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o gn i  c l a s s e  m e r c e o l o g i c a  d ’ ac qu i s t o  c o n  l e  l i n ee  gu i d a  e  l a  f a s i  p e r  l a  
ge s t i o n e  a  l u n go  t e r m i n e .  I l  p r o c e s s o ,  c h e  r i s u l t a  e s s e r e  c o n t in u o  d a t o  i  
r e p e n t i n i  ca m b ia m e nt i  de i  b i s ogn i  a z i e n d a l i ,  è  i l l u s t r a t o  ne l l o  s p e c i f i c o  
i n  f i gu r a  s u c c e s s i va .  I  t e a m i n t e r - f u n z i o n a l i  s p e s s o  e f f e t t u a n o  l a  
va l u t a z i o n e  a t t r a ve r s o  v i s i t e  a i  f o r n i t o r i  p r e f e re n z i a l i ,  a c c o mp a gn a t e  d a  
u n  a s s e s s m e n t  s u l l a  s t r u t t u r a  i n d u s t r i a l e  p e r  va l u t a re  p o te n z i a l i  r i sc h i  
a s s o c i a t a  a l l a  c o m pa r t ec i p a z io n e  d e l l e  r i s o r s e  e  d e l l e  i n fo r m a z i o n i .  
V e n go n o  i n o l t r e  e f f e t t u a t i  n u m e r o s i  i n c o n t r i  c o n  i  f o r n i t o r i  vo l t i  a l  
m i g l i o r a m e nt o  d e l l e  pe r f o r m a nc e  d i  f o r n i t u r a ,  a l l a  r i d e f i n i z i on e  d i  p i a n i  
d i  c o n s e gn a  p i ù  e f f i ca c i  e d  e f f i c i e n t i ,  a l l a  n e go z i a z i o n e  d e i  p r e zz i  d i  
a c q u i s t o  e d  a l l a  d e f i n i z i o n e  d i  b o n u s  o  m a l u s .  
 
 





Definire l’importanza strategica della famiglia  merceologica 
•Creare il Commodity Team  
•Identificare i potenziali problemi 
Effettuare uno studio e sviluppare il Piano di Famiglia 
•Raccogliere i dati da più fonti informative 
•Determinare i trend 
•Identificare i leader di mercato 
Sviluppare gli Obiettivi e le Azioni 
•Determinare gli indicatori di misura 
•Selezionare i fornitori  
•Selezionare la strategia migliore in relazione alle condizioni di mercato 
Implementare la strategia 
•Stabilire i piani dettagliati  
•Negoziare i contratti 
•Assegnare le responsabilità delle azioni ed attività 
Controllare i risultati  
•Controllare gli indicatori di prestazione 
•Valutare gli andamenti  
•Comunicare al fornitore risultati e cambiamenti 
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5 .7 . 1 .   Imple mentaz ione  d i  uno  s trumen to  d i  schedula z ione     
          de l le  a t t iv i tà   
 
 Al  f i n e  d i  c o n t r o l l a re  l ’ a va n za m e n t o  d e l l e  a z i o n i  p r e s t a b i l i t e ,  l e  
q u a l i ,  u n a  vo l t a  c o m p le t a t e  c on s e n t o n o  i l  c a m b i o  d i  c l u s t e r  d e i  s i n go l i  
f o r n i t o r i  d a l l o  s t a t u s  AS  IS  a l  T O  BE ,  v i e n e  ge n e r a t o  u n  d e t t a g l i a t o  
p i a n o  d i  im p l em e n ta z i o n e .   T a l e  s t r u me n t o  c o n t i e n e  s i a  i l  d i agr a m m a  d i  
Ga n t t  c h e  i  d e t t a g l i  d e l l e  s i n go l e  a t t i v i t à ,  c o n  l a  r e l a t i va  p e r ce n t u a l e  d i  
c o m p l e t a me n t o  p e r  m o ni t o r a r e  l ’ a va n za m e n t o .  N e l  m o me n t o  i n  c u i  l e  
p e r c e n t ua l i  d i  a va n za m e n t o  d i  t u t t e  l e  a z i o n i  s t a b i l i t e  p e r  u n  f o r n i t o r e  
r a g g i u n go n o  i l  1 0 0 % ,  s i  p r o c e de  c o n  i l  c a m b i o  d i  c l u s t e r  n e l l a  p i r a mi d e  
d i  f o r n i t u ra .  P e r  o gn i  ca t e go r i a  v i e n e  s t a b i l i t a  u na  l i s t a  d i  a z i o n i  d a  
e s e gu i r e  s u i  f o r n i t o r i  a p pa r t en e n t i  a d  e s s a .  B i s o gn a  p e r ò  co n s i d e r a r e  
l ’ e ve n t u a l i t à   c h e  u n  f o r n i t o r e  p o s s a  a p p a r t e ne r e  a d  u n a  o  p i ù  c a t e go r i e  
m e r c e o l o g i c h e ,  e  p e r t a n t o  p u ò  e s s e r e  va l u t a t o  d i ve r s a m e n te  i n  b a s e  a l l a  
c l a s s e  d i  a p p a r t e n e n za .  In  q u e s t i  c a s i  s o n o  s t a t e  im p l e me n t a t e  
s i m u l t a ne a me n t e  s i a  l e  s t r a t eg i e  d i  e f f i c i e n t a m e nt o  p r e s t az i o n a l e  i n  
o t t i ca  d i  m i g l i o r a m e n t o  c o n t i n uo ,  p e r  l a  m a c r o  c a t e go r i a  p i ù  p e r f o r m a n t e ,   
c h e  q u e l l e  vo l t e  a l l ’ e l i m i na z io n e  i n  r i f e r i me n t o  a l l a  m a c ro c a t e go r i a  
c r i t i c a .  N e l  p i a n o  ve n go n o  d e f i n i t e  a z i o n i  c o n c re t e  pe r  o t t e ne r e  
r i d u z i o n e  d e i  l e a d  t i m e ,  mi g l i o r a m e n t o  d e l l a  q u a l i t à ,  e l im i na z i o n e  d e i  
f o r n i t o r i  c r i t i c i .  Ta l i  a z i o n i ,  i n  ge n e r a l e ,   s o n o  s t a t e  c l a s s i f i c a t e  c o me  
s e gu e :   
 
1 )  K A I Z E N  vo l t e  a l l a  ne go z i a z i o n e  s u i  c o s t i ,  m o d a l i t à  e  t e m p i  d i  c o n s e gn a ,  
i m b a l l a gg i ,  e c c …  c h e  ve n go n o  c l a s s i f i ca t e  ne l l e  s e gu e n t i  t i p o lo g i e :   
-  C o n t r a t t i  s t a n d a r d  ( C o n d i z i o n i  ge n e r a l i  d ’ a c q u i s t o ,  a c c o r d i  e  c o n t r a t t i  
s p e c i f i c i ,  r i d u z i o n e  de l  l e a d  t i me  e   Q P P M ) ;    
-  P r o c e d u r e  d ’ o r d i ne  ( S t i p u l a z io n e  d e i  c o n t r a t t i  Ka n  Ba n  e  P i a n i  d i  
c o n s e gn a ,  d e f i n i z i o n e  d i  u n  c a po  c o m me s s a  o  “ T ie r 1 ”  e  r e l a t i v i  f o r n i t o r i  
d i  s e c o n d o  l i ve l l o ,  e cc . . ) ;  
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-  I n f o  v i s i b i l i t y  ( c o n d i v i s i o n e  c o n  i  f o r n i t o r i  d e l l e  p r e v i s i o n i  a n n u a l i ,  
s e m e s t r a l i ,  q u a d r im e s t ra l i  o  m en s i l i ) ;  
-  B o n u s  /  m a l u s  ( b o n u s  o  p e n a l i t à  a l  r a gg i u n g i m e n t o  d i  de t e rm in a t i  va l o r i  
d i  f a t t u ra t o ,  l i ve l l i  q u a l i t a t i v i  o  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o ) .  
Le  a z i o n i  Ka i ze n  s o n o  a t t u a t e  s u  o gn i  f o r n i t o r e  a l  f i n e  d i  p o t en z i a r l o :  i l  
l o r o  c o m p le t am e n t o ,  d u n q ue ,  c o m p o r t a  u n  a um e n t o  d i  l i ve l l o  n e l l a  
p i r a m i de  d i  f o r n i t u r a  ( i  f o r n i t o r i  p r e s e n t i  s u l l a  b a s e ,  q u i n d i  “W”  o  “ D ”  
s i  s p o s t e r a n n o  a l  l i ve l l o  i n t e rm e d i o  c o m e  f o r n i t o r i  em e r ge n t i ,  me n t r e  
q u e s t i  u l t i m i  “ A” ,  “ N ” ,  “ E ” ,  “ T”  d i ve r r a n n o  p r e f e re n z i a l i ) .    
 
2 )  R I A L L O C A Z I O N E  d e l l a  t o t a l i t à  d e i  c o d i c i  a c q u i s t a t i  p r e ce d e n t e m e nt e  da  
f o r n i t o r i  da  e l im i n a re   o  r i a l l oc a z i o n i  pa r z i a l i  d e t t a t e  da  d i ve r s i  m o t i v i ,  
q u a l i  s v i l u p p o  d i  u n  n u o vo  f o r n i t o r e ,  o t t e n i me n t o  d i  s a v i n g ,   l i ve l l i  
q u a l i t a t i v i  e  p u n t u a l i t à  s u p e r io r i  ( s u i  f o r n i t o r i  em e r ge n t i  a l  f i n e  d i  
a u m e n ta r e  l e  l o r o  pe r f o rm a n c e  g l o b a l i ,  p r i v i l e g i a n do l i  n e l l e  
m a c r o ca t e go r i e  i n  c u i  r i s u l t a n o  e s s e r e  p e r f o r ma n t i ) .  
 
3 )  E L I M I N A Z I O N E  o  p h a s e  o u t  d e i  f o r n i t o r i   p i ù  c r i t i c i  p e r  l a  ca t e go r i a  i n  
q u e s t i o n e  ( d a  e l im i na r e  n e l  b re ve  t e r m i n e  “ X ”  o  s e n za  n u o vo  b u s i n e s s  
“ W” ) ,  c o n  a n ne s s a  r i a l l o ca z i o n e  d e i  c o d i c i  a d  e s s i  a s s e g n a t i  su  f o r n i t o r i  
p r e f e r e n z i a l i .  
 
V i e n e  r i p o r t a t o  i n  s e gu i t o  u n  e s e m p i o  d i  s c h e d u la z i o n e  d i  u n a  a t t i v i t à  
s e c o n d o  l o  s c he m a  m a s te r  e l ab o r a t o  p e r  a t t u a r e  i l  m o n i t o r ag g i o  d e l l e  
a z i o n i  c o n d i v i s o  c o n  t u t t i  i  p l a n t  p r o d u t t i v i  Bo n f i g l i o l i  e d  ag g i o r n a t o  









F i g u r a  3 7 :  S c h e m a  m a s t e r  d i  s ch e d u l a z i o n e  d e l l e  a t t i v i t à .  
 
N e l l o  s t r u me n t o  d i  m o ni t o ra g g i o  d e l l e  a t t i v i t à  i n t r a p r e s e ,  o l t r e  a l l a  l o r o  
c l a s s i f i ca z i o n e ,  s i  r i p o r t a n o :  n o m e  c a t e go r i a  me r ce o lo g i c a  d i  
a p p a r t e ne n za ,   n om e  e  c o d i c e  d e l  f o r n i t o r e ,  c l a s s e  d e l  f o r n i to r e ,  va l o r e  
i n  s e t t i ma n e  d e l  l e a d  t i m e  a t t u a l e  e  d i  q u e l l o  t a r ge t ,  b u ye r  d i  r i f e r i me n t o ,  
d a t a  d i  i n i z i o  e  f i ne  a t t i v i t à ,  d u r a t a ,  %  d i  a va n za m e n t o  ed  i l  d e l t a  
c o m p l e t a t i o n  ( g r a d o  d i  c om p l e t a m e nt o  r i s p e t t o  a  q ua n t o  s c he d u l a t o  i n  
f a s e  i n i z i a l e ) .  In  ge n e r a l e  s i  ad o t t a n o  a z i o n i  a d  h o c  pe r  o gn i  f o r n i t o r e ,  
a ve n t i  d i ve r s i  c r i t e r i  d i  q u a l i f i c a ,  d i ve r s i  i  r a p p o r t i  d i  f o r n i t u r a ,  d i ve r s a  
l a  ga m m a  d i  i n f o r m a z i o n i  s cam b i a t e  e  d i ve r s a  l a  s t r u t t u r a  d i  c o n t r a t t o  
c h e  l i  l e ga  a l l a  c o mm i t t e n za .  C i ò  p r e s u p p o n e  c h e  u na  e t e r o ge n e i t à  d e l  
p a r c o  f o r n i t o r i  c o m p o r t a  d i ve r s i  l i ve l l i  d i  i n t e gr a z i o n e ,  mo d a l i t à  d i  
c o l l a b o ra z i o n e  e   d i ve r s i   c r i t e r i  d i  m i s u r a z i o n e  de l l e  p r e s t a z i o n i .  I  
f o r n i t o r i  p r e f e r e n z i a l i  e d  a l c un i  d e i  f o r n i t o r i  e m e r ge n t i  f a nn o  p a r t e  a  
p i e n o  t i t o l o  d e l  s i s t e m a  im p r es a  o  e x t e n d e d  e n t e r p r i s e  e  c o n d i v i d o n o  
o n e r i  e  o n o r i  c o n  l a  c o m mi t t e nza ,  a l t r i  n o n  f a n n o  p a r t e  d e l l e  s t r a t e g i e  d i  
s v i l u p p o  d ’ i m p r e s a  e  c o n d i v i d o n o  c o l  b u ye r  u n a  s e m p l i c e  t r a n s a z i o n e  
c o m m e rc i a l e .  Al c u n i  p o s s o n o  u s c i r e  d i  s c e n a  s e n za  p a r t i c o l a r i  
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c o n s e gu e n ze ,  a l t r i  s o n o  pa r t e  v i t a l e  d e l  c i c l o  pa s s i vo  e  l a  l o r o  
s o s t i t u z i o n e  d e ve  f a r  p a r t e  d i  un a  p r e c i s a  e  c om p l e s s a  e x i t  s t r a t e g y.  
 
 
5 .7 .2 .  Azioni  corret t ive  gener iche   
  
 T r a  l e  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t a m en t o  ge n e r i c h e  ve n go n o  t r a t t a t e  l e  
s t r a t e g i e  d e l l a  S BR ,  d e s c r i t t e  ne l  P a r a g r a f o  3 . 6 .  Q u e s t e  a z i o n i  ve n go n o  
i n t r a p r e s e  p r e n de n d o  i n  c o n s i d e r a z i o n e  l ’ i n t e r a  a na l i s i  d e l l a  m ac r o  
c a t e go r i a  m er c e o l o g i c a  d i  r i f e r i me n t o ,  p e r  t a l e  m o t i vo  ve n go n o  
d e n o m i n a t e  ge n e r i c h e .  D at o  c he  l a  l o g i c a  J IT  p r e s u p p o n e  l ’ e s i s t e n za  d i  
u n  n u m e r o  r i s t r e t t o  d i  f o r n i t o r i  d a  i n t e gr a r e  n e i  p r o p r i  s i s t em i  o p e r a t i v i  
e d ,  a n a l o ga m e n te ,  l a  s t r a t e g i a  d e l l a  Q u a l i t à  T o t a l e  c o n s i g l i a  d i  “ s p o s a r e ”  
i  f o r n i t o r i  p i ù  i m p o r t a n t i ,  l im i t a n d o l i  n e l  n u m e r o ,  v i e n e  r i d o t t o  i l  
n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  a t t i v i .  V e r r a n n o  d u n q u e  e l im i n a t i  i  f o rn i t o r i  c h e  
m e n o  s i  a da t t a n o  a l l e  ca r a t t e r i s t i c h e  de l l ’ a z i e n d a ,  va l u t a n do l i  n e l l a  
l o g i c a  d e i  c o s t i  g l o b a l i ,  s u l l e  p o t e n z i a l i t à  d i  m i g l i o r am e nt o  e  s u l l a  
p o s s i b i l i t à  d i  i n t r a p r e n de r e  l a  s t r a d a  d e l l a  c o l l a b o ra z i o n e .  N e l l o  
s p e c i f i c o  s i  p r o ce d e  a l l ’ e l im i na z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  c r i t i c i ,  p a r t e n d o  d a  
q u e l l i  a p p a r t e n e n t i  a l  c o r r i s p o n d e n t e  c l u s t e r  X  d e l l a  S u p p l i e r  P yr a m i d ,  e  
p r o s e gu e n d o  c o n  q u e l l i  a p pa r t e n e n t i  a l l o  s t e s s o  l i ve l l o ,  o v ve r o  i  
f o r n i t o r i  d e t e r mi n a t i  d a l  c l i e n t e  ( D )  o  s e n za  n u o vo  b u s i n e s s  ( W) .  P e r  
e f f e t t ua r e  l ’ e l i m i na z i o n e  d a l l a  ve n d o r  l i s t  r i s u l t a  n e ce s s a r i o  r ia l l o c a r e  i  
c o m p o n e n t i  a c q u i s t a t i  d a i  s u d d e t t i  f o r n i t o r i  s u i  f o r n i t o r i  be s t  i n  c l a s s  ( P )  
o  e me r ge n t i .  C o s ì  f a ce n d o  n o n  s o l o  s i  r i d uc e  l a  c a r d i n a l i t à  d e l l ’ a l b o ,  ma  
s i  p r e d i s p o n go n o  a n c h e  l e  b a s i  p e r  l a  c r e a z i o n e  d i  r ap p o r t i  d i  
p a r t n e r s h i p ,  o f f r e n d o  n u o vo  b u s i n e s s  e /o  p i ù  vo l u m i  p r od u t t i v i  a i  
f o r n i t o r i  p i ù  m e r i t e vo l i  d e l l a  s t e s s a  m a c r o  ca t e go r i a  d i  a c q u i s to ,  a  p a t t o  
c h e  q u e s t i  a b b ia n o  l e  ca p a c i t à  t e c n i c h e  e  p r o d u t t i ve  a d egu a t e .  La  
r a z i o n a l i zza z i o n e  d e l  p a rc o  f o r n i t o r i  a vv i e n e  a n c he  t r a m i t e  i l  t i e r i n g :  
a l c u n i  f o r n i t o r i  p r e fe r e n z i a l i ,  sc e l t i  a d  h o c  i n  b a s e  a l l e  l o r o  a f f i d a b i l i t à  
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gl o b a l e ,  ve r r a n n o  d e n om i n a t i  c a p i c o mm e s s a  s u  t u t t i  i  f o r n i t o r i  a  m o nt e  o  
a  va l l e  ne l  m e d e s im o  p r o ce s s o  d i  f o r n i t u ra .  Al t r i  f o r n i t o r i ,  c o ns i d e r a t i  d i  
p r i m o  l i ve l l o  i n  f a s e  p r o ge t t u a l e  i n i z i a l e  ( AS  IS )  e d  a p p a r t e n en t i  s e m p r e  
a l l o  s t e s s o  c i c l o  p r o d u t t i vo ,  d i ve n t e r a n n o  s u b - f o r n i t o r i  o  fo r n i t o r i  d i  
s e c o n d o  l i ve l l o .  N e l  ca s o  i n  c u i  t a l i  s u b - f o r n i t o r i  r i s p o nd e r e b b e r o  
e s c l u s i va m e n t e  a l  c a p o c o mm e ss a ,  ve r r a n n o  e l i m i na t i  da l l a  v e n d o r  l i s t  
Bo n f i g l i o l i .  N e l  c a s o  pa r t i c o l a re  d e l  c l u s t e r  “ X ”  ( f o r n i t o r i  da  e l i mi n a r e  
n e l l ’ im m e di a t o ) ,  s i  n o t a ,  da l l a  s u c ce s s i va  t a b e l l a ,  c h e  i  f o r n i t o r i  
c a t a l o ga t i  t a l i  a p p a r t e n go n o  i n  r e a l t à  a  t r e  t i p o l o g i e  d i ve r s e :  f o r n i t o r i  
e l i mi n a t i  de f i n i t i va m e n te  d a l l a  ve n d o r  l i s t ,  f o r n i t o r i  c h e  s a r a nn o  s o t t o  l a  
ge s t i o n e  d i  u n  c a p oc o m me s s a  e  f o r n i t o r i  e l im i na t i  s o l o  ne l l a  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a  d ’ ac q u i s t o  c r i t i c a .  In  f i gu r a  3 8  v i e n e  d i f f e re n z i a t o  i l  
c o n t e gg i o  u n i vo c o  d e i  f o r n i t o r i  d a  q u e l l o  t o t a l e  c he  p r e ve d e  e ve n t u a l i  
r i p e t i z i o n i  d i  s t a t u s  p e r  d i f f e ren t i  c a t e go r i e  d ’a c q u i s t o  e d ,  i n o l t r e ,  v i e n e  
r i p o r t a t o  i l  n u m er o  e f f e t t i vo  d e l l e  a z i o n i  p o r t a t e  a  c om p l e t am e n t o .  S i  
p u ò  q u i n d i  a f f e r m a re  c h e  d a l l e  a z i o n i  S BR ,  p r e c e d e n t em e n te  d e s c r i t t e ,  s i  
è  o t t e n u ta  l ’ e l i m i na z i o n e  d i  3 6  f o r n i t o r i  d a l l a  ve n d o r  l i s t  Bo n f i g l i o l i  ( s u  
u n a  t o t a l i t à  p re v i s t a  d i  7 8 ) ;  ve n go n o  i n o l t r e  a f f i d a t i  a d  u n  c a p oc o m m e s s a   
i  1 0  f o r n i t o r i  e d  e l im i n a t i  3  f o r n i t o r i  ( s u  5  p r e v i s t i )  s o l o  s u  u n a  
m a c r o ca t e go r i a .  I l  m a n c a t o  co m p l e t a m e nt o  d e l l e  a z i o n i  d i  S BR  s i  
g i u s t i f i c a  p e r  l a  c o m p le s s i t à  ge s t i o n a l e  e  p e r  l a  l u n ga  d u r a t a  de l l e  a z i o n i  
d a  i n t r a p re n d e re .  L’ e l i m i n a z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  c r i t i c i ,  o l t r e  c he  
a u m e n ta r e  q ua s i  s i c u ra m e nte  l e  p re s t a z i o n i  de l l a  ca t e go r i a  d i  
a p p a r t e ne n za  r i gu a r d o  i  p a r a m e t r i  Le a d  T i m e ,  P u n t u a l i t à  e  Q u a l i t à ,  
c o n s e n t e  a nc h e  l a  d i m i n u z io n e  d e l  c r i t e r i o  “ D i s t a n za ” .  In f a t t i ,  
e l i mi n a n d o  d u e  f o r n i t o r i  c i n es i  ( a  1 0 . 0 0 0  k m  da l  p l a n t  p r o d u t t i vo  
Bo n f i g l i o l i )  e d  u n o  t e d e s c o  ( a  p i ù  d i  1 . 0 0 0  k m  d i  d i s t a n za ) ,  s c a r s a m e nt e  
p e r f o r m a n t i  a  l i ve l l o  q u a l i t a t i vo  e  d i  p u n t u a l i t à  n e l l e  c o n s e gn e ,  s i  h a  u n  
m i gl i o r a m e nt o  d e l l ’ i n d i ce  d i  v a l u t a z i o n e  d e l l e  D i s t a n ze  i n  f a s e  T O  BE  
n e l l e  r e l a t i ve  t r e  m ac r o c a t e go r i e  d ’ a c q u i s t o  ( Be ve l  Ge a r s ,  Wh e e l s  e  R a w 
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# fornitori ELIMINATI dalla 
VENDOR LIST (phase out) 78 107 36 46.15% 
# fornitori under Tier 1 10 18 10 100.00% 
# fornitori ELIMINATI solo in una 






F i g u r a  3 8 :  S u d d iv i s i o n e  d e i  f o r n i t o r i  “ X ”  e  r e l a t i v a  pe r c en t u a l e  d i  






      
78 
10 5 
TOTALITA' dei fornitori  X "to be STATUS" 
# fornitori ELIMINATI dalla
VENDOR LIST (phase out)
# fornitori under Tier 1
# fornitori ELIMINATI solo in una
categoria (ma non dalla VL)
# TOT fornitori X = 78+11+5 = 94 
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5 .7 .3 .  Azioni  corret t ive  puntual i   
 
 Le  a z i o n i  c o r r e t t i ve  p u n t u a l i  ve n go n o ,  d ’ a l t r o  ca n t o ,  e f f e t t u a t e  s u  
o gn i  s i n go l o  f o r n i t o r e  a l  f i ne  d i  o t t e n e re  u n  s i gn i f i c a t i vo  a u m e nt o  
p r e s t a z i o n a l e  i n  o t t i ca  k a i z e n  d i  m i g l i o r a m e nt o  c o n t i n u o .  In  ge n e r a l e ,  s i  
s t a b i l i s c o n o  a l t e  a s p e t t a t i v e  d i  p e r f o r m a n ce  p e r  i  f o r n i t o r i  r im a s t i  ne l l a  
ve n d o r  l i s t .  U t i l i z za n d o  q u e s t a  s t r a t e g i a ,  l ’ o r ga n i zza z i o n e  c l i e n t e  c e rc a  
i l  c o n t r i b u t o  d e l  f o r n i t o r e  p e r  a u m e n ta r e  l e  p e r f o rm a n ce  c o mp l e s s i ve  e  
r a g g i u n ge r e  u n  va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo
37
 r i s p e t t o  a i  c o n c o r re n t i .  I l  n u o vo  
t a r ge t  d i  p e r f o r ma n ce  d i  f o r n i t u r a  da  r a gg i u n ge r e ,  s a r à  l a  co n d i z i o n e  
n e c e s s a r i a  pe r  l a  s e l e z i o n e  d i  p o t e n z i a l i  n u o v i  f o r n i t o r i  d a  a t t i va r e  i n  
f u t u r o .  In  q u e s t a  f a s e ,  o l t r e tu t t o ,  s i  d e ve  p r e s t a r e  a t t e n z io n e  a  n o n  
s o p r a v va l u t a r e  o  n o n  s o t t o va l u t a re  i  m i g l i o r a me n t i  p o t en z i a l i  d e i  
f o r n i t o r i :  u n ’ a t t e n t a  a na l i s i  de l l e  o p p o r t u n i t à  d i  mi g l i o r a me n t o  d e ve  
e s s e r e  u s a t a  p e r  c o n va l i d a r e  de t t e  r i c h i e s t e ,  p r e s e n t a n d o l e  a i  f o r n i t o r i .   
Q u e s t e  a z i o n i  d i  m i g l i o r am en t o  c o n t i n u o  ve n go n o  i n t r a p r e s e  c o n  i  
f o r n i t o r i  em e r ge n t i  ( T , N , A, E )  c h e  p r e s e n t a n o  a l t i  l i ve l l i  d i  pe r f o r m a n c e  
e d  u n a  b u o n a  p o s s i b i l i t à  d i  mi g l i o r a m e n t o  e  c re s c i t a ,  a l  f i ne  d i  f a r l i  
d i ve n i r e  p r e f e r e n z ia l i  “ P ”  ne l  T O  BE  s t a t u s .  D i  s e gu i t o ,  ve r r à  d e s c r i t t a  
o gn i  t i p o l o g i a  d i  a z i o n i  p u n t u a l e  i n t r a p re s a  c o n  i  f o r n i t o r i .  
 
R e l a z i o n i  d i  p a r t n e r s h i p  c o n  i l  f o r n i t o r e  
C o n  t a l e  a p p r o cc i o  ve n go n o  p r i v i l e g i a t e  e d  e n f a t i zza t e  l e  r e l a z i o n i  a  
l u n g o  t e r m i n e  c o n  i  f o r n i t o r i  b e s t - i n -c l a s s  ( P  o  T )  o  e s s e n z i a l i  (E )  i n  
u n a  d e t e r mi n a ta  c a t e go r i a  m e rc e o l o g i c a ,  o vve r o  c o n  i  f o r n i t o r i  a ve n t i  
p e r f o r m a n ce  ec ce z i o n a l i  e d  a mp i a  p o s s i b i l i t à  d i  s v i l u p p o  o  u n i c i  e s p e r t i  
d i  u n a  ce r t a  t ec n o l o g i a .  D e t t i  r a p p o r t i  s p ec i f i c i  d i  f o r n i t u ra  p re ve d o n o  l a  
s e l e z i o n e ,  l a  q u a l i f i c a z i o n e  e d  i l  c o n t i n u o  mi g l i o r a m e nt o  p e r  u n  p e r i o d o  
d i  t e m p o  e s t e s o  ( d a  3  a  5  a nn i ) .  T a l e  r a p p o r t o  t a l vo l t a  r i s u l t a  e s s e re  
                                                             
37
 In via di prima approssimazione, il vantaggio competitivo di un'impresa può definirsi come ciò che costituisce la 
base delle performance superiori registrate dall'impresa, solitamente in termini di profittabilità, rispetto alla media 
dei suoi concorrenti diretti nel settore di riferimento, in un arco temporale di medio - lungo termine. 
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i n f o r m a le ,  e d  a l t r e  vo l t e ,  i nve c e ,  v i e n e  p r e s e n t a t o  i n  u n  a c c o r d o  
q u a d r o
38
 d i  l u n ga  d u r a t a .  P r i m a  d i  s v i l u p p a r e  u n a  r e l a z i o n e  d i  l u n go  
t e r m i ne ,  l a  Bo n f i g l i o l i  d e ve  a c c e t t a r s i  c he  i l  f o r n i t o r e  s i a  c a p a ce  d i  
m i g l i o r a r s i  n e l l a  “ zo n a  c h ia ve ”  e d  e s s e r e  d i s p o s t o  a  s v i l u p p a r e  u n a  
r e l a z i o n e  d i  l a vo r o  a  l u n go  t e rm i n e .  A t a l  f i ne ,  i l  t e am  i n t e r fu n z i o n a l e  e  
e f f e t t ua  u n a  va l u t a z i o n e  de t t a g l i a t a  d e l l e  c a p ac i t à  d e l  f o r n i t o r e ,  
i n c l u d e n d o  c o s t - r e d u c t i o n  pe r f o r m a n ce ,  s i s t e ma  q u a l i t à ,  c a p a c i t à  
t e c n ic h e ,  ma n u f a c t u r i n g  p e r f o r m a n c e ,  s i s t em i  l o g i s t i c i ,  b u o n a  c a p ac i t à  
f i n a n z i a r i a  e  c a pa c i t à  m a n a ge r i a l i .  P e r  i nc e n t i va r e  l a  l o r o  c r e s c i t a ,  
c a r a t t e r i zza t a  d a  a l t i  l i ve l l i  d i  p e r f o r m a n ce ,  s i  a u me n t a  i l  l o r o  vo l u m e  d i  
b u s i n e s s  c o n  l a  Bo n f i g l i o l i ,  r i a l l o ca n d o  i  c o d i c i  d e i  f o r n i t o r i  e l im i n a t i  
s u  d i  e s s i .  N e l  ca s o  d i  i n t r o d u z i o n e  d i  n u o v i  p r o do t t i  o  d i  
r i p r o ge t t a z i o n e  de i  p r o d o t t i  g i à  e s i s t e n t i  s u l  m e rc a t o ,  s i  p r e d i l i ge  i l  
c o i n v o l g im e n t o  d e i  f o r n i t o r i  q u a l i f i c a t i  ( P )  e  t e c n o l og i c a m e n t e  
s p e c i a l i zza t i  ( T ) ,  s i n  d a l l a  p r im a  f a s e  d i  p r o ge t t a z i o n e  e  s v i l u p p o .  T a le  
s t r a t e g i a  r i c o n o s ce  c he  i  f o r n i t o r i  q u a l i f i ca t i  e  s p e c i a l i zza t i  h a n n o  d a  
o f f r i r e  d i  p i ù  a l l ’ o r ga n i zza z i o n e  ac q u i r e n t e :  i l  l o r o  c o i n vo lg i m e n t o  a  
p a r t i r e  d a l l a  f a s e  d i  p r o ge t t a z i o n e  è  u n  me t o d o  d i  s im u l t a n e u s  
e n g i n e e r i ng
39
 n e c e s s a r i o  t r a  co m p r a t o r e  e  ve n d i t o re  e  ce r c a  d i  
m a s s i m i zza r e  i  b e n e f i c i  r i c e vu t i  a p p r o f i t t a n d o  de l l e  ca p ac i t à  d i  de s i gn  
d e l  f o r n i t o r e .  S e  i m pl e me n t a t a  a d e gu a t a me n t e ,  t a l e  s t r a t e g i a  pe r m e t t e  d i  
r a g g i u n ge r e  m o l t i  b e ne f i c i :  a  q u e s t e  a t t i v i t à  v i e n e  i n f a t t i  a t t r i b u i t o  c i rca  
i l  6 0 -8 0 %  d e l  c o s t o  t o t a l e  d e l  p r o d o t t o  e d ,  o l t r e t u t t o ,  u n  b u on  u s o  d e l l e  
c a p a c i t à  d e  f o r n i t o re  p u ò  r i d u r re  i  c o s t i  a  n o n -va l o r e  a g g i u n t o  d u r a n t e  l a  
p r o ge t t a z i o n e  e d  i l  p r o ce s s o  d i  i n d u s t r i a l i zza z i o n e .  U n  e s e m pi o  d i  t a l e  
m e t o d o  è  s t a t o  r ea l i zza t o  p e r  g l i  a n e l l i  d i  b r o n zo :  c o n  u n a  r i de f i n i z i o n e  
                                                             
38 I contratti quadro (o frame contract) sono contratti validi per orizzonti temporali medio - lunghi (anche uno o più 
anni) che definiscono le specifiche tecniche ed il prezzo, lasciando dei margini di libertà sui volumi e sui tempi di 
acquisto (Spina, 2012). 
39
 Per si m u l t a n e u s  e n g i n e e r i n g  o  concurrent engineering si intende un insieme organico di metodologie, 
tecniche e strumenti che consente un approccio alla progettazione integrata di un prodotto e del relativo processo 
produttivo. Tale approccio permette di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo e i costi connessi, consente inoltre 
maggiore flessibilità alla progettazione e alla produzione, oltre che una migliore qualità dei prodotti. Il tutto a spesa 
di una maggiore complessità della fase di progettazione e della necessità di avere team interfunzionali 
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d e l l a  s t r u t t u ra  t e c n ic a  d e l  c om p o n e n t e  c h e  p r e ve d e  u n ’ o t t im i zza z i o n e  
d e l l e  ma t e r i e  p r im e  u t i l i z za t e ,  o t t e n u ta  d a  u n a  l u n ga  c o l l a b o raz i o n e  c o n  
i l  f o r n i t o r e ,  s i  è  o t t e n u t o  u n  s i gn i f i c a t i vo  s a v i n g .  N o n o s t a n t e  q u a n t o  
d e t t o ,  e s i s t o n o  a n c o ra  m o l t e  s i gn i f i c a t i ve  b a r r i e r e  n e l l ’ e f f e t t u a r e  t a l e  
s t r a t e g i a :  a d  e s e m p i o ,  a l c u n i  fo r n i t o r i  h a n n o  t i m or e  c he  i  l o ro  p r o ge t t i  
s i a n o  c o p ia t i  d a l l ’ a z i e n da  ac q u i r e n t e  e /o  a c q u i s t a t i  d a  a l t r i  f o rn i t o r i .  N e l  
c a s o  i n  c u i  l e  ca p a c i t à  de i  f o rn i t o r i  n o n  s o n o  i n  g r a d o  d i  s o d d i s f a r e  i  
r e q u i s i t i  r i c h i e s t i ,  m a  n o n o s t a n t e  c i ò  i l  f o r n i t o re  p r e s e n t i  u n  b u o n  
p o t e n z i a l e  d i  c re s c i t a ,  s i  p r o c e d e  c o n  l o  s v i l u p p o  d e l  f o r n i t o r e  
a t t r a ve r s o  u n  c o n t a t t o  d i re t t o  p e r  f ac i l i t a r ne  i l  m i g l i o r a men t o .  In  t a l  
c a s o  s i  i n c r e m e nt a n o  i  r a p p o r t i  t r a  i  s e l l e r s  e d  i  b u ye r s  i n t e r e s s a t i ,  c o n  
l o  s c o p o  d i  a cc e l e r a re  i l  m i g l io r a m e n t o  e d  i l  s u cc e s s o  d e l  f o r n i t o r e .  In  
q u e s t o  m o d o ,  a n c he  l a  Bo n f i g l i o l i  go d r à  d i  be n e f i c i  d i  l u n go  t e r m i n e .  
P e r  a t t ua r e  t a l e  s t r a t e g i a  s o n o  n e c e s s a r i  i l  r i c o n o s c i me n t o  de l  b i s o gn o  d i  
u n  m i g l i o r a m e n t o  c o n t i n u o  d i  l u n go  t e r m i n e  d i  e n t r a m be  l e  p a r t i  e  l a  
d e f i n i z i o n e  de g l i  i n d i c a t o r i  d i  m i g l i o r a m e nt o  ( d e s c r i t t i  i n  p r ece d e n za  n e l  
P a r a g r a f o  5 . 3 ) .  Le  b a r r i e re  r i s co n t r a t e  i n  q u e s t o  c a s o  r i s u l t a n o  e s s e r e  l a  
m a n c a n za  d i  i m p e gn o ,  l a  d i f f i c o l t à  d i  a l l o c a re  r i s o r s e  o  l a  v i o l a z i o n e  
d e l l a  r i s e r va t e zza .  In o l t r e ,  s i  d i m o s t r a  di  va l i da  im p o r t a n za  l ’ a n a l i s i  d e l  
T C O  i n  f a s e  d i  va l u t a z i o n e  e  mi s u r a z i o n e  d e l l e  p r e s t a z i o n i  d e l  f o r n i t o r e ,  
n e l  m om e n t o  i n  c u i  l ’ o r ga n i zz a z i o n e  c l i e n t e  è  i n  g r a d o  d i  va l u t a re  l a  
p r o p o s t a  i n  u n a  p r o s p e t t i va  d i  c o s t o  t o t a l e .  La  T o t o l  C o s t  A n a l y s i s ,  
a n c h e  s e  p r e s e n te  i n  f o rm a  m e n o  s t r u t t u r a t a  d i  q ue l l a  r i p o r t a t a  n e l  
P a r a g r a f o  2 . 4 . ,  v i e n e  q u i n d i  i n t e gr a t a  n e l l e  n e go z i a z i o n i  c o n  i  f o r n i t o r i  
p e r  p o t e n z i a re  d i  p i ù  l a  l e va  d e l l a  n e go z i a z i o n e  d e i  p r e zz i .   
 
L e a d  T im e  e  P u n c t u a l i t y  Im p r o v em e n t   
In  ge n e r a l e ,  l ’ o b ie t t i vo  d e l l a  Bo n f i g l i o l i  è  q u e l l o  d i  r i d u r re  i l  l e a d  t i m e  
d i  a p p r o v v i g i o n a m e n t o  a  2  s e t t i m a ne  p e r  l a  m a ggi o r  p a r t e  d e i  
c o m p o n e n t i  d ’ ac q u i s t o .  A t a l  f i n e  r i s u l t a  vi e n e  f a c i l i t a t o  e d  in c e n t i va t o  
l ’ u t i l i z zo  d i  s o f t w a r e  ge s t i o n a l i  c o n d i v i s i  c o n  i l  f o r n i t o r e ,  i  q u a l i ,  
e l i mi n a n d o  l e  f a s i  d i  i n v i o  e  r i c e z i o n e  de l l ’ o r d i n e ,  r i s u l t a n o  e s s e r e  p i ù  
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s n e l l i  n e l  l o r o  u t i l i z zo .  P e r  r i d u r r e  i l  l e a d  t im e  d i  a p p r o vv i g i o n a m e n t o  e  
m i g l i o r a r e  l a  p u n t ua l i t à  d e l  f o rn i t o r e ,  l a  f u n z i o n e  Ge s t i o n e  d e i  M a t e r i a l i  
( GE M )
40
 d e l l a  Bo n f i g l i o l i  p re ve d e  l a  r e v i s i o n e  d e l l e  m o d a l i t à  
c o n t r a t t u a l i  e d  a t t ua  a z i o n i  mi r a t e  a  s ec o n d a  de l l a  c a s i s t i c a  (d i  s e gu i t o  
s o n o  r i p o r t a t i  a l c u n i  e s e m pi ) .    
 
  P i a n i  d i  c o n s e g n a :  ve n go n o  d e f i n i t i  d e i  n u o v i  p i a n i  d i  c o n s e gn a  c h e  
p r e ve d o n o  u n a  v i s i b i l i t à  p i ù  a mp i a  d a  p a r t e  d e l  f o r n i t o re  s u l  fo r e c a s t  
d i  p r o d u z i o n e  d e l l ’ a z i e n d a  c l i en t e .  I l  p i a n o  p r i n c i p a l e  d i  p r o d u z i o n e ,  
o  M a s t e r  P r o d u c t i o n  S c h e d u l e  ( M P S )
41
,  v i e n e  i m p o s t a t o  a  c ad e n ze  
t e m p o r a l i  f i s s a t e ,  e  s i  e s t e n d e  su  u n  o r i z zo n t e  va r i a b i l e  a  s e c o n d a  d e l  
c o n t e s t o  p r o d u t t i vo .  In  o gn i  c a s o  l ’ i m p o s t a z i o n e  d e l  M P S  è  a n t i c i p a t a ,  
r i s p e t t o  a l  p e r i o d o  c o n s i d e ra t o  c o m e  o g ge t t o  d e l l a  p i a n i f i c a z io n e ,  d i  
u n  a r c o  t em p o r a l e  n ec e s s a r i o  p e r  r e a l i zza r e  t u t t e  l e  a t t i v i t à  c he  
p r e c e d o n o  q u e l l e  f i n a l i ,  t i p i c a me n t e  l 'a c q u i s t o  d e i  m a te r i a l i .  
Ge n e r a l m e n te  l ’ o r i zzo n t e  t e mp o r a l e  è  l e ga t o  a l  l e a d  t im e  de l  
c o m p o n e n te  c r i t i c o ,  o  a l  l e a d  t im e  c u m u la t o  de g l i  a r t i c o l i  i n t e r e s s a t i  
a l l a  p r o gr a m ma z i o n e .  Q u a n d o  s i  a g g i o r n a  l ’ M P S ,    s u l l ’ o r i z zo n t e  
t e m p o r a l e  c o p e r t o ,  s i  de f i n i sc e  u n a  l i n ea  d i  d em a r ca z i o n e  t r a  
o r i z z o n t e  c o n g e l a t o
42
 e d  o r i zzo n t e  l i b e r o .  N e l  p r i m o c a s o  n o n  è  p i ù  
p o s s i b i l e  m o di f i ca r e  l e  q u a n t i t à  p r ec e d e n t e me n t e  p i a n i f i ca t e  e d  
i n s e r i t e ,  c a u s a  l a  m a n ca n za  d e l  t em p o  n e ce s s a r i o  p e r  r e a l i zza r e  l e  
a t t i v i t à  n ec e s s a r i e ,  me n t re  n e l  s e c o n d o  s o n o  a m m e s s e  va r i a z i o n i ,  
t a l vo l t a  v i n c o l a t e  d a  d e l l e  c o nd i z i o n i  d e f i n i t e  i n  f a s e  d i  c o n t r a t t o .  
N e l  c a s o  d e l l a  Bo n f i g l i o l i ,  v i e n e  f i s s a t o  u n  o r i zzo n t e  c o n ge l a t o  p a r i  o  
s u p e r i o r e ,  n e i  c a s i  i n  c u i  f o s s e  p o s s i b i l e ,  a l  l e a d  t i me  p r e s t a b i l i t o  p e r  
                                                             
40  La funzione Gestione dei Materiali (GEM) della Bonfiglioli è responsabile dell’approvvigionamento materiali 
sulla base del piano di produzione e del kanban, gestisce il piano di approvvigionamento dei componenti, gestisce il 
rapporto con il fornitore, applica le logiche Lean decise dall’azienda. Si interessa, inoltre, alla gestione 
dell’eventuale non conformità causata dal fornitore.  
41
  L’MPS è il risultato della disaggregazione del piano aggregato di produzione in un piano più dettagliato e relativo 
ad un orizzonte temporale a medio termine, ad esempio un mese. 
42
  Il termine orizzonte congelato identifica il periodo di tempo durante il quale la programmazione è confermata 
(“congelata”) ed ulteriori variazioni non sono ammesse (Chase, Jacobs, Aquilano, Grando, & Sianesi, 2008). 
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o gn i  c o m p o n e n t e  d ’ ac q u i s t o ,  i n  m o d o  d a  p e r me t t e r e  a l  f o r n i t o r e  d i  
a n t i c i p a r e  l a  p r o d u z i o n e  e  c o n se gn a r e  l e  me r c i  e n t r o  u n  Le a d  T i m e  d i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t o  n e t t a me n t e  i n f e r i o re  a  q ue l l o  d i  p a r t e n za .  C o s ì  
f a c e n d o ,  q u i n d i ,  s i  p e rm e t t e  d i  o r ga n i zza r e  l a  p r o d u z i o n e  e  l a  
ge s t i o n e  d e g l i  a p p r o v v i g i o n a m e n t i  d e i  ma t e r i a l i  s e n za  i n c o r r e r e  i n  
m a n c a n t i  o  i n  r i t a r d i  d i  c o n s egn a .  D ’ a l t r a  p a r t e ,  p e r  ga r a n t i r e  u na  
c e r t a  f l e s s i b i l i t à  a l l e  p r e v i s i on i  f u t u r e ,  a gg i o r n a t e  d a i  c l i en t i ,  s i  
u t i l i z za  u n  s i s t e m a  i n  g r a d o  d i  d e f i n i r e  i n  t e r mi n i  p e r ce n tu a l i  l a  
va r i a z i o n e  a m m e s s a  p e r  i l  p e r i o d o  c o n ge l a t o  i n d i ca t o .  P o t r e m m o 
i m p o r r e  a d  e s em p i o  u na  va r i a z i o n e  q u a n t i t a t i va  d i  + / -  5 %  e n t r o  u n  
p e r i o d o  d o p p i o  r i s p e t t o  a  q u e l lo  c o n ge l a t o ,  u na  va r i a z i o n e  d e l  + / -  1 0 %  
e n t r o  u n  p e r i o d o  t r i p l o  e d  i n f i n e  p e r  p re v i s i o n i  o l t r e  t a l i  va l o r i  
a m m et t e re  u n a  va r i a z i o n e  d e l  + / -  1 5 % .  U n  e s e m p i o  d i  va r i a z i o n i  
p r o d u t t i ve  a m m e s s e  p e r  i l  f o r n i t o r e ,  p a r t e n d o  d a  u n  o r i zzo n t e  
c o n ge l a t o  d i  c i n q u e  s e t t i ma n e ,  v i e n e  r i p o r t a t o  n e l l a  s u c c e s s i va  f i gu r a .   
 
F i g u r a  3 9 :  E s e m p i o  d i  v a r i a z i o n i  a m m e s s e  d e l l e  q u a n t i t à  p ia n i f i c a t e .  
 
N e l l o  s p e c i f i c o ,  l ’ o r i zzo n t e  c on ge l a t o  c o n d i v i s o  c o n  i l  f o r n i to r e ,  v i e n e  
c a l c o l a t o  i n  s e t t i m a ne ;  i n  t a l e  a r c o  t em p o r a l e  n o n  è  p o s s i b i l e  i n s e r i r e  
n u o v i  o r d i n i  d i  ve n d i t a .  E s s o ,  i n o l t r e ,  va r i a  a  s e c o n da  d e l  p r od o t t o  e d  è  
d e f i n i t o  d a l l a  P i a n i f i ca z i o n e  e  d a l  ca p o  d e l l ’ U n i t à  O p e r a t i va  i n  b a s e  a l l a  
e s p e r i e n za ,  a l  c o n s u m o  s t o r i c o ,  a l l a  t i p o l o g i a  d i  p r o d o t to  e d  a l l a  
d o m a n d a  d i  m e rc a t o .  I l  p i a n o  p r e v i s i o n a l e ,  a t t u a t o  p e r  i  co d i c i  a l t o  
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r o t a n t i ,  ve r r à  i n v i a t o  a l  f o r n i t o r e  c o n  f r e q ue n za  s e t t i m a na le ,  r i p o r t a n d o  
i n  e s s o ,  p e r  o gn u n o  d e i  c o d ic i  o gge t t o  d i  t a l e  c o n t r a t t o ,  i  f a b b i s o gn i  
s e t t i ma n a l i  p e r  i  p r i mi  2  m es i  e  m e n s i l e  p e r  i  s e gu e n t i  4  m e s i .  I l  
d o c u m e n t o  u f f i c i a l e  pe r  l a  m ovi m e n t a z i o n e  e  f a t t u r a z i o n e  d e l l a  me r ce  
s a r à  l ’ o r d i n e  c h i u s o  ( o  a p p u n t o  p i a n o  d i  c o n s e gn a ) .  
 
  K a n b a n  
T r a  l e  m o d a l i t à  d i  c o n s e gn a  u t i l i z za t e  p i ù  f r e q u e n t em e n t e  p e r  
c o m p o n e n t i  a d  a l t a  r o t a z i o n e ,  c o m e  a d  e se m p i o  i n gr a n a gg i ,  t r o v i a m o  i  
s i s t em i  k a n b a n
43
.  T a l e  s i s t em a  s i  a v va l e  d i  u n  d i s p o s i t i vo  s e gn a l e t i c o  pe r  
r e go l a r i zza r e  i  f l u s s i  J IT ,  s i a  e s s o  u n  s u p p o r t o  c a r t a c e o  (ca r t e l l i n o  o  
p a p e r l e s s ) ,  o  d i r e t t am e n te  u n  c o n t e n i t o r e ,  l a  c u i  c a p i e n za ,  f o r m a  e  
m a t e r i a l e  ve n go n o  d e f i n i t i  i n  f a s e  d i  n e go z i a z i o n e .  At t i va r e  i l  s i s t e m a  d i  
c o n t r o l l o  ka n b a n  r i c h i e de ,  q u in d i ,  d i  s t a b i l i r e  i l  n u me r o  d i  c o n t e n i t o r i  
n e c e s s a r i ,  c h e  ve r r a n n o  t r a s p o r t a t i  a va n t i  e  i n d ie t r o  t r a  l ’ a r ea  
d e l l ’ u t i l i z za t o r e  e  q ue l l a  de l  fo r n i t o r e .  C i a s c u n  c o n te n i t o re  ra p p r e s e n ta  
i l  l o t t o  m i n i m o  d i  p r o d u z i o n e  c h e  d e ve  e s s e r e  f o r n i t o .  P e r  ca l c o l a r e  i l  
n u m e r o  d i  c o n t e n i t o r i  i de a l e ,  è  n e c e s s a r i o  s t i m a re  a cc u r a t a m en t e  i l  l e a d  
t i m e  d i  p r o d u z i o n e  d i  u n  s i n go l o  c o n t e n i t o r e  d i  pa r t i .  Q u e s t o  l e a d  t im e  è  
f u n z i o n e  d e l  t e m p o  i m p ie ga t o  d a l  f o r n i t o r e  p e r  p r o ce s s a r e  u n  c o n t e n i t o re ,  
d e g l i  e ve n t u a l i  t e m p i  d i  a t t e sa  e  d e l  t e m p o  ne c e s s a r i o  p e r  t r a s f e r i r e  
a l l ’ u t i l i z za t o r e  i l  ma t e r i a l e  r i c h i e s t o .  O cc o r r o n o  t a n t i  k a n ba n  q u a n t i  
s o n o  n e c e s s a r i  p e r  r i c o p r i re  l a  d o m a n d a  a t t e sa  d u r a n te  q u e s t o  l e a d  t i m e ,  
p i ù  u n ’ e ve n t u a l e  s c o r t a  d i  s i c u r e zza .  I l  n u m e r o  d i  k a n b a n  “ k”  ( 1 0 )  s a r à ,  
d u n q u e ,  c o s ì  c a l c o l a t o :     
 
   
    (   )
 
     (  ) 
 
 
                                                             
43  Kanban significa “segnale” o “cartellino” in giapponese. Il suo utilizzo non azzera il livello di scorta, ma, 




D o ve :  
-  k :  n u m e r o  d e i  c o n te n i t o r i  k a n ban ;  
-  D : d o m a n d a  m e d i a  i n  u n i t à  d i  t em p o ;   
-  L:  l e a d  t i m e  n e c e s s a r i o  a l  r e i n t e gr o  d i  u n  o r d i n e  ( e s p r e s s o  n e l l a  
s t e s s a  u n i t à  d i  t e m p o  u t i l i z za t a  n e l l a  d om a n d a ) ;  
-  S :  s c o r t a  d i  s i c u r e zza ,  e s p r e s s a  c o m e  p e rc e n t ua l e  d e l l a  d o m a n da  
d u r a n t e  i l  l e a d  t i me  ( i l  c a l co l o  p u ò  b a s a r s i  s u l  l i ve l l o  d i  
s e r v i z i o  d e s i d e r a t o ) ;  
-  C : c a p a c i t à  o  q u a n t i t à  s t a n d a r d  ( l o t t o )  d e l  c o n te n i t o re .  
An c h e  p e r  l a  m o da l i t à  d i  c o ns e gn a  a  k a n b a n  s i  de c i de  d i  i n v i a r e  a l  
f o r n i t o r e  u n  p i a n o  d i  c o n s e gn a  s e t t i ma n a le  p e r  o gn u n o  d e i  c o d i c i  e  c on  
d e t t a g l i o  se t t im a na l e  p e r  i  p r i mi  2  m e s i  e  me n s i l e  p e r  i  s e gu e n t i  4  m e s i .   
V e n go n o ,  i n o l t r e ,  f i s s a t i  a  p r i o r i  i  g i o r n i  pe r  l a  s p e d i z i o n e  e  l a  c o n s e gn a  
d e l l a  me r ce  d a  p a r t e  d e l  f o r n i to r e  p r e s s o  i l  p l a n t  p r o d u t t i vo  Bo n f i g l i o l i  
i n d i c a t o .   
 
  C o n s i g n m e n t  S t o c k  
U n ’ a l t r a  f o r m a  d i  c o l l a b o r a z i o ne ,  u t i l i z za t a  d o p o  l a  r e v i s i o n e  de i  t e r m i n i  
c o n t r a t t u a l i  d i  f o r n i t u r a ,  è  q u e l l a  d e l  C o n s i g n m e n t  S t o ck ,  o v ve r o  
l ’ e vo l u z i o n e  d e i  s i s t e m i  S u p p l i e r  M a n a ge d  I n ve n t o r y
44
 ( S M I) .  I l   
C o n s i gn m e n t  S t o c k  p r e ve d e  c h e  i l  m a t e r i a l e  i n  g i a c e n za  p r e s s o  i l  Bu ye r  
r i m a n ga  d i  p r o p r i e t à  d e l  V e nd o r  f i n o  a l  m o m e nt o  d e l  p r e l i e vo  d e l l o  
s t e s s o ,  d a  p a r t e  de l  Bu ye r .  A  f r o n t e  d i  t a l e  s e r v i z i o  a l  V en d o r  s o n o  
r i c o n o s c i u t i  t e r m i n i  d i  pa ga m e nt o  p i ù  f a vo r e vo l i .  La  c o l l a b o r a zi o n e  f r a  i  
d u e  a t t o r i  p re ve d e  l ’ i m p e gn o  d a  p a r t e  d e l  V e n d o r  d i  m a n te n e re  p r e s s o  i  
m a ga zz i n i  d e l  Bu ye r  u n o  s t o c k  d i  m a t e r i a l e  a de gu a t o  c o m p r e s o  f r a  u n  
l i ve l l o  m i n i m o  s  e  u n  l i ve l l o  ma s s i m o  S .  In  q u e s t o  m o d o  i l  Bu ye r  p o t r à  
s e m p r e  c o n t a re  s u l l a  d i s p o n i b i l i t à  d i  ma t e r i a l e ,  p r e l e va b i l e  a l l ’ i s t a n t e  
                                                             
44  I sistemi SMI prevedono che sia il fornitore ad assumersi la responsabilità di gestire le scorte dei materiali per 
conto del cliente. Gli ordini per la ricostruzione dello stock non sono emessi dal cliente, come generalmente avviene 
in un rapporto di fornitura tradizionale,  bensì è il fornitore stesso che, sulla base delle informazioni ricevute 
elettronicamente dal cliente, decide se e come procedere al reintegro delle scorte. 
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d a i  p r o p r i  ma ga zz i n i  a  s e c o nd a  d e l l e  n e ce s s i t à .  I l  l i ve l l o  d i  s t o c k  
m i n i m o e  ma s s i m o  s o n o  o gge t t o  d i  c o n t r a t t a z i o n e  t r a  l e  p a r t i ,  p o i c h é  d a  
q u e s t i  d i p e n d o n o  i l  l i ve l l o  d i  s e r v i z i o  e  i l  c o r r i s p o n d e n t e  c o s t o .  P e r  
q u a n t o  r i gu a r d a  l a  d e t e r mi n a z io n e  d e i  l i ve l l i  s  e  S ,  i l  b u ye r  e  i l  V e n d o r  
h a n n o  i n t e re s s i  c o n t r a s t a n t i .  
-  V e n d o r :  c e r c a  d i  f i s s a r e  i l  l i ve l l o  m i n im o  s  a l  va l o r e  p i ù  b a s s o  
p o s s i b i l e ,  t r a t t a n d o s i  d i  c o s t i  c h e  e g l i  s t e s s o  d e ve  s o s t e n e r e  e  n e l  
c o n t e m p o  c e rc a  d i  f i s s a r e  i l  l i ve l l o  m a s s i m o  S  a l  va l o r e  p i ù  g r a n d e  
p o s s i b i l e ,  p e r  s f r u t t a r e  a  p i e n o  l a  p r o p r i a  c a pa c i t à  p r o d u t t i va .  
-  Bu ye r :  c e r c a  d i  f i s s a r e  i l  l i ve l l o  m i n i m o  s  a l  va l o r e  p iù  a l t o  
p o s s i b i l e ,  p e r  r i d u r r e  l a  p r o b a b i l i t à  d i  a n da r e  i n  s t o c k  o u t  e  t u t e l a r s i  
d a  p r o p r i  e r r o r i  d i  p r o gr a mm a z i o n e .  S i m u l t a n ea me n t e ,  c e r c a  d i  
f i s s a r e  i l  l i ve l l o  m a s s i m o  S  a l  va l o r e  p i ù  b a s s o  p o s s i b i l e ,  p e r  r i d u r r e  
l o  S p a z i o  o c c u p a t o  a  ma ga zz i n o  e  q u i n d i  i  c o s t i  f i s s i  d i  s t r u t t u ra .  
Le  m o d a l i t à  o pe r a t i ve  d e i  c o n s i gn m e n t  s t o c k  a t t ua t i  i n  Bo n f i g l i o l i  s o n o  
s t a t e  va l u t a t e  a s s i e me  a l  f o r n i to r e  p e r  o gn u n o  d e i  c o d i c i  o g ge t t o  d i  t a l e  
c o n t r a t t o ;  s a r a n n o  i n o l t r e  d e f in i t e  c o n g i u n t am e n te  a n c he  l e  e ve n t u a l i  
va r i a z i o n i  e d  i  c o n s u m i  me d i  de l  p e r i o d o  e /o  e ve n t u a l i  n u o v i  i n s e r i m e n t i  
o d  o b s l o l e s c e n ze .    
 
  S u p e r m a r k e t  
In  u n  s i s t e m a  p r o d u t t i vo  s n e l l o ,  c i o è  b a sa t o  s u i  p r i n c i p i  de l l a  Le a n  
P r o d u c t i o n ,  v i e n e  c h i am a ta  su p e r m a r k e t  l ’ a re a  p r o d u t t i va  d o ve  s o n o  
p o s i z i o n a t i  i  ma te r i a l i  ge s t i t i  a  k a n ba n .  I l  c l i e n t e  s i  p u ò  s e r v i r e  
d i r e t t a m e nt e  d a l l o  s c a f fa l e ,  s e n za  a l t r i  i n t e r me d i a r i ,  i n n e s c a n do  
a u t o m a t i ca m e nt e  i l  r i p r i s t i n o  de l l a  me r ce  e f f e t t i va m e n te  c o n s u m a t a  s u l l a  
b a s e  d e l  s e m pl i ce  s vu o t a m e n t o  d e i  r i p i a n i .  N e i  m a ga zz i n i  a  s u p e r m a r k e t :  
  t u t t i  i  c om p o n e n t i  s o n o  a  d i s po s i z i o n e  p e r  i l  p r e l i e vo  i n  u n  c e r t o  
n u m e r o  d i  c o n t e n i t o r i  p re c e de n te m e n te  d i me n s i o n a t o ;  
  a  c i a s c u n  c o n te n i t o re  è  a s s o c i a to  u n  c a r t e l l i n o ,  i l  k a n ba n ;  
  l ’ e f f e t t i vo  s vu o t a m e n t o  d e l  c o n t e n i t o r e ,  t r a mi t e  i l  c a r t e l l i n o  
k a n b a n ,  a u t o r i zza  i l  r i p r i s t i n o  d i  q u e l  ma t e r i a l e .  
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I l  s u p e r m a r k e t  ge s t i t o  a  k a n ba n  è  d i  c o n s e gu e n za  u n o  s t r u m e n t o  p e r  
l i m i t a r e  l a  s o vr a p p r o d u z i o n e ,  l o  s p r ec o  p i ù  im p o r t a n t e ,  i n  q u a n to  
a u t o r i zza  i l  r i p r i s t i n o  s o l o  d i  c i ò  c h e  è  s t a t o  f i s i c am e nt e  c o n s u m a t o .  
L’ e s e m p i o  d i  u n  s u p e r m a r ke t  e f f i c i e n t e  e  d i  n o te vo l i  d i me n s i o n i  i n  
Bo n f i g l i o l i  r i s u l t a  e s s e r e  q u e l l o  s v i l u p p a t o  p e r  l a  m a c r o c a t e go r i a  d i  
a c q u i s t o  V i t i  e  b u l l o n i .  T u t t i  i  f o r n i t o r i  c h e  c o n s e gn a n o  p a r t i c o l a r i  
c o d i c i  d e s t i na t i  a i  s u p e r m a r ke t ,  d o vr a n n o  a p p o r r e  s u  t u t t i  i  co n t e n i t o r i  
l ’ e t i c h e t t a  r i p o r t a n t e  l ’ u b i caz i o n e  d i  a l l o ca z i o n e  p r e ce de n t e me n t e  
i n d i c a t a  d a  Bo n f i g l i o l i .  
 
P e r  i  n o r ma l i  r e i n t e gr i  d e g l i  s to c k  d i  s i c u r e zza ,  i n ve c e ,  ve n go n o  i n v i a t i  
d e i  p i a n i  p r e v i s i o n a l i  p e r  o gn u n o  d e i  c o d ic i  o gge t t o  d i  t a l e  c on t r a t t o  c o n  
f r e q u e n za  va r i a b i l e  a  s e c o n da  d e l l a  r o t a z i o n e  d e i  c om p o n e n t i .  In  d e t t i  
p i a n i ,  ve r r a n n o  r i p o r t a t e  l e  q ua n t i t à  d a  i n c r em e n ta r e  o  de c r em e n t a re  a  
s t o c k  p r e s s o  i l  f o r n i t o r e .  N e l  c o n t e m p o ,  a l  f i ne  f a vo r i r e  l a  p u n t u a l i t à  
n e l l e  c o n s e gn e ,  ve n go n o  s o m m i n i s t r a t i  d e i  b o n u s  o  d e i  m al u s  s u l  
t u r n o ve r  a  s e c o n da  d e l l a  c o r r i s p o n d e n za  t r a  i l  l e a d  t i me  t e o r i c o ,  
p r e s t a b i l i t o  c o n  l ’ a d o z i o n e  de i  n u o v i  p i a n i  d i  c o n s e gn a ,  e  q ue l l o  
e f f e t t i vo ,  c a l c o l a t o  a  p a r t i r e  da l l a  r ea l e  d a t a  d i  a r r i vo  m e r c i .  In  ge n e r a l e ,  
p e r  n o n  i n c o r r e re  i n  ca s i  d i  s o m m i n i s t r a z i o n e  d i  m a l u s ,  ve n go n o  
c o n d i v i s e  c o n  i  f o r n i t o r i  d e l l e  p r e v i s i o n i  p r o d u t t i ve  s u  u n  a rc o  t e m p o r a l e  
p i ù  a m p i o  ( d a l l e  p r e v i s i o n i  me n s i l i  c i  s i  e s t e n de  a  q u e l l e  t r i m e s t r a l i ,  
q u a d r i m e s t ra l i ,  s e me s t r a l i  e d  a nn u a l i  a  s e c o n da  d e l l e  c a s i s t i c h e ) .  In o l t r e ,  
s o n o  s t a t e  e f f e t t ua t e  d e l l e  a z i o n i  d i  s t a n d a r d i z z a z i o n e  s u i  c o m p o n e n t i  
d e i  m o t o r i  e l e t t r i c i :  t r a m i t e  l a  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l ’ u f f i c io  t e c n i c o  
ve n go n o  r e s i  c o m m e r c i a l i  d e i  c o d i c i  a  d i s e gn o ,  o t t e n e n do  d i ve r s i  








G e s t i o n e  d e l l a  Q u a l i t à  d i  f o r n i t u r a  
 
La  s t r a t e g i a  d i  T Q M  r i c h ie d e  a i  f o r n i t o r i  d i  d a r e  i n i z i o  a l  c o n t r o l l o  
s t a t i s t i c o  d e i  l o r o  p r o c e s s i  ( S P C )
45
,  a l  d e s i gn  o f  e x p e r i m e n t
46
,  a  s t u d i  d i  
f a t t i b i l i t à  e  ve r i f i ca  d e l l a  q u a l i t à ,  a l  f i n e  d i  r i d ur r e  l a  va r i a b i l i t à  d i  
p r o c e s s o .  S i  c h i e d e ,  i n o l t r e ,  u n  m i g l i o r a m e n t o  d e l  p ro c e s s o  d i  
i d e n t i f i c a z i o ne  d e l  p r o b l e ma  e  d i  de f i n i z i o n e  d e l l e  a z i o n i  c o r r e t t i ve .  I l  
T Q M  r i c h i e d e  c h e  i  f o r n i t o r i  s v i l u p p i n o  u n a  f i l o s o f i a  de i  “ d i fe t t i  z e r o ” :  
p e r  c o n d u r r e  q u e s t o  c a m bi a me n t o  è  n e c e s s a r i o  c he  i  b u ye r s  e d  i  
c o m m o d i t y  t e a m  d e vo n o  c o m u n i c a r e  l e  l o r o  a s p e t t a t i v e  r i gu a r d o  l a  
q u a l i t à  d e l  f o r n i t o re .  In  p a r t i c o l a r e ,  l a  va l u t a z i o n e  e  l a  s e l ez i o n e  d e l  
f o r n i t o r e  è  c r u c i a l e  p e r  l a  n ec es s i t à  d i  s e l e z i o n a r e  f o r n i t o r i  b e s t - i n -c l a s s .  
In  a l c u n i  ca s i  u n  t e a m d i  t e c n i c i  d e ve  l a vo r a r e  c o n  i  f o rn i t o r i  pe r  
ve r i f i c a r e  l e  l o r o  c a p ac i t à ,  p e r  va l u t a r e  l a  l o r o  q u a l i t à  e  s u g ge r i r e  
t e c n ic h e  s p ec i f i c h e  d i  c o n t r o l l o  q u a l i t à  d a  i m pl e me n t a re .  U n ’ a l t r a  
i m p o r t a n t e  p a r t e  d e l  T Q M ,  i n s i e m e  a l  s u p p l y b a s e ,  è  i l  c o n c e t t o  d i  
s u p p l i e r  c e r t i f i ca t i o n .  La  c e r t i f i c a z i o n e  è  u n  p r o c e s s o  i n  c u i  
m a n u f a c t u r i n g  e  p r o c e s s o  d i  q u a l i t à  d e l  f o r n i t o re  s o n o  i n  u n o  s t a t o  d i  
T o t a l  C o n t r o l .  In  q u e s t o  c a s o ,  i l  c o n t r o l l o  d e i  p r o d o t t i  d a  p a r t e  d e l  
c o m p r a t o re  n o n  è  n ec e s s a r i a  d a t o  c h e  i  f o r n i t o r i   h a n n o  r i c e vu t o  l o  s t a t o  
d i  Fr e e  P a s s  c o n c o r d a t o ,  m a  s i  r i c h i e d e  a  q ue s t ’ u l t i m i  d i  a t t e n e r s i  
o b b l i ga t o r i a me n t e  a l l ’ i de n t i f i c a z i o n e  d i  t u t t i  i  c o l l i  i nv i a t i  a l l a  
Bo n f i g l i o l i  s e c o n d o  l e  n o r me  p a t t u i t e  e  c o m u ni c a t e  i n  u n a  f a s e  
                                                             
45  In molte aziende, i metodi statistici sono utilizzati solamente al termine della fase di sperimentazione per 
riassumere i dati ed estrarre informazioni ulteriori. Questo è un modo plausibile di applicare tali metodi, ma un 
impiego ancor più valido consiste nell'adottare l'approccio statistico prima della fase di raccolta dati. Incorporando 
considerazioni statistiche nella progettazione degli esperimenti, si posso raggiungere i seguenti risultati: 
 riduzione dei tempi di sviluppo dei processi, 
 uso più efficiente delle risorse, 
 maggiore affidabilità dei processi. 
 
46
 Design of Experiments (DOE) è diventato uno delle tecniche statistiche per la progettazione degli esperimenti più 
conosciute degli anni '90. Il DOE è stato inventato nel 1920 da uno scienziato inglese, R. A. Fisher, come metodo 
per massimizzare le informazioni derivanti da dati sperimentali. Tale metodo si è evoluto nei successivi 70 anni, ma 
molti sviluppi si sono rilevati eccessivamente complessi dal punto di vista matematico, e quindi esclusivo 
appannaggio di specialisti. La recente diffusione del DOE è associata agli studi di Taguchi, un ingegnere giapponese 
che si focalizzò sull'uso pratico anziché sulla teoria matematica di questa tecnica.  
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p r e l i mi n a r e .  La  c e r t i f i c a z i o n e  v i e n e  s p e s s o  e f f e t t ua t a  i n  d ive r s e  f a s i :  
i n i z i a l me n t e  i l  c o n t r o l l o  a vv i e n e  n e i  p r i m i  s e i  m e s i  a d  o gn i  c on s e gn a ;  s e  
a l l a  f i n e  d i  q ue s t o  p e r i o d o  i l  f o r n i t o r e  ha  d im o s t r a t o  u n a  q ua l i t à  p e r f e t t a ,  
i l  c o n t r o l l o  a vve r r à  o gn i  c i n q u e  c o n s e gn e  n e l l ’ a rc o  d e i  s e i  m e s i ;  n e l  ca s o  
i n  c u i  l a  pe r f o r m a nc e  c o n t i n u i  a d   e s s e r e  e c ce l l e n t e ,  i l  c o n t ro l l o  f i n i rà  
c o m p l e t a me n t e .  P o i c hé  i  p r o d o t t i  e d  i  p r o c e s s i  d e l  f o r n i t o r e  
c o s t a n t em e n te  i nc o n t r a n o  l e  a sp e t t a t i ve  d e l  b u ye r ,  i l  b u ye r  s i  f i d a  c h e  i  
p e zz i  e d  i  s e r v i z i  s i a n o  ac c e t t a b i l i .  Le  t i p i c h e  a t t i v i t à  p e r  i l  
m i g l i o r a m e nt o  d e i  l i v e l l i  q ua l i t a t i v i  d e l l e  f o r n i t u r e  s vo l t e  da l l a  
Bo n f i g l i o l i  s o n o :  c o n t r o l l i  e  c o l l a u d i  i n  a c ce t t a z i o n e ,  i sp e z i o n i  e  
c o l l a u d i  p r e s s o  i l  f o r n i t o r e  ( s i a  “ a  s p o t ”  c h e  p r o gr a m mat i ) ,  a u d i t  
s i s t e m a t i c i  t e s i  a l l a  ve r i f i ca  d e l  m a nt e n im e n t o  d e l  s i s t e m a  d i  
A s s i c u r a z i o n e  Q u a l i t à ,  r a cc o l t a  d i  i n f o r ma z i o n i  s o t t o f o r ma  d i  i n d i c i  e  
t r e n d  p e r  i n d i r i zza r e  l e  a z i o n i  e /o  r i d e f i n i r e  g l i  o b i e t t i v i .  P r i m a  d i  
p r o c e d e re  a l l a  d ec e r t i f i c a z i o n e ,  n e l  ca s o  i n  c u i  s i  r i p e t a n o  n e l  t em p o  
p r o b l e m i  q u a l i t a t i v i  p r e s s o  l o  s t e s s o  f o r n i t o re ,  p o s s o n o  e s s e r e  i n t r a p r e s e  
a z i o n i  c o r r e t t i ve  t em p o - l i m i t a t e  r i gu a r d a n t i  i  p r o c e s s i  e d  i  m e t o d i  d i  
c o n t r o l l o .  N e l  ca s o  l ’ i n s o d d i s f az i o n e  p e r s i s t a ,  s i  p o t r à  p r o c e d e r e  c o n  u n a  
i n t e n s i f i c a z i o n e  d e i  c o n t r o l l i  p r e s s o  i l  f o r n i t o r e ,  a s s o c i a t a  a d  u n  
r e i n t e gr o  t e m p o r a ne o  de i  c o n t ro l l i  i n  a c ce t t a z i o n e  e /o  a d  e ve n t u a l i  a u d i t  
c o n  i d e n t i f i ca z i o n e  d e l l e  c a re nze  d i  s i s t e m a .  S o l o  ne l  ca s o  d i  u l t e r i o re  
n o n  r i s o l u z i o n e  d e i  p r o b l e mi  s i  p r o v ve d e r à  a l l a  e l i m i naz i o n e  d e l  
f o r n i t o r e  da l  s e t  d e i  s o gge t t i  i n  a l b o .  Nella  seguente tabella  vengono 
r iporta ti  i  metodi  di  va lutazione util izzati  e  le rela tive  azioni  intraprese  dal la 











T a b e l l a  9 :  A z i o n i  m i r a t e  a l  m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  q u a l i t à  d e l l e  f o r n i t u r e  
 
F i n o r a  s o n o  s t a t e  t r a t t a t e  l e  a z io n i  p u n t u a l i  a t t u a t e  a l  f i ne  d i  o t t e n e re  u n  
m i g l i o r  l i ve l l o  p r e s t a z i o n a l e  ( d i m i n u z i o n e  d e l  r a t i n g    )  s o l a m en t e  p e r  i   
t r e  c r i t e r i  a ve n t i  m a ggi o r  p e s o     ,  q u a l i  p u n t u a l i t à ,  q u a l i t à ,  l e ad  t i m e ,  
a f f i d a b i l i t à  d e l  p r o ce s s o  d i  f o r n i t u r a  e  d i s t a n za .  P e r  q u a n t o  co n c e r n e  g l i  
a l t r i  p a r am e t r i ,  s a r a n n o  p re f e r i t i  i  f o r n i t o r i  a ve n t i  u n  va l o r e  ba s s o  d i      
e ,  n e l  c o n t em p o  e l im i n a t i  d a l l ’ a l b o  q u e l l i  c h e  c o n t r i b u i ra nn o  a d  u n  
e l e va t o  r a t i n g .  A p a r i t à  d i  r a t i n g ,  q u i n d i ,  s o n o  f a vo r i t i  i  f o rn i t o r i  c o n  
c a r a t t e re  p r o a t t i vo ,  a ve n t i  t r a  i l  2 0  e d  i l  3 0  %  de l l e  r e ve n u e s  t o t a l i  c o n  
l a  Bo n f i g l i o l i ,  c o n  p r o c e s s i  a f f i d a b i l i  s o t t o  c o n t r o l l o  e  c om p l e t i  d a l  
p u n t o  d i  v i s t a  de l  c l i e n t e  ( c h e  e f f e t t u a n o  i l  m a ggi o r  n u m e r o  d i  
l a vo r a z i o n i  p r e v i s t e )  e  n o n  m o l t o  d i s t a n t i  da i  p l a n t  p r o d u t t i v i  
Bo n f i g l i o l i  ( a d  e cc e z i o n e  de i  f o r n i t o r i  d e l  Fa r  E a s t  c o n s i d e r a t i  
p e r f o r m a n t i ) .  Le  s t r a t e g i e  d i  ac q u i s t o  d i  m ul t i p l e  s o u r c i n g  p a r t e c i p a n o ,  
i n ve c e ,  a l l a  r i d u z i o n e  de l  r a t i n g  d e l  p a r am e t r o  “ s o l e  s o u r c i n g” .  










PPM ≤ 100 
 
100 < PPM ≤ 150 
 
150 < PPM ≤ 200 
 
PPM > 200 
 
FINITI PPM ≤ 1000 
 
1000 < PPM ≤ 2500 
 
2500 < PPM ≤ 4000 
 
PPM > 4000 
 
GREZZI PPM ≤ 3000 
 
3000 < PPM ≤ 5000 
 
5000 < PPM ≤ 7000 
 










- Audit di 
mantenimento 
 
- Avvisi Qualità  
(modulo 8D) in accordo 
con GSQ (Gestione 
Sistema Qualità) 
 
- Convocazione presso 
Bonfiglioli per 
soluzione problemi per 
garantire il rientro in 
obiettivo in massimo 6 
mesi 
 
- Audit processo e 
conseguente  Piano di 
Miglioramento per 
rientro in obiettivo 
- Nessuna assegnazione di nuovi 
codici (New business Hold) 
 
- Piano di miglioramento per il 
rientro nella fascia precedente.  
Se il piano di cui sopra non 
avvenisse entro 6 mesi Bonfiglioli si 
riserva di collocare il fornitore in un 
piano di qualità specifico 
 
- Azione di contenimento dei danni   
 
- 8D per Avvisi Qualità  
 
- Convocazione presso Bonfiglioli 
per soluzione problemi 
 
- Audit processo e conseguente  
Piano di Miglioramento per rientro 
in obiettivo 
- Sfilamento del 
fornitore  
 
-  Azione di 
contenimento dei danni 
(es.spostamento di tutti 
o parte dei codici verso 
fornitore affidabile o 
altre misure tese a 





5 .8 .  Dinamic i tà  de l la  p ira mide  d i  fornitura  
 
 In  q u e s t o  p a r a gr a f o  s i  d e s c r i ve  l a  d i n a m ic i t à  d e l l a  p i ra m id e  d i  
f o r n i t u r a  d i  s e gu i t o  a l l e  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t a m e nt o  e  d i  S BR  c o n d o t t e .  S i  
r i c o r d a  c he  i l  c o m pi m e nt o  d i  q u e s t e  a z i o n i  ( p e r cen t u a l e  d i  
c o m p l e t a me n t o  pa r i  a l  1 0 0 % )  de t e r mi n a  i l  c a m b i o  d i  s t a t u s  d e l  f o r n i t o r e  
a p p a r t e ne n te  a l l a  ca t e go r i a  i n  e s a m e .  N e l  g r a f i c o  s u cc e ss i vo  v i e n e  
i l l u s t r a t a  t a l e  d i n am i c i t à ,  c on  l a  r e l a t i va  c a r d i n a l i t à  d e i  f o r n i t o r i  
a p p a r t e ne n t i  a d  o gn i  c l u s t e r .  N e l l a  p r e c i s i o n e ,  s u l l ’ a s s e  o r i zzo n t a l e  
ve n go n o  r i p o r t a t i  g l i  s t a t u s  d i  p a r t e n za  d e l l ’ a n a l i s i  AS  IS ,  e  p e r  o gn u n o  
d i  e s s i ,  n e l l a  t a be l l a  s o t t o s t a n t e  e  n e l l ’ i s t o gr a m ma ,  ve n go n o  r i p o r t a t i  i  
r i s p e t t i v i  s t a t u s  f u t u r i  T O BE .  L’ a n a l i s i  v i e n e  e s e gu i t a  s u  tu t t e  l e  6 1  




F i g u r a  4 0 :  D i n a m i c i t à  d e l l a  p i r a m i d e  d i  f o r n i t u r a   
 
S i  n o t i  c h e ,  d a l  c o n f r o n t o  d e l l o  s t a t u s  AS  I S  c o n  q u e l l o  T O  BE ,  a u m e n t a  
n o t e vo l m e n t e  i l  n u me r o  d i  f o r n i t o r i  s i a  da  e l i mi n a r e  “ X ”  ( d a  un a  b a s e  d i  
p a r t e n za  d i  9  s t a t u s  n e  d i ve n t a no  1 4 3 )  c h e  c o n  c u i  i n t ra p r e n d e re  r a p p o r t i  
d i  p a r t ne r s h i p  “ P ”  ( d a  u na  t o t a l e  a s s e n za  a l  c o n te gg i o  d i  1 3 9  s t a t u s  
p r e f e r e n z i a l i ) .  La  c a r d i n a l i t à  de i  c l u s t e r  E  e  T  d i m i n u i s c e  d r a s t i c a me n te  













79 62 227 22 40 53 9
A D E N T W X
D 4 55 9 2 3
E 9 26 7 4 2
N 2 1
P 2 104 11 21 1
T 4 1 2 2
W 22 5 39 1 5 13
X 38 1 47 1 6 33 9
"TO BE" status 
"AS IS" Status 










q u e s t o  i n d i c a  c he  s o n o  s t a t e  a t t u a t e  i n  f a s e  p r o ge t t u a l e  a p p o s i t e  a z i o n i  
m i r a t e ,  a l  f i ne  d i  i n t r a p re n d e re  r a p p o r t i  d i  p a r t n e r s h i p  c o n  i  f o r n i t o r i  
r i t e n u t i  e s s e n z i a l i  i n  a l c u n e  mac r o -c a t e go r i e  d ’ ac q u i s t o  ( 1 0 4  su  u n  t o t a l e  
d i  p a r t e n za  d i  2 2 7 )  o  t e c n o l o g ic a m e nt e  s p e c i a l i zza t i  ( 2 1  s u  u n  t o t a l e  d i  
p a r t e n za  d i  4 0 ) .  N e l  p a s s a g g i o  d a l l ’ AS  I S  a l  T O  BE  s t a t u s  s i  p r e s e n t a  
u n a  m o d e r a t a  d i m i n u z i o n e  d e l  n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  n u o vi  “ N ”  ( d a  2 2  a  3 ) ,  
i n o l t r e ,  1 1  f o r n i t o r i  c a t a l o ga t i  “ N ”  n e l l ’ AS  IS  s t a t u s ,  d i ve n t a n o  
p r e f e r e n z i a l i  “ P ”  n e l  T O  BE  s t a t u s ) .  In ve c e ,  a u m e n ta  i l  nu m e r o  d e i  
f o r n i t o r i  s e n za  n u o ve  o p p o r t un i t à  d i  b u s i n e s s  “ W”  ( d a  5 3  a  7 7 :  t a l e  
a u m e n t o  i n d i c a  d e c l a s s a z i on e  d e i  f o r n i t o r i  m e n o  pe r f o r m a n t i  
a p p a r t e ne n t i  a l  l i ve l l o  ce n t r a l e  d e l l a  p i r a mi d e  ne l l ’ AS  I S  s t a t u s ) .   
 
Classi ABC  
Conteggio di "TO BE" STATUS 
TOT 
D E N P T W X 
Classe A 17 34 3 86 7 46 90 283 
Classe B 16 5 
 
23 1 15 14 74 
Classe C 40 9 
 
30 1 24 31 135 
Totale complessivo 73 48 3 139 9 77 143 492 
 
 
F i g u r a  4 1 :  C o n t e g g i o  d e i  T O  B E  s t a t u s  p e r  c l a s s i  A B C   
 
 














N e l l a  p r e ce d e n te  f i gu r a  ve n go n o  r i p o r t a t i  i  c o n t e gg i  r e l a t i v i  ag l i  s t a t u s  
T O  BE ,  o v ve r o  a l l a  f a s e  f i n a l e  d e l  p r o ge t t o ,  s u d d i v i s i  p e r  c a t e go r i e  d i  
c l a s s e  A,  B  e  C .  D a  n o t a r e  c h e  s i  f a  r i f e r i me n t o  a l l a  c a r d i na l i t à  d e g l i  
s t a t u s  e  n o n  d e i  f o r n i t o r i  i n  qu a n t o  a l c u n i  d i  e s s i  a p p a r t e n go n o  a  p i ù  
c a t e go r i e  m e r ce o l o g i c h e  c o n  s t a t u s  u gu a l e  o  d i ve r s o  a  s e c on d a  d e l l e  
c a s i s t i c he .  D i  s e gu i t o ,  i n ve c e ,  ve n go n o  r i p o r t a t i  g l i  i s t o gr a mm i  r e l a t i v i  





















 "TO BE" status  categorie di classe A 





F i g u r a  4 2 :  C a r d i n a l i t à  T O  B E  s t a t u s  p e r  c a t e g o r i e  m e r c e o l o g i c h e    
 
I l  d e t t a g l i o  e d  i l  r a ggr u p p a m e n t o  d e i  f o r n i t o r i  e l i m i na t i  d a l l a  ve n d o r  l i s t  
Bo n f i g l i o l i  ve n go n o  r i p o r t a t i  p r e c e d e n te me n t e  n e l  P a r a g r a f o  5 . 7 . 2 .  
C o n t r a r i am e n te ,  l ’ a n a l i s i  s u i  r a p p o r t i  d i  pa r t n e r s h i p  i n t r a pr e s i  c o n  i  
f o r n i t o r i  p r e f e re n z i a l i  “ P ”  ( n e l  T O  BE  s t a t u s ) ,  v i e n e  t r a t t a t a  d i  s e gu i t o .  
E l i mi n a n d o  l e  r i p e t i z i o n i  d i  c l u s t e r  i n  p i ù  c a t e go r i e  m e rce o l o g i c h e ,  
ve n go n o  d e f i n i t i  p r e fe r e n z i a l i  “ P ”  8 3  f o r n i t o r i  ( s i  c o n t e gg i a n o  i n ve c e  
1 3 9  s t a t u s  T O  BE  “ P ”  c o n s i d e ran d o  l e  r i p e t i z i o n i ) .  S u  u n a  t o t a l i t à  d i  3 3 3  
f o r n i t o r i  d i  p a r t e n za ,  t r a mi t e  l e  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t am e n t o  s vo l t e  d u r a n te  
c o d e s t o  p r o ge t t o  d i  t e s i ,  s o n o  s t a t i  d u n q u e  e l i m i na t i  3 6  f o rn i t o r i  da l  
ve n d o r  p a r k  Bo n f i g l i o l i .  P e r  i  r e s t a n t i ,  ve n go n o  a t t u a t i  r a p p o r t i  d i  
f o r n i t u r a  p i ù  e vo l u t i  ( a t t i  a l  mi g l i o r a m e n t o  c o n t i n u o  d e l l e  p e r f o r m a n c e  
e d  a l l o  s v i l u p p o  c o n g i u n t o )  s o l o  c o n  8 3  f o r n i t o r i  c o n s i d e r a t i  











 "TO BE" status  categorie di classe B 
P E T D N W X
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5 .9 .  Migl iora mento  de l le  performance:  ese mp i  d i  tre  
categor ie  merceo log iche  ad  a l to  impatto  s tra teg ico  
 
 In  q u e s t o  p a r a gr a f o  ve n go n o  r i p o r t a t i  g l i  e s e m p i  d i  t r e  ma c r o  
c a t e go r i e  a ve n t i  u n  e l e va t o  i nd i c e  d i  c r i t i c i t à     .  Q u e s t e  s o n o  Be ve l  
Ge a r s ,  P i n i o n s  e  R a w  Ho u s i n g ,  a ve n t i  r i s p e t t i va m e nt e      p a r i  a  9 3 ,  9 1  e  
9 6  n e l l ’ AS  IS  s t a t u s  e  t u t t e  c o n  l o  s t e s s o                  N e l l ’ AS  I S  
s t a t u s  s i  c o n t a n o  i  s e gu e n t i  f o r n i t o r i :  
Conteggio dell’ Conteggio di "TO BE" STATUS 
"AS IS" STATUS D E N P T W X Totale  
BEVEL GEARS 





   
1 
   
1 
E 
   
3 
   
3 
N 
   
1 
   
1 
T 









7 1 3 4 18 
A 












   
2 
   
2 
W 2 
    
2 2 6 
RAW HOUSING 2 6 1 9 
 
4 6 28 
A 1 2 
   
2 3 8 
D 1 








1 1 13 
N 
   
1 











1 1 3 
         
F i g u r a  4 3 :  E s e m p i o  d i  d i n a m i c i t à  d e l l a  p i r a m i d e   p e r  3  c a t e g o r i e  







B e v e l  Ge a r s  ( I n g r a n a g g i )  
N e l l ’ AS  I S  s t a t u s  t a l e  m a c r o  c a t e go r i a  d ’ a c q u i s t o  p r e s e n t a  u n  r a t i n g  
e l e va t o   p a r i  a        ,  d e t t a t o  d a l l ’ a l t a  vo t a z i o n e  r i p o r t a  p e r  i  s e gu e n t i  
c r i t e r i  d i  va l u t a z i o n e  d i  pe r f o rm a n c e    :  q u a l i t à  e  l ea d  t im e  pa r i  a  5  e  
d i s t a n za  p a r i  a  4 .  D e t t i  r a t i ng  ve n go n o  m i g l i o r a t i  m e d i a men t e  g r a z i e  
a l l ’ e l i mi n a z i o n e  d i  u n  f o r n i t o r e  c i n e s e  ( d i s t a n t e  1 0 . 0 0 0  k m d a l  p l a n t  
p r o d u t t i v o  Bo n f i g l i o l i )  i n i z i a l m e nt e  i d e n t i f i ca t o  c o m e  s p e c i a l i s t a  
t e c n o l o g i c o  “ T”  ( q u i n d i  i n  t e o r i a  d a  p o te n z i a r e ) ,  m a  p o i  r i l e va t o s i  
s c a r s a m e n te  p e r f o r ma n t e  a  l i ve l l i  q u a l i t a t i v i  e d  a ve n t e  l ea d  t im e  t r o p p o  
e l e va t o  r i s p e t t o  a l l a  m e di a  d e l l a  ca t e go r i a  ( 1 0  s e t t i m a ne  i nve c e  d i  6 ,  
t a r ge t  m e d i o  de l l a  ca t e go r i a ) .  Q u e s t a  c a s i s t i c a  ( da  T  a d  X )  n o n  è  d i  
s o l i t o  i m pl e me n t a t a ,  m a  i n  c a s i  c r i t i c i  c o me  q u e s t o ,  s o n o  s t a t e  a t t u a t e  
s u b i t o  a z i o n i   d i  r i a l l o c a z i o ne  d e i  c o d ic i  s u  d ue  f o r n i t o r i  e s s e n z i a l i  
n e l l ’ AS  I S  s t a t u s  e  p re f e re n z i a l i  n e l  T O  BE ,  a l  f i n e  d i  a um e n ta r e  i l  l o r o  
vo l u m e  d i  a f f a re  e  p o te r  i n t ra p r e n d e re  d e l l e  a z i o n i  d i  m i g l i o r a me n to  
d e l l e  pe r f o r m a nc e  e  s v i l u p p o  d e l  f o r n i t o r e .  V e n go n o  q u i n d i  i m pl e m e nt a t e  
a z i o n i  vo l t e  a l l a  c r e s c i t a  d e i  f o r n i t o r i  r i s u l t a n t i  p i ù  p e r f o rm an t i  i n  f a s e  
i n i z i a l e ,  q ua l i :  1  f o r n i t o r e  ac q u i s i t o ,  3  e s s e n z i a l i ,  1  n u ovo  e d  u n o  
t e c n o l o g i c am e n te  s p ec i a l i zza t o  ( c h e  d i ve n t e r a n n o  t u t t i  p r e f e re n z i a l i  n e l  
T O  BE  s t a t u s ) .  A t a l  f i n e  ve n g o n o  s t a b i l i t i  s p e c i f i c i  a c c o r d i  d i  f o r n i t u ra  
n e l  l u n go  p e r i o d o ,  c o n  a n n e s s o  p i a n o  d i  m i g l i o r a me n t o  ( d i ve r s o  p e r  o gn i  
f o r n i t o r e ) .  A s e c o n d a  d e l l e  c a s i s t i c h e ,  i n fa t t i ,  ve n go n o  c o n d i v i s i  
f o r e c a s t  s e me s t r a l i  o  a n n u a l i  e d  i m p l em e n ta t i  p i a n i  d i  c o n s e gn a  a  k a n b a n  
p e r  i  c o d ic i  a l t o  r o t a n t i  a l  f i ne  d i  a ve r e  u n  l e a d  t i me  d i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t o  a nc h e  i n f e r i o r e  a l l e  6  s e t t i m a ne  ( s i  a r r i va  i n  q u e s t i  
c a s i  a  2 ) .  V ie n e  i n o l t r e  i n ce n t i va t a  l a  p u n t u a l i t à  t r am i t e  l ’ a pp l i c a z i o ne  
d i  b o n u s  o  m a l u s .  A l i ve l l o  d i  m i g l i o r a m e nt o  q u a l i t a t i vo ,  d a t o  l o  s c a r s o  
l i ve l l o  p r e s t a z i o n a l e  re g i s t r a to  p r i m a  d e l l ’ a t t u a z i o n e  di  a z i o n i  d i  
m i g l i o r a m e nt o  ( o vve r o  n e l  2 0 1 2 ,  q u a n d o  i  Q P P M  h a n n o  r a g g i u n t o  s o g l i e  
d i  3 5 0 0  r i s p e t t o  a d  u n  t a rge t  d i  1 0 0 0 ) ,  v i e n e  i m p l eme n t a t o  u n  
m o n i t o r a gg i o  m e n s i l e  p e r  a t t ua r e  t em p e s t i va m e nt e  l e  a z i o n i  c o r r e l a t e  
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d e s c r i t t e  i n  p r ec e d e n za  e  r i e n t ra r e  n e l  t a r ge t  d e i  Q P P M  p r e f i s s a t o .  D a l l a  
s u c c e s s i va  va l u t a z i o n e  d e l l a  m a c r o ca t e go r i a  s i  p o s s o n o  m i s u r a r e  d e i  
m i g l i o r a m e nt i  s u i  s e gu e n t i  c r i t e r i :   Q u a l i t à  ( d a        a      ,  o t t e n u to  
t r a m i t e  l ’ a t t u a z i o n e  d i  a z i o n i  m i r a t e  e  l ’ e l im i n a z i o n e  d e i  f o r n i t o r i  
c r i t i c i ) ;  Le a d  T i m e  ( d a        a      ,  o v ve r o  p a r t e n d o  d a  u n  l e a d  t i me  
i n i z i a l e  m e d i o  s u p e r i o r e  a l l e  8  s e t t i ma n e  s i  r a gg i u n ge  u n  l e a d  t i m e  
c o m p r e s o  t r a  l e  6  e  l e  8  s e t t im a n e ) ;  D i s t a n za  ( d a        a      ,  d o vu t a  
e s c l u s i va m e n t e  d a l l ’ e l i mi n a z io n e  d e l  f o r n i t o r e  c i ne s e  s c a r s a m e nt e  




F i g u r a  4 4 :  E s e m p i o  d i  m o n i t o r a g g i o  Q P P M  n e l l a  c a t e g o r i a  B e v e l  G e a r s  
 
P i n i on s  ( P i g n on i )  
In  f a s e  A S  I S  s o n o  p r e s e n t i  3  f o r n i t o r i  a c q u i s i t i ,  d i  c u i  d ue  ve r r a n n o  
e l i mi n a t i  p e rc h é  n o n  p e r f o rm an t i  r i s p e t t o  a l l e  m e d ie  d e l l a  c a t e go r i a ,  
m e n t r e  u n o  ve r r à  p o te n z i a t o  co m e  t e c n o l o g i c am e n te  s p e c i a l i zza t o ,  n e l  
m o m e n t o  i n  c u i  s o n o  r i s c o n t r a t e  i n  e s s o  p r e s t a z i o n i  t e cn o l o g i c h e  
e s c l u s i ve  e d  u n  p o t e n z i a l e  d i  m i g l i o r a m e nt o  m ol t o  a l t o .  D e i  7  f o r n i t o r i  
e s s e n z i a l i ,  2  ve r r a n n o  de c l a s s a t i  c om e  W e  D ,  m e n t re  s i  s t a b i l i s c o n o  l e  















t e c n o l o g i c am e n te  s p e c i a l i zza t i  ve r r a n n o  i n ve c e  r i c l a s s i f i ca t i  c o me  
p r e f e r e n z i a l i .  P e r  i  s e i  f o r n i t o r i  W n e l l ’ A S  I S  s t a t u s  ve n go n o ,  i n ve c e ,  
e f f e t t ua t i  i  s e gu e n t i  c a m bi  d i  c lu s t e r  s o l o  i n  4  c a s i :  2  ve r r a n n o  e l im i na t i  
d a l l a  ve n d o r  l i s t  Bo n f i g l i o l i  e  d u e  r i c l a s s i f i c a t i  c o me  O n  d e m a n d  p e r  
a l c u n i  c o d ic i  p a r t i c o l a r i .  Le  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t a m e nt o  a t t u a t e  s o n o  
p r e s s o c c h è  u gu a l i  a  q ue l l e  de s c r i t t e  n e l l a  c a t e go r i a  Be ve l  Ge a r s ,  m e n t r e  
s i  r i s c o n t r a n o  i  mi g l i o r a m e nt i  n e i  s e gu e n t i  c r i t e r i  d i  va l u t a z io n e  d e l l e  
p e r f o r m a n ce :  
-  Q u a l i t à  ( d a        a      )  p e r  c u i  v i e n e  r e g i s t r a t o  u n  n e t t o  
m i g l i o r a m e nt o ,  q u a s i  c o n f o r me  a l  t a r ge t  ma s s i m o  d e i  Q P P M  i m p o s t o  
d a l l a  Bo n f i g l i o l i  ( 1 0 0 0  Q P P M  p e r  i  c o d ic i  f i n i t i ) ;  
-  P r o a t t i v i t à  ( d a       a      )  c h e  p a s s a  d a  u n a  s i t u a z i o n e  ne u t r a l e  ad  
u n a  b u o n a  g r a z i e  a l l a  c o n d i v i s io n e  d i  i n f o r ma z i o n i  c o n  i l  f o r n i t o r e ;   
-  Le a d  T i m e  ( d a        a      )  s i  r a g g i u n ge  u n  l e a d  t i m e  d i  
a p p r o v v i g i o n a m e n t o  m e d i o  d i  5  s e t t i m a n e  g r a z i e  a l l ’ u t i l i zzo  d e i  
s i s t e m i  k a n ba n  p e r  i  c o d ic i  a l t o  r o t a n t i .  
     
 
 

















R a w  H ou s i n g  ( C a s s e  g r e z z e )  
La  d i n a m i c i t à  d e l l a  p i r am i d e  d i  f o r n i t u ra  v i e n e  i l l u s t ra t a  i n  p r e c e d e n za  
n e l l a  Fi g u r a  4 3 ,  e  l e  r e l a t i ve  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t a m e nt o  s e gu o n o  l e  
l o g i c h e  f i n o r a  d e s c r i t t e .  T a l e  ca t e go r i a  v i e n e  r i p o r t a t a  p e r  d ue  c a s i s t i c he  
p e c u l i a r i .  La  p r i m a  c o n s t a  n e l  m i g l i o r a m e nt o  d e l l a  q u a l i t à  d i  f o r n i t u r a ,  
c h e  n o n  r i e n t ra n d o  i n  m e di a  ne i  t a r ge t  p r e f i s s a t i  d a  Bo n f i f l i o l i  ( 3 0 0 0  
Q P P M) ,  n o n  v i e n e  r i c o n o s c i u t a  c o me  m i g l i o ra t a  i n  q u a n t o  p r e s e n t a  l o  
s t e s s o  r a t i n g  d e l l a  s i t ua z i o n e  i n i z i a l e .  T a l e  c a s o  è  u n  e s e m p i o  d i  
p r o b l e m a  d i  c o m p e n s a z i o ne  d e l  l i n e a r  w e i gh t i n g ,  d i s c u s s o  n e l  P a r a g r a f o  
5 . 4 . 1 .   La  s e c o n d a  c o n s i s t e  n e l l a  c re a z i o n e  d i  u n a  ge s t i o n e  e f f i c i e n t e  d i  
C a p o  C o m m e s s a .  N e l l a  s i t u a z i on e  AS  IS  l a  Bo n f i g l i o l i  a ve va  r a p p o r t i  d i  
f o r n i t u r a  c o n  3  f o r n i t o r i  c h e  s e gu i va n o  l e  l a vo r a z i o n i  s u c c e s s i ve  s u l l o  
s t e s s o  c o m p o n e n te  ( q u a l i  f us i o n e  g r e zza ,  ve r n i c i a t u r a ,  l a vo r a z i o n i  
m e c ca n ic h e ) .  D o p o  a ve r  d e f i n i to  “ C a p o  C o m m e s s a ”  l a  f o n d e r i a  ( u n i c a  a  
p r e s e n t a r e  l e  c a ra t t e r i s t i c h e  ge s t i o n a l i  e  s t r u t t u r a l i  i n d i s p e ns a b i l i  p e r  
s vo l ge r e  q u e s t a  ma n s i o n e ,  i n f a t t i  c a t a l o ga t a  da p p r im a  “E ”  e  
s u c c e s s i va m e n t e  “ P ” ) ,  l ’ o r ga n i zza z i o n e  h a  e l i m i n a t o  d u e  ra p p o r t i  d i  
f o r n i t u r a  d i re t t i  ( c h e  s a r a n n o  fo r n i t o r i  d i  s e c o n d o  l i ve l l o ) .  In  t a l  m o d o ,  
o l t r e  a d  a ve r e  u n a  r i d u z i o n e  d e l  c o s t o  s t a n d a r d  d i  a c q u i s t o  p a r i  a l  1 3  % ,  
r i s u l t a n o  e s s e r e  m i g l i o r a t i  i  s e gu e n t i  c r i t e r i :  
-  P u n t u a l i t à  ( d a        a      ) ;  
-  P r o a t t i v i t à  ( d a        a      ) ;  
-  Le a d  t i m e  ( d a        a      ) ,  r a g g i u n ge n d o  u n  t a r ge t  n e t t am e nte  
i n f e r i o r  a  q u e l l o  p r e v i s t o  p e r  t a l e  c a t e go r i a  g r a z i e  a  f o r e c a s t  
c o n d i v i s i ,  i m p l e me n t a z i o n e  d e i  s i s t e m i  k a n b a n  e  s p e c i f i c i  a cco r d i  d i  
f o r n i t u r a ;  
-  P r o c e s s  In t e gr a t i o n s  ( d a        a      )  g r a z i e  a l l ’ e f f i c a ce  p r o c e s s o  d i  






5 .10 .  Risultat i  o t tenut i  ed  at tes i  
 
 I  r i s u l t a t i  o t t e n u t i  ve n go n o  r i p o r t a t i  n e l l a  ma t r i c e  T O  BE  s e gu e n t e ,  
i n  g i a l l o  s i  r i p o r t a n o  i  va l o r i  d e i  c r i t e r i  d i  va l u t a z i o n e  d e l l e  p e r f o r m a n ce  
c h e  s o n o  s t a t i  m i g l i o r a t i  t r am i t e  l e  a z i o n i  d i  e f f i c i e n t am e n t o .  Gl i  
a n d a m e nt i  Ai j   AS  IS  -  T AR GE T  -  T O  BE   p e r  l e  c a t e go r i e  d i  c l a s s e  A e  
B ,  ve n go n o  r i p o r t a t i  d i  s e gu i t o .   


























































N°           
categoria 
Nome categoria 
Peso criterio i-esimo: Pi 
  
5 5 4 4 4 4 3 3 3 
TO 






















10 1 HOUSING 1 2 3 3 1 2 2 2 2 69 70 
10 2 RAW BRONZE 1 2 2 1 1 1 1 3 2 53 48 
9 3 BEARINGS 1 1 2 2 1 1 2 3 2 55 57 
8 4 SHAFTS 1 2 2 3 1 1 1 3 2 61 60 
8 5 HOUSINGS+STATORS 1 2 2 2 3 2 2 2 3 72 70 
7 6 WHEELS 1 4 2 3 1 2 1 2 1 69 70 
7 7 FLANGES 1 3 3 2 1 1 1 4 1 66 70 
7 8 COVERS 2 2 2 3 1 1 1 3 1 63 62 
6 9 BEVEL GEARS 2 1 2 4 1 2 1 2 1 63 70 
6 10 PINIONS 2 2 2 3 1 2 1 2 1 64 70 
5 11 RAW HOUSINGS 1 5 2 2 1 2 1 3 2 76 70 
5 12 WORM SHAFTS 2 4 2 3 1 1 2 1 1 70 70 
5 13 FINISHED ROTORS 2 1 2 3 3 2 2 2 1 70 70 
5 14 FORGED ITEMS 1 3 3 3 1 1 1 3 2 70 70 
4 15 BRAKES 1 1 1 1 2 1 1 3 1 45 47 
4 16 BRONZE RINGS 2 2 2 2 1 1 2 3 1 62 66 
4 17 GRINDING 1 2 2 2 1 1 1 1 1 48 48 




















4 19 OIL SEAL 1 1 2 1 2 1 1 2 2 49 44 
4 20 RAW HUBS 1 1 2 1 4 1 1 2 2 57 55 
3 21 OIL 1 1 2 1 3 1 1 3 2 56 55 
3 22 ASSEMBLING 1 1 2 1 3 1 4 1 1 56 54 
3 23 RAW STATORS 2 1 2 2 1 1 1 2 1 51 50 
3 24 RING NUTS 2 1 2 3 1 2 1 1 1 56 51 
3 25 NUTS AND BOLTS 1 1 3 2 1 1 1 3 4 62 66 
3 26 PLANET CARRIERS 1 3 3 2 1 2 1 2 3 70 70 
3 27 PLANETARY GEARS 2 1 2 3 2 2 1 1 1 60 59 
3 28 ELECTRIC MOTOR 2 1 2 3 2 2 1 1 1 60 59 
3 29 SUNGEARS 1 4 3 2 1 2 1 2 1 69 70 
3 30 FAN COVERS 1 4 3 3 1 2 1 2 1 73 70 
3 31 HEAT TREATMENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 35 




































3 33 SHIELD 1 1 2 4 3 1 1 1 1 59 54 
3 34 PINION SHAFTS 1 3 2 3 3 2 4 1 1 78 70 
3 35 PAINTING 1 4 2 1 1 2 1 1 1 58 57 
3 36 PLUG 1 1 1 2 2 2 1 3 1 53 52 
3 37 SPLINED SHAFTS 1 4 2 3 1 2 1 2 1 69 70 
2 38 GASKET 3 4 2 4 1 2 1 2 1 83 70 
2 39 SHIMS 2 1 2 2 1 2 1 2 1 55 54 
2 40 KEYS 1 1 2 2 1 2 1 1 1 47 42 
2 41 PLASTIC 1 1 2 2 1 2 1 1 1 47 42 
2 42 SEEGER 1 1 2 1 1 2 1 3 1 49 48 
2 43 FREE WHEELS 1 1 2 2 4 2 1 3 1 65 64 
1 44 WORM WHEELS 2 4 2 2 3 1 1 2 1 74 70 
1 45 STEEL BARS 1 1 2 1 1 1 1 1 1 39 39 
1 46 ROLLED 2 1 2 3 3 1 1 3 2 69 70 
1 47 RAW FLANGES 2 1 3 3 1 2 1 1 3 66 65 
1 48 COUPLING 2 1 2 3 1 2 1 3 1 62 61 
1 49 SPRINGS 1 1 2 3 2 2 1 3 1 61 56 
1 50 
NAME PLATES AND 
LABELS 1 1 1 2 3 2 1 1 1 51 50 
1 51 TIE RODS 1 1 2 1 4 2 1 3 1 61 60 
1 52 ENCODER 1 1 2 3 3 2 1 2 1 62 66 
1 53 
ELECTRIC MOTOR 
COMPONENTS 1 1 2 2 1 2 1 3 1 53 48 
1 54 SPACER RINGS 1 2 2 2 1 2 1 3 1 58 57 
1 55 PINS 2 1 2 4 3 2 1 1 1 68 67 
1 56 TORQUE ARMS 1 1 2 3 3 2 1 1 1 59 58 
1 57 HYDRAULIC MOTOR 2 1 2 3 3 2 1 1 1 64 63 
1 58 
HYDRAULIC 
COMPONENTS 2 1 2 2 4 2 1 1 1 64 63 
1 59 
EXPANSION, OIL 
TANKS 1 1 2 3 4 2 1 1 1 63 62 
1 60 TOOTHED RINGS 1 1 2 4 3 2 1 2 2 69 70 
1 61 HYDRAULIC VALVES 1 1 2 3 3 2 1 1 1 59 58 
 
T a b e l l a  1 0 :    M a t r i c e  C a t e g o r i e  –  K P I  T O  B E  s t a t u s  
 
D i  s e gu i t o ,  i n ve c e ,  v i e n e  r i p o r t a t a  l a  p e r ce n t u a l e  d i  r a gg i u n g i m e n t o  d e l  
t a r ge t  p e r  o gn i  c a t e go r i a  m e r c e o l o g i c a ,  e v i d e n z i a n d o  i l  r i su l t a t o  p i ù  
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p e r f o r m a n te  o t t e n u t o  i n  ve r d e  ( Be ve l  Ge a r s  c o n          i n ve c e  d i  7 0 )  e  














AS IS           
Aij  
% raggiunta 
sul TARGET  
∆ 
TARGET 


















10 1 HOUSING 69 70 78 101.45% 1 
10 2 RAW BRONZE 53 48 53 90.57% -5 
9 3 BEARINGS 55 57 62 103.64% 2 
8 4 SHAFTS 61 60 65 98.36% -1 
8 5 HOUSINGS+STATORS 72 70 80 97.22% -2 
7 6 WHEELS 69 70 90 101.45% 1 
7 7 FLANGES 66 70 89 106.06% 4 
7 8 COVERS 63 62 67 98.41% -1 
6 9 BEVEL GEARS 63 70 93 111.11% 7 
6 10 PINIONS 64 70 76 109.38% 6 
5 11 RAW HOUSINGS 76 70 96 92.11% -6 
5 12 WORM SHAFTS 70 70 95 100.00% 0 
5 13 FINISHED ROTORS 70 70 77 100.00% 0 
5 14 FORGED ITEMS 70 70 93 100.00% 0 
4 15 BRAKES 45 47 52 104.44% 2 
4 16 BRONZE RINGS 62 66 71 106.45% 4 
4 17 GRINDING 48 48 53 100.00% 0 


















4 19 OIL SEAL 49 44 49 89.80% -5 
4 20 RAW HUBS 57 55 60 96.49% -2 
3 21 OIL 56 55 60 98.21% -1 
3 22 ASSEMBLING 56 54 59 96.43% -2 
3 23 RAW STATORS 51 50 55 98.04% -1 
3 24 RING NUTS 56 51 56 91.07% -5 
3 25 NUTS AND BOLTS 62 66 71 106.45% 4 
3 26 PLANET CARRIERS 70 70 92 100.00% 0 
3 27 PLANETARY GEARS 60 59 64 98.33% -1 
3 28 ELECTRIC MOTOR 60 59 64 98.33% -1 
3 29 SUNGEARS 69 70 87 101.45% 1 
3 30 FAN COVERS 73 70 87 95.89% -3 
3 31 HEAT TREATMENT 35 35 35 100.00% 0 

















AS IS           
Aij  
% raggiunta 
sul TARGET  
∆ 
TARGET 


















3 34 PINION SHAFTS 78 70 104 89.74% -8 
3 35 PAINTING 58 57 62 98.28% -1 
3 36 PLUG 53 52 57 98.11% -1 
3 37 SPLINED SHAFTS 69 70 83 101.45% 1 
2 38 GASKET 83 70 92 84.34% -13 
2 39 SHIMS 55 54 59 98.18% -1 
2 40 KEYS 47 42 47 89.36% -5 
2 41 PLASTIC 47 42 47 89.36% -5 
2 42 SEEGER 49 48 53 97.96% -1 
2 43 FREE WHEELS 65 64 69 98.46% -1 
1 44 WORM WHEELS 74 70 87 94.59% -4 
1 45 STEEL BARS 39 39 39 100.00% 0 
1 46 ROLLED 69 70 76 101.45% 1 
1 47 RAW FLANGES 66 65 70 98.48% -1 
1 48 COUPLING 62 61 66 98.39% -1 
1 49 SPRINGS 61 56 61 91.80% -5 
1 50 
NAME PLATES AND 
LABELS 51 50 55 98.04% -1 
1 51 TIE RODS 61 60 65 98.36% -1 
1 52 ENCODER 62 66 71 106.45% 4 
1 53 
ELECTRIC MOTOR 
COMPONENTS 53 48 53 90.57% -5 
1 54 SPACER RINGS 58 57 62 98.28% -1 
1 55 PINS 68 67 72 98.53% -1 
1 56 TORQUE ARMS 59 58 63 98.31% -1 
1 57 HYDRAULIC MOTOR 64 63 68 98.44% -1 
1 58 
HYDRAULIC 
COMPONENTS 64 63 68 98.44% -1 
1 59 
EXPANSION, OIL 
TANKS 63 62 67 98.41% -1 
1 60 TOOTHED RINGS 69 70 81 101.45% 1 







TOTALE CATEGORIE 61 
 
# TARGET RAGGIUNTI 23 37.70% 
# TARGET non RAGGIUNTI 38 62.30% 
MEDIA % raggiunta x ogni Aij TARGET 98.35% 
 
MEDIA (∆ TARGET - TO BE) -1  
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CATEGORIE  MERCEOLOGICHE 





F i g u r a  4 8 :   A n d a m e n t i  r a t i n g  A S  I S  –  T O  B E  -  T A R G E T   
 
 
I  b e n e f i c i  a t t e s i  d a l l e  r e l a z i o n i  d i  l u n go  t e r m i n e ,  i n s t a u ra t e  c o n  i  
f o r n i t o r i  be s t  i n  c l a s s  o  e s s e n z i a l i  pe r  de t e rm i n a t e  c a t e go r i e  
m e r c e o l o g i c h e  d ’a c q u i s t o ,  d ip e n d o n o  d a l  t i p o  d i  r a p p o r to .  Al c u n i  
b e n e f i c i  i nc l u d o n o  a z i o n i  d i  l eva  s u i  vo l u m i  p e r  r i d u r re  i l  c o s t o  u n i t a r i o  
d e l  p r o d o t t o ,  m i g l i o r e  q u a l i t à ,  a u m e n t o  d e l l e  p e r f o r ma n c e  d i  c o n s e gn a ,  
r i d u z i o n e  d e l  t e m p o  d i  c i c l o  e  c o n d i v i s i o n e  d i  n u o ve  t e c n o l o g i e .  C o n  
l ’ a u m e nt o  d e l l e  p e r f o r m a nc e  d e i  f o r n i t o r i ,  c i  s i  a s p e t t a  u na  r i du z i o n e  d e l  
T o t a l  C o s t  o f  O w n e r s h i p ,  n e l  mo m e n t o  i n  c u i  s i   a b b a t t o n o  i  c os t i  d i  n o n  














































































































































































































































Andamento Aij  AS IS - TARGET - TO BE  (categorie di 
classe A e B)  
 Aij   AS IS Aij  TARGET  Aij  TO BE
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s c a r s a  q u a l i t à  o  a l t r e  f o r m e  d i  n o n -p e r f o r m a n c e  d e l  f o r n i to r e .  Al t r i  
b e n e f i c i  p o t e n z i a l i  i n c l u d o n o  i l  r e n d e r s i  c o n t o  d e l l a  r o a d m a p  t e c n o l o g i c a  
d e i  f o r n i t o r i ,  i  q u a l i  p e r me t t o no  u n a  m i g l i o r e  p i a n i f i c a z i o n e  f u t u r a  d e l  
p r o d o t t o .  In o l t r e  s i  p o t re b b e r o  r i c e ve r e  d e i  t r a t t a m e nt i  p r e fe r en z i a l i  d a i  
f o r n i t o r i  n e l  c a s o  i n  c u i  c i  s i a no  d e l l e  l i mi t a z i o n i  d i  ca p a c i t à  p r o d u t t i va .   
  
O l t r e t u t t o ,  d o p o  l ’ i m pl e me n t a zi o n e  d e l  p r o ge t t o  C t o C  i n  d i ve r s e  a r e e  
a z i e n d a l i ,  s o n o  s t a t i  r e g i s t r a t i  d e i  m i g l i o r a me n t i  a  l i ve l l o  o r ga n i zza t i vo  
gl o b a l e ,  i n e r e n t i  a l l ’ i n t e ra  o r ga n i z za z i o n e  Bo n f i g l i o l i  Gr o u p .  S i  p u ò  
a f f e r m ar e  c he  l a  Bo n f i g l i o l i  a bb i a  r a gg i u n t o ,  n e l l ’ a r c o  t e m p o ra l e  2 0 1 3  –  
2 0 1 4 ,  u n  n e t t o  m i g l i o r am e n t o  de l l ’ O n  T i m e  D e l i ve r y
47
 p a r i  a l  11 %  p e r  i l  




F i g u r a  4 9 :   M i g l i o r a m e n t o  O T D  B o n f i g l i o l i    
 
                                                             
47
 L’OTD (On-Time Delivery) è un KPI aziendale  avente come obiettivo la valutazione dell’affidabilità 
dell’organizzazione  in termini di rispetto della data di consegna, ossia si calcola la differenza tra la data “Posting 
Date” – data in cui il cliente diventa proprietario della merce in funzione della resa (incoterm) – e la “Statistics 




In o l t r e ,  s i  r e g i s t r a n o  m i g l i o r am e n t i  de l l ’ o r ga n i zza z i o n e  r i s p e t t o  a i  t r e  
p i l a s t r i  de l l a  c o m p e t i t i v i t à :  C o s t o ,  Q u a l i t à  e  Li ve l l o  d i  S e r v i z i o  
( d e s c r i t t i  n e l  P a r a g r a f o  2 . 3 )  m o n i t o r a t i  p e r  l ’ i n t e r o  2 0 1 3  ed  i l  p r i m o 
s e m e s t r e  2 0 1 4 .  C o me  s i  e v i n ce  d a l l a  t a be l l a  e  da l  g r a f i c o  su c c e s s i vo ,  
s o n o  s t a t i  r a g g i u n t i  p i ù  t a r ge t  r i s p e t t o  a i  s em e s t r i  p r ec e d e n t i  ( r i p o r t a t i  
i n  ve r d e ) .  
 1° Semestre 2013 2° Semestre 2013 1° Semestre 2014 
Tot COST 4 8 1 11 8 4 
Tot SUPPLY CHAIN (LS) 19 5 20 4 21 3 
Tot QUALITY 2 16 0 18 6 12 


















1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre




6.     Conclusioni  
 
 Gl i  a p p r o v v i g i o n a m e n t i  ha n no  l a  p o t e n z ia l i t à  d i  i n f l u e nza r e  
d i r e t t a m e nt e  i  f a t t o r i  c om p e t i t i v i  d i  Q u a l i t à ,  P r e zzo /C o s t o ,  Le a d  T i me  d i  
c o n s e gn a ,  Af f i d a b i l i t à  e d  i l  t e mp o  d i  s v i l u p p o  p r o d o t t o  s u  s p e c i f i c h e  de l  
c l i e n t e  a t t r a ve r s o  l a  ge s t i o n e  de l l a  S u p p l y C h a i n .  In o l t r e ,  è  s e m p r e  p i ù  
n e c e s s a r i o  i l  s u p p o r t o  c h e  i l  f o r n i t o r e  p u ò  d a r e  n e l l a  c re a z i o n e  d i  
c o m p e te n ze ,  va l o r e  e  c o m pe t i t i v i t à .  D a ta  l ’ i m p o r t a n za  c r e sc e n t e  d e i  
f o r n i t o r i  pe r  l ’ a z i e n d a ,  c i  s i  do vr e b b e  a s p e t t a r e  u n  mi g l i o r am e n t o  de l l e  
p e r f o r m a n ce  d e g l i  s t e s s i ,  d o vu t o  a l l ’ i n s t a u ra z i o n e  d i  r a p p o r t i  
c o l l a b o ra t i v i  a t t r a ve r s o  u n  a p p r o c c i o  p r o a t t i vo  d i  ge s t i o n e  d e l  p a r c o  
f o r n i t o r i .  A t a l  f i n e ,  ve n go n o  m e s s i  a  p u n t o  d e g l i  s t r u m e n t i  d i  a n a l i s i ,  
ve r i f i c a  e  c o n t r o l l o  s i s t em a t i c o  d e l l a  ca t e na  d i  f o r n i t u r a  c o m u ni  a d  i  va r i  
p l a n t  p r o d u t t i v i ,  d e f i ne n d o  e d  i m p l em e n ta n d o  u n  p r o ce s s o  s t r u t t u r a t o  d i  
m o n i t o r a gg i o  d e i  r i s u l t a t i  o t t en u t i ,  r i s p e t t o  a  q ue l l i  a t t e s i .  Ol t r e  a  c i ò ,  
s o n o  s t a t i  s e gm e n t a t i  t u t t i  i  f o r n i t o r i  a p p a r t e ne n t i  a l l a  s t e s s a  c a t e go r i a  
m e r c e o l o g i c a ,  s u l l a  ba s e  d e l l e  l o r o  ca r a t t e r i s t i c he  d i s t i n t i ve .  T a le  
s e gm e n t a z i o n e  p o n e  l e  b a s i  p e r  l o  s v i l u p p o  d i  u n a  s t r a t e g i a  d i  a c q u i s t o  
d i  m e d i o  –  l u n go  p e r i o d o ,  c o e re n t e  c o n  g l i  o b i e t t i v i  d e l l ’ a z i e nd a .  C i ò  va  
a d  a um e n ta r e  l ’ e f f i c i e n za  e  l ’ e f f i c ac i a  d e l l ’ a t t i v i t à  d i  a c qu i s t o  c he  
i n c i d e  p r o f o n da m e nt e  s u i  m a rg i n i ,  s u l  va n t a g g i o  c o m p e t i t i vo  e  s u l l a  
c r e a z i o n e  d i  va l o r e  p e r  l ’ a z i e nd a .  L’ o t t i m i zza z i o n e  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i ,  
i n f a t t i ,  c o n s i s t e  n e l  d e t e rm i n a r e  i  f o r n i t o r i  p i ù  a d a t t i ,  i n  t e r m i n i  d i  
n u m e r o  e  q ua l i t à .  Al  c o n t ra r i o ,  i  f o r n i t o r i  c he  n o n  s a r a n n o  i n  g r a d o  d i  
c o n s e gu i r e  b u o n e  p e r f o r ma n ce ,  s a r a n n o  e l i m i na t i  da l l a  ve n d o r  l i s t .  I l  
p r o c e s s o  r i c h i e de  u n ’ a n a l i s i  d e l  n u m e r o  e  d e l l o  s t a t u s  d e i  f o r n i t o r i  
r i c h i e s t i  p e r  o gn i  f a mi g l i a  d i  p r o d o t t i  a c q u i s t a t i ,  s i a  i n  f a s e  i n i z i a l e  d i  
p r o ge t t a z i o n e  c h e  i n  q u e l l a  f u t u r a .  La  r a z i o n a l i zza z i o n e  d e l  p a r co  
f o r n i t o r i  p e rm e t t e  d i  o f f r i r e  m ag gi o r i  vo l u m i  a i  f o r n i t o r i  c h e  re s t a n o ,  d i  
r i d u r r e  i  c o s t i  e  d i  a t t i va r e  a l t r i  m i g l i o r am e n t i  p r e s t a z i o n a l i .  I l  s u o  
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o b i e t t i vo  u l t i m o  è ,  i n f a t t i ,  q u e l l o  d i  r e a l i zza r e  u n  n u m e r o  d i  f o r n i t o r i  
b e s t - i n -c l a s s  p e r  a ve r e  i l  m i g l i o r  c o s t o  t o t a l e  ( T C O ) .  I  f o r n i t o r i  c h e  
r e s t a n o  ha n n o  l a  ca p ac i t à  d i  o f f r i r e  u n  s e r v i z i o  c o m pl e t o  e  s p e s s o  
o f f r o n o  m i g l i o r i  b e n e f i t s  s o t t o  f o r m a  d i  c a pa c i t à  d i  e n g i n e e r i ng ,  d e s i gn ,  
t e s t i n g ,  m a n u f ac t u r i n g  e  t o o l i ng .  In o l t r e ,  è  n o t o  c h e ,  l a  d i m i nu z i o n e  d e i  
c o s t i  d i  t r a n sa z i o n e  i n t e r a z i e nd a l e ,  i n  a gg i u n t a  a l  mi g l i o r a me n t o  d e l l e  
p e r f o r m a n ce  de l  f o r n i t o r e ,  è  l a  m o t i va z i o n e  p i ù  g r a n d e  p e r  r i d u r r e  i l  
n u m e r o  t o t a l e  de i  f o r n i t o r i .  S i  p u ò  c o n c l u d e re  a f f e r m an d o  c h e  l ’  
o t t i mi zza z i o n e  d e l  p a r c o  f o r n i t o r i  d e l l a  Bo n f i g l i o l i  R i d u t t o r i ,  
a d e gu a t a me n t e  i m pl e me n t a t a ,   co n d u c e  a d  u n  s i gn i f i ca t i vo  mi g l i o r a m e nt o  
n e l  c o s t o  t o t a l e ,  q ua l i t à ,  p u n t ua l i t à  n e l l e  c o n s e gn e  e  s u p p o r to  t e c n i c o .  
P e r  d i  p i ù ,  t a l e  S BR ,  r i s u l t a  e s s e r e  u n  va l i d o  r e q u i s i t o  p re l im i n a r e  p e r  
p e r s e gu i r e  s t r a t e g i e  p i ù  c o m pl es s e  c h e  r i c h i e d o n o  u n  p i ù  r i s t r e t t o  pa r c o  
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